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INLEIDING 
Een van de meest onderzochte problemen van het leesonderzoek betreft de kennis waarvan 
lezers gebruik maken bij het waarnemen van woorden. Vraagstellingen aangaande kennis van 
de spelling maken een belangrijk deel van dit onderzoek uit. Het woord spelling heeft in dit 
verband, tenminste voor zover het talen met een alfabetisch schrift betreft, twee betekenissen. In 
één betekenis verwijst het naar een systeem van letter-klankrelaties, in de andere betekenis ver-
wijst het naar beschrijvingen van wetmatigheden in de opeenvolging van lettere binnen woorden 
op een uitsluitend visueel niveau. Spelling in de tweede betekenis wordt de orthografische of 
visueel-orthografische structuur genoemd. Dit proefschrift betreft onderzoek naar effecten van 
de visueel-orthografische structuur in experimentele leestaken en in het bijzonder naar het ver-
loop van die effecten in de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Onderzoek naar letter-klank-
relaties wordt slechts ter sprake gebracht, voor zover het in onderzoek naar de visueel-ortho-
grafische structuur aan de orde is gesteld. 
Het proefschrift heeft twee delen. Het eerste deel geeft een aantal theoretische achtergronden, 
het tweede deel is een verslag van acht experimenten. 
In hoofdstuk 1 van het theoretisch gedeelte wordt eerst een beschrijving gegeven van bevin-
dingen die aanleiding zijn geweest tot het onderzoek naar de orthografische structuur als factor 
in woordherkenning. Vervolgens worden een aantal opvattingen over de orthografische struc-
tuur weergegeven die met name verschillen met betrekking tot het gezichtspunt van waaruit de 
orthografische structuur kan worden gekarakteriseerd. Bij de weergave van deze opvattingen zal 
de nadruk worden gelegd op de karakteriseringen zelf en niet op de modellen of processen die 
aangeven hoe orthografische structuren worden verwerkt 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het verloop van orthografische effecten 
gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid aan de hand van in de literatuur weergegeven 
bevindingen. Daaruit blijkt dat dit verloop curvilineair van vorm is: de orthografische effecten in 
experimentele leestaken nemen gedurende enige tijd toe maar nemen daama weer af. Hoewel 
deze afname doorgaans slechts als bijkomstigheid wordt vermeld, zal in hoofdstuk 2 worden 
beargumenteerd dat die afname als een wezenlijke fase in het verloop van orthografische effec-
ten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid mag worden beschouwd. Vervolgens 
wordt nagegaan welke implicaties dit verloop heeft voor het opstellen van hypothesen over 
individuele verschillen. De hypothesen lopen voor de verschillende stadia van de leesvaardig-
heidsontwikkeling nogal uiteen. Beargumenteerd wordt dat mag worden verwacht dat geduren-
de de eerste stadia de effecten voor goede lezers groter zullen zijn dan voor slechte maar dat in 
latere stadia die effecten voor goede lezers kleiner zullen zijn dan voor slechte. De bevindingen 
uit de literatuur blijken met deze veronderstellingen in overeenstemming. Deze veronderstellin-
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gen zullen in de experimenten in deel 2 van dit proefschrift experimenteel worden getoetst. 
Tenslotte wordt een beschrijving gegeven van de causale relatie tussen orthogransche kennis en 
de ontwikkeling van de leesvaardigheid. 
Hoofdstuk 3 is een beschrijving van de letterstreeptaak. Deze taak is gebruikt als methode van 
onderzoek voor zeven van de acht in deel 2 beschreven experimenten. Voor met deze taak ver-
kregen bevindingen zijn verschillende interpretaties voorgesteld. Nadat deze zijn beschreven, 
zal met het oog op de verklaring van de in deel 2 verkregen bevindingen een beredeneerde keuze 
daaruit worden gemaakt. 
Zoals gezegd, worden in deel 2 acht experimenten beschreven: één met onderzoek op letter-
niveau (experiment 1), vier met onderzoek op lettergroepniveau (experimenten 2, 3, 4 en 5), 
twee met onderzoek op morfologisch niveau (experimenten 6 en 7) en één met onderzoek op 
woordniveau (experiment 8). 
Het eerste experiment is een controle vooraf om na te gaan of in letterzoektaken een effect van 
de naam van de te zoeken letter kan worden gevonden. De resterende experimenten betreffen 
onderzoek naar het verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de lees-
vaardigheid. In bijna elk van deze experimenten worden drie hypothesen opgesteld: één betreft 
de te onderzoeken orthografische structuur, één betreft het curvilineaire verloop van effecten en 
één betreft de individuele verschillen in dat verloop. De hypothesen worden over het algemeen 
gesteund. Zo doet zich in experiment 2 een effect van bigrafen voor en in de experimenten 3,4, 
5, 6 en 8 een effect van sequentiële redundantie. Uit de bevindingen van zowel experiment 6 
(onderzoek met een letterstreeptaak) als experiment 7 (onderzoek met een lexicale-decisietaak) 
blijkt een effect van morfologische factoren. De morfologische effecten kunnen echter niet over 
items worden gegeneraliseerd. De hypothese dat de effecten gedurende de ontwikkeling van de 
leesvaardigheid curvilineair verlopen, wordt door de bevindingen bevestigd (experimenten 2,3, 
4 en 8). De hypothese dat de effecten in de eerste stadia van deze ontwikkeling voor goede 
lezers groter zijn dan voor slechte maar later juist kleiner, wordt door de bevindingen van de 
genoemde experimenten tenslotte eveneens gesteund. Experiment 8 is een kritische evaluatie 
van het door Healy en Drewnowski (1983) verkregen woordinferioriteitseffect Hun hypothese 
dat met letterstreeptaken lexicale effecten kunnen worden verkregen, wordt in een replicatie-
experiment opnieuw getoetst. De bevindingen steunen de hypothese niet. 
Tenslotte zullen aan het einde van deel 2 de bevindingen in samenhang worden bediscussieerd, 
conclusies worden getrokken en praktische implicaties worden gesuggereerd. 
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DEEL 1 
THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 
3 
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1. ORTHOGRAFISCHE STRUCTUREN 
1.1. INLEIDING 
Hoofdstuk 1 is een verslag van onderzoek naar de orthografische structuur als factor in woord-
herkenning. Bevindingen die tot dat onderzoek aanleiding zijn geweest, zullen worden beschre-
ven in paragraaf 1.2. In de paragrafen 1.3 en 1.4 zullen vervolgens de belangrijkste opvattingen 
over de orthografische structuur worden weergegeven. In paragraaf 1.5 zal worden beargumen-
teerd, dat de beperkte mogelijkheid orthografische factoren onafhankelijk te variëren als een van 
de lastigste problemen van orthografisch onderzoek kan worden beschouwd. Bovendien zal 
daarin worden aangegeven hoe dit probleem in het in deel 2 van dit proefschrift beschreven 
onderzoek is aangepakt. Paragraaf 1.6 tenslotte sluit dit hoofdstuk af. 
1.2. HET WOORD-EN PSEUDOWOORD-SUPERIORITEITSEFFECT 
Cattel, Erdmann en Dodge hebben, zoals beschreven door Huey (1908), gedurende de laatste 
decennia van de vorige eeuw als eerste aannemelijk gemaakt dat volwassen lezers bij het waar-
nemen van woorden gebruik maken van kennis van bepaalde kenmerken van die woorden. Zo 
zouden volwassen lezers, afgaande op hun kennis van visuele contouren van woorden, woor-
den herkennen als een geheel. Calteli was tot deze conlusie gekomen op basis van bijvoorbeeld 
de bevinding dat een kort getoond woord even snel kon worden herkend als een kort getoonde 
letter. Erdmann en Dodge hadden deze conclusie getrokken op grond van onderzoek waaruit 
was gebleken, dat een kort getoond woord van meer dan twintig letters in één keer kon worden 
herkend maar dat van kort getoonde reeksen ongerelateerde letters niet meer dan vier of vijf 
letters konden worden gerapporteerd. 
Het belang van de bevindingen van Calteli, Erdmann en Dodge wordt algemeen erkend. Op ba-
sis van de resultaten van het onderzoek naar woordherkenning van vooral de laatste dertig jaar 
zijn echter een aantal theorieën ontwikkeld waarbinnen die bevindingen genuanceerder kunnen 
worden geïnterpreteerd. Henderson (1982) heeft deze uitvoerig besproken. Hij heeft bovendien 
de belangrijkste bezwaren opgesomd die in de loop van de tijd tegen het onderzoek van Calteli, 
Erdmann en Dodge en de door hen daaraan verbonden conclusies zijn ingebracht. Het is bij-
voorbeeld zeer aannemelijk, aldus Henderson, dat deze bevindingen niet in termen van een-
heden van waarneming kunnen worden verklaard, maar moeten worden beschouwd als een 
gevolg van bepaalde interpretatieve processen. De bevindingen zouden bijvoorbeeld kunnen 
worden toegeschreven aan het feit dat woorden die heel kort aan proefpersonen worden getoond 
en om die reden niet tot in detail kunnen worden waargenomen, makkelijk kunnen worden gera-
den, terwijl dit bij kort aangeboden reeksen ongerelateerde letters niet het geval is. Een tweede 
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bezwaar dat tegen de conclusies van Calteli, Erdmann en Dodge is ingebracht, betrof de factor 
geheugen. Woorden kunnen worden uitgesproken en als eenheid in het geheugen worden opge-
slagen, reeksen ongerelateerde letters moeten daar echter als opeenvolging van losse letters 
worden bewaard. Indien deze geheugenfactor een rol speelt, zou de betere waarneming van 
woorden kunnen worden verklaard als een gevolg van het feit dat woorden gemakkelijker in het 
geheugen kunnen worden vastgehouden. 
Zoals gezegd, heeft het onderzoek naar woordherkenning van vooral de laatste dertig jaar tot 
vernieuwing van de theorievorming geleid. Het onderzoek dat het meest aan deze vernieuwing 
van de theorievorming heeft bijgedragen, is dat van Reicher (1969). Hij is erin geslaagd onder-
zoek naar woordherkenning op te zetten waarbij de resultaten niet kunnen worden verklaard als 
een gevolg van storende factoren zoals geheugencapaciteit en raden. Reicher liet zijn proef-
personen heel kort een woord, niet-woord of letter zien. (Een niet-woord is een betekenisloze 
klank- of letterreeks die - als klankreeks - niet in overeenstemming is met de fonotactische 
structuur van de taal en die - als letterreeks - niet in overeenstemming is met de orthografische 
structuur van de taal.) De stimulus werd onmiddellijk gevolgd door een maskering zodat de 
informatie niet lang in het iconisch geheugen kon worden vastgehouden. De taak van de proef-
personen was aan te geven welke letters zij hadden waargenomen. Bij de aanbieding van woor-
den en met-woorden werden de gevraagde letters naar positie gespecificeerd. De proefpersonen 
mochten de letters niet vrij reproduceren, maar kregen na de presentatie van de stimuli twee ant-
woord-altematieven voorgelegd. Zo kregen zij na de presentatie van de stimulus d de alternatie-
ven denkte zien en na de presentatie van de stimulus word de alternatieven —d en —k. Beide 
alternatieven in de woordconditie vormen een woord (word en work), zodat een antwoord in 
deze conditie niet als een gevolg van raden tot stand zou kunnen komen. Een eventueel groter 
percentage goede antwoorden in de woordconditie dan in de andere condities zou dan ook niet 
in die termen kunnen worden geïnterpreteerd. Evenmin zou verschil in geheugenopslag een 
verklaring kunnen vormen, omdat in alle condities slechts één letter behoefde te worden gerap-
porteerd. Het bleek dat de proefpersonen in de conditie van woorden beter in staat waren aan te 
geven welke letter zij hadden waargenomen dan in de condities van niet-woorden en losse 
letters. Dit effect staat bekend als het woordsuperioriteitseffect. Het is na Reicher vele malen 
gerepliceerd (Wheeler, 1970; McClelland, 1976; Adams, 1979; Rumelhart & McClelland, 1982; 
Chastain, 1986). Het effect doet zich voor bij woorden geschreven met kleine letters, geschre-
ven met hoofdletters en geschreven met afwisselend kleine letters en hoofdletters (McClelland, 
1976). Met name uit deze laatste bevinding werd geconcludeerd dat, in tegenstelling tot de eer-
dere aanname van Cattel, Erdmann en Dodge, de betere waarneming van woorden ten opzichte 
van niet-woorden niet kan worden verklaard met behulp van de veronderstelling dat woorden 
worden waargenomen als een contour. 
Een superioriteitseffect doet zich niet alleen voor bij woorden ten opzichte van niet-woorden en 
losse letters, maar ook bij pseudowoorden ten opzichte van niet-woorden (Baron & Thurston, 
1973) en bij pseudowoorden ten opzichte van losse letters (Carr, Davidson & Hawkins, 1978). 
Pseudowoorden zijn betekenisloze klank- of letterreeksen die, voor zover het letterreeksen be-
treft, zijn gevormd in overeenstemming met de orthografische structuur van de taal. De superio-
riteit van pseudowoorden ten opzichte van niet-woorden is dan ook een belangrijke drijfveer 
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geworden van het onderzoek naar de orthografische structuur als factor in woordherkenning. 
De opvattingen over de vraag welke kenmerken van de orthografische structuur in het superiori-
teitseffect operatief zijn, lopen echter sterk uiteen; ze zullen worden beschreven in paragraaf 
1.3. 
Zoals boven vermeld, hebben Baron en Thurston (1973) als eerste met behulp van de door 
Reicher ontwikkelde onderzoeksopzet aangetoond, dat een letter in een pseudowoord beter kan 
worden waargenomen dan een letter in een niet-wooid. Onderzoek van eenzelfde strekking was 
reeds verricht door onder meer Zeitler (1900), Gibson e.a. (1962) en Gibson, Shurcliff en 
Yonas (1970). Zeitler bijvoorbeeld vond dat een reeks ongerelateerde medeklinkers (wat in 
huidige termen een niet-woord zou heten) moeilijker kon worden waargenomen dan een reeks 
medeklinkers met klinkers daartussen (wat in huidige termen een pseudowoord kan worden ge-
noemd): van de eerste reeks konden vier tot zeven letters worden gerapporteerd, van de tweede 
vijf tot acht. De waarneming bleek nog gemakkelijker wanneer geen willekeurige letterreeksen, 
maar aaneengesloten bekende lettergrepen werden getoond: in deze conditie konden zes tot tien 
leners worden gerapporteerd. Tegen deze bevindingen zijn dezelfde bezwaren ingebracht als 
tegen de reeds besproken bevindingen van Cattell, Erdmann en Dodge: de proefpersonen zullen 
de pseudowoorden en niet-woorden even goed hebben kunnen zien; dat niettemin in de conditie 
van pseudowoorden meer letters werden gerapporteerd, zou kunnen worden verklaard met 
behulp van de aanname dat deze op basis van de daarin aanwezige redundantie beter konden 
worden geraden (Baron, 1978). Henderson (1982) heeft voorgesteld de term superioriteitseffect 
niet te beperken tot de verzameling bevindingen die werden verkregen met het door Reicher 
(1969) en Baron en Thurston (1973) ontwikkelde onderzoeksparadigma. Hij heeft het voorstel 
gedaan de term te gebruiken ter aanduiding van alle effecten die de betere waarneembaarheid 
van woorden en pseudowoorden ten opzichte van niet-woorden en letters los betreffen. Vanuit 
dit standpunt wordt onderzoek als dat van Zeitler (1900) en Gibson en haar medewerkers door 
hem als een relevante bijdrage aan de interpretatie van het woord- en pseudowoord-superiori-
teitseffect gezien. 
1.3. BESCHRIJVINGEN VAN DE ORTHOGRAFISCHE STRUCTUUR 
1.3.1. Inleiding 
Zoals gezegd, lopen de opvattingen over de vraag welke kenmerken van de orthografische 
structuur in het superioriteitseffect operatief zijn, sterk uiteen. De beschrijving van de orthogra-
fische structuur van pseudowoorden heeft dan ook vanuit heel verschillende standpunten 
plaatsgevonden. Sommige onderzoekers hebben de statistische redundantie van letters in 
woorden als uitgangspunt genomen. Andere hebben de orthografische structuur van pseudo-
woorden in termen van de visuele gelijkenis met woorden gekarakteriseerd. Weer andere 
hebben een beschrijving in termen van taalkundige categorieën gegeven. De opvatting dat 
statistische redundantie een rol speelt, zal worden beschreven in paragraaf 1.3.2. De opvatting 
dat visuele gelijkenis als belangrijkste bron van superioriteitseffecten kan worden beschouwd, 
wordt weergegeven in paragraaf 1.3.3. De taalkundig geïnspireerde opvattingen worden be-
schreven in paragraaf 1.3.4. (interpretaties in termen van spellingpatronen), paragraaf 1.3.5 
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(interpretaties in termen van syllaben) en paragraaf 1.3.6. (interpretaties in termen van een 
regel-geleide benadering). 
De gedachte die aan de taalkundige opvattingen ten grondslag ligt, komt erop neer dat wordt 
verondersteld dat letters of lettergroepen die klankeenheden (fonemen of syllaben) represente-
ren, in het proces van woordherkenning als eenheid kunnen functioneren. In een aantal opvat-
tingen wordt verondersteld dat verklanking feitelijk een rol speelt Het feit dat lettergroepen pas 
kunnen worden uitgesproken nadat ze zijn geïdentificeerd (Neisser 1967), heeft binnen elk van 
de taalkundige opvattingen tot de vraag geleid, in hoeverre de eenheden niet als eenheden van 
verklanking maar als uitsluitend visueel-orthografische eenheden kunnen worden opgevat. Dit 
onderzoek zal in de betreffende paragrafen kort worden weergegeven. Veel onderzoek naar de 
rol van verklanking als verklaring van het superioriteitseffect is opgezet als onderzoek naar de 
rol van verklanking als zodanig en niet als onderzoek naar de verklanking van een specifieke 
structuur. Onderzoek naar de rol van verklanking als zodanig blijft in dit hoofdstuk buiten be-
schouwing. 
Bij de bespreking van de beschrijvingen in de nu volgende paragrafen zal de nadruk worden 
gelegd op de beschrijving van de orthografische structuren zelf.De modellen waarin deze 
structuren een rol zouden kunnen spelen en de implicaties die deze structuren voor de inrichting 
daarvan zouden kunnen hebben, blijven bij deze bespreking zoveel mogelijk buiten beschou-
wing. In een enkel geval zal het echter noodzakelijk zijn de beschrijving van een bepaald model 
weer te geven omdat de aard en het effect van de betreffende structuur zonder die beschrijving 
niet zou kunnen worden gekarakteriseerd. 
1.Э.2. Statistische redundantie 
Miller, Bruner en Postman (1954) hebben een beschrijving van de visueel-orthografische struc­
tuur voorgesteld waarin de statistische redundantie van letters in woorden als uitgangspunt 
wordt genomen. De beschrijving telt een aantal niveaus die nde-orde-benaderingen worden ge­
noemd. Een letterreeks van de nde-orde-benadering bestaat uit letters die, gegeven n-1 vooraf­
gaande letters, uit tekst zijn geselecteerd. De benaderingen verschillen in de mate waarin ze de 
redundantie in de visueel-orthografische structuur van woorden reflecteren. Een letterreeks van 
de nulde-orde-benadering wordt verkregen door een random selectie van letters (met terugleg-
ging) uit de letters van het alfabet Een letterreeks van de eerste-orde-benadering wordt samen­
gesteld op basis van een verzameling letters die naar frequentie van voorkomen zijn gewogen. 
Een letterreeks van de nde-orde-benadering waarin η groter is dan 1, wordt, zoals gezegd, 
gecreëerd op basis van bepaalde zoekprocedures in teksten. Daartoe wordt eerst een lettergroep 
geselecteerd met de lengte n-1. Zo zou bijvoorbeeld voor de samenstelling van een letterreeks 
van de derde-orde-benadering de lettergroep ak kunnen worden gekozen. Deze groep wordt in 
een tekst opgezocht. De op die groep volgende letter (stel dat het gevonden woord daken is) 
wordt als derde letter aan de lettergroep toegevoegd: ake. Daama wordt in het vervolg van de 
tekst de lettergroep opgezocht die wordt gevormd door de laatste twee letters van de tot dan toe 
gevormde letterreeks, in dit geval de groep ke. De letter die op deze twee letters volgt (stel dat 
het gevonden woord orkest is), wordt als vierde letter aan de letterreeks toegevoegd: akes. Door 
deze procedure een aantal malen te volgen kan een letterreeks van elke gewenste lengte worden 
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samengesteld. In onderzoek dat door Miller, Bruner en Postman (1954) naar het effect van nde-
oide-benaderingen is verricht, is gebleken dat van letterreeksen die als hogere-orde-benaderin-
gen kunnen worden gekarakteriseerd, meer letters kunnen worden gerapporteerd dan van letter-
reeksen die als lagere-orde-benaderingen kunnen worden gekarakteriseerd. 
Aan deze beschrijving van de visueel-orthografische structuur in termen van nde-orde-benade-
ringen kleven een aantal bezwaren. Het belangrijkste bezwaar, zo stellen Massaro e.a. (1980), 
houdt in dat de selectie van letters plaatsvindt op basis van informatie die in uitsluitend éénrich-
ting-zoekprocedures wordt verkregen. Zo zal in deze opvatting de rol van de redundantie bij de 
waarneming van bijvoorbeeld de letter op de derde positie in th— en th-ugh niet verschillen. 
In nde-orde-benaderingen is namelijk, gezien het feit dat letters op basis van uitsluitend vooraf-
gaande lettergroepen worden geselecteerd, informatie rechts van letters niet relevant. 
Het genoemde bezwaar is niet van toepassing op beschrijvingen van de orthografische struc-
tuur die zijn gebaseerd op frequenties van letters of lettergroepen. Underwood en Schulz (1960) 
bijvoorbeeld hebben van een coipus van ruim 2000 woorden, verzameld uit de woordfrequen-
tietelling van Thomdike en Lorge (1944), alle bigrammen (lettergroepen van twee letters) en 
trigrammen (lettergroepen van drie letters) opgesomd. Gegeven de frequentie van de woorden, 
kon de frequentie van de genoemde η-grammen daaruit gemakkelijk worden afgeleid. In de 
tellingen van Underwood en Schulz was echter geen rekening gehouden met twee factoren die 
op de hoogte van de frequenties een grote invloed hebben: de positie van de n-grammen in 
woorden en in samenhang daarmee de woordlengte. Mayzner en Tresselt (1965) en later onder 
meer Solso en Juel (1980) en Massaro e.a. (1980) hebben tellingen gepubliceerd waarin 
frequenties woordlengte- en positiespecifiek worden weergegeven. De zin van het onderscheid 
tussen tellingen waarin met deze factoren rekening wordt gehouden (positionele tellingen) en 
tellingen waarin dat niet het geval is (absolute tellingen) kan gemakkelijk worden toegelichL Het 
bigram ig (zoals in nodig) heeft in de absolute-frequentietelling van het geschreven Nederlands 
een relatief hoge frequentie (Rolf, 1980). Het bigram komt echter relatief vaak voor aan het 
einde van woorden (nodig), maar relatief weinig in anderen posities (liggen). Precies dit ver­
schil komt wel tot uitdrukking in de positionele-frequentietelling van het geschreven Nederlands 
(Rolf & van Rijnsoever, 1984), maar niet in de absolute. De waarde van dit onderscheid blijkt 
verder uit het feit dat bevindingen van onderzoek hoger correleren met positionele frequenties 
dan met absolute (Massaro e.a., 1980; Drewnowski & Healy, 1980; Drewnowski, 1981). De 
positionele frequentie van letters wordt ook wel positionele redundantie genoemd, de positione­
le frequentie van lettergroepen sequentiële redundantie. Het onderzoek naar sequentiële redun-
dantie als factor in woordherkenning zal in de inleiding van experiment 3 uitvoerig worden 
besproken. 
1.Э.Э. Visuele gelijkenissen 
De opvatting van McClelland en Rumelhart (1981) en Rumelhart en McClelland (1982) over de 
orthografische structuur laat zich het best uiteenzetten aan de hand van hun model van visuele 
woordherkenning. Dit model, dat beperkt is tot de herkenning van woorden van vier letters, 
heeft drie niveaus: een woordniveau, een lettemiveau en een letterkenmerkniveau. Woordher­
kenning verloopt binnen dit model parallel en interactief. Zo wordt verondersteld dat de ver-
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werking van letters niet één-voor-één van links naar rechts, maar simultaan kan plaatsvinden. 
Parallelle verwerking houdt bovendien in, zo stellen Rumelhart en McClelland, dat ook de ver-
werking op de verschillende niveaus simultaan kan verlopen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat 
processen op woordniveau kunnen beginnen op een moment dat de verwerking op lagere 
niveaus nog niet is voltooid. Het interactieve karakter van het model tenslotte komt hierin tot 
uitdrukking dat de lagere perceptuele processen en de hogere cognitieve processen elkaar 
wederzijds kunnen beïnvloeden. Letterkenmerkherkenning bijvoorbeeld zou door letterherken-
ning kunnen worden gefaciliteerd. 
Het proces van woordherkenning in dit model verloopt ongeveer als volgt. Zodra een stimulus-
woord wordt aangeboden, worden in het mentale lexicon de letterkenmerken van de letters van 
het woord geïdentificeerd. Deze identificatie van letterkenmerken leidt tot activatie van letters. 
De activatie van letters leidt vervolgens tot de activatie van woorden met die letters in hun spel-
ling. Deze activatieprocessen zijn positie-specifiek: de activatie van bijvoorbeeld een a op de 
tweede positie van een vierletterstimulus zal alleen die woorden activeren waarvan de spelling 
op die positie een a heeft. Geactiveerde woorden kunnen op hun beurt de activatie van letters of 
letterkenmerken van boven af verder versterken. 
De presentatie van een stimulus heeft niet slechts de activatie van die stimulus ten gevolge. Ook 
woorden die met die stimulus een aantal letters gemeenschappelijk hebben, worden geacti-
veerd. Zo zal bij de presentatie van de stimulus haak niet alleen haak worden geactiveerd, maar 
ook bijvoorbeeld taak, vaak en hard. De activatie van andere woorden dan de aangeboden sti-
mulus zal over het algemeen sterker zijn, naarmate het aantal gemeenschappelijke letters groter 
is. Inhibitieprocessen tenslotte, gebaseerd op de verschillen tussen de stimulus en de andere 
geactiveerde woorden, moeten ervoor zorgen dat die andere woorden de waamemingsdrempel 
niet overschrijden, zodat alleen de aangeboden stimulus zal worden herkend. Woorden die op 
veel posities letters met elkaar gemeenschappelijk hebben, worden visuele buren genoemd. 
Niet alleen de presentatie van een woord, maar ook de presentatie van een pseudowoord of niet-
woord (bijvoorbeeld daak of dkaa) leidt tot de activatie van woorden die daarmee letters ge-
meenschappelijk hebben. Hierdoor kan de activatie van de letters van het gepresenteerde pseu-
dowoord of niet-woord van boven af verder worden versterkt. Gegeven het feit dat woorden en 
pseudowoorden meer letters gemeenschappelijk hebben dan woorden en niet-woorden, mag 
worden verwacht dat de waarneming van letters in pseudowoorden in veel sterkere mate kan 
worden gefaciliteerd dan de waarneming van letters in niet-woorden. Deze laatste formulering is 
precies de hypothese die aan het pseudowooid-superioriteitseffect ten grondslag ligt 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan het begrip 'orthografische structuur' in de opvatting van 
Rumelhart en McClelland worden gedefinieerd in termen van visuele gelijkenissen. Deze gelij-
kenissen zijn bovendien gradueel. Het aantal letters dat een woord of pseudowoord met andere 
woorden gemeenschappelijk heeft, zal immers sterk variëren. Hoe groter de gelijkenis, hoe ster-
ker het effect daarvan in het proces van woordherkenning zal zijn. Aannemende dat de visuele 
gelijkenis kan worden beschreven in termen van bijvoorbeeld gelijke bigrammen of trigrammen 
en aannemende dat de mate van activatie in termen van positionele bigram- of trigramfrequentie 
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kan worden geoperationaliseerd, mag op basis van het hier beschreven model worden verwacht 
dat de waarneming van woorden en pseudowoorden voor een deel zal worden bepaald door de 
factor n-gramfrequentie (McClelland en Rumelhart, 1981; Henderson, 1987). Het onderzoek 
dat vanuit deze veronderstelling is verricht, heeft verrassende interacties opgeleverd. Dit onder-
zoek zal uitgebreid worden besproken in de inleiding van experiment 3. 
1.3.4, Spellingpatronen 
De bevinding dat letters in pseudowoorden beter kunnen worden waargenomen dan letters in 
niet-woorden, was ook voor Gibson e.a. (1962) aanleiding te veronderstellen, dat lezers bij het 
visueel waarnemen van woorden gebruik maken van de redundantie in die woorden. Deze 
redundantie werd door hen gedefinieerd in termen van invariantie van letter-klankrelaties: woor-
den bevatten lettergroepen (spellingpatronen genaamd) die, indien op bepaalde posities in woor-
den voorkomend, steeds op dezelfde wijze worden uitgesproken. Lezers leren deze spellingpa-
tronen kennen door herhaalde verklanking, zo veronderstelden zij verder, en vormen na verloop 
van tijd in het geheugen visuele representaties daarvan. Gibson en haar medewerkers hebben de 
hypothese dat lezers van deze redundantie gebruik maken, getoetst in een experiment waarin 
pseudowoorden en niet-woorden tachistoscopisch werden gepresenteerd. De pseudowoorden 
bevatten positie-specifieke spellingpatronen (zoals gl en ck in glurck of si en nd in sland). De 
niet-woorden werden gecreëerd door plaatsverwisseling van de spellingpatronen (ckurgl en 
ndast). Zij vonden dat de proefpersonen meer letters van de pseudowoorden konden rappor-
teren dan van de niet-woorden. Gibson, Shurcliff en Yonas (1970) vonden echter, dat het 
pseudowoordvoordeel niet alleen gold voor horende maar ook voor congenitaal dove proefper-
sonen. Deze bevinding was voor hen aanleiding te veronderstellen dat de factor verklanking, 
essentieel in de eerder gegeven definitie van spellingpatronen, van minder groot belang was dan 
zij aanvankelijk hadden gedacht. De bevindingen kunnen worden verklaard door aan te nemen, 
zo meenden zij nu, dat de proefpersonen gebruik maakten van kennis van spellingpatronen die 
op basis van uitsluitend visueel-orthografische kenmerken kan worden beschreven. 
Het belangrijkste bezwaar dat tegen het onderzoek van Gibson en haar medewerkers is inge-
bracht, luidt dat hun bevindingen kunnen worden verklaard als een gevolg van verschil in uit-
spreekbaarheid tussen condities. Gibson's veronderstelling dat een met dove proefpersonen 
verkregen pseudowoordvoordeel aanleiding moet zijn tot de hypothese dat dit voordeel niet als 
een effect van letter- klankrelaties kan worden beschouwd, werd niet algemeen geaccepteerd. 
Gegeven de bevinding van bijvoorbeeld Dodd (1980) dat doven in staat zijn een fonologische 
code te vormen op basis van liplezen, werd het nog steeds mogelijk geacht Gibson's bevindin-
gen als een fonologisch effect te interpreteren. Tegen deze achtergrond heeft Millis (1986) 
onderzoek naar de waarneming van spellingpatronen opgezet waarbij een fonologische inter-
pretatie uitgesloten werd geacht. Dit onderzoek zal in de inleiding van experiment 2 uitvoerig 
worden besproken. 
1.3.5. Syllaben 
Het model van Spoehr en Smith (1973), Smith en Spoehr (1974) en Spoehr en Smith (1975) 
staat bekend als het Vocalic Center Group (VCG) model. Smith en Spoehr hebben het pseudo-
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woord-superioriteitseffect geïnterpreteerd als een effect van verschil in uitspraak tussen condi-
ties. Deze interpretatie hebben zij als fundamenteel uitgangspunt genomen voor de constructie 
van hun model. In overeenstemming met dit uitgangspunt hebben zij fonologische hercodering 
expliciet als proces in het model opgenomen. De fonologische eenheden die daarin een rol 
spelen, hebben een ongeveer syllabische omvang. Deze eenheden kunnen enigszins in omvang 
variëren en worden V(ocalic) C(entre) G(roup)s genoemd. De regels die bepalen wat in concrete 
gevallen precies de omvang van een VCG zal zijn, zijn fonologisch van aard. 
Het onderzoek naar de rol van lettergroepen van syllabische grootte in de waarneming van 
woorden en pseudowoorden heeft een inconsistent beeld opgeleverd (Henderson, 1982). De 
resultaten van meer recent onderzoek zijn weinig positief. In onderzoek van Lima en Pollatsek 
(1983) bijvoorbeeld bleek dat syllabisch voorgestructureerde woorden in een lexicale-decisie-
taak niet minder maar meer tijd vergden dan niet-voorgestructureerde woorden. Prinzmetal, 
Treiman en Rho (1986) hebben onderzoek naar de waarneming van lettergroepen verricht met 
behulp van de zogenaamde illusionaire-conjunctiemethode. Deze methode is door onder meer 
Treisman en Gelade (1980) en Prinzmetal (1981) in onderzoek naar visuele-patroonherkenning 
ontwikkeld. Verondersteld weid dat de waarneming van visuele patronen begint met een analy-
se in elementaire kenmerken. Nadat de analyse heeft plaatsgevonden, worden de kenmerken tot 
het oorspronkelijke patroon gereïntegreerd. Bij deze reïntegratie kunnen fouten worden ge-
maakt Deze fouten worden conjunctiefouten genoemd. Prinzmetal (1981) heeft laten zien dat de 
kans op conjunctiefouten toeneemt, indien de stimuli volgens bepaalde Gestaltpsychologische 
principes zijn gegroepeerd. Hij liet proefpersonen heel kort groepen cirkels zien met in elke 
cirkel of een horizontale diameter of een verticale diameter of een plusje. De taak van de proef-
personen was te reageren met ja of nee, afhankelijk ervan of een van de cirkels wel of niet een 
plusje bevatte. Het bleek dat de proefpersonen horizontale en verticale diameters soms ten on-
rechte als plusjes rapporteerden. Deze 'illusionaire conjunctie' kwam het vaakst voor wanneer 
de groepen cirkels samen een op enigerlei wijze regelmatige perceptuele configuratie (Gestalt) 
vormden. 
De bevinding dat conjunctiefouten zich het vaakst voordoen binnen perceptuele eenheden, 
brachten Prinzmetal, Treiman en Rho (1986) op het idee conjunctiefouten te benutten voor 
onderzoek naar de omvang en identiteit van perceptuele eenheden binnen woorden. Geïnspi-
reerd door de opvattingen van Smith en Spoehr dat lettergroepen van syllabische omvang als 
eenheden functioneren in woordherkenning, stelden zij zich de vraag in hoeverre niet alleen 
visueel-orthografische maar ook fonologische factoren daarbij een rol spelen. Prinzmetal, Trei-
man en Rho gebruikten als stimuli tweesyllabische woorden en pseudowoorden met letters in 
verschillende kleuren. De proefpersonen weid gevraagd te bepalen of een vooraf gegeven letter 
deel uitmaakte van de stimulus en zo ja, daarvan de kleur aan te geven. Kleuren en letters 
vormen in deze gedachtengang elementaire kenmerken die, na in de eerste analyse van elkaar te 
zijn gescheiden, weer met elkaar moeten worden verbonden. Daarbij kunnen conjunctiefouten 
worden gemaakt. In dit geval houdt dat in dat een letter een verkeerde kleur wordt toegekend. 
Verondersteld werd dat, indien syllaben als perceptuele eenheden functioneren, conjunctie-
fouten het vaakst binnen syllaben zullen voorkomen. Zo werd verwacht dat bij het rapporteren 
van de kleur van de doelletter kleuren van letters van de syllabe waarvan ook de doelletter deel 
uitmaakt, vaker ten onrechte zouden worden genoemd dan kleuren van letters van andere sylla-
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ben. Prinzmetal, Treiman en Rho gebruikten in twee experimenten (experiment 2 en 3) stimuli 
waarvan de indeling in syllaben volgens fonologische en Orthotacrisehe criteria tot eenzelfde 
indeling zou leiden. (Zo zullen proefpersonen het woord vodka naar fonologische criteria 
indelen in de syllaben vod ka : zij weten dat de fonemen dk niet samen in deze volgorde aan het 
begin of einde van syllaben voorkomen. Zij weten echter ook dat de letters dk niet samen in 
deze volgorde aan het begin of einde van een lettergreep voorkomen. Deze laatste kennis over 
mogelijke opeenvolgingen van letters in woorden wordt orthotactische kennis genoemd.) In een 
derde experiment (experiment 4) maakten zij gebruik van stimuli waarvan de indeling in sylla-
ben uitsluitend op fonologische gronden kon plaatsvinden (zoals ¡a pel van lapel en cam el van 
camel naar Hoard 1971). Zij vonden dat in de experimenten 2 en 3 conjunctiefouten vaker bin-
nen dan tussen syllaben voorkwamen, terwijl dit in experiment 4 niet het geval was. Prinzmetal, 
Treiman en Rho trekken hieruit de conclusie dat lezers woorden in lettergroepen segmenteren op 
basis van orthotactische criteria maar niet op basis van fonologische criteria. 
1.3.6. Een regel-geleide benadering 
De laatste hier beschreven opvatting over de orthografische structuur die als verklaring van het 
superioriteitseffect naar voren is gebracht, is van Massaro e.a. (1980) en Venezky en Massaro 
(1987). Zij noemen hun beschrijving een regel-geleide beschrijving. De regels van deze be-
schrijving zijn generalisaties op basis van fonologische kenmerken van woorden en generalisa-
ties op basis van spellingconventies. Massaro e.a. (1980) en Venezky en Massaro (1987) stel-
len dat het feit dat orthografische kennis voor een deel in fonologische termen wordt beschre-
ven, voor hen niet impliceert dat lezers bij het herkennen van woorden ook van fonologische 
informatie gebruik maken. Lezers abstraheren orthografische structuren van woorden door her-
haalde herkenning. Op orthografische kennis gebaseerde facilitatie kan daarom plaatsvinden, zo 
veronderstellen zij, zonder dat woorden in een fonologische code worden omgezet. 
De orthografische regels die op fonologische kenmerken kunnen worden teruggevoerd, zijn 
regels waarin de mogelijke opeenvolgingen van fonemen in woorden worden beschreven. Zo 
zal de spelling tl aan het begin van Engelse woorden niet voorkomen omdat die opeenvolging 
van fonemen aan het begin van Engelse woorden is uitgesloten. De op spellingconventies geba-
seerde orthografische regels bevatten alle informatie die in spellingconventies is weergegeven: 
bijvoorbeeld de condities waaronder letters voor vocalen of consonanten worden verdubbeld, 
de keuze van letters voor bigrafen (grafemen van twee letters) en de regels die de spelling van 
de morfologische identiteit van woorden betreffen. Massaro e.a. (1980) hebben een algoritme 
ontwikkeld waarmee de orthografische regels van hun beschrijving kunnen worden geformali-
seerd. Massaro e.a. (1980) en Massaro en Taylor (1980) hebben in onderzoek met letterzoek-
taken gevonden dat letters in letterreeksen die volgens de regel-geleide benadering zijn gecon-
strueerd, sneller worden geïdentificeerd dan letters in letterreeksen die niet aan die beschrijving 
voldoen. 
1.4. MORFEMEN 
In onderzoek naar woordherkenning wordt doorgaans verondersteld dat woorden eenheden van 
orthografische representatie zijn. Deze veronderstelling is geenszins vanzelfsprekend. Onder-
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zoek naar de identiteit van de eenheid van orthografische representatie mag zelfs als een van de 
fundamentele vraagstellingen van het onderzoek naar orthografische kennis worden beschouwd 
(Taft & Forster, 1975; Jarvella e.a. 1987). Daarbij kunnen grofweg twee opvattingen worden 
onderscheiden. Eén opvatting gaat ervan uit dat elk woord apart in het mentale lexicon wordt 
gerepresenteerd. Indien dit het geval is, zullen woorden als dak en daken elk op basis van een 
aparte representatie kunnen worden herkend. De andere opvatting gaat ervan uit, dat deze woor-
den zouden kunnen worden herkend op basis van de representatie van het stammorfeem dat 
deze woorden gemeenschappelijk hebben. In dit geval zullen echter procedures die deze woor-
den tot het stammorfeem kunnen herleiden - zodat het morfeem kan worden herkend - nood-
zakelijk van het proces van woordherkenning deel uitmaken. Deze procedures staan bekend als 
procedures van morfologische decompositie. De resultaten van het onderzoek naar morfologi-
sche decompositie vormen niet in alle opzichten een bevredigend beeld. Een aantal bevindingen 
van dit onderzoek zal uitgebreid worden beschreven in de inleiding van de experimenten 6 en 7. 
1.5. VERWARRENDE VARIABELEN 
Een van de problemen die zich bij experimenteel onderzoek kunnen voordoen, betreft de 
beperkte mogelijkheid variabelen onafhankelijk te variëren. Variatie van de ene variabele brengt 
vaak variatie van de andere variabele met zich mee. Deze verwarring van factoren is een van de 
lastigste problemen van het onderzoek naar orthografische kennis. Henderson (1982) geeft het 
pseudowoord baried als voorbeeld. Dit woord heeft naar de normen van Mayzner en Tresselt 
(1965) niet alleen een maximale gemiddelde positionele letterfrequentie maar ook een maximale 
gemiddelde positionele bigram- en trigramfrequentie. Het woord is bovendien uitspreekbaar en 
heeft een evidente morfologische structuur. Indien bij stimuli als deze een effect wordt gevon-
den ten opzichte van stimuli die in de genoemde opzichten daarvan verschillen, is natuurlijk 
nauwelijks uit maken aan welke factor dat effect kan worden toegeschreven. De in paragraaf 
1.3.5 beschreven bevindingen van Prinzmetal, Treiman en Rho (1986) blijken een ander 
illustratief voorbeeld van verwarring van factoren in orthografisch onderzoek. Zij vonden in 
onderzoek met de illusionaire-conjunctiemethode dat conjunctiefouten vaker voorkomen binnen 
orthotactisch gedefinieerde syllaben dan binnen fonologisch gedefinieerde syllaben. Het bleek 
Seidenberg (1987) echter dat de syllabegrenzen in de stimuli van Prinzmetal, Treiman en Rho 
niet alleen in orthotactische termen maar ook in termen van verschil in positionele bigramfre-
quentie kunnen worden beschreven. Het woord vodka kan op orthotactische gronden worden 
verdeeld in vod ka. De positionele bigramfrequentie van dk in vodka is echter van alle in dit 
woord voorkomende bigrammen het laagst. De syllabegrens in deze stimulus valt daarom 
precies tussen de letters van het bigram met de laagste positionele frequentie in. In replicatie-
onderzoek door Seidenberg (1987) waarin de factoren positionele bigramfrequentie en ortho-
tactische kennis systematisch werden gevarieerd, bleek hem dat de bevindingen van Prinzmetal, 
Treiman en Rho niet in termen van orthotactische kennis maar als een gevolg van variatie in 
positionele bigramfrequentie moeten worden geïnterpreteerd. 
Om verwarring van factoren in het in dit proefschrift beschreven onderzoek uit te sluiten werden 
stimuli gebruikt die in zoveel mogelijk opzichten onder controle zijn gehouden. Zo werd bij-
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voorbeeld in experiment 5 aan proefpersonen gevraagd te zoeken naar de letter e in woorden als 
schotel en hotel. Deze stimuli verschillen in klemtoon maar zijn in andere opzichten (positionele 
bigramfrequentie, positionele letterfrequentie, uitspreekbaarheid, morfologische structuur en 
lexicaliteit) identiek. Een eventueel verschil in detectie kan dan nog uitsluitend aan de factor 
klemtoon worden toegeschreven. 
1.6. BESLUIT 
In dit hoofdstuk is allereerst een beschrijving gegeven van het woord- en pseudowoord-superi-
oriteitseffect. Deze vormen namelijk belangrijke aanleidingen tot het onderzoek naar de ortho-
grafische structuur als factor in woordherkenning. In de daarop volgende paragraaf werd van 
dit onderzoek verslag gedaan. In het bijzonder werd beschreven welke operaflonalisaties van de 
orthografische structuur bij de interpretatie van de superioriteitseffecten een rol hebben 
gespeeld. Deze operatíonalisaties betroffen statistische redundanties, visuele gelijkenissen en 
taalkundige categorieën. Bij elk van de taalkundige beschrijvingen drong de vraag zich op, in 
hoeverre de gepostuleerde eenheden niet als eenheid van verklanking maar als uitsluitend 
visueel-orthografische eenheden zouden moeten worden beschouwd. Vervolgens werd de 
vraagstelling geïntroduceerd in hoeverre woorden dan wel morfemen als eenheden van 
orthografische representatie kunnen worden beschouwd. Tenslotte werd gesteld dat verwarring 
van factoren in orthografisch onderzoek het vaak moeilijk maakt bevindingen eenduidig te 
interpreteren. Aangegeven werd, hoe in dit proefschrift is getracht dit probleem op te lossen. 
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2. ORTHOGRAFISCHE EFFECTEN IN DE ONTWIKKELING VAN DE 
LEESVAARDIGHEID 
2.1 . INLEIDING 
Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, mag worden verondersteld dat lezers bij het waarnemen 
van woorden en pseudowoorden gebruik maken van orthografische kennis. Dit hoofdstuk 2 
bevat een beschrijving van een aantal aspecten van de verwerving daarvan. In paragraaf 2.2. zal 
op grond van reeds door anderen verricht onderzoek een beschrijving worden gegeven van het 
verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid. De re-
sultaten van het onderzoek naar individuele verschillen in dat verloop - waaronder in dit ver-
band moet worden verstaan verschillen tussen goede lezers, slechte lezers en leesgestoorde 
kinderen - zullen worden beschreven in paragraaf 2.3. Paragraaf 2.4. betreft onderzoek naar de 
causale relatie tussen orthografische kennis en de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Para-
graaf 2.5 tenslotte sluit dit hoofdstuk af. 
2.2. HET CURVILINEAIR VERLOOP VAN ORTHOGRAFISCHE EFFECTEN IN OE 
ONTWIKKELING VAN DE LEESVAARDIGHEID 
Het effect van de orthografische structuur in leestaken lijkt binnen twee à drie jaar na aanvang 
van het leesonderwijs een maximaal niveau te hebben bereikt Uit het desbetreffende onderzoek 
is namelijk gebleken dat het effect gedurende de eerste twee of drie jaar toeneemt maar daarna 
niet verder stijgt. Daarmee, zo wordt vaak aangenomen, zijn de ontwikkelingen in het verloop 
van dit effect afgesloten. Het bedoelde onderzoek laat echter ook zien dat de invloed van de 
orthografische structuur in latere fasen van de leesvaaidigheidsontwikkeling niet gelijk blijft of 
asymptotisch toeneemt, maar afneemt. Deze afname kan in bijna elk onderzoek waarbij oudere 
kinderen als proefpersonen zijn betrokken, worden aangewezen en zou daarom als een 
wezenlijke fase in het verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de 
leesvaardigheid kunnen worden beschouwd. Dit verloop zou daarom als curvilineair kunnen 
worden gekenschetst. De genoemde toename van effecten laat zich verklaren als een gevolg van 
de ontwikkeling of verwerving van orthografische kennis. De afname van effecten laat zich 
echter niet interpreteren als een gevolg van afname van orthografische kennis. Op de interpreta-
tie van deze afname zal aan het einde van deze paragraaf nader worden ingegaan. Eerst zullen in 
het nu volgende aan de hand van al door anderen verricht onderzoek de fasen van toename en 
afname apart worden besproken. 
Krueger, Keen en Rublevich (1974) vonden dat vierdeklasseis en volwassenen letters in letter-
zoektaken sneller identificeerden in woorden en pseudowoorden dan in niet-woorden. De facili-
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tatie bleek niet met de leeftijd toe te nemen, waaruit werd afgeleid dat al vierdeklassers evenveel 
gebruik maken van orthografische redundantie als volwassenen. Stanovich, West en Pollak 
(1978) verkregen in onderzoek met derdeklassers als jongste proefpersonen soortgelijke 
resultaten. Zij lieten zien dat derdeklassers, zesdeklassers en volwassenen woorden in 
woordzoektaken sneller identificeerden in lijsten met niet-woorden dan in lijsten met 
pseudowooiden en sneller in lijsten met pseudowoorden dan in lijsten met woorden. Ook in dit 
onderzoek bleek het effect niet met de leeftijd toe te nemen. Stanovich, West en Pollak 
concludeerden hieruit dat orthografische effecten toenemen tot aan het tweede of derde leerjaar, 
maar dat daarna in dat opzicht geen ontwikkelingen meer kunnen worden verwacht. Juola e.a. 
(1978) en McCaughey e.a. (1980) vonden dat zelfs nog jongere kinderen maximaal gebruik 
kunnen maken van orthografische redundantie. Volwassenen identificeerden letters in letter-
zoektaken sneller in woorden dan in niet-woorden. De zoektijden voor pseudowoorden lagen 
tussen die voor woorden en niet-woorden in maar verschilden niet significant daarvan. De 
zoektijden van tweede- en vierdeklassers waren sneller voor woorden en pseudowoorden dan 
voor niet-woorden. Het verschil tussen de zoektijden voor woorden en pseudowoorden was 
niet significant De effecten waren voor vierdeklassers en volwassenen niet groter dan voor 
tweedeklassers. De zoektijden van de voorschoolse kinderen voor de verschillende condities 
weken niet van elkaar af. Juola e.a. en McCaughey e.a. concludeerden dat zelfs al tweede-
klassers een niveau van orthografische kennis hebben bereikt dat gelijk blijkt aan dat van 
volwassenen. Henderson en Chard (1980) kwamen eveneens tot de conclusie dat kennis van de 
orthografische structuur zeer vroeg in het leesleerproces wordt verworven. Zij gebruikten in een 
lexicale-decisietaak (naast woorden) twee condities van niet-woorden. De niet-woorden van één 
conditie hadden hoge gemiddelde positionele letter- en bigramfrequenties, de niet-woorden van 
de andere conditie lage. Niet pas vierde maar zelfs al tweedeklassers bleken meer tijd nodig te 
hebben om de stimuli met hoge dan om de stimuli met lage positionele frequenties als niet-
woord te verwerpen. Een laatste onderzoek waaruit blijkt dat orthografische effecten al vroeg in 
de ontwikkeling een maximaal niveau bereiken, is dat van Drewnowski (1978,1981). Hij vond 
in onderzoek met letterstreeptaken een effect van de orthografische structuur en eert interactie 
van dat effect met leeftijd. Verschillen binnen de interactie werden door hem niet getoetst. Uit 
tabellen en figuren kan echter worden afgeleid dat de effecten voor tweedeklassers het grootst 
waren. 
Het hier boven beschreven onderzoek naar de verwerving van orthografische kennis heeft 
overtuigend aangetoond dat orthografische kennis zich al snel volledig ontwikkelt: het effect van 
de orthografische structuur bleek zelfs al voor kinderen van de tweede klas een maximaal niveau 
te hebben bereikt In de meeste gevallen werd op grond van deze bevinding aangenomen dat 
daarmee aan het verloop van het effect gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid een 
einde was gekomen. Dit had als gevolg dat aan de interpretatie van de bevindingen bij oudere 
kinderen weinig aandacht werd besteed. Vaak werd dan ook volstaan met de formulering - door 
mij overgenomen in de boven gegeven weergave van resultaten - dat de effecten niet verder met 
de leeftijd waren toegenomen. Het blijkt echter dat in bijna alle hierboven beschreven onderzoek 
die effecten in feite afnemen. Dit feit wordt in de meeste gevallen echter slechts als bijkomstig-
heid vermeld. De afname zal in het nu volgende worden beschreven. 
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Zo bleek uit de resultaten van Krueger, Keen en Rublevich (1974), dat het verschil tussen 
woorden en niet-woorden voor vierdeklassers significant groter was dan voor volwassenen. Uit 
het onderzoek van Stanovich, West en Pollak (1978) bleek eveneens, dat de invloed van de 
orthografische structuur bij derdeklassers die bij volwassenen marginaal significant overtrof. 
Inspectie van tabel 3 van Juola e.a. (1978) laat zien dat ook in dit onderzoek zich een afname 
van het effect van de orthografische structuur voordoet. De zoektijden voor woorden en pseu-
dowoorden nemen aanvankelijk sneller af dan die voor niet-woorden, terwijl in latere fasen de 
zoektijden voor woorden en pseudowoorden langzamer afnemen dan die voor niet-woorden. 
Het eerste genoemde verschil kan worden verklaard als een gevolg van de toename van het 
effect van de orthografische structuur, het tweede echter laat zich interpreteren als een gevolg 
van de afname van dat effect. Het significantieniveau van deze afname wordt niet vermeld. 
Henderson en Chard (1980) vonden eveneens een afnemend effect: de invloed van de ortho-
grafische structuur was (in één van twee door hen onderzochte condities) voor tweedeklassers 
significant groter dan voor vierdeklassers. Een afname van effecten bleek tenslotte ook in het 
onderzoek van Drewnowski (1978, 1981). Zoals gezegd vond hij naast een effect van de 
orthografische structuur een interactie van die factor met leeftijd. Verschillen binnen de interactie 
werden niet getoetst. Uit tabellen en figuren kan echter worden afgeleid dat het effect na het 
tweede leerjaar sterk daalt 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, neemt het effect van de orthografische structuur na een korte 
toename af. Dit blijkt niet alleen uit het hier beschreven onderzoek naar de samenhang tussen 
orthografische effecten en leeftijd. Het blijkt ook uit de bevindingen van onderzoek waarin de 
samenhang van orthografische effecten met geheel andere factoren werd nagegaan. Het komt 
bijvoorbeeld duidelijk naar voren uit het onderzoek van Seegers (1985) naar individuele ver-
schillen. Uit het in zijn hoofdstuk 5 beschreven onderzoek naar orthografische effecten bij 
goede en slechte lezers bleek, dat het door hem onderzochte effect voor derdeklassers groter 
was dan voor vijfdeklassers. Het bleek tenslotte ook uit het in paragraaf 2.4. te beschrijven 
onderzoek van Young-Loveridge (1985) naar het causale verband van orthografische kennis en 
leesvaardigheid. Uit de bevindingen van dat onderzoek bleek eveneens dat de invloed van de 
orthografische structuur voor vierdeklassers significant groter was dan voor zesdeklassers. 
Naar aanleiding van de bevinding dat kinderen snel een maximaal niveau van orthografische 
kennis bereiken, veronderstelden Stanovich en West (1979) dat vanaf het moment dat dit niveau 
is bereikt, goede en slechte lezers niet langer op basis van verschil in dat opzicht kunnen 
worden onderscheiden. Om deze hypothese te toetsen gaven zij goede en slechte lezers van de 
derde klas een woordzoektaak met als stimuli een lijst met woorden, een lijst met pseudo-
woorden en een lijst met niet-woorden. Het bleek dat slechte lezers langzamer zochten in de lijst 
met pseudowoorden dan in de lijst met niet-woorden, terwijl deze condities voor goede lezers 
slechts marginaal verschilden. Slechte lezers, zo was de conclusie, bleken gevoeliger voor de 
invloed van orthografische structuren dan goede lezers. De proefpersonen van Stanovich en 
West (1979) waren echter geen goed en slecht lezende derdeklassers: zij waren de zes beste en 
de zes slechtste lezers van een aantal derde klassen. De leesvaardigheid van de goede lezers lag, 
zoals Stanovich en West aangeven, op het niveau van bijna de vijfde klas, die van de slechte 
lezers op het niveau van de tweede klas. Het is daarom de vraag of de bevindingen van Stano-
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vich en West (1979) niet beter kunnen worden geïnterpreteerd in termen van het reeds bespro-
ken verloop van orthografische effecten dan in termen van individuele verschillen. Beschouwd 
in termen van het bedoelde verloop, zijn de bevindingen in overeenstemming met die van het 
hierboven beschreven onderzoek waaruit duidelijk naar voren komt dat, gerekend vanaf het 
tweede of derde leerjaar, de invloed van orthografische factoren afneemt. 
Anders dan in het boven beschreven onderzoek wordt in onderzoek met interferentietaken wel 
melding gemaakt zowel van toename en afname van effecten als van de samenhang daartussen. 
Dit onderzoek betreft niet alleen orthografische maar ook lexicale effecten. In veel gevallen 
wordt een taak gebruikt waarbij proefpersonen plaatjes worden getoond met als taak de plaatjes 
te benoemen. Bij een aantal van de plaatjes worden woorden vermeld. De vertraging bij de 
benoeming, veroorzaakt door interferentie van de vermelde woorden (de zogenaamde afleiders), 
wordt beschouwd als een effect van automatische verwerking van die woorden. Ehri en Wilce 
(1979) gaven eerste- en tweedeklassers een interferentietaak. Daarna oefenden zij de kinderen in 
het herkennen van de woorden die in de interferentietaak als afleiders werden gebruikt. Na de 
training kregen de kinderen een tweede interferentietaak. De tweede interferentietaak liet een ten 
opzichte van de eerste interferentietaak toenemende interferentie zien bij proefpersonen die de 
afleiders bij het begin van de training niet of niet goed bleken te herkennen. Bij proefpersonen 
die de afleiders bij het begin van de training reeds kenden, liet de tweede interferentietaak een 
ten opzichte van de eerste afnemende interferentie zien. Guttentag en Haith (1978) vonden met 
orthografisch regelmatige en onregelmatige letterreeksen als afleiders dat interferentie van ortho-
grafische regelmaat toenam tot en met de derde klas. Zoals door hen opgemerkt in de discussie 
(maar niet statistisch getoetst), was het effect voor de goede lezers van de derde klas bovendien 
groter dan voor volwassenen. Schadler en Thissen (1981) verkregen in onderzoek met de klas-
sieke Strooptaak soortgelijke resultaten. Zij vonden dat, gerekend vanaf de aanvang van het 
leesonderwijs, de interferentie van woorden tot aan het vierde leerjaar toenam en daarna afnam. 
Naar aanleiding van het hier boven beschreven interferentie-onderzoek hebben Ehri en Wilce 
(1979, 1983) een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van woordherkenning in drie 
fasen. De eerste fase betreft het foutloos leren herkennen van woorden. Gedurende de tweede 
fase wordt woordherkenning als gevolg van herhaalde waarneming en oefening geautomati-
seerd. Tijdens de derde fase tenslotte wordt de snelheid waarmee automatische woordherken-
ning plaatsvindt, gemaximaliseerd. De toenemende interferentie, verkregen door Ehri en Wilce 
(1979), Guttentag en Haith (1978) en Schadler en Thissen (1981), werd door Ehri en Wilce 
(1979,1983) beschreven als een gevolg van processen die zich afspelen in de eerste en tweede 
fase: naarmate kennis van woorden toeneemt, kunnen woorden met toenemend gemak en na 
verloop van tijd automatisch worden verwerkt; deze ontwikkeling van automatische herkenning 
kan in interferentietaken tot een toenemende interferentie leiden. De door de genoemde 
onderzoekers verkregen afnemende interferentie werd door hen geïnterpreteerd als een gevolg 
van processen in de derde fase: nadat woordherkenning is geautomatiseerd, kunnen woorden in 
toenemende mate sneller worden verwerkt. Snellere verwerking leidt tot snellere woordherken-
ning en als gevolg daarvan tot afname van interferentie. Schadler en Thissen (1981) hebben 
voor het afnemen van de interferentie in interferentietaken eenzelfde verklaring gegeven als Ehri 
en Wilce. Zij hebben daar echter een tweede verklaring aan toegevoegd. Zo veronderstellen zij 
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dat gevorderde lezers in toenemende mate in staat zullen zijn de invloed van interfererende 
stimuli te negeren. Jonge lezers, zo nemen zij aan, kunnen dit echter nog niet. Een toenemend 
vermogen interfererende stimuli te negeren zal tot afname van interferentie kunnen leiden. 
Deze verklaringen van Ehri en Wilce (1983) en Schadler en Thissen (1981) kunnen niet alleen 
dienen ter verklaring van bevindingen verkregen met interferentietaken. De toename en afname 
van effecten zijn immers niet alleen met interferentietaken maar ook, zoals boven is beschreven, 
met tal van andere taken geconstateerd. Kennelijk zijn deze taken gevoelig genoeg om de 
curvilineaire ontwikkelingen zichtbaar te registreren. De genoemde interpretaties kunnen daarom 
als algemene niet taakgebonden interpretaties worden beschouwd. 
Een curvilineair ontwikkelingsverloop doet zich niet alleen voor bij de ontwikkeling van ortho­
grafische kennis. Het verschijnsel blijkt ook op te treden in andere cognitieve domeinen. 
Curvilineaire ontwikkelingen over leeftijden doen zich voor bij bijvoorbeeld conservatietaken 
(Strauss, 1982; Stavy e.a., 1982), bij taalontwikkeling (Bowerman, 1982; 1985) en bij ont­
wikkeling van artisticiteit (Gardner & Winner, 1982). Strauss (1982) bijvoorbeeld vond een 
dergelijke ontwikkeling in onderzoek naar het concept van temperatuur. Hij toonde zijn proef­
personen, kinderen van drie tot negen jaar en ouder, drie kopjes (A,B en C) die elk eenzelfde 
hoeveelheid water van dezelfde temperatuur bevatten. Het water uit de kopjes A en В werd 
overgegoten in een vierde leeg kopje D. Daarna werd de proefpersonen gevraagd de tempera­
tuur van het water in de kopjes С en D te vergelijken. Het bleek dat kinderen van drie tot vijf 
jaar een goed antwoord gaven; veel kinderen van zes tot negen jaar losten de taak niet goed op; 
kinderen ouder dan negen jaar losten de taak weer wel goed op. De verklaring van de curvi­
lineaire ontwikkeling van de verschillende cognitieve functies zou, aldus Strauss (1982), heel in 
het algemeen kunnen worden gezocht in effecten van reorganisaties van onderliggende mentale 
representaties. 
2.3. INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN HET VERLOOP VAN ORTHOGRAFISCHE 
EFFECTEN GEDURENDE DE ONTWIKKELING VAN DE LEESVAARDIGHEID 
In de nu volgende paragraaf wordt verslag gedaan van onderzoek naar individuele verschillen in 
het verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Met 
individuele verschillen worden in de eerste plaats de verschillen tussen goede en slechte lezers 
van eenzelfde leeftijd bedoeld. Goede en slechte lezers worden in het in deze paragraaf beschre­
ven onderzoek doorgaans van elkaar onderscheiden op basis van een van dat onderzoek 
onafhankelijke test. In deze paragraaf zal eveneens onderzoek worden beschreven naar het 
genoemde verloop van effecten bij leesgestoorde kinderen. In dit onderzoek worden kinderen 
als leesgestoord beschouwd, indien zij voldoen aan de criteria van de zogenaamde exclusieve 
definitie. Kinderen worden volgens deze definitie als leesgestoord gezien, indien hun lees­
prestaties twee jaar of meer achterliggen bij de leesprestaties van hun leeftijdgenoten, waarbij 
het moet kunnen worden uitgesloten dat hun achterstand kan worden toegeschreven aan 
intellectuele, sensorische, neurologische, emotionele, sociale of onderwijskundige problemen 
(Ellis, 1985). 
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Backman e.a. (1984), Seidenberg (1985) en Treiman en Hiisch-Pasek (1985) hebben laten zien 
dat het verschil tussen goede en slechte lezers in de ontwikkeling van kennis van letter-klank-
relades niet als een kwalitatief verschil kan worden beschreven. Goede en slechte lezers maken 
in dat opzicht identieke ontwikkelingen door. De ontwikkeling bij slechte lezers speelt zich 
echter later af dan bij goede. Het verschil tussen goede en slechte lezers kan daarom worden 
beschreven als een ontwikkelingsvertraging. Uit dit onderzoek blijkt bovendien, dat zelfs ook 
het onderscheid in ontwikkeling van kennis van letter-klankrelaties tussen slechte lezers ener-
zijds en leesgestoorde kinderen anderzijds in de meeste gevallen in termen van een ontwikke-
lingsvertraging kan worden gekarakteriseerd. 
Goede lezers, slechte lezers en leesgestoorde kinderen kunnen, zoals verderop zal blijken, in de 
meeste stadia van hun leesvaardigheidsontwikkeling van elkaar worden onderscheiden in het 
opzicht van gevoeligheid voor de orthografische structuur. Indien ook deze verschillen het 
gevolg van een ontwikkelingsvertraging zouden zijn, moet het mogelijk zijn ze te interpreteren 
als het resultaat van uitsluitend tijdsverschil in curvilineair verloop van orthografische effecten. 
Indien bijvoorbeeld de verwerving van orthografische kennis voor goede lezers eerder inzet dan 
voor slechte, mag worden aangenomen dat voor de vroege fasen daarvan orthografische 
effecten voor goede lezers groter zullen zijn dan voor slechte. Indien echter niet alleen de inzet 
en toename maar ook de afname van effecten eerder optreedt voor goede dan voor slechte 
lezers, kan het geval zich voordoen dat die effecten voor goede lezers afnemen op een moment 
dat deze voor slechte lezers nog volop stijgen. Dit kan tot gevolg hebben, dat in latere fasen de 
effecten voor goede lezers niet groter zijn dan voor slechte maar juist kleiner (van Rijnsoever, 
1984). 
De laatste implicatie van de hypothese dat goede lezers, slechte lezers en leesgestoorde kinderen 
in verschillend tempo identieke curvilineaire ontwikkelingen doorlopen, betreft de slotfase daar-
van. Het kan namelijk worden verondersteld dat in die fase het verschil tussen bijvoorbeeld 
goede en slechte lezers zal zijn verdwenen, nadat eerst goede maar later ook slechte lezers het 
bodemniveau van een orthografische curve hebben bereikt. In het nu volgende zal het onder-
scheid tussen goede lezers, slechte lezers en leesgestoorde kinderen in de verschillende stadia 
van ontwikkeling worden gekarakteriseerd aan de hand van de bevindingen in de literatuur. De 
bovenstaande gedachtengang zal daarbij als hypothese dienen. 
De bevindingen van het onderzoek naar de invloed van orthografische factoren gedurende de 
eerste twee à driejaar van de leesvaardigheidontwikkeling laten zien dat die invloed voor goede 
lezers groter is dan voor slechte en voor gemiddelde lezers groter dan voor leesgestoorde 
kinderen. Drewnowski (1978, 1981) bijvoorbeeld vond dat met letterstreeptaken verkregen 
orthografische effecten voor goede lezers van de eerste klas groter waren dan voor slechte lezers 
van die klas. Reitsma (1983, hoofdstuk 5) heeft laten zien dat gemiddelde eersteklassers 
woordspecifieke orthografische patronen eerder abstraheren dan leesgestoorde kinderen. Hij 
oefende zijn proefpersonen in het lezen van bepaalde woorden. Een aantal kinderen kreeg veel 
training, anderen weinig. De afname in leestijd voor de geoefende woorden ten opzichte van die 
voor daarop gebaseerde pseudohomofonen (bijvoorbeeld radijs en radeis) bleek voor eerste-
klassers met veel training groter dan voor eersteklassers met weinig training. Voor leesge-
stoorde kinderen maakte het niet uit of zij veel dan wel weinig training hadden gehad: de leestijd 
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voor beide soorten stimuli nam gelijkelijk af. Kennelijk hebben deze kinderen meer training 
nodig om zich de woordspecifieke orthografische patronen eigen te maken dan gemiddelde 
eersteklassers. Seegers (1985) vond een groter effect van de orthografische structuur voor 
goede lezers van de derde klas dan voor slechte lezers van die klas. Hij gaf zijn proefpersonen 
paren pseudowoorden en paren niet-woorden met als opdracht te beoordelen of de stimuli van 
elk paar identiek waren of niet. Het verschil in reactietijd tussen de ja-antwoorden van beide 
condities bleek voor goede lezers groter dan voor slechte. Perfetti (1985) vond eveneens dat het 
effect van de orthografische structuur voor goede lezers van de derde klas groter was dan voor 
de slechte lezers van die klas. Hij gaf zijn proefpersonen letterzoektaken met als stimuli letter-
reeksen die verschilden in gemiddelde positionele letterfrequentie en in uitspreekbaarheid. Hij 
vond dat goede lezers sneller respondeerden op stimuli met hoge dan op stimuli met lage 
positionele letterfrequenties. Voor slechte lezers was dit verschil aanmerkelijk kleiner. 
Het onderzoek naar individuele verschillen bij oudere kinderen heeft laten zien dat het effect van 
visueel-orthografische factoren voor goede lezers niet groter is dan voor slechte maar kleiner. 
Barron (1980) gebruikte een lexicale-decisietaak met als proefpersonen zesdeklassers. Hij vond 
dat alleen bij slechte lezers de reactietijden voor woorden met hoge positionele frequenties 
sneller waren dan voor woorden met lage positionele frequenties. Goede lezers maakten geen 
verschil tussen beide condities. Zoals reeds vermeld, vond Seegers (1985) een groter effect van 
de orthografische structuur voor goede lezers van de derde klas dan voor slechte lezers van die 
klas. Hij vond echter met vijfdeklassers als proefpersonen dat hetzelfde effect voor slechte 
lezers groter was dan voor goede. Rack (1985) had als proefpersonen gemiddelde lezers van 
ongeveer 10 jaar en leesgestoorde kinderen van ongeveer 13 jaar. Beide groepen hadden 
eenzelfde niveau van leesvaardigheid. Zijn onderzoek telde vier condities die een factoriële com-
binatie vormden van twee factoren: rijm en orthografische gelijkenis. Rack gaf de proef-
personen paren van woorden met als taak te beoordelen of de woorden rijmden. De taak leverde 
geen verschillen tussen groepen proefpersonen op. Nadat deze opdracht was voltooid, gaf Rack 
zijn proefpersonen van elk gebruikt paar een woord met het verzoek het andere woord van dat 
paar te noemen. Daarbij bleek, dat gemiddelde lezers zich meer rijmende woorden herinnerden 
dan niet-rijmende, terwijl leesgestoorde kinderen zich uit beide condities evenveel woorden 
herinnerden. Wat betreft de andere factor bleek dat leesgestoorde kinderen zich meer orthogra-
fisch identieke dan orthografisch niet-identieke woorden herinnerden, terwijl het verschil tussen 
deze condities voor gemiddelde lezers significant minder groot was. Het visueel-orthografisch 
effect was daarom voor leesgestoorde kinderen groter dan voor gemiddelde lezers. Laxon, 
Coltheart en Keating (1988) tenslotte gebruikten een lexicale-decisietaak. Hun proefpersonen 
waren goede en slechte lezers van de tweede en derde klas. Als woordstimuli gebruikten zij 
woorden met veel visuele buren en woorden met weinig visuele buren. De afhankelijke varia-
bele was het percentage goede antwoorden. Zij vonden dat het percentage goede antwoorden 
voor woorden met veel visuele buren groter was dan voor woorden met weinig visuele buren. 
Dit effect bleek echter voor slechte lezers significant groter dan voor goede. 
Wat betreft de laatste fase van ontwikkeling blijkt dat goede en slechte lezers niet langer kunnen 
worden onderscheiden. Beide groepen lijken het bodemniveau van de orthografische curven te 
hebben bereikt: Massaro en Taylor (1980) vonden in letterzoektaken met zesdeklassers en 
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eerste-jaarsstudenten als proefpersonen dat het effect van de orthografische structuur, geopera-
tionaliseerd als hoge en lage positionele letterfrequenties, voor goede en slechte lezers van beide 
leeftijdsgroepen even groot was*. Young-Loveridge (1985) vond in onderzoek dat in paragraaf 
2.4. uitvoerig zal worden beschreven, eveneens dat het door haar onderzochte effect voor goede 
en slechte lezers van de zesde klas niet verschilde. 
Concluderend mag worden gesteld dat in vroege fasen van het verloop van orthografische 
effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid (tot aan ongeveer de derde klas) het 
effect van de orthografische structuur voor goede lezers groter blijkt dan voor slechte en voor 
gemiddelde lezers groter dan voor leesgestoorde kinderen. In latere fasen van dat verloop echter 
(ongeveer vanaf de derde klas) blijkt het effect voor goede lezers kleiner dan voor slechte en 
voor gemiddelde lezers kleiner dan voor leesgestoorde kinderen. In de laatste fase tenslotte 
(vanaf de zesde klas) kunnen goede en slechte lezers in dat opzicht niet langer worden 
onderscheiden. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de hypothese dat goede lezers, 
slechte lezers en leesgestoorde kinderen in verschillend tempo ongeveer identieke curvilineaire 
ontwikkelingen doorlopen. 
Een aantal bevindingen van onderzoek bij oudere kinderen lijken niet of niet geheel consistent 
met het boven geschetste beeld van het onderzoek naar individuele verschillen. Mason (1975) 
vond dat in letteizoektaken het verschil in reactietijden voor stimuli met hoge en lage gemiddelde 
positionele letterfrequenties voor goede lezers van de zesde klas groter was dan voor slechte 
lezers van die klas. Eveneens moeilijk verenigbaar met het eerder geschetste beeld van onder-
zoek naar individuele verschillen lijken de bevindingen van Mason en Katz (1976). Zij gaven 
goede en slechte lezers van de zesde klas stimuli, bestaande uit voor hen onbekende symbolen 
zoals Griekse letters. In één conditie, de conditie van positionele redundantie genoemd, kwam 
elk symbool op steeds dezelfde posities in de stimuli voor, in een andere conditie was dat niet 
het geval. De taak was een symbool-zoektaak. Het bleek dat goede lezers daarbij in veel sterkere 
mate profiteerden van positionele redundantie dan slechte. Frederiksen (geciteerd in Perfetti, 
1985) tenslotte vond dat het effect van de orthografische structuur voor slechte lezers onder 
middelbare scholieren groter was dan voor goede lezers van die leeftijdsgroep. Hij liet zien dat 
slechte lezers stimuli met hoge gemiddelde positionele bigramfrequenties sneller herkenden dan 
stimuli met lage gemiddelde positionele bigramfrequenties. Dit verschil was voor goede lezers 
echter veel kleiner. 
Zoals gezegd, lijkt dit beeld van onderzoek naar individuele verschillen bij oudere kinderen in-
consistent met het eerder geschetste. Een verklaring voor deze inconsistentie zou kunnen wor-
den gezocht in verschillen tussen experimenten wat betreft de operationalisaties van de ortho-
grafische structuur. Het zou namelijk heel goed het geval kunnen zijn dat het verloop van 
effecten van relatief simpele structuren (bijvoorbeeld bigrafen) eerder haar eindpunt heeft bereikt 
dan het verloop van effecten van relatief complexe structuren (bijvoorbeeld positionele bi-
gramfrequenties). Dit impliceert dat het mogelijk is, dat voor een bepaalde leeftijdsgroep een 
ontwikkeling wordt afgesloten op een moment dat andere ontwikkelingen voor die leeftijds-
Massaro en Taylor suggereren op onduidelijke gronden dat het effect van de orthografische structuur voor de 
goede lezers van de zesde klas groter was dan voor de slechte lezers van die klas. Gegeven het feit dat zij geen 
interactie vonden tussen de variabelen orthografische structuur en leesvaardigheid, lijkt deze conclusie echter 
ten onrechte te zijn getrokken. 
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groep nog niet zijn voltooid. Een dergelijke stand van zaken zou niet als inconsistent kunnen 
worden beschouwd. 
2.4. DE CAUSALE RELATIE TUSSEN ORTHOGRAFISCHE KENNIS EN DE ONTWIK-
KELING VAN DE LEESVAARDIGHEID 
Zoals uit de beschrijving in paragraaf 2.3. is gebleken, is het effect van de orthografische struc-
tuur (tenminste gedurende de eerste fasen van het beschreven curvilineaire verloop) voor goede 
lezers groter dan voor slechte. In het onderzoek naar de interpretatie van dit verschil is naar 
voren gebracht dat deze voorsprong van goede lezers niet alleen ten grondslag zou kunnen 
liggen aan hun grotere leesvaardigheid, maar ook daarvan het gevolg zou kunnen zijn (Young-
Loveridge, 1985). Young-Loveridge (1985) heeft dit interpretatieprobleem onderzocht met 
behulp van een onderzoeksopzet waarbij gebruik werd gemaakt van onder meer groepen proef-
personen die in leeftijd maar niet in leesvaardigheid verschilden. Oudere lezers die niet in lees-
vaardigheid van jongere verschillen, kunnen als lezers met leesachterstand worden gezien. De 
veronderstelling was dat, indien een verschil in orthografische effecten zou worden gevonden, 
dit verschil niet als een gevolg van verschil in leesvaardigheid kan worden beschouwd, omdat 
dat in deze onderzoeksopzet immers niet bestaat. Een kleiner effect van de orthografische 
structuur bij oudere lezers zou daarom als oorzaak van hun leesachterstand kunnen worden 
beschouwd. De proefpersonen van Young-Loveridge waren vierdeklassers en goed en slecht 
lezende zesdeklassers. De vierdeklassers en de slecht lezende zesdeklassers hadden eenzelfde 
niveau van leesvaardigheid. Zij gaf haar proefpersonen paren pseudowoorden en paren niet-
woorden met de opdracht te beoordelen of de leden van elk paar identiek waren of niet. Young-
Loveridge vond dat het verschil in reactietijden tussen de ja-antwoorden van beide condities 
voor vierdeklassers significant groter was dan voor de slechte lezers van de zesde klas. Young-
Loveridge heeft haar hypothese dat een kleiner effect voor de slechte lezers van de zesde klas als 
oorzaak van hun leesachterstand kan worden beschouwd, verworpen. De bevindingen zouden 
vanzelfsprekend slechts dan in overeenstemming met de hypothese zijn geweest, indien niet al-
leen vierdeklassers maar ook goede lezers van de zesde klas beter hadden gescoord dan slechte 
lezers van de zesde klas. Dit bleek niet het geval. 
Young-Loveridge's keuze van de proefpersonen leidt tot interpretatieproblemen. Haar bevin-
ding dat het orthografisch effect voor kinderen van de vierde klas groter was dan voor kinderen 
van de zesde zou immers niet alleen in tennen van de hypothese van oorzaak of gevolg maar 
ook in termen van de hypothese van een curvilineair verloop van effecten kunnen worden 
geïnterpreteerd. Er is echter een tweede methode om na te gaan of orthografische kennis ten 
grondslag ligt aan de ontwikkeling van de leesvaardigheid dan wel daarvan het gevolg is. Zoals 
Bryant en Bradley (1985) stellen, zal, indien een bepaalde factor de ontwikkeling van de 
leesvaardigheid positief lijkt te beïnvloeden, training in die factor de leesvaardigheid moeten 
vergroten. Het reeds in paragraaf 2.3. beschreven onderzoek van Reitsma (1983, hoofdstuk 5) 
kan vanuit deze gedachtengang worden geïnterpreteerd. Hij oefende eersteklassers en leesge-
stoorde kinderen in het lezen van bepaalde hen onbekende woorden. De afname in leestijd voor 
de geoefende woorden ten opzichte van die voor daarop gebaseerde pseudohomofonen bleek 
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voor eersteklassers met veel training groter dan voor eersteklassers met weinig training. Voor 
leesgestoorde kinderen maakte de hoeveelheid training echter niet uit. Deze resultaten kunnen 
niet worden verklaard op basis van verschil in leesvaardigheid, omdat die variabele ook in dit 
onderzoek onder controle was gehouden. Ze kunnen ook niet worden verklaard als gevolg van 
verschil in hoeveelheid training. Reitsma trekt dan ook terecht de conclusie dat het vermogen 
woordspecifieke orthografische patronen te abstraheren en in het geheugen op te slaan aan een 
goede ontwikkeling van de leesvaardigheid ten grondslag lijkt te liggen maar daarvan niet het 
gevolg is. 
2.5. BESLUIT 
In het hier beschreven hoofdstuk 2 werd eerst aandacht besteed aan het verloop van ortho-
grafische effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Uit reeds verricht onder-
zoek bleek dat deze effecten zich al vroeg in de ontwikkeling van de leesvaardigheid voordoen. 
De effecten nemen gedurende ongeveer de eerste twee jaar snel toe en hebben dan een maximaal 
niveau van ontwikkeling bereikt De invloed van de orthografische structuur in leestaken neemt 
in de daarop volgende jaren af. De toename werd verklaard als een gevolg van de ontwikkeling 
van orthografische kennis; de afname liet zich interpreteren óf als een gevolg van de toename 
van de snelheid van processen óf als een gevolg van een toenemend vermogen interfererende 
factoren te negeren. De beschreven curvilineaire ontwikkeling bleek ook in andere cognitieve 
domeinen op te treden. Uitgaande van de veronderstelling dat het verschil in gevoeligheid voor 
de orthografische structuur tussen goede lezers, slechte lezers en leesgestoorde kinderen als 
ontwikkelingsvertraging kan worden beschouwd, werd vervolgens nagegaan of de reeds in de 
literatuur beschreven verschillen tussen deze groepen in termen van een verschil in curvilineair 
verloop konden worden geïnterpreteerd. Daarbij bleek dat in vroege fasen van de leesvaardig-
heidsontwikkeling de effecten voor goede lezers groter waren dan voor slechte en voor 
gemiddelde lezers groter dan voor leesgestoorde kinderen. Bovendien bleek dat in latere fasen 
die effecten voor goede lezers kleiner waren dan voor slechte en voor gemiddelde lezers kleiner 
dan voor leesgestoorde kinderen. Verondersteld werd dat de effecten voor goede en slechte 
lezers in de laatste fasen niet langer van elkaar zouden verschillen, omdat de invloed van de 
orthografische structuur in die periode voor beide groepen een bodemniveau zou kunnen 
hebben bereikt. De gegevens waarop deze laatste veronderstelling steunde, bleken echter niet 
alle daarmee consistent. Tenslotte werd een beschrijving gegeven van de bevindingen van het 
onderzoek naar de causale relatie tussen orthografische kennis en leesvaardigheid. Verschil in 
orthografische kennis blijkt niet een gevolg van verschil in leesvaardigheid te zijn, maar blijkt 
daaraan ten grondslag te liggen. 
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3. DE LETTERSTREEPTAAK ALS METHODE VAN ONDERZOEK NAAR 
ORTHOGRAFISCHE FACTOREN 
3 .1 . INLEIDING 
Voor zeven van de acht experimenten die in deel 2 van dit proefschrift zullen worden beschre-
ven, is gebruik gemaakt van de letterstreeptaak. Deze taak zal in paragraaf 3.2. worden geïntro-
duceerd. Daarin zullen bovendien enkele inteipretaties worden beschreven die voor met die taak 
verkregen resultaten zijn voorgesteld. Deze interpretaties zullen worden geëvalueerd. In para-
graaf 3.3. zal het woordinferioriteitseffect worden beschreven. Gezien de relatie tussen dit 
effect en het woordsuperioriteitseffect, mag het als het belangrijkste effect worden beschouwd 
dat tot nu toe met de letterstreeptaak is verkregen. 
3.2 . DE LETTERSTREEPTAAK 
Bij een letterstreeptaak wordt aan proefpersonen een tekst of een aantal ongerelateerde woorden 
voorgelegd met het verzoek deze te lezen. Bovendien wordt hen gevraagd daarbij een bepaalde 
letter aan te strepen, overal waar deze voorkomt. Uit onderzoek is gebleken dat de letter op tal 
van plaatsen niet wordt gesignaleerd. Of de letter wordt aangestreept, blijkt in hoge mate af te 
hangen van de context waarin deze voorkomt 
De letterstreeptaak is geïntroduceerd door Corcoran (1966). De doelletter van zijn onderzoek 
was de letter e. Zijn belangrijkste bevinding was dat niet-uitgesproken e's (zoals in missed) 
vaker werden gemist dan uitgesproken e's (zoals in be). Hij interpreteerde deze bevinding door 
te veronderstellen dat lezers in het korte-termijn-geheugen niet alleen een visuele maar ook een 
auditieve representatie van de input vormen. Letters e die in de auditieve representatie niet voor-
komen, zo was de veronderstelling, zullen in een letterstreeptaak vaker worden gemist dan e's 
die daarin wel voorkomen. Smith en Croat (1979) hebben deze interpretatie gefalsifieerd. Zij 
lieten zien dat, indien bepaalde artefacten weiden uitgesloten, Corcorans resultaten niet werden 
gerepliceerd. Zo bleek dat een verschil in aantal omissies tussen uitgesproken en niet-uitgespro-
ken e's zich vooral voordeed in de laatste en voorlaatste letterposities. Wanneer bovendien de 
omissies van e's in het suffix ed (zoals in missed) niet werden meegerekend, werd ook op die 
positie niet langer een verschil in aantal omissies tussen uitgesproken en niet-uitgesproken e's 
aangetroffen. 
De tweede interpretatie van de letterstreeptaak is eveneens van Corcoran (1966). Hij vond 
namelijk ook dat e's het vaakst werden gemist in het woord the. Hij schreef deze bevinding toe 
aan de syntactische redundantie van dat woord: the staat immers altijd aan het begin van een 
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nominale constituent. Deze hypothese wordt de redundantie-hypothese genoemd. Healy (1976, 
experiment 2) heeft deze hypothese getoetst. Zij gaf haar proefpersonen in één conditie een 
bepaalde tekst, in een andere conditie de woorden van die tekst in een random volgorde. Zij 
vond geen verschil in aantal omissies van de t (in the) tussen beide condities, hoewel dat woord 
in de tekstconditie redundant was maar in de random-volgoideconditie niet. 
De derde interpretatie is afkomstig van Healy (1976), Drewnowski en Healy (1977, 1980), 
Healy en Drewnowski (1983), Proctor en Healy (1985) en Healy, Oliver en McNamara (1987). 
Zij beschouwen de omissies van letters in letterstreeptaken als een effect van bekendheid. Een 
letter die niet wordt aangestreept, zo veronderstellen zij, maakt deel uit van een of andere een-
heid. Hoe bekender de eenheid, hoe gemakkelijker de letter zal worden overgeslagen. De inter-
pretatie van Healy en Drewnowski staat bekend als het eenheden-model (unitization model). Dit 
model, dat het meest expliciet wordt beschreven in Healy en Drewnowski (1983), bestaat uit de 
volgende vijf assumpties: 
1. Het leesproces kan worden beschreven in termen van een hiërarchie van verwerkings-
niveaus. Deze niveaus worden gedefinieerd in termen van de eenheden op elk niveau: letters, 
lettergroepen, woorden en woordgroepen. Welk niveau als hoogste kan functioneren, hangt 
voor een belangrijk deel van het leesvaardigheidsniveau van de lezer af. Voor een ander deel 
hangt het af van de kenmerken van de tekst: in niet-woorden bijvoorbeeld kan slechts het 
lettemiveau als hoogste niveau functioneren. 
2. Lezers verwerken een tekst parallel op alle voor hen beschikbare niveaus. Parallelle ver-
werking houdt in dat de verwerking op hogere niveaus kan aanvangen voordat de verwerking 
op lagere niveaus is beëindigd. 
3. Bekendheid met een eenheid op een bepaald niveau zal verwerking van die eenheid facilite-
ren. 
4. De voltooiing van een proces op een bepaald niveau resulteert in de identificatie van de een-
heden op dat niveau. Zo zal de voltooiing van processen op lettemiveau resulteren in de identi-
ficatie van letters. 
5. Wanneer een lezer een eenheid op een bepaald niveau heeft geïdentificeerd, gaat hij door in 
de tekst zonder de verwerking van eenheden op lagere niveaus te voltooien. Nadat een lezer 
bijvoorbeeld the als woord heeft geïdentificeerd, zal hij processen op lagere niveaus afbreken en 
doorgaan naar het volgende woord. Proefpersonen in een letterstreeptaak op zoek naar f s zullen 
bijvoorbeeld, indien bekend met het hoog frequente the, de / daarin niet gemakkelijk identifice-
ren. De argumentatie hiervoor zal uitgebreid worden beschreven in paragraaf 3.3. 
Healy (1976) en Drewnowski en Healy (1977) vonden in overeenstemming met de veronder-
stellingen van hun model dat de letters t en η vaker werden gemist in hoog dan in laag frequente 
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woorden. Drewnowski en Healy (1980) vonden dat de я vaker werd overgeslagen in letter-
groepen met hoge dan in lettergroepen met lage positionele frequenties. Drewnowski en Healy 
(1977) en Drewnowski (1981) vonden bovendien, zoals in de eerste hypothese wordt veronder­
steld, dat deze effecten voor goede lezers groter waren dan voor slechte. 
De vierde en laatste hier te noemen interpretatie van letterstreeptaken is voortgekomen uit kritiek 
op de voorafgaande opvatting. Drewnowski en Healy (1977) vonden dat de tin the vaker werd 
gemist wanneer the deel uitmaakte van een frequente woordgroep dan wanneer the in een reeks 
ongerelateerde woorden geïsoleerd voorkwam. Om de schijn van inconsistentie met de bevin-
ding van Healy (1976) dat syntactische context geen rol speelt, weg te nemen, benadrukten zij 
dat het effect zich slechts voordeed bij frequente woordgroepen: niet het niveau maar de 
frequentie van de eenheden op dat niveau bepalen de kans van de detectie van een letter. 
Drewnowski en Healy trokken de conclusie dat frequente woordgroepen als eenheden worden 
verwerkt. Zij lieten daarbij in het midden of deze eenheden als visuele dan wel als antwoord-
eenheden (response units) moeten worden opgevat. 
Henderson (1982) stelt dat het echter absurd zou zijn woordgroepeenheden als elementaire visu-
ele eenheden te beschouwen. Hij heeft dan ook beargumenteerd dat deze eenheden uitsluitend 
als antwoord-eenheden kunnen worden geïnterpreteerd. Hij beperkt deze interpretatie niet tot 
eenheden op woordgroepniveau, maar acht haar van toepassing op eenheden van alle niveaus 
van het door Healy en Drewnowski beschreven model. Essentieel voor zijn interpretatie is dat 
een onderscheid wordt gemaakt tussen automatische voor de aandacht ontoegankelijke proces-
sen enerzijds en de resultaten van die processen anderzijds: de processen zijn niet voor de aan-
dacht toegankelijk, de resultaten daarvan echter wel. Henderson (1982) motiveert zijn interpre-
tatie van de letterstreeptaak aan de hand van onderzoek van onder meer Savin en Bever (1970) 
en Foss en Swinney (1973) naar auditieve woordherkenning. Savin en Bever (1970) lieten 
proefpersonen lijsten zinloze syllaben horen met voor de helft van de proefpersonen een fo-
neemmonitortaak en voor de andere helft een syllabemonitortaak. De reactietijden voor syllaben 
bleken korter dan voor fonemen. Zij concludeerden hieruit dat syllaben als perceptuele eenheden 
mogen worden beschouwd. Fonemen, zo veronderstellen zij, kunnen vervolgens door analyse 
van syllaben worden geïdentificeerd. Foss en Swinney (1973) hebben aannemelijk gemaakt dat 
deze conclusie niet gerechtvaardigd was. Zij gebruikten lijsten met woorden waarin proefperso-
nen woorden, syllaben en fonemen moesten detecteren. Zij vonden dat de reactietijden voor 
woorden het kortst waren en voor fonemen het langst. Kan hieruit nu worden geconcludeerd 
dat niet syllaben maar woorden perceptuele eenheden zijn en dat syllaben en fonemen door 
analyse van woorden worden verkregen? Foss en Swinney veronderstellen dat monitorproces-
sen niet corresponderen met enig perceptueel niveau. Zij nemen daarentegen aan dat de reactie-
tijden kunnen worden geïnterpreteerd in termen van de relatieve snelheid waarmee de eenheden 
in kwestie voor een antwoord beschikbaar komen. In het algemeen, zo mag worden geconclu-
deerd, komen hogere eenheden sneller voor een antwoord beschikbaar dan lagere eenheden. Ze 
kunnen daarom eerder worden geidentifíceeid. Lagere eenheden komen vervolgens beschikbaar 
door analyse van hogere. 
Het kan aannemelijk worden gemaakt dat de resultaten van de letterstreeptaak op dezelfde wijze 
kunnen worden geïnterpreteerd als die van de foneemmonitortaak. Daartoe zou een experiment 
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moeten worden uitgevoerd waarin, analoog aan de opzet van Foss en Swinney, proefpersonen 
in een lijst van woorden of in een tekst in één conditie zoeken naar een bepaald woord en in een 
andere conditie zoeken naar een bepaalde letter aan het begin van een woord. Precies dit experi-
ment is uitgevoerd door Johnson (1979). Johnson veronderstelde dat, indien de herkenning van 
een woord is gebaseerd op de voorafgaande herkenning van de afzonderlijke letters, de tijd voor 
het zoeken van een woord langer zal zijn dan voor het zoeken van een woord dat begint met een 
bepaalde letter. De resultaten wezen precies het omgekeerde uit, waaruit hij concludeerde dat de 
perceptie van een woord niet wordt voorafgegaan door de perceptie van letters. Het is natuurlijk 
de vraag in hoeverre de experimentele opzet van Johnson een dergelijke conclusie in perceptuele 
termen rechtvaardigt. De resultaten zouden heel goed, analoog aan de interpretatie van Foss en 
Swinney, als een gevolg van een verschil in antwoord-beschikbaarheid kunnen worden geïnter-
preteerd: hogere eenheden (in dit geval woorden) komen in zoektaken eerder voor een antwoord 
beschikbaar dan lagere (in dit geval letters)*. 
Voor de interpretatie van de bevindingen van de in dit proefschrift beschreven experimenten zal 
ik mij aansluiten bij de hierboven beschreven interpretatie van Henderson (1982): de resultaten 
van een letterstreeptaak kunnen beter worden geïnterpreteerd in termen van antwoord-beschik-
baarheid dan in termen van perceptuele processen. Het model van Healy en Drewnowski kan in 
overeenstemming met deze interpretatie als volgt worden gewijzigd. Hypothese 1 waarin wordt 
gesteld dat het leesproces in termen van een hiërarchie van verwerkingsniveaus kan worden 
beschreven en waarin wordt aangegeven dat het van het leesniveau van de lezer en van de ken-
merken van de tekst afhankelijk is welk verwerkingsniveau als hoogste kan functioneren, kan 
ongewijzigd worden overgenomen. Hypothese 2, betrekking hebbende op de parallellie van 
verwerking, moet worden vervangen. Boven is beargumenteerd dat eenheden van lagere 
niveaus pas door analyse van hogere niveaus voor een antwoord beschikbaar komen. Deze 
verwerking is niet parallel maar temporeel. Daarbij moet worden opgemerkt dat hieruit geen 
conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot het verloop van de processen waarin 
die eenheden perceptueel worden verwerkt Hypothese 3 waarin wordt verondersteld dat be-
kendheid met eenheden de verwerking ervan faciliteert, kan ongewijzigd worden overgenomen: 
hoog frequente eenheden van een bepaald niveau zullen eerder voor een antwoord beschikbaar 
komen dan laag frequente eenheden van dat niveau. Hypothese 4 waarin vermeld wordt dat de 
voltooiing van processen leidt tot identificatie van eenheden, kan vervallen. De wijze waarop de 
identificatie van eenheden tot stand komt, wordt namelijk afdoende beschreven in de nu volgen-
de hypothese S. Deze hypothese komt, mutatis mutandis, overeen met hypothese S van Healy 
en Drewnowski. Boven werd verondersteld, dat lagere eenheden pas voor een antwoord 
beschikbaar komen door analyse van hogere. Dit houdt in dat letters die tot hogere eenheden 
behoren (bijvoorbeeld letters in woorden), later beschikbaar zijn dan letters die daar niet toe 
Healy, Conboy en Drewnowski (1987) hebben als alternatief voor het eenheden-model eveneens een inter-
pretatie voorgesteld waarin onderscheid wordt gemaakt lussen automatische ontoegankelijke processen ener-
zijds en identificatie van eenheden die het resultaat zijn van die processen anderzijds. Healy, Oliver en Mc-
Namara (1987) merken daarbij op dat op basis van de beschikbare bevindingen geen keuze tussen beide alter-
natieven kan worden gemaakt. De argumentatie van Henderson tegen de veronderstelling in het eenhcdcn-
model dat woordgroepen als elementaire visuele eenheden kunnen worden beschouwd, lijkt echter zwaar ge-
noeg om het eenheden-model in zijn oorspronkelijke formulering te verwerpen. De vraag of op basis van de 
beschikbare bevindingen een keuze tussen de genoemde alternatieven kan worden gemaakt, zal in hoofdstuk 9 
opnieuw worden besproken. 
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behoren (bijvoorbeeld letters in niet-woorden): de letters van een woord komen pas beschikbaar 
door de analyse van dat woord, de letters van een niet-woord zijn echter direct voor een ant-
woord beschikbaar. Lezers zullen echter niet op het resultaat van de analyse wachten maar gaan 
door in de tekst. Daarom mag worden verwacht dat letters in eenheden vaker zullen worden 
gemist dan letters die niet tot die eenheden behoren. De bevindingen waarop deze hypothese be-
rust, zijn dezelfde als die die ten grondslag liggen aan hypothese 5 van Healy en Drewnowski. 
Ze zullen uitgebreid worden besproken in paragraaf 3.3. 
3.3 . HET WOORDINFERIORITEITSEFFECT 
Zoals in hoofdstuk 1 werd beschreven, kan het woordsuperioriteitseffect - de bevinding dat 
letters in woorden beter worden waargenomen dan letters in niet-woorden of letters los - als een 
van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar woordherkenning worden be-
schouwd. Op grond van deze bevinding zou men kunnen verwachten, dat ook in letterstreep-
taken letters in woorden vaker zullen worden aangestreept dan letters in niet-woorden. Dit blijkt 
echter niet het geval. Healy en Drewnowski (1983), Proctor en Healy (1985) en Healy, Oliver 
en McNamara (1987) vonden juist het tegengestelde: letters in woorden worden vaker over-
geslagen dan letters in niet-woorden. Zij hebben dit effect - met een toespeling op het woord-
superioriteitseffect in andere taken - het woordinferioriteitseffect genoemd De interpretatie van 
dit effect zal in het nu volgende worden beargumenteerd. 
Het superioriteitseffect wordt verkregen in onderzoek waarin woorden tachistoscopisch worden 
aangeboden, het inferioriteitseffect in onderzoek met letterstreeptaken. Vanzelfsprekend kunnen 
tal van procedurele verschillen tussen beide soorten onderzoek worden aangewezen, op grond 
waarvan het verschil in effect zou kunnen worden verklaard. (Greenberg & Krueger, 1983). 
Het belangrijkste verschil lijkt echter het aantal woorden dat in één keer wordt gepresenteerd 
(Healy, Oliver & McNamara, 1987). In tachistoscopisch onderzoek is dat doorgaans één 
woord, in letterstreeptaken wordt proefpersonen echter een reeks ongerelateerde woorden of 
zelfs een tekst voorgelegd. Het eenheden-model van Healy en Drewnowski veronderstelt dat na 
de identificatie van woorden de verwerking van letters op een lager niveau wordt beëindigd, 
zelfs als deze nog niet alle zijn geïdentificeerd. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de 
lezer doorgaat naar het volgende woord. 
Indien niet meer, maar slechts één woord wordt gepresenteerd, doet zich een geheel andere 
verwerking van woorden voor. Indien niet meer dan één woord wordt gepresenteerd, zal de 
lezer na de activatie daarvan - bij gebrek aan een direct volgende stimulus - in de gelegenheid 
zijn verwerkingsprocessen op lagere niveaus voort te zetten. Deze verwerking kan door proces-
sen op hogere niveaus worden gefaciliteerd. Precies dit is de interpretatie die het interactieve-
activatie-model van McClelland en Rumelhart (1981) heeft gegeven van het woordsuperioriteits-
effect dat steeds in onderzoek waarin woorden één-voor-één werden aangeboden, is verkregen: 
de waarneming van letters in woorden kan door feedback van een parallel geactiveerd woord-
niveau worden gefaciliteerd. 
De hier besproken variabele - het aantal stimuli dat in één keer wordt aangeboden - lijkt van 
essentieel belang voor de bepaling van de condities waaronder een woordsuperioriteitseffect dan 
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wel een woordinferioriteitseffect kan worden verkregen. Indien meer stimuli tegelijk worden 
aangeboden, zullen lezers, tenminste wat de verwerking van woorden betreft, na de identificatie 
van een woord doorgaan naar het volgende woord. Het hoogste niveau waarop niet-woorden 
kunnen woiden verwerkt, is het lettemiveau. Dit impliceert dat bij aanbod van meer stimuli 
tegelijk letters in woorden minder gemakkelijk zullen worden opgemerkt dan letters in niet-
woorden. Indien slechts één stimulus tegelijk wordt aangeboden, kan de verwerking van letters 
in woorden door een parallel geactiveerd woordniveau worden gefaciliteerd. Een dergelijke 
facilitatie bestaat echter niet voor de waarneming van letters in niet-woorden met als gevolg dat 
letters in woorden beter kunnen worden waargenomen dan leners in niet-woorden. 
Het is belangrijk aan te geven waarom in letterstreeptaken lezers na de identificatie van een 
woord doorgaan naar het volgende woord. Healy, Oliver en McNamara (1987) menen dat er 
een competitie tussen verwerkingsniveaus plaatsvindt. Hogere niveaus winnen het daarbij altijd 
van lagere niveaus. Lezers zijn namelijk gewend teksten op een zo hoog mogelijk niveau te ver-
werken. Zelfs in het geval van een verzoek om in de tekst letten te detecteren zal die gewenning 
niet makkelijk kunnen worden doorbroken. 
De boven beschreven gedachtengang bracht Healy, Oliveren McNamara (1987, experiment 1) 
tot de reeds genoemde veronderstelling dat een woordinferioriteitseffect zal worden gevonden 
wanneer meer woorden tegelijk worden aangeboden, maar een woordsuperioriteitseffect wan-
neer die woorden één-voor-één worden gepresenteerd. In tachistoscopisch onderzoek boden zij 
in één conditie vier stimuli tegelijkertijd aan, in een andere conditie één. De taak was een letter-
zoektaak. De afhankelijke variabelen waren zowel aantallen omissies als reactietijden. Wat het 
aantal omissies betreft, bleek dat in de één-woord-conditie evenveel letters werden gemist in 
woorden als in niet-woorden, in de vier-woorden-conditie echter werden in woorden meer let-
ters gemist dan in niet-woorden. Wat de reactietijden betreft, bleek dat in de één-woord-conditie 
de reactietijden voor woorden korter waren dan voor niet-woorden, in de vier-woorden-conditie 
echter waren de reactietijden voor woorden langer dan voor niet-woorden. Afgezien van de 
aantallen omissies in de één-woord-conditie zijn deze bevindingen in overeenstemming met de 
veronderstelling dat bij de presentatie van slechts één woord een woordsuperioriteitseffect zal 
worden verkregen, maar bij de presentatie van meer woorden tegelijk een woordinferioriteits-
effect. Ongeveer eenzelfde gedachtengang lag ten grondslag aan het onderzoek van Chastain 
(1986). Hij veronderstelde, dat wanneer in het mentale lexicon woorden heel kort na elkaar 
worden geactiveerd, er tussen de woorden wederzijds een inhibitie-effect zal optreden. Dit zou 
verwerking in grotere eenheden noodzakelijk maken en de detectie van letters aanzienlijk 
bemoeilijken. Chastain gebruikte als taak de klassieke Reicher-taak. Hij bood de stimuli één-
voor-één aan, maar veranderde in één conditie gedurende de presentatie aan de proefpersoon 
door toevoeging of weglating van een letter een woord in een ander woord of een niet-woord in 
een ander niet-woord. In een tweede conditie bleef de presentatie ongewijzigd. Chastain vond in 
de tweede conditie het klassieke woordsuperioriteitseffect, maar in de eerst genoemde conditie 
een woordinferioriteitseffect 
Concluderend kan worden gesteld dat het woordsuperioriteitseffect en het woordinferioriteits-
effect, gezien de condities waaronder ze kunnen worden verkregen, niet als strijdige maar als 
complementaire effecten mogen worden beschouwd. 
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3.4. BESLUIT 
In hoofdstuk 3 is allereerst de letterstreeptaak geïntroduceerd. Vervolgens werden vier inter-
pretaties daarvan beschreven: een fonologische interpretatie, een interpretatie in termen van 
redundantie, een interpretatie in termen van het eenheden-model van Healy en Drewnowski en 
tenslotte Hendersons interpretatie in termen van verschil in toegankelijkheid voor eenheden van 
verschillende niveaus. Gezien de bezwaren die tegen de eerste drie interpretaties naar voren zijn 
gebracht, zal voor de inteipretatie van de bevindingen in deel 2 van dit proefschrift aan de laatste 
interpretatie de voorkeur worden gegeven. Deze interpretatie was als kritiek op het model van 
Drewnowski en Healy naar voren gebracht. Dit model werd daarom in overeenstemming met 
deze kritiek geherformuleerd. Tenslotte werd het woordinferioriteitseffect beschreven, dat mag 
worden beschouwd als het belangrijkste effect dat met de letterstreeptaak is verkregen. Het ef-
fect werd beschreven in relatie tot het woordsuperioriteitseffect. Daarbij bleek dat deze effecten, 
gezien het verschil in condities waaronder ze kunnen worden verkregen, niet als strijdig maar 
als complementair kunnen worden beschouwd. 
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4. UITLEIDING EN INTRODUCTIE TOT HET ONDERZOEK 
In de voorafgaande hoofdstukken zijn vier zaken aan de orde gesteld. De eerste betrof de moti-
vatie van het onderzoek naar orthografische kennis. Vervolgens werden de alternatieven met 
betrekking tot de operationalisatie van die kennis beschreven. Daarna werd verslag gedaan van 
enkele aspecten van de verwerving van deze kennis en van het verloop van orthografische 
effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Tenslotte werd de letterstreeptaak 
beschreven als methode van onderzoek naar effecten van de orthografische structuur. 
In deel 2 van dit proefschrift zal verslag worden gedaan van acht experimenten aangaande het 
verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Het 
eerste betreft - als een controle vooraf- onderzoek naar het effect van de lettemaam in letter-
streeptaken. Daarna volgen vier experimenten waarin onderzoek op lettergroepniveau wordt 
beschreven, één met onderzoek naar het verloop van effecten van linguistische lettergroepen 
(experiment 2) en drie met onderzoek naar het verloop van effecten van lettergroepen, gebaseerd 
op statistische redundantie (experimenten 3, 4 en 5). Vervolgens wordt in twee experimenten 
aandacht besteed aan het verloop van morfologische effecten (experimenten 6 en 7). Het laatste 
experiment tenslotte (experiment 8) betreft onderzoek op woordniveau en is een kritische 
evaluatie van het woordinferioriteitseffecL De hypothesen met betrekking tot de ontwikkelings-
aspecten van alle experimenten zullen worden ontleend aan de hypothesen over het curvilineair 
verloop van effecten zoals die in de paragrafen 2.2. en 2.3. zijn beschreven. 
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DEEL 2 
HET ONDERZOEK 
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5. ONDERZOEK OP LETTERNIVEAU 
EXPERIMENT 1. 
HET EFFECT VAN LETTERNAMEN IN LETTERSTREEPTAKEN 
Henderson (1973) heeft laten zien dat het zoeken van een letter in lijsten met reeksen ongerela­
teerde letters niet als uitsluitend visueel zoeken kan worden beschouwd. Het bleek dat ook 
fonologische factoren daarbij een rol speelden. Hij gaf zijn proefpersonen lijsten van 1000 items 
die waren samengesteld uit de zes letters a, A, c, C, e, E. De taak van de proefpersoon was het 
aanstrepen van een doelletter. De naam daarvan deed daarbij niet ter zake: als bijvoorbeeld de 
kleine letter a doelletter was, was de hoofdletter A dat niet. Elk van de zes letters was doelletter 
van twee lijsten, een verwarbare lijst en een niet-verwarbare lijst. Een verwarbare lijst bevatte, 
indien de doelletter een kleine letter was, ook de ermee corresponderende hoofdletter (en indien 
de doelletter een hoofdletter was, ook de ermee corresponderende kleine letter). Die correspon­
derende letter ontbrak in de niet-verwarbare lijst Zo was de letter a doelletter in een verwarbare 
lijst met de letters a, A, e, с, С en in een niet-verwarbare lijst met de letters α, e. E, с, C. Hen­
derson veronderstelde (analoog aan een van de veronderstellingen bij een Strooptaak), dat de 
proefpersonen niet in staat zouden zijn bij het zoeken activatie van de naam van de letters te 
onderdrukken. Dit zou betekenen dat in de verwarbare lijsten letters die geen doelletter zijn maar 
wel de naam daarvan hebben, zouden interfereren en daarom dat proces zouden vertragen. De 
hypothese werd bevestigd. 
Bij de in dit proefschrift beschreven experimenten worden aan de proefpersonen geen reeksen 
ongerelateerde letters voorgelegd, zoals in het onderzoek van Henderson (1973) het geval was, 
maar lijsten met woorden. Proefpersonen zullen bij het uitvoeren van een letterstreeptaak een­
heden die voor een antwoord beschikbaar zijn gekomen (woorden of orthografische eenheden 
binnen woorden), niet gemakkelijk in letters analyseren met als gevolg dat letters in eenheden 
vaker zullen worden overgeslagen dan letters die niet tot eenheden behoren (paragraaf 3.2 van 
deel 1). Op grond van deze aanname is echter geen uitsluitsel te geven met betrekking tot de 
vraag of de detectie van letters in woorden zal worden beïnvloed door de naam van de doel-
letter. Vaak wordt aangenomen dat makkelijk te verbaliseren informatie in een articulatorische 
code in het werkgeheugen wordt vastgehouden (Baddeley & Hitch, 1974; Jorm, 1983; Shank-
weiler & Crain, 1986). Het zou daarom kunnen worden verondersteld dat ook de proefperso-
nen van de onderhavige experimenten door voortdurende repetitie de doelletter bij de naam in 
het geheugen bewaren. Dit zou kunnen betekenen dat doelletters waarvan de verklanking in een 
woord overeenkomt met de letternaam, makkelijker worden gedetecteerd dan doelletters waarbij 
dit niet het geval is. Voorwaarde voor het optreden van dit effect is echter, dat bij het zoeken 
van een letter in lijsten met woorden fonologische hercodering plaatsvindt. 
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De veronderstelling dat fonologische hercodering een rol speelt bij het zoeken van letters in lijs-
ten met woorden, heeft ten grondslag gelegen aan het onderzoek van onder meer Locke (1978). 
Hij wilde nagaan of de leesstrategie van dove kinderen afweek van die van horende. Hij gaf zijn 
proefpersonen een tekst met als opdracht een letterstreeptaak. In één conditie was de uitspraak 
van de doelletter gerelateerd aan de naam van de letter (zoals de g in rage, de zogenaamde moda-
le conditie), in de andere conditie was dat niet het geval (zoals de g in rough, de zogenaamde 
niet-modale conditie). Locke veronderstelde dat, alleen als de kinderen woorden fonologisch 
hercodeeiden, zij meer letters zouden detecteren in de modale dan in de niet-modale conditie. 
Indien de dove kinderen gebruik maakten van een niet-fonologische strategie, werd bij hen geen 
verschil tussen beide condities verwacht. Het bleek dat inderdaad horende kinderen meer letters 
detecteerden in de modale dan in de niet-modale conditie en dat dove kinderen in beide condities 
evenveel letters detecteerden. Zoals Locke zelf aangeeft, was de verdeling van de doelletters 
over de posities in woorden niet erg evenwichtig: meer dan de helft van de letters van de niet-
modale conditie stond in woordfìnale positie, van de modale conditie echter nog geen drie pro-
cent. Omdat in letterstreeptaken letters in woordfmale positie vaker worden overgeslagen dan 
letters in andere posities (Corcoran, 1966; experiment 3,4,5 en 8 van dit proefschrift), kunnen 
Locke's bevindingen, voor zover het die van horende kinderen betreft, niet alleen in termen van 
fonologische mediatie worden geïnterpreteerd, maar ook in termen van positie-verschillen. 
Quinn (1981) heeft het onderzoek van Locke gerepliceerd en vond dat niet alleen horende, maar 
ook dove kinderen meer letters detecteerden in de modale dan in de niet-modale conditie. Quinn 
vermeldt dat in een achteraf uitgevoerde analyse van haar stimulusmateriaal echter bleek dat de 
woorden van de niet-modale conditie een significant hogere gemiddelde positionele bigramfre-
quentie (PBF*) hadden dan de woorden van de modale conditie. Haar bevindingen kunnen 
daarom niet alleen als een lettemaameffect, maar ook als een effect van de factor PBF worden 
beschouwd. Zoals uit het voorafgaande mag blijken, laten de bevindingen van Locke en Quinn 
zich niet gemakkelijk als een fonologisch effect interpreteren. Daar komt bij dat, zoals uit hun 
stimulusbeschrijvingen en appendices blijkt, de letters in de niet-modale condities alle tot een 
bigraaf behoren (zoals bijvoorbeeld de g in rough), de letters van de modale conditie echter niet. 
Indien ook deze factor een effect zou hebben in letterstreeptaken, zouden daarmee de bevindin-
gen van Locke en Quinn aan vier factoren kunnen worden toegeschreven: een lettemaameffect, 
een positie-effect, een effect van PBF en een effect van bigrafen. 
Ook meer recent onderzoek naar de rol van fonologische hercodering in letterstreeptaken heeft 
geen positieve resultaten opgeleverd. Don Read (1983) heeft gevonden dat de letter/in het 
Engelse woordje of significant vaker werd gemist dan in het woordje if. Hij schreef dit toe aan 
verschil in uitspraak tussen beide condities (de uitspraak van de ƒ in of is stemhebbend, die van 
de/in if niet) en trok daaruit de conclusie dat lezers bij het uitvoeren van een letterstreeptaak 
door een fonologische code worden beïnvloed. Goldman en Healy (1985) verkregen in een re-
plicatie-onderzoek van Don Read (1983) eenzelfde resultaat als het oorspronkelijke onderzoek. 
Zij vonden echter óók dat articulatorische interferentie (onderdrukking van de fonologische code 
door voortdurende herhaling van het woord psychology bij het uitvoeren van de taak) het aantal 
omissies niet reduceerde. Aannemende dat articulatorische interferentie een proces van fonologi-
De factor PBF is geïntroduceerd in paragraaf 1.3.2 van deel 1. Het effect van deze factor zal uitvoerig worden 
besproken in de inleiding van experiment 3 in deel 2. 
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sehe hercodering zeker zou hebben beïnvloed, trokken zij de conclusie dat noch de resultaten 
van Don Read noch die van hun replicatie-onderzoek in fonologische termen kunnen worden 
verklaard. Tegen deze conclusies van zowel Don Read als Goldman en Healy kunnen echter 
enkele bezwaren worden ingebracht. Zo blijkt dat het Engelse woordje of een veel hogere 
woordfrequentie heeft dan het Engelse woordje if (Kucera & Francis, 1967). Daar komt 
vanzelfsprekend bij, dat of ook een veel hogere PBF heeft dan if (Solso & Juel, 1980). Omdat 
zowel woordfrequentie als PBF een groot effect blijken te hebben op de resultaten van een 
letterstreeptaak (experiment 3,4, 5, 6 en 8 van dit proefschrift), kunnen Don Reads resultaten 
niet alleen als een gevolg van fonologische mediatie worden geïnterpreteerd, maar ook als een 
effect van woordfrequentie of PBF. Een tweede bezwaar betreft het effect van articulatorische 
interferentie. Zoals gezegd vonden Goldman en Healy, dat articulatorische interferentie het aan-
tal omissies van de ƒ in of niet reduceerde. Zij vonden echter ook, dat articulatorische interferen-
tie het aantal omissies (van de letter e) in de derde lettergreep van drielettergrepige woorden wel 
reduceerde, maar in de tweede lettergreep van drielettergrepige woorden niet; dat articulatorische 
interferentie het aantal omissies van de e in tweelettergrepige woorden significant verhoogde en 
tenslotte dat interferentie het aantal omissies van de e ook in the significant verhoogde. Gold-
man en Healy hebben hieruit geconcludeerd dat fonologische hercodering bij het uitvoeren van 
een letterstreeptaak een rol speelt in drielettergrepige woorden, maar niet in tweelettergrepige 
woorden en, zoals reeds gezegd, niet bij het woordje of. Een meer adequate conclusie is mijns 
inziens, dat articulatorische interferentie in letterstreeptaken niet tot interpreteerbare resultaten 
leidt 
Uit de bevindingen van de meeste hierboven besproken experimenten kunnen geen conclusies 
worden getrokken met betrekking tot de rol van fonologische hercodering in letterstreeptaken. 
Het onderzoek van Locke (1978), Quinn (1981) en Don Read (1983) bevat een aantal verwar-
rende variabelen, zodat een eenduidige conclusie nauwelijks mogelijk is. De opzet van het 
onderzoek van Goldman en Healy (1985) leidt niet tot interpreteerbare resultaten, zodat ook aan 
dit onderzoek geen conclusies kunnen worden verbonden. Aan het begin van deze inleiding 
werd verondersteld, dat proefpersonen van letterstreeptaken de doelletter bij de naam in het ge-
heugen bewaren. Dit zou kunnen leiden tot een lettemaameffect onder de voorwaarde dat fono-
logische hercodering optreedt Deze lettemaamhypothese zal in het hier beschreven experiment 
opnieuw worden getoetst. De doelletter is de letter e. Indien fonologische hercodering een rol 
speelt in letterstreeptaken, zoals Locke (1978), Quinn (1981) en Don Read (1983) willen doen 
geloven, kan worden aangenomen, dat letteis waarvan de verklanking in woorden overeenkomt 
met de lettemaam (zoals de eerste e in geven) vaker zullen weiden gedetecteerd dan leners waar-
bij dat niet het geval is (zoals de eerste e in hebben). Indien echter fonologische hercodenng 
geen rol speelt kan worden aangenomen, dat letters met lettemaamverklanking niet vaker zullen 
worden gedetecteerd dan andere letters. Dit is de eerste vraagstelling van dit experiment. 
Een tweede vraagstelling betreft de factoren leeftijd en leesvaardigheid. Eerst zal worden be-
sproken wat met betrekking tot die factoren kan worden verwacht, indien fonologische herco-
dering niet plaatsvindt. Daarna zal de hypothese worden beschreven die kan worden opgesteld 
onder de aanname dat fonologische hercodering wel optreedt. De doelletters van de condities 
van het onderhavige experiment maken geen deel uit van een of andere orthografische substruc-
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tuur. Dit houdt voor de ontwikkeling met de leeftijd in, dat een curve-vormig verloop van effec-
ten, zoals beschreven in paragraaf 2.2 van deel 1, niet kan worden verwacht. Het mag echter 
worden verondersteld, dat in het algemeen het vermogen letters te detecteren zal toenemen 
naarmate de leesvaardigheid en de leeservaring groter wordt. Daarom mag worden aangeno-
men, dat goede lezers meer letters zullen detecteren dan slechte lezers en oudere kinderen meer 
dan jonge kinderen. Zoals gezegd, is deze hypothese gebaseerd op het uitgangspunt dat fonolo-
gische hercodering zich bij het uitvoeren van letterstreeptaken niet voordoet. Indien fonolo-
gische hercodering wel zou optreden, mag een geheel andere ontwikkeling met de leeftijd 
worden verwacht Het wordt algemeen verondersteld, dat het proces van fonologische hercode-
ring met het vorderen van de leesvaardigheid een steeds minder belangrijke rol speelt Zo is ge-
bleken, dat kinderen woorden die ze slechts drie- of viermaal gezien hebben, via directe toegang 
tot het mentale lexicon kunnen herkennen (Reitsma, 1983). Dit neemt niet weg dat de vaardig-
heid van fonologisch hercoderen - in taken waarvan dat proces inherent deel uitmaakt - met de 
leeftijd sterk zal toenemen. Reitsma (1978) liet kinderen van de eerste, tweede en zesde klas 
beoordelen of de letters van tachistoscopisch gepresenteeerde letterparen dezelfde naam hadden 
of niet. Het bleek dat letters met identieke vormen (A4) sneller werden beoordeeld dan letters 
met niet-identìeke vormen (Aa). Dit kan, aldus Reitsma, worden verklaard indien wordt aange-
nomen dat identieke vormen direct op basis van de vorm kunnen worden beoordeeld, terwijl 
niet-identieke vormen pas kunnen worden beoordeeld ná hercodering op basis van de naam. Op 
de tweede plaats bleek, dat het verschil tussen beide condities met het toenemen van de leeftijd 
en de groei van de leesvaardigheid kleiner werd, in beide gevallen blijkens het feit dat de reactie-
tijden voor niet-identieke vormen sneller afnamen dan voor identieke vormen. Dit gegeven duidt 
erop, zo stelt Reitsma, dat oudere kinderen en goede lezers fonologische codes sneller en mak-
kelijker kunnen hanteren dan jonge kinderen en slechte lezers. Op grond van deze bevindingen 
kan worden verondersteld dat ook in letterstreeptaken een effect van fonologische hercodering 
met het toenemen van de leeftijd en de leesvaardigheid groter zou kunnen worden. Dit houdt in, 
dat het verschil in aantal omissies tussen de condities met en zonder lettemaamverklanking voor 
oudere kinderen groter zou kunnen zijn dan voor jonge en voor goede lezers groter dan voor 
slechte. 
METHODE 
Proefpersonen 
De proefpersonen van de experimenten 1, 2 en 4 waren dezelfde proefpersonen: 24 kinderen 
van klas 2, 24 kinderen van klas 4 en 24 kinderen van klas 6 van de Manken van Nieumeghen-
school te Nijmegen. De kinderen van klas 2 waren 15 meisjes en 9 jongens met een gemiddelde 
leeftijd van 94.9 en 95.1 maanden, de kinderen van klas 4 12 meisjes en 12 jongens met een 
gemiddelde leeftijd van 122.2 en 121.2 maanden en de kinderen van klas 6 13 meisjes en 11 
jongens met een gemiddelde leeftijd van 141.1 en 142.3 maanden. Aan de Mariken van Nieu-
meghenschool wordt gebruik gemaakt van de leesmethode 'Zo veilig leren lezen' van F.B. 
Caesar. 
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Vóór de aanvang van het experiment is ter bepaling van de leesvaardigheid bij de kinderen de 
Eén Minuut Test (Brus & Voeten, 1973) afgenomen. Op grond van de resultaten van deze test 
werden de kinderen van elke klas verdeeld in een groep goede lezers en een even grote groep 
slechte lezers. De goede lezers van klas 2 behaalden een gemiddelde score van 50.9 woorden 
per minuut, de slechte lezers een gemiddelde score van 25.1. Het verschil tussen de beide 
groepen was significant (t(22) = 9.31, ρ < .01). De goede lezers van klas 4 behaalden een 
gemiddelde score van 80.1 woorden per minuut, de slechte lezers een gemiddelde van 58.8. 
Ook dit verschil tussen de beide groepen was significant (t(22) = 5.92, ρ < .01). De goede 
lezers van klas 6 behaalden een gemiddelde score van 84.9, de slechte een gemiddelde score 
van 65.2. Het verschil tussen deze groepen was significant (t(22) = 5.14, ρ < .01). 
Stimuli 
Gebruik van een aparte stimuluslijst voor elk van de experimenten 1,2 en 4 zou gemakkelijk tot 
ongewenste oefeneffecten kunnen leiden. Het blijkt namelijk, dat in een letterzoektaak oefen­
effecten zich al gauw kunnen voordoen. Neisser (1964) bijvoorbeeld liet zien dat de tijd die 
proefpersonen voor het uitvoeren van een letterzoektaak nodig hebben, na enige oefening 
dramatisch kan afnemen. Timmers (1977) vond dat kinderen van de eerste klas al in een tweede 
stimuluslijst significant meer letters detecteerden dan in een eerste. Om oefeneffecten in de 
onderhavige experimenten zoveel mogelijk te vermijden werden de experimenten 1 en 2 zo 
opgezet, dat voor deze twee experimenten samen slechts één stimuluslijst nodig was. Omdat 
moest worden voorkomen dat deze lijst te lang zou worden, werden de stimuli van experiment 1 
zodanig gekozen dat ze konden worden gebruikt als een subset van het stimulusmateriaal van 
experiment 2. 
De stimuli van experiment 1 worden gevormd door 36 woorden. Alle woorden bevatten twee 
e's, zoals speler of letter. De eerste e is de experimentele e. In 18 woorden komt de klank van 
die e overeen met de lettemaam, in 18 andere woorden is de klank daarvan gelijk aan die van de 
eerste e in letter. Beide groepen van 18 woorden tellen zes zevenletterwoorden, zes zesletter-
woorden en zes vijflettenvoorden. 
Rekening houdend met de bevinding, dat in letterstreeptaken zich effecten van PBF voordoen 
(Drewnowski & Healy, 1980; experimenten 3, 4, 5, 6 en 8 van dit proefschrift), is het van 
belang dat de condities van het onderhavige experiment in dat opzicht niet verschillen. In beide 
condities werd voor elk woord een PBF berekend die het gemiddelde is van twee PBFs: van de 
doelletter met de eraan voorafgaande letter en van de doelletter met de erop volgende letter. 
Mason (1975) en Massaro e.a. (1980) vonden in letterzoektaken een effect van de factor posi-
tionele letterfrequentie (PLF*). Omdat effecten die zich voordoen in letterzoektaken vanzelfspre-
kend ook voor letterstreeptaken kunnen worden verwacht, zijn beide condities van het onder-
havige experiment zo samengesteld dat ze ook in het opzicht van PLF minimaal verschillen. De 
gemiddelde PBF en PLF van beide condities worden vermeld in de tabellen 1.1 en 1.2. De 
De factor PLF is geïntroduceerd in paragraaf 1.3.2 van deel 1. 
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PBFs en de PLFs werden berekend aan de hand van de tellingen van Rolf en van Rijnsoever 
(1984). 
In het licht van de spreiding van de waarden van de factoren PLF en PBF in het corpus van 
Rolfen van Rijnsoever (1984) kan het verschil tussen de in de tabellen 1.1 en 1.2 genoemde 
gemiddelden als tamelijk gering worden beschouwd. Zo heeft de e op de vijfde positie van 
zesletterwoorden (bijvoorbeeld morgen) in dat corpus een relatief hoge PLF van 29102; op de 
derde positie van zevenletterwoorden echter (bijvoorbeeld voetbal) heeft de e een veel lagere 
PLF van 4466. Het bigram en heeft op de vijfde en zesde positie van zesletterwoorden (bijvoor-
beeld morgen) een hoge PBF van 21236; ek op de vijfde en zesde positie van zevenletterwoor-
den (bijvoorbeeld ontdekt) heeft echter een zeer lage PBF van 171. Het verschil in gemiddelde 
PBF tussen de beide condities van het onderhavige experiment, vermeld in tabel 1.1, is niet 
significant (z = -1.07, n.s.). Het verschil in gemiddelde PLF tussen de beide condities van het 
onderhavige experiment, vermeld in tabel 12, is eveneens niet significant (z = -.80, n.s.). 
Tabel 1.1 De gemiddelde PBF van de condities met en zonder lettemaam verklanking 
PBF 
Met leaemaamverklanldng 670 
Zonda letlemaamverklanking 842 
Tabel 12 De gemiddelde PLF van de letter e in de condities met en zonder lettemaam-verklanking 
PLF 
Met leoemaamverklanking 870S 
Zonder letlemaamverklanking 10373 
De gemiddelde frequentie van de woorden met de lettemaamconditie is 19, die van de woorden 
van de andere conditie 56. Deze laatste wordt nogal vertekend door een woord met een extreem 
hoge frequentie. Zonder dit woord is het gemiddelde van de resterende 17 woorden 23. De fre-
quenties werden berekend aan de hand van de Al-lijst van Uit den Boogaart (1975). Deze 
woordfrequenties zijn niet geheel adequate nonnen voor de leeftijdsgroep van de proefpersonen 
van het in dit proefschrift beschreven onderzoek. Op het moment van uitvoering waren echter 
geen andere normen voorhanden. 
De hier beschreven stimuli maken, zoals reeds is aangegeven, deel uit van een grotere lijst met 
woorden die werd gebruikt voor de experimenten 1 en 2. Voor een beschrijving van de ken-
merken van die grotere lijst (aantal fillers, lengte van de lijst etc.) wordt verwezen naar de 
stimulusbeschrijving van experiment 2. De stimuli van experiment 1 en 2 worden vermeld in 
bijlage 1. De stimuli van het onderhavige experiment worden daar vermeld onder de conditie 
van éénlettergrafemen. 
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Procedure 
Vóór het begin van het experiment ging de proefleider de klas in en lichtte de taak toe. Hij 
schreef de letter e - zonder de naam van de letter te noemen - op het bord en legde uit dat het de 
bedoeling was elk voorkomen van deze letter in de te verschaffen lijst aan te strepen. Daarna 
schreef hij een voorbeeld op het bord ('de poes wil haar melk drinken') en verrichte samen met 
de kinderen de taak. 
Vervolgens werd de kinderen verteld dat op de lijsten geen zinnetjes stonden (zoals het voor-
beeld), maar losse woorden; dat de lijst moeilijke en makkelijke, bekende en voor hen onbeken-
de woorden bevatte; dat ze de lijst in een voor hen normaal tempo ('zoals je een boekje leest') 
moesten doorwerken, daarbij de letter e aanstrepend als ze die zagen; dat ze moesten werken 
van boven naar onder en van links naar rechts; dat ze er op moesten letten geen regels over te 
slaan en dat ze door hen zelf ontdekte missers niet mochten verbeteren. Na deze instructie werd 
de kinderen gelegenheid gegeven vragen te stellen. De kinderen kwamen daarna elk apart naar 
een rustig gelegen lokaal waar de proefleider aanwezig was en het experiment werd uitgevoerd. 
Ontwerp 
Het ontwerp van experiment 1 is een 3 (klas) χ 2 (leesvaardigheid) χ 2 (verklanking) ontwerp. 
RESULTATEN 
In tabel 1.3 worden gemiddelden vermeld, uitgesplitst naar de factoren klas, leesvaardigheid en 
verklanking. 
De eerste hypothese betrof het effect van letters met lettemaamverklanking. Het gemiddeld aan­
tal omissies in de lettemaamconditie van de analyse over proefpersonen is 0.65, het gemiddeld 
aantal omissies in de conditie zonder lettemaamverklanking in die analyse is 0.58. Het verschil 
tussen beide condities is noch in de analyse over proefpersonen noch in de analyse over items 
significant (Fp < 1 en Fi < 1*). 
De tweede hypothese betrof de ontwikkeling met de leeftijd. Zowel in de analyse over proefper­
sonen als in de analyse over items is het effect van de factor klas significant (Fp(2,60) = 8.42, ρ 
< .01 en Fi(2,68) = 17.65, ρ < .01. MinF(2,108) = 5.70, ρ < .01). Uit vergelijkingen blijkt 
dat vierdeklassers significant minder letters missen dan tweedeklassers (F(l,60) = 11.39, ρ < 
.01 in de analyse over proefpersonen en F(l,68) = 15.88, ρ < .01 in de analyse over items). 
Het verschil in aantal omissies tussen de kinderen van de vierde en de zesde klas is in geen van 
beide analyses significant (F(l,60) = 2.27, .10 < ρ < .25 in de analyse over proefpersonen en 
F(l,68) = 3.60, .05 < ρ < .10 in de analyse over items). Goede lezers missen minder doel-
letters dan slechte. Dit verschil is marginaal significant in de analyse over proefpersonen 
Fi wordt aangeduid als Fp, F2 wordl aangeduid als Fi; resultaten van vergelijkingen worden met F aange­
geven. 
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(Fp(l,60) = 3.31, .05 < ρ < .10) en significant in de analyse over items (Fi(l,34) = 7.67, ρ < 
.01). In geen van beide analyses doet zich een interactie voor tussen de factoren verklanking en 
klas of verklanking en leesvaardigheid. 
Tabel 1.3 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities met en zonder letter-
naam verklanking 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Klas 2 Klas 4 Klas 6 
Met lettemaam-
veiklanking 
Zonder letter-
naam verklanking 
DISCUSSIE 
M 
SD 
M 
SD 
Goede 
lezen 
.83 
(1.03) 
.92 
(1.38) 
Slechte 
lezers 
1.33 
(1.30) 
1.50 
(1.51) 
One*. 
lezeis 
.42 
(.99) 
.08 
(.29) 
Slechte 
lezeis 
.92 
(.90) 
.58 
(.67) 
GOP*. 
lezos 
.08 
(.29) 
.33 
(.65) 
Slechte 
lezeis 
.33 
(.65) 
.08 
(.29) 
Aannemende dat de proefpersonen de doelletter bij de naam in het geheugen bewaarden, werd 
verondersteld, dat, indien fonologische hercodering een rol speelt in letterstreeptaken, letters 
met lettemaamverklanking vaker zullen worden aangestreept dan letters met een andere verklan­
king. Indien fonologische hercodering echter niet plaatsvindt, zou geen verschil in aantal omis­
sies tussen deze beide condities kunnen worden gevonden. Het aantal omissies in de condities 
met en zonder lettemaamverklanking bleek gelijk. De bevindingen van het hier beschreven ex­
periment zijn daarom in overeenstemming met de veronderstelling dat fonologische hercodering 
geen invloed heeft bij het zoeken van een letter in lijsten met woorden. De tweede hypothese 
betrof de ontwikkeling met de leeftijd. Het verloop van die ontwikkeling is vanzelfsprekend 
afhankelijk van het al of niet optreden van een hoofdeffect van fonologische hercodering. Indien 
zo'n effect zich zou voordoen, zo werd verondersteld, zal dat effect zich met de leeftijd ver­
sterken, inhoudende dat het verschil in aantal omissies tussen de condities met en zonder 
lettemaamverklanking met het toenemen van de leeftijd en de groei van de leesvaardigheid 
groter zou worden. Mocht zo'n effect niet optreden, dan zou het totaal aantal omissies in de 
loop van de ontwikkeling dalen als een gevolg van het feit dat het vermogen de taak met succes 
uit te voeren geleidelijk zal toenemen. De bevindingen waren in overeenstemming met deze 
tweede hypothese. In het verlengde van de bevinding dat fonologische hercodering niet optrad, 
bleek dat oudere kinderen en goede lezers minder letters misten dan jonge kinderen en slechte 
lezers. 
Zoals reeds opgemerkt bij de bespreking van de stimuli, bestonden er geringe en niet signifi­
cante verschillen in PBF en PLF tussen de condities van het onderhavige experiment. Zoals uit 
de bevindingen is gebleken, hebben deze verschillen niet tot verschil in aantallen omissies 
geleid. 
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6. ONDERZOEK OP LETTERGROEPNIVEAU 
EXPERIMENT 2. 
HET VERLOOP VAN HET EFFECT VAN BIGRAFEN BIJ KINDEREN VAN DE TWEEDE, 
VIERDE EN ZESDE KLAS 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 1.3.4 van deel 1, vonden Gibson e.a. (1962), dat proef-
personen meer letters konden rapporteren van tachistoscopisch aangeboden pseudowoorden dan 
van tachistoscopisch aangeboden niet-woorden. Zij verklaarden deze bevinding door aan te 
nemen, dat de proefpersonen bij het lezen van de pseudowoorden gebruik hadden gemaakt van 
de daarin aanwezige redundantie. Pseudowoorden, zo was de gedachtengang, bevatten namelijk 
tal van spellingpatronen, die in het proces van waarneming als eenheid kunnen functioneren. 
Gibson e.a. (1962) definieerden een spellingpatroon in termen van invariantie van letter-klank-
relaties. Gibson, Shurcliff en Yonas (1970) vonden dat het pseudowoordvoordeel niet alleen 
gold voor horende, maar ook voor congenitaal dove proefpersonen. Deze bevinding was voor 
hen aanleiding te veronderstellen dat de factor uitspraak, essentieel in de eerder gegeven defini-
tie van spellingpatronen, uit de definitie kon worden weggelaten. Het feit dat Gibson, Shurcliff 
en Yonas (1970) de invariantie van uitspraak uit de definitie van spellingpatronen hebben weg-
gelaten, heeft, zoals Henderson (1982) opmerkt, tot een fundamenteel probleem geleid. Zolang 
de invariantie van uitspraak ervan deel uitmaakte, bestond er een fonologisch criterium aan de 
hand waarvan kan worden bepaald welke lettergroep een spellingpatroon vormt en welke niet. 
Toen men zich beperkte tot de aanname dat spellingpatronen kunnen worden beschreven in 
termen van visueel-orthografische kenmerken, daarbij open latend hoe deze moeten worden 
gespecificeerd, was een operationeel criterium voor de beschrijving van spellingpatronen niet 
langer aanwezig. Het begrip spellingpatroon is daarna door verschillende onderzoekers heel 
verschillend geoperationaliseerd. 
Drewnowski en Healy (1980) en Drewnowski (1981) hebben het begrip spellingpatroon 
geoperationaliseerd in termen van hoog frequente lettergroepen. Hun onderzoek richtte zich op 
de vraag of deze lettergroepfrequenties moesten worden gedefinieerd in termen van positionele 
frequentie danwei in termen van positie-onafhankelijke absolute frequentie. Zij namen aan dat, 
als positionele frequentie een rol speelde, in een letterstreeptaak meer letters zouden worden 
overgeslagen in lettergroepen met een hoge positionele frequentie (zoals het Engelse ing in 
woordfinale positie) dan in lettergroepen met een lagere positionele frequentie (zoals het Engelse 
ent in woordfinale positie). Indien echter absolute frequentie een rol speelde, zouden meer 
letters worden gemist in lettergroepen met een hoge absolute frequentie (zoals in het Engels ent) 
dan in lettergroepen met een lagere absolute frequentie (zoals in het Engels ing). De doelletter 
van hun onderzoek was de letter n. Het bleek dat meer n's werden gemist in woorden met -ing 
dan in woorden met -ent, waaruit Drewnowski en Healy concludeerden dat spellingpatronen 
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konden worden beschreven in termen van positionele frequentie. De resultaten van Drewnowski 
en Hcaly (1980) en Drewnowski (1981) kunnen echter niet eenduidig worden geïnterpreteerd, 
omdat de stimuli niet alleen in positionele frequentie verschillen, maar ook in andere aspecten 
van orthografische structuur: de lettergroep ing bevat een bigraaf (ng), de lettergroep ent niet. 
Zolang niet vaststaat dat bigrafen niet interfereren in letterstreeptaken, kunnen de bevindingen 
niet alleen aan verschil in positionele frequentie, maar ook aan verschil in die andere aspecten 
worden toegeschreven. 
Millis (1986) heeft het begrip spellingpatroon geoperationaliseerd naar de oorspronkelijke 
opvatting van Gibson e.a. (1962): een lettergroep die, indien op bepaalde plaatsen in woorden 
voorkomend, steeds op dezelfde wijze wordt uitgesproken. Haar onderzoek betrof de vraag of 
deze spellingpatronen in woordherkenning als perceptuele eenheden functioneren. Als methode 
gebruikte zij de in paragraaf 1.3.S van deel 1 beschreven illusionaire-conjunctiemethode, die 
werd ontwikkeld in het kader van Prinzmetals (1981) theorie van visuele-patroonherkenning. 
Kort herhaald, wordt in deze theorie verondersteld dat de waarneming van visuele patronen 
begint met een analyse in elementaire kenmerken. Nadat de analyse heeft plaatsgevonden, 
worden de kenmerken tot patronen gereïntegreerd. Bij deze reïntegratie kunnen fouten worden 
gemaakt Deze fouten worden conjunctiefouten genoemd. Conjunctiefouten bleken vaker voor 
te komen binnen perceptuele eenheden dan over de grenzen van die eenheden heen. Millis liet 
proefpersonen heel kort woorden zien waarvan één letter een andere kleur had dan de andere. In 
één conditie behoorde de in kleur afwijkende letter tot een spellingpatroon, in andere condities 
was het een willekeurige andere letter. De proefpersoon kreeg vóór elke trial een positie opge-
geven en had als taak de kleur van de letter op die positie te noemen. Kleuren en letters worden 
in deze gedachtengang als elementaire kenmerken beschouwd die, na in de eerste analyse van 
elkaar te zijn gescheiden, weer met elkaar moeten worden verbonden. Millis (1986, experiment 
3) veronderstelde dat, indien spellingpatronen een perceptuele eenheid vormen, kleuren en let-
ters binnen spellingpatronen vaker in een foute combinatie zouden worden gerapporteerd dan 
kleuren en letters die niet binnen een spellingpatroon voorkomen. Stel dat in het woord east in 
één conditie de e in kleur afweek en in een andere conditie de s. Indien proefpersonen zou wor-
den gevraagd de kleur van de letter α in dat woord te noemen, dan zouden ze vaker (in de eerst­
genoemde conditie) ten onrechte de kleur van de letter e noemen dan (in de tweede conditie) de 
kleur van de letter s, omdat de letten etna tot hetzelfde spellingpatroon behoren, maar de let­
ters a en 5 niet. De hypothese weid bevestigd, waaruit Millis concludeert goede aanwijzingen te 
hebben verkregen dat spellingpatronen als perceptuele eenheden functioneren. 
Zoals gezegd, bleek in het onderzoek van Drewnowski en Healy (1980) en Drewnowski (1981) 
positionele frequentie verward met andere aspecten van orthografische structuur. De conditie 
met een hoge positionele frequentie bestond immers uitsluitend uit stimuli met de bigraaf ng. 
Ook in het onderzoek van Millis doet zich deze verwarring voor van alle spellingpatronen in de 
stimuli van Millis die kunnen worden gedefinieerd naar Gibson e.a. (1962), blijkt de helft een 
bigraaf te zijn. Het is daarom de vraag, in hoeverre de resultaten van ook dit onderzoek niet 
alleen als een spellingpatrooneffect kunnen worden geïnterpreteerd, maar ook als een effect van 
bigrafen. 
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In het hier beschreven experiment met als taak een letterstreeptaak zal worden nagegaan, of 
bigrafen als specifieke visuele eenheden kunnen worden beschouwd. In de stimuli van de ene 
conditie treden bigrafen op, in de stimuli van de andere conditie niet. De doelletter van het hier 
beschreven experiment is de letter e. Anders dan in het onderzoek van Drewnowski en Healy 
zullen beide condities in het opzicht van positionele frequentie worden gecontroleerd. De hypo-
these luidt dat, als bigrafen als eenheden functioneren, letters in bigrafen vaker zullen worden 
gemist dan éénlettergrafemen. Aan deze hypothese ligt de in paragraaf 3.2 van deel 1 beschre-
ven veronderstelling ten grondslag, dat lezers eenheden van hogere niveaus die voor een ant-
woord beschikbaar zijn gekomen, niet analyseren in eenheden van steeds lagere niveaus, maar 
doorgaan in de tekst. Letters die van die eenheden deel uitmaken, zo weid verondersteld, zullen 
daarom vaker worden gemist dan letters die daar niet toe behoren. 
Een tweede hypothese betreft de ontwikkeling met de leeftijd. De proefpersonen van het hier 
beschreven experiment waren kinderen van de tweede, vierde en zesde klas. Zoals beschreven 
in paragraaf 2.2 van deel 1, nemen orthografische effecten na opkomst enige tijd toe en daarna 
af. Het moment van de overgang van toename naar afname laat zich niet gemakkelijk voorspel-
len. Het reeds genoemde onderzoek van Drewnowski (1981) had als proefpersonen kinderen 
van de eerste tot en met de vijfde klas. Drewnowski vermeldt een interactie tussen de factoren 
leeftijd en positionele frequentie te hebben gevonden, maar heeft effecten binnen die interactie 
niet getoetst. Uit zijn figuren en tabellen kan echter worden afgeleid dat het effect voor tweede-
klassers het grootst is, maar voor oudere kinderen weer afneemt. Indien dit effect niet als een 
effect van positionele frequentie maar, zoals in het voorafgaande verondersteld, als een effect 
van bigrafen kan worden geïnterpreteerd, mag in het onderhavige experiment uitsluitend een 
afname van effecten worden verwacht. De jongste proefpersonen van dit experiment zijn name-
lijk tweedeklassers. 
Een derde hypothese betreft het verschil tussen goede en slechte lezers. In paragraaf 2.3 van 
deel 1 werd de hypothese beschreven dat het verloop van orthografische effecten gedurende de 
leesvaaidigheidsontwikkeling voor goede lezers, slechte lezers en voor leesgestooide kinderen 
een ongeveer identieke curvilineaire vorm zal hebben. Bovendien werd verondersteld dat dit 
verloop zich voor goede lezers sneller afspeelt dan voor slechte lezers en leesgestoorde 
kinderen. Als een van de implicaties hiervan werd verondersteld, dat in latere fasen van dit 
verloop orthografische effecten in experimentele taken voor slechte lezers groter kunnen zijn 
dan voor goede. Omdat de in hypothese 2 veronderstelde afname van effecten als zo'n latere 
fase mag worden beschouwd, kan als derde hypothese van het onderhavige experiment worden 
verwacht, dat de effecten voor slechte lezers groter zullen zijn dan voor goede. 
METHODE 
Proefpersonen 
De proefpersonen van experiment 2 waren dezelfde proefpersonen als die van de experimenten 
1 en 4. Voor een beschrijving van de proefpersonen wordt verwezen naar de desbetreffende 
paragraaf van experiment 1. 
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Stimuli 
Het stímulusmateríaal van experiment 2 bestond uit 288 woorden, 72 experimentele woorden en 
216 fillers. In 36 experimentele woorden vormt de letter e samen met een andere letter een 
bigraaf, in 36 andere experimentele woorden is de e een éénlettergrafeem. Geen van de fillers 
bevat de letter e. 
Van de 36 woorden met een bigraaf bevatten negen woorden de bigraaf oe, negen de bigraaf ie, 
negen de bigraaf ei en negen de bigraaf eu. Bijna elke groep van negen woorden telt drie 
zevenletterwoorden, drie zesletterwoorden en drie vijfletterwoorden. Alleen de groep van negen 
woorden met de bigraaf oe telt vier zevenletterwoorden, twee zesletterwoorden en drie vijfletter-
woorden. Zeven van de 36 woorden bevatten een tweede e, zoals meisje. 
In de 36 andere experimentele woorden vormt de e een éénlettergrafeem. Deze woorden vorm-
den de stimuli van experiment 1. Elk woord telt twee e's, zoals in speler of /errer. De eerste e 
was de experimentele e. Deze e heeft, zoals reeds aangegeven in de stimulusbeschrijving van 
experiment 1, in 18 woorden de klank van de lettemaam (speler) en in 18 woorden de klank van 
de eerste e in /errer. Uit de bevindingen van experiment 1 is echter gebleken, dat letters met 
lettemaamverklanking niet vaker worden gedetecteerd dan andere letters. Deze groep van 36 
woorden bevat twaalf zevenletterwoorden, twaalf zesletterwoorden en twaalf vijfletterwoorden. 
Gezien het effect van PBF in letterstreeptaken (Drewnowski & Healy, 1980, experiment 3, 4, 
5,6 en 8 van dit proefschrift), zijn beide condities van het onderhavige experiment in dit opzicht 
constant gehouden. In de conditie van éénlettergrafemen werd voor elk woord een PBF be-
rekend die het gemiddelde was van de PBFs van twee bigrammen: de experimentele e met de 
eraan voorafgaande letter en die e met de erop volgende letter. In de conditie van bigrafen werd 
de PBF van alleen de bigraaf geteld. Omdat zich bovendien een effect van de factor PLF zou 
kunnen voordoen (Massaro e.a., 1980), zijn beide condities ook in dat opzicht gecontroleerd. 
De gemiddelde PBF van de conditie van éénlettergrafemen, de gemiddelde PBF van de conditie 
van bigrafen en de gemiddelde PLF van beide condities worden vermeld in de tabellen 2.1 en 
2.2. De PBFs en de PLFs werden bepaald aan de hand van de tellingen van Rolf en van Rijns-
oever (1984). Zoals blijkt uit vergelijking van de gemiddelden in de tabellen 2.1 en 2.2, is het 
verschil in gemiddelde PBF en PLF tussen de condities van het onderhavige experiment 
tamelijk gering. Uit de bevindingen van experiment 1, waarvan de condities in deze opzichten 
ongeveer evenveel verschilden als de condities van het onderhavige experiment, is bovendien 
gebleken dat dergelijke verschillen niet tot verschil in aantal omissies leiden. 
Tabel 2.1 De gemiddelde PBF van de condities van bigrafen en éénlettergrafemen 
PBF 
Bigrafen 557 
Eénkuergrafemen 756 
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Tabel 2.2 De gemiddelde PLF van de lener e in de condities van bigrafen en éénleuergrafemen 
PLF 
Bigrafen 10911 
Éénlettergrafemen 9539 
De gemiddelde frequentie van de woorden met bigrafen is 37, die van de woorden met de e als 
éénlettergrafeem 38. De frequentie van de woorden met een e als éénlettergrafeem wordt nogal 
vertekend door één woord met een extreem hoge frequentie. De gemiddelde frequentie van de 
resterende woorden van die conditie is 21. De frequenties werden bepaald aan de hand van de 
Al-lijst van Uit den Boogaart (1975). De experimentele woorden worden vermeld in bijlage 1. 
De fillers waren 216 woorden zonder e, waaronder 72 zevenletterwoorden, 72 zesletterwoorden 
en 72 vijfletterwoorden. De 288 woorden werden verdeeld in drie blokken van 96 woorden, 
zodanig dat van elke categorie evenveel woorden in elk blok aanwezig waren. Daarna werden 
de woorden binnen de blokken gerandomiseerd. De woorden werden getypt in regels van acht 
woorden (met IBM-kop type Courier 12), zodat elk blok 12 regels van acht woorden telde. De 
blokken werden direct na elkaar op de stimuluslijst geplaatst, zodat één lijst ontstond van 36 
regels van acht woorden. Deze procedure werd gevolgd om te garanderen dat de woorden van 
de verschillende categorieën (fillers, experimentele woorden, woordlengten) en van de experi-
mentele condities gelijkelijk over de lijst waren verdeeld 
Procedure 
De procedure van experiment 2 is gelijk aan die van experiment 1. 
Ontwerp 
Het ontwerp van experiment 2 is een 3 (klas) χ 2 (leesvaardigheid) χ 2 (grafeem) ontwerp. 
RESULTATEN 
In tabel 2.3 worden gemiddelden vermeld, uitgesplitst naar de factoren klas, leesvaardigheid en 
grafeem. 
De eerste hypothese hield in dat letters in bigrafen vaker zullen worden gemist dan éénletter-
grafemen. De hypothese wordt door de bevindingen gesteund (Fp(l,60) = 56.30, ρ < .01 en 
Fi(l,70) = 39.24, ρ < .01. MinF(l,128) = 23.12, ρ < .01). 
De tweede hypothese veronderstelde dat zich uitsluitend een afname van het effect van bigrafen 
zou voordoen. De bevindingen steunen de hypothese. De interactie tussen de factoren klas en 
grafeem is significant (Fp(2,60) = 6.74, ρ < .01 en Fi(2,140) = 15.50, ρ < .01. MinF(2,114) 
= 4.70, ρ < .01). Vergelijkingen laten zien dat het verschil tussen beide condities (bigrafen en 
éénlettergrafemen) voor klas 4 kleiner is dan voor klas 2 (F(l,60) = 7.49, ρ < .01 in de analyse 
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over proefpersonen en F(l,140) = 9.95, ρ < .01 in de analyse over items). Het effect neemt 
echter niet verder af: het verschil tussen beide condities is voor klas 6 even groot als voor klas 4 
(F(l,60) = 0.57, n.s. in de analyse over proefpersonen en F( 1,140) = 1.03, n.s. in de analyse 
over items). 
Tabel 2.3 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities klas, leesvaardigheid 
en grafeem 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Klas 2 Klas 4 Klas 6 
Bigiafen 
Eâilettografemen 
M 
SD 
M 
SD 
Goede 
lezere 
6.67 
(5.30) 
1.75 
(1.88) 
Slechte 
lezers 
9.33 
(5.30) 
2.83 
(2.54) 
Gnr*. 
lezers 
3.17 
(2.73) 
0.5 
(.96) 
Slechte 
lezers 
4.17 
(3.10) 
1.5 
(1.38) 
Gnedr 
lezers 
1.17 
(1.46) 
0.42 
(.76) 
Slechte 
lezers 
3.33 
(3.07) 
0.42 
(.76) 
De derde hypothese betrof het verschil in ontwikkeling tussen goede en slechte lezers. In de 
analyse over items doet zich een significante interactie voor tussen de factoren leesvaardigheid 
en grafeem (Fp(l,60) = 1.90, .10 < ρ < .25 en Fi(l,70) = 6.26, ρ < .05). In overeenstemming 
met de hypothese dat bij afnemende effecten de effecten sneller dalen voor goede dan voor 
slechte lezers, bleek dat het verschil in aantal omissies tussen de beide condities voor goede 
lezers kleiner is dan voor slechte: voor goede lezers is dit verschil .52 en voor slechte .71. Dit 
verschil tussen beide groepen lezers is echter niet significant (F(l,70) = 1.97, .10 < ρ < .25 in 
de analyse over items). Een interactie tussen de factoren klas, leesvaardigheid en grafeem treedt 
op noch in de analyse over proefpersonen noch in de analyse over items (Fp(2,60) < 1 en 
Fi(2,140) = 2.32, .10 < ρ < .25). 
In beide analyses doen zich hoofdeffecten voor van de factoren klas en leesvaardigheid 
(Fp(2,60) = 16.26, ρ < .01 en Fi(2,140) = 52.38, ρ < .01. MinF(2,98) = 12.41, ρ < .01 voor 
de factor klas en Fp(l,60) = 5.43, ρ < .01 en Fi(l,70) = 29.28, ρ < .01. MinF(l,81) = 4.58, 
ρ < .01 voor de factor leesvaardigheid). 
DISCUSSIE 
Zoals in de eerste hypothese werd verondersteld, worden letters in bigrafen vaker gemist dan 
éénlettergrafemen. Volgens de veronderstelling die aan deze hypothese ten grondslag ligt, bete-
kent dit dat een bigraaf kan worden beschouwd als een orthografische eenheid van een hoger 
niveau die, na voor een antwoord beschikbaar te zijn gekomen, door de proefpersonen niet 
gemakkelijk in letters wordt geanalyseerd. Op grond van de bevindingen van dit experiment kan 
eveneens aannemelijk worden gemaakt, dat de resultaten van Drewnowski en Healy (1980), 
Drewnowski (1981) en Millis (1986) niet alleen kunnen worden geïnterpreteerd als een effect 
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van de door hen gevarieerde factoren, maar ook als een bigraafeffect. Eén van de condities van 
hun experimenten bestond immers geheel of voor een groot deel uit stimuli met bigrafen. 
De tweede hypothese betrof de ontwikkeling met de leeftijd van het effect van bigrafen. Drew-
nowski (1981) vond dat effecten van positionele frequentie reeds afnamen na het tweede leer-
jaar. Aannemende dat dit effect niet alleen als een gevolg van positionele frequentie maar ook als 
een bigraafeffect kon worden geïnterpreteerd, mocht voor het onderhavige experiment uitslui-
tend een afname van effecten worden verwacht. De jongste proefpersonen waren immers twee-
deklassers. De hypothese werd door de bevindingen gesteund. 
De derde hypothese betrof het verschil in het verloop van effecten voor goede en slechte lezers. 
Aangenomen werd dat de effecten voor goede en slechte lezers eenzelfde curvilineair verloop 
zouden hebben, maar dat dit verloop voor goede lezers sneller zou plaatsvinden dan voor 
slechte. Een implicatie hiervan was dat in latere fasen het verschil in aantal omissies tussen de 
condities van bigrafen en éénlettergrafemen voor slechte lezers groter zou kunnen zijn dan voor 
goede. Uit de bevindingen blijkt, dat de reeds besproken afname zich voor beide groepen 
voordoet, maar dat het effect voor slechte lezers niet groter is dan voor goede. De verhoudingen 
van de gemiddelden zijn weliswaar met de hypothese in overeenstemming, maar de verschillen 
bleken niet significant. 
De bevindingen van de tweede en de derde hypothese - het feit dat zich uitsluitend een afname 
voordoet en het feit dat het effect voor slechte lezers niet groter is dan voor goede - zouden heel 
goed op eenzelfde grond kunnen worden verklaard. Het aantal bigrafen van de Nederlandse 
spelling is gering. De bigrafen worden bovendien al spoedig na aanvang van het lees- en 
schrijfonderwijs als onderdeel van het systeem van grafeem-foneemrelaties expliciet onder-
wezen. Dit kan betekenen dat de kennis daarvan relatief gemakkelijk en snel kan worden ver-
worven met als gevolg dat in een letterstreeptaak na een korte toename van effecten al heel gauw 
een afname zichtbaar wordt. Het kan bovendien betekenen dat juist als een effect van de snelle 
ontwikkeling goede en slechte lezers al spoedig niet meer op grond van deze effecten kunnen 
worden onderscheiden. 
Tegen de conclusie dat letters in bigrafen vaker worden gemist dan éénlettergrafemen, kan het 
volgende worden ingebracht. In de conditie van bigrafen hebben zeven woorden twee e's (zoals 
in kleuren) en de resterende 29 woorden één (zoals in trein), in de conditie van éénletter-
grafemen hebben echter alle woorden twee e's (zoals in lener), f s in woorden met één e zullen 
vaker worden gemist dan e's in woorden met twee e's. Het gevonden effect behoeft daarom 
geen bigraafeffect te zijn maar kan ook een gevolg zijn van verschil in aantal e's tussen de 
woorden van beide condities. Uit de bevindingen van experiment 4 van dit proefschrift blijkt 
inderdaad dat in woorden met één e meer e's worden gemist dan in woorden met twee e's. Het 
blijkt echter ook uit een daar gevonden interactie tussen de factoren aantal e's, positie en PBF 
(die alleen in de analyse over proefpersonen significant is), dat het effect van de factor aantal e's 
het kleinst is voor lettergroepen met een lage gemiddelde PBF in de eerste lettergreep van de 
stimuli. In alle tweelettergrepige stimuli van het onderhavige experiment staat de experimentele e 
in de eerste lettergreep. De gemiddelde PBF van de lettergroep rond deze e is kleiner dan de 
bedoelde PBF in experiment 4. Het zou daarom het geval kunnen zijn dat een eventueel effect 
van de factor aantal e's in het onderhavige experiment een naar verhouding onbetekenende rol 
speelt. 
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EXPERIMENT 3. 
HET VERLOOP VAN HET EFFECT VAN SEQUENTIËLE REDUNDANTIE BIJ 
KINDEREN VAN DE EERSTE KLAS 
In paragraaf 1.2 van deel 1 is het woord- en pseudowoord-superioriteitseffect besproken: letters 
in woorden en pseudowoorden kunnen beter worden waargenomen dan letters in niet-woorden. 
De verklaring van het gegeven dat letters in pseudowoorden beter kunnen worden waargeno-
men dan letters in niet-woorden, komt neer op de veronderstelling dat pseudowoorden woord-
achtige kenmerken hebben, maar niet-woorden niet. Als antwoord op de vraag om welke ken-
merken het hier gaat, zijn door verschillende onderzoekers een aantal eigenschappen genoemd 
die staan opgesomd in hoofdstuk 1 van deel 1 van dit proefschrift. Sequentiële redundantie is 
een van die eigenschappen. Een van de meest gebruikelijke operationalisaties van sequentiële 
redundantie is positionele bigramfrcquentie, PBF. 
Onderzoek naar het effect van PBF is niet alleen verricht ter verklaring van het pseudowoord-
superioriteitseffect. Broadbent en Gregory (1968), McClelland en Johnston (1977) en een aan-
tal andere onderzoekers hebben onderzocht, in hoeverre ook het woordfrequentie-effect - de 
bevinding dat hoog frequente woorden sneller kunnen worden waargenomen dan laag frequente 
- als een effect van PBF kan worden geïnterpreteerd. Hoog en laag frequente woorden verschil-
len namelijk in de distributie van letters en letterpatronen (Landauer & Streeter, 1973) en het zou 
daarom heel goed het geval kunnen zijn, zo was de veronderstelling, dat de bevinding dat hoog 
frequente woorden sneller kunnen worden waargenomen dan laag frequente, niet aan verschil in 
woordfrequentie maar aan verschil in PBF moet worden toegeschreven. In de nu volgende 
bespreking van het onderzoek naar PBF zullen eerst de resultaten worden besproken van het 
onderzoek dat is verricht ter verklaring van het woordfrequentie-effect. Daarna zal het onder-
zoek worden besproken dat is verricht ter verklaring van het superioriteitseffect van pseudo-
woorden. 
Het effect van PBF in de waarneming van hoog en laag frequente woorden 
Orsowitz (1963) en Broadbent en Gregory (1968) vonden in onderzoek waarbij woorden tachi-
stoscopisch werden aangeboden geen effect van PBF in hoog frequente woorden. Zij vonden 
echter wel een effect in laag frequente woorden: laag frequente woorden met een lage PBF 
werden beter herkend dan laag frequente woorden met een hoge PBF. Ook Biederman (1966) 
vond in tachistoscopisch onderzoek geen effect voor hoog frequente woorden. Voor laag 
frequente woorden vond hij echter, in tegenstelling tot de resultaten van Orsowitz (1963) en 
Broadbent en Gregory (1968), dat woorden met een hoge PBF beter werden herkend dan 
woorden met een lage PBF. Rice en Robinson (1975) kwamen in onderzoek met een lexicale-
decisietaak tot dezelfde bevindingen als Orsowitz (1963) en Broadbent en Gregory (1968). 
McClelland en Johnston (1977) vonden (in onderzoek met de in paragraaf 1.2 van deel 1 be-
schreven Reicher-taak) geen effect van PBF in hoog frequente woorden en geen effect in laag 
frequente woorden. McClelland en Rumelhart (1981) tenslotte kwamen in een computersimula-
tie van het onderzoek van Broadbent en Gregory (1968) tot dezelfde bevindingen als Broadbent 
en Gregory zelf: geen effect voor hoog frequente woorden, maar wel een effect voor laag 
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frequente woorden: laag frequente woorden met een lage PBF werden beter waargenomen dan 
laag frequente woorden met een hoge PBF. 
De resultaten van het boven vermelde onderzoek naar het effect van PBF komen in dit opzicht 
overeen, dat geen effect werd gevonden voor hoog frequente woorden. De bevindingen voor 
laag frequente woorden zijn echter inconsistent. Gemsbacher (1984) heeft aannemelijk gemaakt 
dat deze inconsistentie zou kunnen worden verklaard als gevolg van een verwarring tussen de 
factor PBF en een factor die zij subjectieve bekendheid noemt. Zij licht dit als volgt toe. Woor-
den die in een frequentietelling een lage frequentie hebben, kunnen niettemin voor de intuïties 
van de taalgebruikers sterk in bekendheid verschillen. Zo komen, om een Nederlands voorbeeld 
te geven, de woorden ereis en achternaam elk niet meer dan éénmaal voor in het schriftelijk deel 
van het koipus van Uit den Boogaart (1975). Het tweede woord is voor iedere taalgebruiker een 
bekend woord, maar het eerste is dat niet. Beide woorden behoren echter tot de laag frequente 
woorden. Dergelijke 'sampling errors' kunnen niet alleen worden gevonden, aldus Gems-
bacher, bij de laag frequente woorden van uitgebreide frequentietellingen, maar ook tussen de 
laag frequente woorden die voor experimentele doeleinden daaruit zijn geselecteerd. Om na te 
gaan, in hoeverre bij de selectie van laag frequente woorden door de boven genoemde onder-
zoekers een verwarring tussen PBF en subjectieve bekendheid heeft plaatsgevonden, heeft 
Gemsbacher (1984, experiment 2) hun stimuli door proefpersonen laten beoordelen op een 
zeven-puntsschaal van relatieve bekendheid. Het bleek dat de laag frequente woorden die in de 
oorspronkelijke experimenten beter weiden herkend, in het beoordelingsexperiment van Gems-
bacher door meer proefpersonen als zeer bekend werden beoordeeld dan de laag frequente 
woorden die in de oorspronkelijke experimenten minder goed weiden herkend. Zo werden bij-
voorbeeld van Broadbent en Gregory (1968) en van Rice en Robinson (1975) de laag frequente 
woorden met een lage PBF door meer proefpersonen als zeer bekend beoordeeld dan de laag 
frequente woorden met een hoge PBF. De parallel tussen de oorspronkelijke resultaten en die 
van het beoordelingsexperiment bestond echter niet voor de laag frequente woorden van Orso-
witz (1963). Zoals reeds gezegd, stelt Gemsbacher dat op grond van haar bevindingen de in-
consistente resultaten voor de laag frequente woorden kunnen worden verklaard als gevolg van 
een verwarring tussen PBF en subjectieve bekendheid. Zij is de invloed van deze factoren op 
meer directe wijze nagegaan in een lexicale-decisie-experiment (Gemsbacher 1984, experiment 
3) waarin PBF en subjectieve bekendheid factorieel waren gecombineerd. Zij vond een effect 
van subjectieve bekendheid, maar niet van PBF. Gemsbacher concludeert hieruit dat PBF geen 
rol speelt bij de waarneming van laag frequente woorden. 
De interpretatie van Gemsbacher gaat niet op voor twee van de boven genoemde experimenten. 
Er bleek immers geen parallel te bestaan tussen de resultaten van het beoordelingsexperiment 
van Gemsbacher (1984) en de bevindingen van Orsowitz (1963). Gemsbachers interpretatie 
kan ook niet van toepassing worden geacht op het reeds genoemde computersimulatie-onder-
zoek van McClelland en Rumelhart (1981). De variabele subjectieve bekendheid speelde immers 
in dat onderzoek geen rol. McClelland en Rumelhart gaven aan hun bevindingen (geen effect 
van PBF voor hoog frequente woorden; een groter effect daarvan voor laag frequente woorden 
met een lage PBF dan voor laag frequente woorden met een hoge PBF) de volgende interpreta-
tie. Wanneer van een woord niet alle letters of letterkenmerken goed kunnen worden waargeno-
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men, zoals bij tachistoscopisch aanbod vaak het geval zal zijn, is de kans op verwarring tussen 
dat woord en de er op gelijkende woorden (de visuele buren) groot. Dit is speciaal het geval 
voor laag frequente woorden. Wanneer immers een laag frequente woord en een hoog frequent 
woord op een aantal posities letters gemeenschappelijk hebben, dan zou bij tachistoscopisch 
aanbod niet alleen het laag frequente, maar ook het hoog frequente woord kunnen worden ge-
activeerd. De activatie van het hoog frequente woord kan vertraging van de herkenning van het 
laag frequente woord tot gevolg hebben. Laag frequente woorden met een hoge PBF zullen 
meer visuele buren hebben dan laag frequente woorden met een lage PBF en zullen daarom als 
gevolg van het effect van het boven beschreven mechanisme minder goed en minder snel 
kunnen worden waargenomen. 
Het effect van PBF in de waarneming van pseudowoorden 
Het onderzoek naar de rol van PBF in het superioriteitseffect van pseudowoorden heeft de vol-
gende resultaten opgeleverd. Gibson, Shurcliff en Yonas (1970) vonden, dat van tachistosco-
pisch aangeboden pseudowoorden meer letters konden worden gerapporteerd dan van tachisto-
scopisch aangeboden niet-woorden. Uit de resultaten van een regressie-analyse bleek, dat 87 
procent van de variantie kon worden verklaard op basis van de factoren woordlengte en uit-
spreekbaarheid. PBF voegde daar slechts één procent aan toe. Gibson, Shurcliff en Yonas con-
cluderen hieruit dat hun bevindingen niet als een effect van PBF kunnen worden geïnterpre-
teerd. Zij vermelden echter gebruik te hebben gemaakt van het stimulusmateriaal van Gibson, 
Pick, Osser en Hammond (1962). Omdat dit stimulusmateriaal niet is geselecteerd met het oog 
op toetsing van een effect van PBF, is het de vraag of de variatie in PBF (die door Gibson, 
Shurcliff en Yonas niet wordt vermeld) wel groot genoeg was om een dergelijk effect te toetsen. 
Het kan daarbij niet a priori worden aangenomen dat pseudowoorden en niet-woorden per defi-
nitie in PBF zullen verschillen. Het is immers gebleken dat pseudowoorden en niet-woorden 
kunnen worden geconstrueerd die een identieke variatie in PBF hebben (Henderson & Chard, 
1980). Een tweede onderzoek met negatieve resultaten is dat van McClelland en Johnston 
(1977). Zij hebben, gebruik makend van de in paragraaf 1.2 van deel 1 beschreven Reicher-
taak, bij pseudowoordstìmuli die ruim naar PBF waren gevarieerd, geen effect van die factor 
gevonden. 
Massaro, Taylor, Venezky en Jastrzembski (1980) hebben in letterzoektaken wel een effect van 
PBF in pseudowoorden gevonden. De stimuli waren verdeeld over vier condities die een facto-
riële combinatie waren van een door de auteurs zelf gedefinieerde taalkundige maat van ortho-
grafìsche structuur (reeds besproken in paragraaf 1.3.6 van deel 1 van dit proefschrift) en van 
de factor positionele letterfrequentie (PLF). Massaro e.a. vonden een effect van beide factoren. 
Om een inzicht te krijgen in het effect van andere maten van orthografìsche structuur dan de in 
het factoriële ontwerp gebruikte, hebben Massaro e.a. de antwoorden (reactietijden en percen-
tages goede antwoorden) post hoc gecorreleerd met de over de stimuli berekende PBFs, PTFs 
(positionele trigramfrequenties) en positie-onafhankelijke letter-, bigram- en trigramfrequenties. 
Daarbij bleek, dat de antwoorden het hoogst correleerden de factor PBF. 
Rice en Robinson (1975) vonden in onderzoek met een lexicale-decisietaak geen verschil in re-
actietijden tussen niet-woorden met een hoge PBF en niet-woorden met een lage PBF. Gems-
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bâcher (1984, experiment 3) echter vond, ook in onderzoek met een lexicale-decisietaak, wel 
een verschil tussen niet-woorden met een hoge en een lage PBF. Zoals Gemsbacher echter op-
merkt, bevatten beide condities van haar experiment 3 niet alleen onuitspreekbare niet-woorden, 
maar ook uitspreekbare niet-woorden. Dit was voor haar aanleiding om te veronderstellen dat 
het door haar gevonden effect niet aan verschil in PBF, maar aan verschil in uitspreekbaarheid 
zou kunnen worden toegeschreven. Om verwarring tussen uitspreekbaarheid en PBF geheel uit 
te sluiten, is Gemsbacher (1984, experiment 4) in een vervolgexperiment nagegaan, of een 
effect van PBF kan worden gevonden bij uitsluitend onuitspreekbare niet-woorden. Dit bleek 
niet het geval, waaruit zij de conclusie trekt dat de resultaten van haar experiment 3 een gevolg 
waren van variatie in uitspreekbaarheid en niet van variatie in PBF. 
Tegen deze gedachtengang van Gemsbacher kunnen twee bezwaren worden ingebracht. Op de 
eerste plaats blijkt bij onderzoek van de stimuli van Gemsbachers experiment 3 niet dat één van 
de beide PBF-condities meer uitspreekbare niet-woorden bevat dan de andere. Haar bezwaar 
tegen haar experiment 3 dat de resultaten niet alleen aan variatie in PBF maar ook aan variatie in 
uitspreekbaarheid kunnen worden toegeschreven, lijkt daarom ongegrond. Het tweede bezwaar 
betreft Gemsbachers (1984) experiment 4. Henderson en Chard (1980) hebben laten zien, dat 
in een lexicale-decisietaak onuitspreekbare niet-woorden met een hoge PBF langzamer worden 
beoordeeld dan onuitspreekbare niet-woorden met een lage PBF. Zij verklaarden hun resultaten 
door aan te nemen dat niet-woorden met een lage PBF alleen al op basis van het eerste bigram 
als niet-woorden kunnen worden verworpen: wanneer een proefpersoon een letterreeks ziet die 
begint met het bigram HG, kan een beslissing 'niet-woord' worden genomen zonder dat de rest 
van de letterreeks behoeft te worden verwerkt. De meeste niet-woorden met een hoge PBF en 
de meeste niet-woorden met een lage PBF van Gemsbacher (1984, experiment 4) beginnen met 
een bigram dat niet op die positie in woorden kan voorkomen. Dit betekent dat de meeste niet-
woorden van beide condities als niet-woord kunnen worden beoordeeld op grond van alleen het 
eerste bigram. Een verschil tussen beide condities in PBF kan dan echter niet meer tot uitdruk-
king komen. Gemsbachers conclusie dat PBF geen rol speelt bij de verwerking van niet-woor-
den kan daarom wonden verworpen. 
Conclusie 
Het onderzoek naar het effect van PBF kan als volgt worden samengevat. Onderzoek naar het 
effect van PBF is verricht ter verklaring van twee effecten, het superioriteitseffect en het woord-
frequentie-effect. In onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van tachistoscopische herken-
ning, werd geen effect van PBF gevonden bij hoog frequente woorden. In een aantal experi-
menten werd wel een effect gevonden bij laag frequente woorden. Bij enkele van deze, maar 
niet bij alle, bleek PBF verward met subjectieve bekendheid. Dit was bijvoorbeeld niet het geval 
in het onderzoek van Orsowitz (1963), die vond dat laag frequente woorden met een lage PBF 
beter werden waargenomen dan laag frequente woorden met een hoge PBF. McClelland en 
Rumelhart (1981) kwamen in computersimulatie-onderzoek tot dezelfde bevinding. In onder-
zoek met een lexicale-decisietaak vonden Henderson en Chard (1980) dat niet-woorden met een 
lage PBF sneller werden verworpen dan niet-woorden met een hoge PBF. De bevindingen van 
Orsowitz (1963), Henderson en Chard (1980) en McClelland en Rumelhart (1981) komen in 
een belangrijk opzicht overeen: slechtere herkenning en langere reactietijden voor laag frequente 
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woorden en niet-woorden met een hoge PBF dan voor laag frequente woorden en niet-woorden 
met een lage PBF. De interpretatie van McClelland en Rumelhart lijkt een goede verklaring voor 
deze bevindingen: laag frequente woorden en niet-woorden met een hoge PBF hebben meer 
letters gemeenschappelijk met andere woorden dan laag frequente woorden en niet-woorden met 
een lage PBF. De herkenning van woorden en niet-woorden met een hoge PBF kan daarom in 
sterkere mate worden beïnvloed en vertraagd door de activade van visuele buren dan de herken-
ning van woorden en niet-woorden met een lage PBF. 
Ander onderzoek 
Het laatste hier te vermelden onderzoek naar het effect van sequentiële redundantie is dat van 
Drewnowski en Healy (1980). Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden in het kader van de 
interpretatie van het superioriteitseffect of woordfrequentie-effect en wordt daarom apart en als 
laatste vermeld. Het onderzoek werd reeds besproken in de inleiding van experiment 2. Drew-
nowski en Healy vonden in onderzoek met een letterstreeptaak dat de doelletter л vaker werd 
gemist in het trigram ing (zoals in having) dan in het trigram ent (zoals in present) en interpre­
teerden deze bevinding in termen van positionele frequentie. Op grond van de bevindingen van 
experiment 2 werd echter beargumenteerd dat de resultaten van Drewnowski en Healy niet 
alleen als een effect van sequentiële redundantie, maar ook als een bigraafeffect kunnen worden 
gemteipreteerd. 
Hypothesen 
In het hier beschreven experiment 3 wordt onderzoek verricht naar de rol van kennis van se-
quentiële redundantie gedurende de eerste fasen van het leesleerproces. Sequentiële redundantie 
wordt geoperationaliseerd als PBF. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een letter-
streeptaak. De doelletter is de letter e. Zoals beschreven in paragraaf 3.2 van deel 1, mag wor-
den verondersteld dat lezers eenheden van hogere niveaus die voor een antwoord beschikbaar 
zijn gekomen, niet analyseren in eenheden van steeds lagere niveaus maar doorgaan in de tekst. 
Letters die van die eenheden deel uitmaken, zullen daarom vaker worden gemist dan letters die 
daar niet toe behoren. Bovendien werd verondersteld, dat letters van frequente eenheden van 
een bepaald niveau vaker zullen worden gemist dan letters van laag frequente eenheden van dat 
niveau. De eerste hypothese van dit experiment is dan ook, dat een e die behoort tot een 
lettergroep met een hoge gemiddelde PBF vaker zal worden gemist dan een e die behoort tot een 
lettergreep met een lage gemiddelde PBF. Onder een gemiddelde PBF moet worden verstaan 
het gemiddelde van de PBFs van twee bigrammen: dat van de e met de eraan voorafgaande letter 
en dat van die e met de erop volgende letter. De gemiddelde PBF van de lettergroep rond de 
letter e in het woord orkest is dus het gemiddelde van de PBF van de bigrammen ke en es. De 
hypothese zal worden getoetst aan de hand van lettergroepen met een hoge en lage gemiddelde 
PBF op twee posities, namelijk in de eerste lettergreep van tweelettergrepige woorden en in de 
tweede lettergreep van tweelettergrepige woorden. Bovendien zal de hypothese worden getoetst 
bij frequente en laag frequente woorden. Overeenkomstig de eerder genoemde aanname mag 
worden verondersteld dat in hoog frequente woorden meer letters zullen worden gemist dan in 
laag frequente woorden. 
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Een tweede hypothese betreft het verloop met de leeftijd van het effect van sequentiële redun-
dantie. In paragraaf 2.3 van deel 1 is beargumenteerd dat dit verloop als een curvilineair verloop 
kan worden beschouwd: onhografische effecten nemen tot aan het tweede of derde leerjaar toe 
maar daarna af. Het hier beschreven experiment 3 beperkt zich tot onderzoek bij kinderen van 
de eerste klas. Het mag worden verondersteld dat gedurende het eerste leerjaar een toename, 
maar nog geen afname zal plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in deze ontwikkeling werd de 
kinderen een letterstreeptaak gegeven op drie gelijkelijk over het jaar verspreide momenten: in 
oktober, in februari en in juni. De tweede hypothese van het hier beschreven experiment kan nu 
als volgt worden geformuleerd. In het experiment van oktober kan een verschil in aantal 
omissies tussen lettergroepen met een hoge en een lage gemiddelde PBF niet worden verwacht. 
De kinderen kunnen immers op dat moment nauwelijks lezen. Dat verschil zou zich echter 
kunnen voordoen in het experiment van februari en mag zeker worden verwacht in het 
experiment van juni. 
In hypothese 2 is gesteld, dat mag worden verwacht dat kennis van sequentiële redundantie 
gedurende het eerste leerjaar uitsluitend zal toenemen. Dit impliceert dat, als deze kennis diffe-
rentieert tussen goede en slechte lezers, het effect van PBF voor goede lezers groter zal zijn dan 
voor slechte. Dit is de derde hypothese van dit experiment. 
METHODE 
Experiment 3 bestaat uit drie deelexperimenten. De opzet van het experiment als geheel vereist 
enige toelichting. Zoals gezegd, werd aan kinderen van de eerste klas op drie gelijkelijk over het 
jaar verspreide momenten een letterstreeptaak gegeven. Omdat het ongewenst is daarbij driemaal 
van dezelfde lijst van stimuli gebruik te maken, werden drie gelijkwaardige lijsten geconstru-
eerd, een A-lijst, een B-lijst en een C-lijst. Indien echter de A-lijst in oktober, de B-lijst in 
februari en de C-lijst in juni zou worden voorgelegd, zou een eventueel effect van ontwikkeling 
als een effect van verschillen tussen lijsten kunnen worden geïnterpreteerd. De kinderen werden 
daarom verdeeld in drie groepen, waaraan de drie lijsten in drie verschillende volgorden werden 
voorgelegd. Bij elk van de drie experimenten werd van alle lijsten gebruik gemaakt, zodat de 
drie experimenten als replicaties van elkaar kunnen worden beschouwd. De opzet van experi-
ment 1 wordt schematisch weergegeven in figuur 3.1. 
Groep 
I 
Π 
Ш 
Aantal goede lezeis 
6 
4 
4 
Aanial slechte lezers 
5 
5 
4 
Oktober 
A 
В 
С 
Februari 
В 
С 
А 
Juni 
С 
А 
В 
Figuur 3.1 De opzet van experiment 1 
[Vermeld worden de experimentele groepen, het aantal goede en slechte lezers in elke groep (na uit­
val van twee kinderen) en de lijst die bij elk van de deelexperimenten aan iedere groep werd gege­
ven.] 
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Proefpersonen 
De proefpersonen van experiment 3 waren 33 kinderen van de eerste klas van de Kampusschool 
te Nijmegen, 15 jongens en 18 meisjes. Aan de school wordt gebruik gemaakt van de lees-
methode 'Zo veilig leren lezen' van F.B. Caesar. 
De onderwijzeres werd in oktober (na een maand leesonderwijs en voor aanvang van het eerste 
experiment) gevraagd de kinderen te ordenen naar leesvaardigheid. De beste 17 werden be-
schouwd als goede lezers, de andere als slechte. Goede en slechte lezers werden gelijkmatig 
over de reeds genoemde drie groepen verdeeld. Elke groep bevatte ongeveer evenveel jongens 
als meisjes. In februari vielen twee kinderen af. Er resteerde een aantal van 31 kinderen, 14 
slechte lezers en 17 goede. Van de 17 goede lezers werden drie random gekozen kinderen uit de 
experimentele groepen verwijderd, zodat een groep van 14 goede lezers overbleef. Alleen de 
gegevens van deze 28 kinderen (14 goede lezers en 14 slechte lezers) werden gebruikt voor de 
analyses van elk van de drie experimenten. De aantallen goede en slechte lezers in elk van de 
experimentele groepen worden vermeld in figuur 3.1. In juni werd de kinderen de Eén-Minuut-
Test van Brus en Voeten (1973) afgenomen. De goede lezers behaalden een gemiddelde score 
van 34.8 woorden, de slechte lezers een gemiddelde score van 18.1. Het verschil tussen beide 
groepen was significant (t(26) = 5.78, ρ < .01). 
Stimuli 
Het stimulusmateriaal van de drie experimenten samen bestond uit 540 woorden, 180 experi­
mentele woorden en 360 fillers. Van de 180 experimentele woorden, alle tweelettergrepig, 
hebben 120 woorden één letter e en 60 woorden twee letters e. Geen van de fillers heeft een 
letter e. 
Van de 120 woorden met één e hebben 60 woorden de e in de eerste lettergreep (zoals in begin 
en mening). Deze e behoort in 30 woorden tot een lettergroep met een hoge gemiddelde PBF en 
in 30 woorden tot een lettergroep met een lage gemiddelde PBF. Zestig andere woorden hebben 
een e in de tweede lettergreep (zoals in boter oí model). Ook deze e behoort in 30 woorden tot 
een lettergroep met een hoge gemiddelde PBF en in 30 woorden tot een lettergroep met een lage 
gemiddelde PBF. 
De 60 woorden met twee e's hebben alle een e in de eerste lettergreep en een e in de tweede 
lettergreep (zoals in letter en geweld). De e in de eerste lettergreep maakt in 30 woorden deel uit 
van een lettergroep met een hoge gemiddelde PBF en in 30 woorden van een lettergroep met een 
lage gemiddelde PBF. Ook de e in de tweede lettergreep maakt in 30 woorden deel uit van een 
lettergroep met een hoge gemiddelde PBF en in 30 woorden van een lettergroep met een lage 
gemiddelde PBF. Elk woord met twee e's hoort bij twee condities. Zo behoort bijvoorbeeld de 
e in de eerste lettergreep van het woord letter tot een lettergroep met een lage gemiddelde PBF, 
de e in de tweede lettergreep tot een lettergroep met een hoge gemiddelde PBF. 
Elk van de zes boven genoemde groepen van 30 woorden (vier groepen van woorden met één e 
en twee groepen met twee e's) telt 15 frequente woorden en 15 infrequente. Binnen een groep 
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van 15 woorden werd bij de selectie van stimuli zoveel mogelijk voor lengte in letters gecontro­
leerd: bijna elke groep telt zes vijfletterwoorden, zes zesletterwoorden en drie zevenletterwoor-
den. Zo'n groep van 15 woorden werd verdeeld in drie subgroepen van vijf woorden, zodanig 
dat de woorden van verschillende lengten evenredig over de subgroepen waren verdeeld. Elke 
subgroep van vijf woorden werd toegekend aan een van de stimuluslijsten А, В of C. De lijsten 
tellen elk 60 experimentele woorden. De woorden van de lijsten А, В en С worden vermeld in 
de bijlagen 2.1, 2.2 en 2.3. 
Tabel 3.1 vermeldt de gemiddelde PBF van de experimentele condities. Omdat in letterzoek-
taken een effect van de factor PLF is gevonden (Massaro e.a., 1980), is die factor zo goed 
mogelijk onder controle gehouden. De gemiddelde PLF van de letter e in de experimentele 
condities wordt vermeld in tabel 3.2. De PBFs en PLFs werden bepaald aan de hand van de 
tellingen van Rolfen van Rijnsoever (1984). Vergelijking van de gemiddelden in tabel 3.2 laat 
zien dat het verschil in PLF tussen de experimentele condities in de meeste gevallen gering is. 
Uit de bevindingen van experiment 1 waarvan de condities ongeveer evenveel in PLF verschil­
den als de meeste condities van het onderhavige experiment, is bovendien gebleken dat derge­
lijke verschillen niet tot verschil in aantal omissies leiden. Tabel 3.3 vermeldt de woordfrequen­
ties van de experimentele condities. De frequenties werden bepaald aan de hand van lijst A1 van 
Uit den Boogaart (1975). Een woord werd frequent genoemd bij een frequentie van 16 of meer, 
laag frequent bij een frequentie van 15 of minder. 
De 360 fillers bestonden uit 144 vijfletterwoorden, 144 zesletterwoorden en 72 zevenletter-
woorden. Elke lijst telt 120 fillers. Om de 60 experimentele woorden van een lijst evenredig 
over de lijst te verdelen werden ze gesplitst in twee groepen van 30 woorden zodanig, dat elke 
groep ongeveer evenveel woorden van elke conditie bevatte. Daarna werden de woonden van 
zo'n groep samen met 60 fillers in random volgorde gezet. Beide groepen van 90 woorden 
werden daama tot één experimentele lijst gecombineerd. De woorden werden geordend in regels 
van acht, zodat een lijst ontstond van 22.5 regels van acht woorden. 
Tabel 3.1 De gemiddelde PBF van de condities van de lijsten А, В en С арап en van de lijsten samen 
Eerste lettergreep Tweede lettergitcp 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
Lijst A 
Lijst В 
Lijst С 
Lijst A+B+C 
Frequente woorden 
Laag frequente woonien 
Frequente woorden 
Laag frequente woorden 
Frequente woorden 
Laag frequente woorden 
Frequente wonden 
Laag frequente wonden 
1406 
1313 
1683 
1371 
1650 
1396 
1579 
1360 
747 
588 
736 
1072 
1006 
751 
843 
818 
3986 
2804 
3438 
2862 
4055 
1861 
3832 
2503 
507 
742 
880 
771 
1144 
781 
843 
764 
61 
Tabel 32 De gemiddelde PLF van de letter e in de condities van de lijsten А, В en С apart en in de condities 
van de lijsten А, В en С samen 
Eerste lettergreep Tweede lettergreep 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
Lijst А 
Lijst В 
Lijst С 
Lijst A+B+C 
Frequente woorden 
Laag frequente wooden 
Requeme woorden 
Laag fiequente woorden 
Requente wooden 
Laag fiequente wooden 
Frequente wooden 
Laag bequeme wooden 
13601 
13601 
13890 
13890 
14086 
13890 
13859 
13794 
10483 
11263 
10106 
13296 
12506 
10390 
11032 
11650 
15354 
20209 
18786 
20690 
20209 
15285 
18116 
18728 
14437 
12542 
12911 
16568 
17053 
14571 
14800 
14560 
Tabel 3.3 De gemiddelde woordfrequenties van de condities van de lijsten А, В en С apart en van de condities 
van de lijsten А, В en С samen 
Eerste lettergreep Tweede lettergreep 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
Lijst А 
Lijst В 
Lijst С 
Lijst A+B+C 
Frequente wooden 
Laag frequente wooden 
Frequente woorden 
Laag fiequente wooden 
Frequente woorden 
Laag fiequente woorden 
Frequente wooden 
Laag fiequente woorden 
55.3 
11.9 
72.6 
4.9 
61.3 
4.3 
63.1 
7.1 
30.3 
5.9 
37.9 
5 
32.4 
4 
33.5 
5 
41.8 
4.2 
71.6 
6 
43 
3.3 
52.1 
4.5 
53.4 
7.7 
31.2 
3.5 
22.8 
2.2 
35.8 
4.5 
Procedure 
De procedure van experiment 3 is gelijk aan de procedure van experiment 1. 
Ontwerp 
Het ontwerp van elk van de drie deelexperimenten is een 2 (leesvaardigheid) χ 2 (aantal e's) χ 2 
(positie) χ 2 (PBF) χ 2 (woordfrequentie) ontwerp. 
Ten aanzien van de analyses moet het volgende worden opgemerkt. De aantallen goede en 
slechte lezers (elk 14 in getal) zijn niet gelijkelijk over de drie groepen kinderen verdeeld. Bij de 
analyse over proefpersonen wordt van het verschil tussen deze groepen (d.i. de lijst die de 
kinderen kregen) afgezien. Bij de analyse over items zal de lijst als factor worden opgenomen. 
Omdat echter het aantal goede en slechte lezers niet in elk van de drie groepen even groot was, 
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zullen als data voor de item-analyses niet de ruwe scores worden gebruikt, maar gemiddelde 
scores (gemiddeld per item over het aantal goede of slechte lezers van een groep). 
RESULTATEN 
Het experiment van oktober 
De hypothese dat in het experiment van oktober het aantal omissies in lettergroepen met een 
hoge gemiddelde PBF niet zal verschillen van het aantal omissies in lettergroepen met een lage 
gemiddelde PBF, wordt door de bevindingen gesteund: het gemiddeld aantal omissies in letter-
groepen met een hoge gemiddelde PBF is 0.95, in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF 
0.98. Het verschil is niet significant (Fp < 1). De tweede en de derde hypothese, die betrekking 
hebben op de ontwikkeling van kennis van sequentiële redundantie en op het daarbij verwachte 
verschil tussen goede en slechte lezers, worden getoetst aan de hand van de bevindingen van de 
experimenten van februari en juni. 
Het experiment van februari 
Tabel 3.4 vermeldt de gemiddelden voor de factoren PBF en positie. Tabel 3.5 vermeldt de ge-
middelden voor de factoren PBF en leesvaardigheid. 
De eerste hypothese die inhield dat e's in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF vaker 
zullen worden gemist dan e's in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF, wordt door de 
bevindingen gesteund (Fp(l,26) = 17.68, ρ < .01 en Fi(l,64) = 8.48, ρ < .01. MinF(l,89) = 
5.73, ρ < .05). Naast dit hoofdeffect doet zich echter een interactie voor tussen de factoren PBF 
en positie (Fp(l,26) = 10.09, ρ < .01 en Fi(l,64) = 7.78, ρ < .01. MinF(l,81) = 4.39, ρ < 
.05). Uit vergelijkingen blijkt, dat het effect van PBF zich uitsluitend voordoet in de tweede 
lettergreep (F(l,52) = 26.06, ρ < .01 in de analyse over proefpersonen en F(l,64) = 14.21, ρ < 
.01 in de analyse over items). In de eerste lettergreep treedt een effect van PBF niet op (F = 0 
zowel in de analyse over proefpersonen als in de analyse over items). 
Tabel 3.4 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities PBF en positie 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Eerste lettergreep Tweede letlergrcep 
Hoge gemiddelde PBF M .SS 1.0S 
SD (.67) (1.11) 
Lage gemiddelde PBF M .54 .54 
SD (.72) (.67) 
Met deze gegevens is tevens steun gevonden voor de tweede hypothese, die inhield dat een 
effect van PBF zou ontbreken in het experiment van oktober, maar zich zich wel zou kunnen 
voordoen in de experimenten van februari en juni. 
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De derde hypothese hield in dat het verschil in aantal omissies tussen lettergroepen met een hoge 
en een lage gemiddelde PBF voor goede lezers groter zal zijn dan voor slechte lezers. Ook deze 
hypothese wordt, zoals blijkt uit de interactie tussen PBF en leesvaardigheid, door de bevindin­
gen gesteund (Fp(l,26) = 10.17, ρ < .01 en Fi(l,64) = 6.76, ρ < .05. MinF(l,84) = 4.06, ρ 
< .05). Het effect van PBF is significant voor goede lezers (F(l,26) = 26.74, ρ < .01 in de 
analyse over proefpersonen en F(l,128) = 13.02, ρ < .01 in de analyse over items), maar voor 
slechte lezers niet (F < 1 zowel in de analyse over proefpersonen als in de analyse over items). 
Tabel 3.5 Gemiddeld ааліаі omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities PBF en leesvaardig­
heid 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Goede lezers Slechte lezers 
Hoge gemiddelde PBF M .96 .64 
SD (1.08) (.77) 
Lage gemiddelde PBF M .SI .58 
SD (.72) (.67) 
Naast de hier genoemde effecten deed zich een hoofdeffect van de factor positie voor e's in de 
tweede lettergreep worden vaker gemist dan e's in de eerste lettergreep (Fp(l,26) = 7.34, ρ < 
.05 en Fi(l,64) = 7.07, ρ < .05. MinF(l,75) = 3.60, .05 < ρ < .10). Bovendien interageerden 
de factoren PBF, positie en woordfrequentie (Fp(l,26) = 6.78, ρ < .05 en Fi(l,64) = 6.94, ρ < 
.05. MinF(1.73) = 3.43, .05 < ρ < .10). Uit vergelijkingen blijkt dat (in de analyse over proef­
personen) het reeds genoemde effect van PBF in de tweede lettergreep groter is voor laag fre­
quente woorden dan voor hoog frequente woorden (F(l,104) = 11.44, ρ < .01). Dit blijkt 
echter niet het geval in de analyse over items (F(l,64) = 2.67, ρ > .10). 
Er doet zich een hoofdeffect voor van de factor lijst (Fi(2,128) = 7.69, ρ < .01). Een interactie 
tussen lijst en PBF of lijst, PBF en andere factoren treedt echter niet op. 
Het experiment van juni 
Tabel 3.6 vermeldt gemiddelden voor de factoren PBF en positie. Tabel 3.7 vermeldt de gemid­
delden voor de factoren PBF en leesvaardigheid. 
De hypothese dat e's vaker zullen worden gemist in lettergroepen met een hoge gemiddelde 
PBF dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF, wordt gesteund door de analyse over 
proefpersonen (Fp(l,26) = 4.71, ρ < .05). Het effect is marginaal significant in de analyse over 
items (Fi(l,64) = 3.40, .05 < ρ < .10). Zoals in het experiment van februari, doet zich ook in 
het hier beschreven experiment een interactie voor tussen PBF en positie (Fp(l,26) = 23.82, ρ 
< .01 en Fi(l,64) = 14.89, ρ < .01. MinF(l,86) = 9.16, ρ < .01). Uit vergelijkingen blijkt, 
dat het effect van PBF zich uitsluitend voordoet in de tweede lettergreep. (F(l,52) = 23.08, ρ < 
.01 in de analyse over proefpersonen en F(l,64) = 13.69, ρ < .01 in de analyse over items). 
Het effect treedt in de eerste lettergreep niet op. Het aantal omissies in de conditie met een hoge 
gemiddelde PBF is daar zelfs wat kleiner dan in de conditie met een lage gemiddelde PBF. Dit 
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verschil is echter niet significant (F(l,52) = 2.35, ρ > .10 in de analyse over proefpersonen en 
F (1,64) = 2.70, ρ > .10 in de analyse over items). 
Tabel 3.6 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaaiddeviaties (SD) voor de condities PBF en positie 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Eerste lettergreep Tweede lettergreep 
Hoge gemiddelde PBF M .58 1.05 
SD (.90) (1.04) 
Lage gemiddelde PBF M .73 .58 
SD (.95) (.80) 
De tweede hypothese dat een effect van PBF zich zou kunnen voordoen in de experimenten van 
februari en juni, maar niet in dat van oktober, wordt uiteraard door de bevindingen gesteund. 
De derde hypothese, inhoudende dat het verschil in aantal omissies tussen lettergroepen met een 
hoge en lage gemiddelde PBF voor goede lezers groter zal zijn dan voor slechte lezers, wordt 
door de analyses niet bevestigd (Fp(l,26) = 2.46, ρ > .10 en Fi(l,64) = 3.27, .05 < ρ < .10). 
Vergelijkingen laten echter zien dat het effect voor goede lezers significant is (F(l,26) = 7.00, ρ 
< .05 in de analyse over proefpersonen en F(l,128) = 13.44, ρ < .01 in de analyse over items), 
maar voor slechte lezers niet (F < 1 zowel in de analyse over proefpersonen als in de analyse 
over items). 
Tabel 3.7 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities PBF en leesvaardig­
heid 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Goede lezers Slechte lezers 
Hoge gemiddelde PBF M .94 .70 
SD (1.02) (.95) 
Lage gemiddelde PBF M .66 .65 
SD (.88) (.87) 
Naast de reeds genoemde effecten doet zich een hoofdeffect van de factor positie voor e's in de 
tweede lettergreep worden vaker gemist dan e's in de eerste (Fp(l,26) = 5.58, ρ < .05 en 
Fi(l,64) = 3.29, .05 < ρ < .10). Bovendien treedt een hoofdeffect van de factor aantal op 
(Fp(l,26) = 10.73, ρ < .01 en Fi(l,64) = 16.48, ρ < .01. MinF(l,60) = 6.50, ρ < .05) en een 
interactie tussen de factoren aantal en leesvaardigheid (Fp (1,26) = 5.30, ρ < .05 en Fi(l,64) = 
11.28, ρ < .01. MinF(l,51) = 3.60, .05 < ρ < .10). Goede lezers slaan meer e's over in woor­
den met één e dan in woorden met twee e's, voor slechte lezers is dit verschil tussen woorden 
met één en twee e's significant kleiner (F(l,26) = 5.90, ρ < .05 in de analyse over proefperso­
nen en F(l,64) = 13.04, ρ < .01 in de analyse over items). 
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Evenals in het voorafgaande experiment, werd een hoofdeffect van de factor lijst gevonden 
(Fi(2,128) = 5.33, ρ < .01). Een interactie tussen lijst en PBF of lijst, PBF en andere factoren 
doet zich echter niet voor. 
DISCUSSIE 
Es in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF worden vaker gemist dan in lettergroepen 
met een lage gemiddelde PBF. Het effect blijkt echter beperkt tot de tweede lettergreep. Deze 
interactie tussen PBF en positie doet zich voor zowel in het experiment van februari als in dat 
van juni. Ze lijkt het best te kunnen worden verklaard als een gevolg van het feit dat de variatie 
in gemiddelde PBF in de tweede lettergreep veel groter is dan in de eerste. Zoals blijkt uit tabel 
3.1, varieert bijvoorbeeld de gemiddelde PBF in de tweede lettergreep van de hoog frequente 
woorden van 843 tot 3832, terwijl de gemiddelde PBF in de eerste lettergreep van hoog fre­
quente woorden varieert van 843 tot niet meer dan 1579. 
Zoals reeds aangegeven in de bespreking van de stimuli, was het verschil in PLF tussen de 
condities met een hoge en lage gemiddelde PBF in de meeste gevallen gering. Dit verschil in 
PLF was in lijst В echter groter dan in de andere lijsten. Indien de bevindingen als een effect 
van de factor PLF zouden kunnen worden beschouwd, dan zou dit tot uitdrukking zijn ge­
komen in een interactie tussen de factoren lijst en PBF. Deze interactie deed zich echter niet 
voor. 
Het hoofdeffect van positie, gevonden in de experimenten van februari en juni, kan worden 
geïnterpreteerd in het licht van de interactie tussen PBF en positie. Uit vergelijkingen blijkt, dat 
noch in het experiment van februari noch in dat van juni er een verschil in aantal omissies be-
staat tussen lettergroepen met een lage gemiddelde PBF in de eerste en tweede lettergreep (F = 0 
in het experiment van februari en F(l,26) = 2.74, ρ > .10 in het experiment van juni). Het 
hoofdeffect van positie lijkt daarom niet als een echt effect van positie te kunnen worden ge­
ïnterpreteerd, maar moet geheel worden toegeschreven aan het grote aantal omissies in letter-
groepen met een hoge gemiddelde PBF in de tweede lettergreep. 
Het effect van PBF neemt gedurende het eerste leerjaar uitsluitend toe en niet af. Dat een effect 
van PBF niet werd gevonden in oktober, kan geen verwondering wekken. De kinderen hebben 
op dat moment nog maar een geringe leeservaring en kunnen daarom nauwelijks kennis van 
sequentiële redundantie hebben opgedaan. Het effect doet zich echter wel voor in de experimen-
ten van februari en juni. Het is daarbij opmerkelijk, dat het verschil in aantal omissies tussen 
lettergroepen met een hoge en lage gemiddelde PBF van oktober tot februari toeneemt, maar 
daama niet groter wordt: .95 en .98 in oktober, 1.05 en .54 in februari en 1.05 en .58 in juni 
(verg. de tabellen 3.4 en 3.6). Of dit verschil ook na meer leeservaring constant blijft dan wel 
groter wordt, is een van de onderzoeksvragen van het hierna te beschrijven experiment 4. In 
experiment 4 wordt onderzoek verricht naar kennis van sequentiële redundantie bij kinderen van 
de tweede, vierde en zesde klas. 
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Kennis van sequentiële redundantie differentieert tussen goede en slechte lezers: alleen bij goede 
lezers immers is een effect van PBF gevonden. Ofen op welke leeftijd slechte lezers kennis van 
sequentiële redundantie opdoen, is eveneens een van de onderzoeksvragen van het nu volgende 
experiment 4. 
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EXPERIMENT 4. 
HET VERLOOP VAN HET EFFECT VAN SEQUENTIËLE REDUNDANTIE BIJ 
KINDEREN VAN DE TWEEDE, VIERDE EN ZESDE KLAS 
In experiment 3 is onderzoek verricht naar het effect van de factor sequentiële redundantie in de 
eerste fasen van het leesleerproces. In experiment 4 wendt onderzoek verricht naar het effect van 
die factor in latere fasen: de proefpersonen van experiment 4 waren kinderen van de tweede, 
vierde en zesde klas. Voor dit onderzoek werd weer gebruik gemaakt van een letterstreeptaak. 
Sequentiële redundantie wordt ook in dit experiment geoperationaliseerd als PBF. De hypothe-
sen van experiment 4 kunnen, rekening houdend met de bevindingen van experiment 3, als 
volgt worden geformuleerd. 
In experiment 3 deed zich een interactie voor tussen de factoren PBF en positie. Daaruit bleek 
dat het effect van PBF beperkt was tot de tweede lettergreep van de stimuli. Dit kon verklaard 
worden als een gevolg van het feit dat de variatie in PBF in de tweede lettergreep groot genoeg 
was om een effect uit te lokken, maar in de eerste lettergreep niet. De stimuli van het hier 
beschreven experiment 4 zijn, evenals die van experiment 3, tweelettergrepige woorden. Omdat 
de variaties in PBF daarin ongeveer dezelfde zijn als die in de stimuli van experiment 3, mag de 
interactie tussen PBF en positie dich zich voordeed in experiment 3, ook voor het onderhavige 
experiment worden verwacht. Hypothese 1 luidt dan ook dat in lettergroepen met een hoge ge-
middelde PBF meer letters zullen worden gemist dan in lettergroepen met een lage gemiddelde 
PBF. Dit effect zal echter beperkt zijn tot de tweede lettergreep. 
Het verloop met de leeftijd van orthografische effecten bleek als een curvilineair verloop te 
kunnen worden gekenschetst: deze effecten nemen tot aan het tweede of derde leerjaar toe maar 
daarna af (paragraaf 2.2 van deel 1). Uit de bevindingen van experiment 2 is gebleken dat de 
overgang van toename naar afname van het effect van bigrafen reeds vóór of gedurende het 
tweede leerjaar moet hebben plaatsgevonden; in dat experiment met tweedeklassers als jongste 
proefpersonen deed zich immers uitsluitend een afname voor. Uit de bevindingen van experi-
ment 3 is gebleken dat het effect van sequentiële redundantie toenam gedurende de eerste helft 
van het eerste leerjaar, maar daarna niet groter werd. Voor dit effect zou echter een grotere 
toename verwacht kunnen worden dan voor het effect van bigrafen. Kennis van sequentiële 
redundantie in Nederlandse woorden zal ongetwijfeld minder snel worden verworven dan 
kennis van de bigrafen van het Nederlands. Het aantal bigrafen is gering. Ze worden bovendien 
bij het onderwijs in de grafeem-foneemrelaties expliciet aan de orde gesteld. Kennis van se-
quentiële redundantie daarentegen wordt niet door onderwijs verworven, maar moet door 
leeservaring en abstractie van visuele patronen worden eigen gemaakt. Om deze redenen mag 
worden aangenomen dat de overgang van toename naar afname van het effect van PBF op een 
later tijdstip zal plaatsvinden dan de overgang van toename naar afname van het effect van 
bigrafen. Het mag daarom worden verondersteld dat in het onderhavige experiment het effect 
van PBF toeneemt tot aan de vierde klas en pas daama zal afnemen. Dit is de tweede hypothese 
van dit experiment. 
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In experiment 3 is uitgegaan van de veronderstelling dat kennis van sequentiële redundantie dif-
ferentieert tussen goede en slechte lezers. De bevindingen van dat experiment hebben deze ver-
onderstelling gesteund: een effect van PBF trad alleen op voor goede lezers. Het mag worden 
verondersteld dat ook slechte lezers als gevolg van een toenemende leeservaring kennis van se-
quentiële redundantie zullen opdoen. Zoals in paragraaf 2.3 van deel 1 is beargumenteerd, kan 
het verschil in het verloop van orthografische effecten tussen goede en slechte lezers als een 
ontwikkelingsvertraging worden gekarakteriseerd. Het verloop heeft voor beide groepen onge-
veer eenzelfde curvilineaire vorm. Deze ontwikkeling speelt zich voor goede lezers echter eerder 
af dan voor slechte: orthografische effecten doen zich voor goede lezers eerder voor, bereiken 
eerder een maximaal niveau en nemen eerder af. Op grond van deze voorsprong in de tijd mag 
worden verwacht dat gedurende de eerste fasen van de ontwikkeling het effect van PBF voor 
goede lezers groter zal zijn dan voor slechte. Indien echter in latere fasen dat effect voor goede 
lezers weer afneemt maar voor slechte nog groeit, mag worden verwacht dat het effect in die 
fasen voor goede lezers kleiner zal zijn dan voor slechte. Dit is de derde vraagstelling van dit 
experiment. 
METHODE 
Proefpersonen 
De proefpersonen van experiment 4 waren dezelfde als die van de experimenten 1 en 2. Voor 
een beschrijving van de proefpersonen wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf van 
experiment 1. 
Stimuli 
Het stimulusmateriaal van experiment 4 bestond uit 240 woorden, 120 experimentele woorden 
en 120 fillers. Van de 120 experimentele woorden, alle tweelettergrepig, hebben 80 woorden 
één letter e en 40 woorden twee. Van de fillers, waarvan een aantal woorden twee lettergrepen 
hebben en een aantal woorden één, heeft geen der woorden een e. 
Van de 80 woorden met één e hebben 40 woorden de e in de eerste lettergreep (zoals in begin of 
mening). Deze e behoort in 20 woorden tot een lettergroep met een hoge gemiddelde PBF en in 
20 woorden tot een lettergroep met een lage gemiddelde PBF. Veertig andere woorden hebben 
een e in de tweede lettergreep (zoals in boter of model). Ook deze e behoort in 20 woorden tot 
een lettergroep met een hoge gemiddelde PBF en in 20 woorden tot een lettergroep met een lage 
gemiddelde PBF. 
De 40 woorden met twee e's hebben alle een e in de eerste lettergreep en een e in de tweede 
lettergreep (zoals in letter afgeweid). De e in de eerste lettergreep maakt in 20 woorden deel uit 
van een lettergroep met een hoge gemiddelde PBF en in 20 woorden van een lettergroep met een 
lage gemiddelde PBF. Ook de e in de tweede lettergreep maakt in 20 woorden deel uit van een 
lettergroep met een hoge gemiddelde PBF en in 20 woorden van een lettergroep met een lage 
gemiddelde PBF. Elk woord met twee e's behoort bij twee condities. 
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Elk van de boven genoemde groepen van 20 woorden (4 groepen woorden met één e en twee 
groepen met twee e's) telt 10 frequente woorden en 10 laag frequente. Binnen een groep van 10 
woorden werd bij' de selectie van stimuli zo veel mogelijk voor lengte in letters gecontroleerd: 
bijna elke groep telt vier vijfletterwoorden, vier zesletterwoorden en twee zevenletterwoorden. 
De stimuli worden, uitgesplitst naar woorden met één en twee e's, vermeld in bijlage 3. 
Tabel 4.1 vermeldt de gemiddelde PBF van de experimentele condities. Omdat in letterzoek-
taken zich een effect van de factor PLF kan voordoen (Massaro e.a., 1980), is die factor in het 
stimulusmateriaal zo goed mogelijk onder controle gehouden. De gemiddelde PLF van de letter 
e in elk van de experimentele condities wordt vermeld in tabel 4.2. De PBFs en PLFs zijn 
bepaald aan de hand van tellingen van Rolf en van Rijnsoever (1984). Vergelijking van de 
gemiddelden in tabel 4.2 laat zien dat het verschil in PLF tussen de experimentele condities niet 
erg groot is. Uit de bevindingen van de experimenten 1 en 3 is bovendien gebleken, dat derge-
lijke verschillen in PLF niet tot verschil in aantal omissies leiden. Tabel 4.3 vermeldt de 
woordfrequenties van de experimentele condities. De frequenties werden bepaald aan de hand 
van lijst Al van Uit den Boogaart (1975). Een woord werd frequent genoemd bij een frequentie 
van 16 of meer, laag frequent bij een frequentie van 15 of minder. 
Tabel 4.1 De gemiddelde PBF van de condities positie, PBF en woordfrequentie 
Eeiste leuergreep Tweede leuargreq) 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
Frequente woorden 1650 803 3905 957 
Laag fiequente woorden 1426 749 2650 773 
Tabel 4.2 De gemiddelde PLF van de letter e in de condities positie, PBF en woordfrequentie 
Eerste lettergreep Tweede leuergreep 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
Frequente woorden 13890 10578 18969 15092 
Laag frequente woorden 13745 12160 16809 14555 
Tabel 4.3 De gemiddelde woordfrequenties van de condities positie, PBF en woordfrequentie 
Eerste lettergreep Tweede lettergreep 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
76.8 30 57 43.6 
7.4 5 4.1 4.8 
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Frequente woorden 
Laag frequente woorden 
De groep van 120 fillers bestond uit 48 vijfletterwoorden, 48 zesletterwoorden en 24 zeven-
letterwoorden. 
De 240 woorden werden verdeeld in drie groepen van 80 woorden, zodanig dat in elke groep 
van 80 woorden ongeveer evenveel woorden van elke conditie aanwezig waren. Daarna werden 
binnen deze groepen van 80 woorden de woorden in een random volgorde geplaatst en ge­
ordend in regels van acht woorden. De lijst die de kinderen werd voorgelegd, bestond uit 30 
regels van acht woorden. Deze procedure van opbouw van de experimentele lijst werd gevolgd 
om er zeker van te kunnen zijn dat de woorden van de experimentele condities gelijkelijk over 
de lijst waren verdeeld. 
Procedure 
De procedure van experiment 4 is gelijk aan de procedure van experiment 1. 
Ontwerp 
Het ontwerp van experiment 4 is een 3 (klas) χ 2 (leesvaardigheid) χ 2 (aantal e's) χ 2 (positie) 
χ 2 (PBF) χ 2 (woordfrequenrie) ontwerp. 
RESULTATEN 
Tabel 4.4 vermeldt de gemiddelden voor de factoren PBF en positie. Tabel 4.5 vermeldt de ge­
middelden voor de factoren PBF en klas. In tabel 4.6 worden de gemiddelden vermeld voor de 
factoren woordfrequentie, PBF, klas en leesvaardigheid. 
Tabel 4.4 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities PBF en positie 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Eerste leuagreep Tweede lettergreep 
Hoge gemiddelde PBF M 1.30 3.14 
SD (1.63) (2.50) 
Lage gemiddelde PBF M .70 1.22 
SD (.94) (1.66) 
De eerste hypothese hield in dat in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF meer letters 
zullen worden gemist dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF. Dit effect zou zich 
bovendien uitsluitend voordoen in de tweede lettergreep. Het hoofdeffect van de factor PBF is 
significant (Fp(l,66) = 107.06, ρ < .01 en Fi(l,144) = 106.32, ρ < .01. MinF(l,181) = 
53.34, ρ < .01). De factoren PBF en positie interageren (Fp(l,66) = 68.11, ρ < .01 en 
Fi(l,144) = 27.16, ρ < .01. MinF(l,209) = 19.42, ρ < .01). Zoals uit vergelijkingen blijkt, 
wordt de hypothese bevestigd: in de tweede lettergreep worden in lettergroepen met een hoge 
gemiddelde PBF meer letters gemist dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF 
(F(l,132) = 171.9, ρ < .01 in de analyse over proefpersonen en (F(l,144) = 121.42, ρ < .01 
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in de analyse over items). Het effect is echter niet beperkt tot de tweede lettergreep, maar doet 
zich ook voor in de eerste (F(l,132) = 16.79, ρ < .05 in de analyse over proefpersonen en 
F(l,144) = 13.26 ρ < .01 in de analyse over items). 
Als tweede hypothese werd verondersteld dat het effect van PBF zou toenemen tot aan de vierde 
klas, maar daama zou afnemen. De interactie tussen PBF en klas is significant (Fp(2,66) = 
3.30, ρ < .05 en Fi(2,288) = 12.10, ρ < .01. MinF(2,105) = 2.59, .05 < ρ < .10). Vergelij­
kingen laten zien dat het effect van PBF voor kinderen van klas 4 groter is dan voor de kinderen 
van klas 2 (F(l,66) = 6.45, ρ < .05 in de analyse over proefpersonen en F( 1,432) = 12.12, ρ < 
.01 in de analyse over items). Bovendien blijkt dat het effect voor de kinderen van klas 6 kleiner 
is dan voor de kinderen van klas 4 (F(l,66) = 2.57, ρ > .10 in de analyse over proefpersonen 
en F( 1,432) = 5.09, ρ < .01 in de analyse over items). Dit verschil is alleen in de analyse over 
items significant 
Tabel 45 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities PBF en klas 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Klas 2 Klas 4 Klas 6 
Hoge gemiddelde PBF M 2.17 2.71 1.79 
SD (Z22) (2.65) (1.89) 
Lage gemiddelde PBF M 1.25 1.03 .59 
SD (1.45) (1.49) (1.07) 
Hypothese 3 betrof een interactie tussen de factoren PBF, klas en leesvaardigheid. Ze hield in 
dat, zolang het effect van PBF toeneemt, het effect groter zal zijn voor goede lezers dan voor 
slechte lezers. Indien het effect in latere fasen zou afnemen, werd verwacht dat het voor goede 
lezers kleiner zou zijn dan voor slechte. De interactie tussen PBF, klas en leesvaardigheid is 
alleen in de analyse over items significant (Fp < 1 en Fi(2,288) = 4.20, ρ < .05). Er doet zich 
echter een interactie voor tussen de factoren woordfrequentie, PBF, klas en leesvaardigheid 
(Fp(2,66) = 5.01, ρ < .01 en Fi(2,288) = 4.75, ρ < .01. MinF(2,227) = 2.39, .05 < ρ < .10). 
De in de hypothese genoemde interactie tussen PBF, klas en leesvaardigheid kan daarom voor 
frequente en laag frequente woorden apart worden geanalyseerd. In het nu volgende zal eerst 
een beschrijving worden gegeven - apart voor frequente en laag frequente woorden - van de 
toename van effecten. Daama zal de afname worden besproken. 
De toename van het effect van PBF bij frequente woorden kan als volgt worden beschreven. De 
toename van het effect van PBF tussen de tweede en de vierde klas, gevonden bij hypothese 2, 
blijkt een toename voor uitsluitend slechte lezers: het effect van PBF is voor de goede lezers van 
de vierde klas niet groter dan voor de goede lezers van de tweede klas (F < 1 zowel in de ana­
lyse over proefpersonen als in de analyse over items). Het effect is echter voor de slechte lezers 
van de vierde klas significant groter dan voor de slechte lezers van de tweede. (F( 1,792) = 
11.29, ρ < .01 in de analyse over proefpersonen en F(l,864) = 10.45, ρ < .01 in de analyse 
over items). Verder blijkt, dat het effect van PBF differentieert tussen de goede en de slechte 
lezers van de tweede klas (F(l,792) = 16.04, ρ < .01 in de analyse over proefpersonen en 
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F(l,864) = 14.95, ρ < .01 in de analyse over items), maar niet tussen de goede en de slechte 
lezers van de vierde klas (F( 1,792) = 1.32, ρ > .10 in de analyse over proefpersonen en 
F(l,864) = 1.28, ρ > .10 in de analyse over items). 
Voor de laag frequente woorden bleken de volgende resultaten. Het effect van PBF is voor de 
goede lezers van de vierde klas significant groter dan voor de goede lezers van de tweede 
(F(l,792) = 6.93, ρ < .01 in de analyse over proefpersonen en F(l,864) = 5.85, ρ < .05 in de 
analyse over items). Het effect is ook voor de slechte lezers van de vierde klas significant groter 
dan voor de slechte lezers van de tweede (F( 1,792) = 4.18, ρ < .05 in de analyse over proef­
personen en F(l,864) = 4.42, ρ < .05 in de analyse over items). Het effect differentieert noch 
tussen de goede en de slechte lezers van de tweede klas (F < 1 zowel in de analyse over proef­
personen als in de analyse over items) noch tussen de goede en de slechte lezers van de vierde 
(F(l,792) = 1.88, ρ > .10 in de analyse over proefpersonen en F(l,864) = 1.66, ρ > .10 in de 
analyse over items). 
Tabel 4.6 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities woordfrequentie, 
PBF, klas en leesvaardigheid 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Klas 2 Klas 4 Klas 6 
Frequente woorden 
Hoge gemiddelde PBF 
Lage gemiddelde PBF 
Laag frequente woorden 
Hoge gemiddelde PBF 
Lage gemiddelde PBF 
M 
SD 
M 
SD 
M 
SD 
M 
SD 
Goede 
lezers 
2.92 
(2.25) 
1.11 
(1.13) 
1.79 
(1.90) 
.92 
(1.03) 
Slechte 
lezers 
2.10 
(2.30) 
1.71 
(1.84) 
1.88 
(2.29) 
1.29 
(1.56) 
Goede 
lezen 
3.0 
(2.85) 
1.0 
(1.54) 
2.56 
(2.82) 
.75 
(1.08) 
Slechte 
lezers 
2.89 
(2.49) 
1.31 
(1.54) 
2.37 
(2.4η 
1.06 
(1.71) 
Goede 
lezers 
1.79 
(2.11) 
.58 
(.94) 
1.48 
(1.58) 
.27 
(.49) 
Slechte 
lezers 
2.25 
(1.99) 
.81 
(1.36) 
1.62 
(1.80) 
.69 
(1.24) 
De afname van het effect kan als volgt worden beschreven. Ook wat de afname betreft, zullen 
de resultaten apart voor frequente en laag frequente woorden worden weergegeven. Wat betreft 
de frequente woorden, blijkt het effect van PBF voor de goede lezers van de zesde klas signi­
ficant kleiner dan voor de goede lezers van de vierde. (F( 1,792) = 4.89, ρ < .05 in de analyse 
over proefpersonen en F(l,864) = 4.61, ρ < .05 in de analyse over items). Het effect is echter 
voor de slechte lezers van de zesde klas niet significant kleiner dan voor de slechte lezers van de 
vierde (F < 1 zowel in de analyse over proefpersonen als in de analyse over items). Het feit dat 
het effect significant afneemt voor goede lezers, maar voor slechte lezers niet, zou kunnen bete­
kenen dat het effect voor de goede lezers van de zesde klas significant kleiner is dan voor de 
slechte lezers van die klas. Dit blijkt echter niet het geval (F < 1 in de analyse over proefperso­
nen en in de analyse over items). 
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Voor de laag frequente woorden bleken de volgende resultaten. Het effect van PBF is voor de 
goede lezers van de zesde klas niet significant kleiner dan voor de goede lezers van de vierde 
klas (F(l,792) = 2.82, .05 < ρ < .10 in de analyse over proefpersonen en F(l,864) = 2.43, ρ > 
. 10 in de analyse over items). Het effect is ook voor de slechte lezers van de zesde klas niet sig­
nificant kleiner dan voor de slechte lezers van de vierde (F( 1,792) = 1.19, ρ > .10 in de analyse 
over proefpersonen en F(l,864) = 1.72, ρ > .10 in de analyse over items). Het effect differen­
tieert niet tussen de goede en de slechte lezers van de zesde klas (F < 1 in de analyse over proef­
personen en F( 1,864) = 1.08 in de analyse over items). 
Figuur 4.1 is een grafische weergave van de interactie. De in de figuur getrokken lijnen zijn 
slechts verbindingen tussen punten en vormen geen weergave van de feitelijke ontwikkelingen 
tussen de in de figuur genoemde leeftijden. Het is immers niet noodzakelijk het geval dat, indien 
ook kinderen van een derde klas aan het experiment hadden deelgenomen, de gemiddelden van 
de derdeklassers zouden liggen op de lijn die de gemiddelden van de tweede- en vierdeklassers 
verbindt 
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Figuur 4.1 Weergave van de gemiddelde aantallen omissies van de interactie tussen de factoren PBF, woord­
frequentie, klas en leesvaanligheid 
Gegeven de interactie tussen de factoren woordfrequentie, PBF, klas en leesvaanligheid is het 
effect van PBF voor frequente en laag frequente woorden vergeleken. Bij een vergelijking van 
gemiddelden binnen groepen proefpersonen bleek dat alleen bij goede lezers van de tweede klas 
het effect van PBF voor frequente woorden groter was dan voor laag frequente woorden 
(F(l,792) = 7.08, p<.01 in de analyse over proefpersonen en F(l,864) = 5.42, p<.05 in de 
analyse over items). Bij andere groepen proefpersonen trad geen verschil tussen deze condities 
op. 
Naast de reeds genoemde effecten doen zich drie hoofdeffecten voor. Dit betreft de factoren 
positie (Fp(l,66) = 113.53, ρ < .01 en Fi(l,144) = 85.09, ρ < .01. MinF(l,67) = 112.3, ρ < 
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.01), woordfrequentie (Fp(l,66) = 26.48, ρ < .01 en Fi(l,144) = 8.73, ρ < .01. MinF(l,205) 
= 6.56, ρ < .05) en aantal e's (Fp(l,66) = 27.83, ρ < .01 en Fi(l,144) = 29.23, ρ < .01. 
MinF(l,177) = 14.26, ρ < .01): het blijkt dat in de tweede lettergreep meer e's worden gemist 
dan in de eerste, in frequente woorden meer dan in laag frequente woorden en in woorden met 
één e meer dan in woorden met twee e's. Tenslotte blijkt, dat de factoren positie en woordfre-
quentie interageren (Fp(l,66) = 14.59, ρ < .01 en Fi(l,144) = 4.37, ρ < .05. MinF'(l,203) = 
3.36, .05 < ρ < .10) en de factoren positie en klas (Fp(2,66) = 8.32, ρ < .01 en Fi(2,288) = 
26.52, ρ < .01. MinF(2,lll) = 6.33, ρ < .01). 
De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat. E's in lettergroepen met een hoge gemid­
delde PBF worden vaker gemist dan e's in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF. Het 
effect doet zich voor zowel in de eerste als in de tweede lettergreep, maar is in de tweede letter­
greep het grootst. Wat de frequente woorden betreft, blijkt het effect van PBF voor de goede 
lezers van de tweede klas groter dan voor de slechte lezers van die klas. Het effect neemt voor 
de goede lezers niet meer toe: het is voor de goede lezers van de tweede en de vierde klas even 
groot. Het effect neemt van de tweede tot de vierde klas wel toe voor slechte lezers. Het effect 
differentieert niet meer tussen de goede en de slechte lezers van de vierde klas. Na het vierde 
leerjaar neemt het effect van PBF niet langer toe. Wat betreft de laag frequente woorden blijkt, 
dat het effect voor de goede lezers van de tweede klas niet groter is dan voor de slechte lezers 
van die klas. Het effect neemt voor goede en slechte lezers in dezelfde mate toe en is voor de 
goede lezers van de vierde klas even groot als voor de slechte lezers van die klas. Ook voor de 
laag frequente woorden neemt het effect na het vierde leerjaar niet langer toe. 
Na de toename van het effect van PBF treedt een afname ervan op. Uit de gemiddelden van 
tabel 4.5 kan worden afgeleid dat het effect voor de kinderen van klas 6 kleiner is dan voor de 
kinderen van klas 4. Dit verschil was alleen in de analyse over items significant. Voor de goede 
lezers echter bleek een in beide analyses significante afname: wat betreft de frequente woorden, 
is het effect voor de goede lezers van klas 6 kleiner dan voor de goede lezers van klas 4. Ook uit 
de gemiddelden voor de laag frequente woorden blijkt dat het effect voor de goede en slechte 
lezers van klas 6 kleiner is dan voor de goede en de slechte lezers van klas 4. Deze afname bleek 
niet significant 
DISCUSSIE VAN DE EXPERIMENTEN 3 EN 4 SAMEN 
De bevindingen van de letterstreeptaak kunnen, zo werd verondersteld, worden geïnterpreteerd 
in termen van verschil in antwoordbeschikbaarheid van eenheden. Lezers zullen eenheden van 
hogere niveaus die voor een antwoord beschikbaar zijn gekomen, niet analyseren in eenheden 
van steeds lagere niveaus, maar doorgaan in de tekst. Letters die van die eenheden deel uit-
maken, zullen daarom vaker worden gemist dan letters die daar niet toe behoren. Letters van 
frequente eenheden van een bepaald niveau zullen vaker worden gemist dan letters van laag 
frequente eenheden van dat niveau. In overeenstemming met deze gedachtengang weid zowel in 
experiment 3 als in experiment 4 gevonden dat e's in lettergroepen met een hoge gemiddelde 
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PBF vaker werden gemist dan e's in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF. In experiment 
3 deed dit effect zich uitsluitend voor in de tweede lettergreep. In experiment 4 was het effect in 
de tweede lettergreep groter dan in de eerste. Deze verschillen zouden niet alleen als een effect 
van positie maar ook als een gevolg van verschil in PBF kunnen worden verklaard: de variatie 
in PBF was in de tweede lettergreep van de stimuli groter dan in de eerste. 
Het verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid, zo 
werd als tweede hypothese verondersteld, is curvilineair. In overeenstemming met deze veron-
derstelling werd gevonden dat het effect van PBF toenam tot aan de vierde klas en daarna af-
nam. Deze afname was voor uitsluitend goede lezers significant. Aangenomen werd dat het 
verloop van het effect van sequentiële redundantie in Nederlandse woorden zich trager zou 
ontwikkelen dan het verloop van het effect van de bigrafen van het Nederlands. Het werd dan 
ook verwacht dat de overgang van toename naar afname van effecten van PBF op een later 
tijdstip zou plaatsvinden dan die van bigrafen. Het feit dat de afname van het effect van bigrafen 
plaatsvindt al vanaf het tweede leerjaar (experiment 2), maar van het effect van PBF pas na het 
vierde, ondersteunt deze hypothese. 
De derde hypothese betrof het verschil tussen goede en slechte lezers met betrekking tot het 
verloop van curvilineaire effecten. Aangenomen werd dat de opkomst van orthografische 
effecten voor goede lezers eerder zou plaatsvinden dan voor slechte, dat goede lezers eerder een 
maximaal niveau van effecten zouden hebben bereikt en tenslotte dat ook de afname van effecten 
zich voor goede lezers eerder zou voordoen. Dit leidde tot de veronderstelling dat in vroege 
fasen van deze ontwikkeling de orthografische effecten voor goede lezers groter zouden zijn dan 
voor slechte, maar dat in latere fasen die effecten voor goede lezers kleiner zouden zijn dan voor 
slechte. Deze veronderstellingen worden door de bevindingen bij frequente woorden gesteund. 
Zo blijkt uit de bevindingen van experiment 3 dat het effect van PBF gedurende het eerste 
leerjaar toeneemt voor uitsluitend goede lezers. In aansluiting hierop blijkt uit de bevindingen 
van experiment 4 dat het effect van PBF voor de goede lezers van de tweede klas groter is dan 
voor de slechte lezers van die klas. De goede lezers hebben daarmee hun maximale niveau 
bereikt: het effect neemt na de tweede klas voor hen niet meer toe. Slechte lezers bereiken dit 
niveau pas in de vierde klas. De afname van effecten zet voor goede lezers niet eerder in dan 
voor slechte. Voor beide groepen zet de afname pas in na het vierde leerjaar. Eenmaal ingezet, 
vindt deze afname voor goede lezers sneller plaats: de afname is voor goede lezers significant 
maar voor slechte lezers niet. Als een gevolg hiervan zou het effect voor de goede lezers van de 
zesde klas kleiner kunnen zijn dan voor de slechte lezers van die klas. Dit bleek inderdaad het 
geval, maar het verschil was niet significant 
De bevinding dat e's in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF vaker worden gemist dan 
e's in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF, laat twee alternatieve interpretaties open. De 
letter e representeert in alle lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF de onbeklemtoonde 
vocaal schwa (zoals bijvoorbeeld in begin of morgen). In alle lettergroepen met een lage gemid-
delde PBF representeert de letter e echter een beklemtoonde vocaal (zoals in mening of orkest). 
Indien bij het uitvoeren van een letterstreeptaak lettergroepen of woorden door fonologische 
hercodering worden omgezet in een fonetische representatie, dan zou het heel goed het geval 
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kunnen zijn, dat de omissie van e's niet wordt bepaald door kenmerken van de visuele letter-
reeks, maar door kenmerken van de fonetische representatie. Cole en Jakimik (1976) hebben 
laten zien, dat versprekingen in onbeklemtoonde syllaben moeilijker worden ontdekt dan ver-
sprekingen in beklemtoonde syllaben. Bovendien bleek dat versprekingen in de tweede syllabe 
van tweesyllabische woorden moeilijker weiden ontdekt dan in de eerste syllabe van tweesylla-
bische woorden. Het patroon van resultaten van de letterstreeptaak in de experimenten 3 en 4 is 
identiek aan dat van de resultaten van de auditieve-detectietaak van Cole en Jakimik. De bevin-
ding van experiment 1 dat e's met lettemaamverklanking niet vaker worden gedetecteerd dan 
andere e's, steunt de hypothese van fonologische hercodering niet. Het zou deze bevinding 
verder ondersteunen, indien zou blijken dat de resultaten van de experimenten 3 en 4 niet als een 
gevolg van een verschil in klemtoon, maar als een effect van PBF kunnen worden beschouwd. 
Deze controle wordt beschreven in experiment 5. 
Beide PBF-condities verschillen niet alleen in PBF of klemtoon, maar voor een groot deel ook 
in morfologische structuur. Het eerste bigram van veel stimuli in de hoge gemiddelde-PBF-
conditie van de eerste lettergreep is ge- of be-. Het tweede bigram van veel stimuli in de hoge 
gemiddelde-PBF-conditie van de tweede lettergreep is -en of -er. Deze stimuli zijn geselecteerd 
omdat ze een relatief hoge PBF bezitten. De bigrammen ge-, be-, -en en -er kunnen morfemi-
sche of pseudomorfemische waarde aannemen. Ze komen niet voor in de lage gemiddelde-PBF-
condities. Drewnowski en Healy (1980) en Drewnowski (1981) nemen aan dat lettergroepen 
die morfemische of pseudomorfemische waarde hebben, in een letterstreeptaak ook als morfolo-
gische eenheden kunnen functioneren. Het zou daarom moeten worden onderzocht, of de resul-
taten van de experimenten 3 en 4 zouden kunnen worden geïnterpreteerd in termen van verschil 
in morfologische structuur en niet in termen van verschil in PBF. Een controle voor deze inter-
pretatie wordt beschreven in experiment 6. 
In frequente woorden werden meer letters gemist dan in laag frequente woorden. Dit effect zou 
vanzelfsprekend als een effect van woordfrequentie kunnen worden beschouwd. Zoals Lan-
dauer en Streeter (1973) hebben opgemerkt, verschillen hoog en laag frequente woorden in de 
distributie van letters en letterpatronen. Dit blijkt ook uit de gegevens van tabel 4.1: het verschil 
tussen de condities met een hoge en een lage gemiddelde PBF is in het geval van de frequente 
woorden aanmerkelijk groter dan in het geval van de laag frequente woorden. Het kan daarom 
niet worden uitgesloten dat het in dit experiment gevonden woordfrequentie-effect als een effect 
van PBF moet worden beschouwd. 
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EXPERIMENT 5. 
IS НЕТ EFFECT VAN DE EXPERIMENTEN 3 EN 4 EEN KLEMTOONEFFECT? 
Een van de belangrijkste bevindingen van de experimenten 3 en 4 was, dat e's in lettergroepen 
met een hoge gemiddelde PBF vaker worden gemist dan e's in lettergroepen met een lage 
gemiddelde PBF. Zoals in de discussie van die experimenten reeds is beargumenteerd, zouden 
deze resultaten niet alleen als een effect van de factor PBF kunnen worden geïnterpreteerd, maar 
ook als een effect van de factor klemtoon. Smith en Croat (1979) stellen een dergelijk effect van 
klemtoon te hebben gevonden. Zij vonden inderdaad dat in een letterstreeptaak e's in onbe-
klemtoonde syllaben vaker werden gemist dan e's in beklemtoonde syllaben. Drewnowski en 
Healy (1982) kwamen, ook in onderzoek met een letterstreeptaak met de e als doelletter, tot de-
zelfde bevinding. Zij toonden bovendien aan dat het effect van klemtoon positiegebonden is: in 
drielettergrepige woorden doet het effect van klemtoon zich het sterkst voor in de derde letter-
greep, in mindere mate in de tweede en niet in de eerste. 
Zowel de resultaten van Smith en Graat (1979) als die van Drewnowski en Healy (1982) kun-
nen echter niet alleen worden geïnterpreteerd in termen van verschil in klemtoon, maar ook in 
termen van verschil in PBF. Smith en Graat (1979) geven geen beschrijving van hun stimuli. 
Dat hun stimuli in hoge mate verschilden in PBF, kan echter heel duidelijk worden afgeleid uit 
kritiek van Smith en Sterling (1982). Smith en Sterling (1982) beargumenteren dat in het onder-
zoek van Smith en Graat (1979) de factor klemtoon verward was met een morfologische factor. 
De onbeklemtoonde syllaben, aldus Smith en Sterling, bevatten veel affixen en pseudo-affixen 
(zoals in higher en daughter), de beklemtoonde syllaben echter niet. Lettergroepen waarin bi-
grammen voorkomen die affixwaarde hebben, hebben bijna noodzakelijkerwijs een hoge ge-
middelde PBF. Uit de voorbeelden die Smith en Graat (1979) van hun condities geven, blijkt 
inderdaad dat de lettergroepen voor onbeklemtoonde syllaben een hoge gemiddelde PBF hebben 
(zoals in higher en worker), maar de lettergroepen voor beklemtoonde syllaben een lage gemid-
delde PBF (zoals in mental en impress) (Solso & Juel, 1980). Het hier genoemde bezwaar 
betreft niet alleen het onderzoek van Smith en Graat (1979). Ook de stimuli in de conditie van 
onbeklemtoonde syllaben van Drewnowski en Healy (1982) hebben bijna allemaal een affix of 
pseudo-affix. Het blijkt, dat ook in dat experiment de lettergroepen voor onbeklemtoonde sylla-
ben (zoals in consider en citizen) een hoge gemiddelde PBF hebben maar de lettergroepen voor 
beklemtoonde syllaben een lage gemiddelde PBF (zoals in directly en indirect) (Solso & Juel, 
1980). Het hier besproken onderzoek van Smith en Groat (1979) en Drewnowski en Healy 
(1982) kan op grond van de genoemde verwarring tussen klemtoon, morfologie en PBF geen 
antwoord geven op de vraag of klemtoon een rol speelt bij de detectie van letters in letterstreep-
taken. 
Smith en Sterling (1982) hebben er niet alleen op gewezen dat de bevindingen van Smith en 
Groat (1979) als een morfologisch effect zouden kunnen worden beschouwd. Zij hebben ook 
getracht de klemtoon-interpretatie van Smith en Groat op experimentele gronden te verwerpen. 
Daartoe hebben zij een experiment opgezet waarvoor ze stimuli kozen die, afhankelijk van de 
context waarin ze worden aangeboden, op twee manieren kunnen worden beklemtoond. Zo 
heeft het zelfstandig naamwoord export de klemtoon op de eerste syllabe, het werkwoord ex-
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port heeft de klemtoon op tweede. Indien de klemtoon van invloed is op het aantal omissies in 
een letterstreeptaak, dan zou dit tot uitdrukking moeten komen in een verschil in aantal omissies 
(van de letter e) tussen condities als de hier genoemde. Smith en Sterling (1982) vonden dat 
verschil echter niet en concludeerden daaruit dat het door Smith en Croat (1979) gevonden 
effect geen effect van klemtoon kon zijn. 
De conclusies van Smith en Sterling lijken echter niet geheel terecht. Zowel uit het onderzoek 
van Drewnowski en Healy (1982) als uit de resultaten van de in dit proefschrift beschreven ex-
perimenten 3 en 4 blijkt, dat een effect van klemtoon of PBF zich niet of nauwelijks voordoet in 
de eerste lettergreep, maar wel in de tweede of derde. Stimuli als export waarin klemtoon vari-
eert in de eerste lettergreep, lenen zich daarom niet voor onderzoek naar het effect van die factor 
in letterstreeptaken. Omdat Smith en Sterling in de beschrijving van de stimuli de variatie in 
klemtoon niet naar positie specificeren, is niet duidelijk in hoeveel stimuli klemtoon varieerde in 
de eerste lettergreep en in hoeveel in de tweede. 
In het hier beschreven experiment 5 zal opnieuw worden nagegaan of klemtoon een effect heeft 
in letterstreeptaken. De doelletter is de letter e. De stimuli vormen een combinatie van twee 
factoren. De eerste factor is klemtoon: de helft van de stimuli heeft een e in een beklemtoonde 
syllabe, de andere helft heeft een e in een onbeklemtoonde syllabe. De tweede factor is de factor 
PBF/controle: in de helft van de stimuli met een beklemtoonde e én in de helft van de stimuli 
met een onbeklemtoonde e hebben de lettergroepen rond de e eenzelfde gemiddelde PBF {hotel 
en schotel). Deze conditie wordt de controle-conditie genoemd. In de andere helft van de stimuli 
met een beklemtoonde e heeft de lettergroep rond de e een lage gemiddelde PBF (adres) en in de 
andere helft van de stimuli met een onbeklemtoonde e heeft de lettergroep rond de e een hoge 
gemiddelde PBF (noorden). Deze conditie wordt de PBF-conditie genoemd. Indien klemtoon 
een rol speelt in letterstreeptaken, zullen meer letters worden gemist in de onbeklemtoonde syl-
laben dan in de beklemtoonde syllaben, ongeacht of die syllaben tot de controle- dan wel tot de 
PBF-conditie behoren. Indien echter klemtoon geen rol speelt maar PBF wel, zullen meer letters 
worden gemist in de hoge gemiddelde-PBF-conditie dan in de lage gemiddelde-PBF-conditie. 
Het aantal omissies op beide niveaus van de controle-conditie zal bovendien gelijk zijn. De 
hypothese zal worden getoetst met als stimuli zowel woorden met een e in de eerste syllabe als 
woorden met een e in de tweede syllabe. Gebruik van een ontwerp waarin de beide genoemde 
factoren volledig zijn gekruist, bleek onmogelijk omdat niet voor alle condities geschikte woor-
den konden worden gevonden. 
METHODE 
Proefpersonen 
De proefpersonen van de experiment 5 waren 21 kinderen van klas 2 (8 jongens en 13 meisjes) 
en 21 kinderen van klas 4 (11 jongens en 10 meisjes) van de St. Michaelschool te Nijmegen. 
Aan deze school wordt gebruik gemaakt van de leesmethode 'Zo veilig leren lezen' van F.B. 
Caesar. 
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Stimuli 
Het stimulusmateriaal van experiment 5 bestond uit 192 woorden, waaronder 96 experimentele 
woorden en 96 fillers. De experimentele woorden hebben alle twee syllaben. Van de fillers heeft 
een aantal woorden twee syllaben en een aantal woorden één. Geen van de fillers heeft de letter 
e. 
Van de 96 experimentele woorden hebben 48 woorden een e in de eerste syllabe en 48 woonden 
een e in de tweede syllabe. Van de 48 woorden met de £ in de eerste syllabe maakt de e in 24 
woorden deel uit van een beklemtoonde syllabe ifempo) en in 24 woorden van een onbeklem-
toonde syllabe (begin). In 12 van de 24 woorden met een e in de beklemtoonde syllabe behoort 
die e tot een lettergroep met een lage gemiddelde PBF (de lage gemiddelde-PBF-conditie). In 12 
van de 24 woorden met een e in de onbeklemtoonde syllabe behoort de e tot een lettergroep met 
een hoge gemiddelde PBF (de hoge gemiddelde-PBF-conditie). In de 12 resterende woorden 
met een e in de beklemtoonde syllabe en in de 12 resterende woorden met een e in de onbe-
klemtoonde syllabe zijn de gemiddelde PBFs van de lettergroepen rond de letter e identiek (de 
controle-conditie). In de controle-conditie zijn niet alleen de gemiddelde PBFs identiek. De 
woorden van deze condities zijn zodanig gekozen, dat ze zoveel mogelijk opeenvolgende letters 
gemeenschappelijk hebben: de woorden bezit en bezig verschillen in klemtoon; de lettergroepen 
rond de letter e hebben een identieke gemiddelde PBF en de woorden hebben vier opeenvolgen-
de letters gemeenschappelijk. 
Van de 48 woorden met de e in de tweede syllabe maakt de e in 24 woorden deel uit van een 
beklemtoonde syllabe (adres) en in 24 woorden van een onbeklemtoonde syllabe (noorden). In 
12 van de 24 woorden met een e in de beklemtoonde syllabe behoort de e tot een lettergroep met 
een lage gemiddelde PBF (de lags gemiddelde-PBF-conditie). In 12 van de 24 woorden met de 
e in de onbeklemtoonde syllabe behoort de e tot een lettergroep met een hoge gemiddelde PBF 
(de hoge gemiddelde-PBF-conditie). In de 12 resterende woorden met een e in de beklemtoonde 
syllabe en in de 12 resterende woorden met een e in de onbeklemtoonde syllabe zijn de gemid-
delde PBFs van de lettergroepen rond de letter e identiek (de controle-conditie). In de controle-
conditie zijn niet alleen de gemiddelde PBFs identiek. De woorden zijn zodanig gekozen, dat ze 
zoveel mogelijk opeenvolgende letters gemeenschappelijk hebben: de woorden schotel en hotel 
verschillen in klemtoon, de lettergroepen rond de letter e hebben een ongeveer gelijke gemiddel-
de PBF en de woorden hebben vijf letters gemeenschappelijk. 
Gezien de restricties op de keuze van de woorden in de controle-conditie was het onmogelijk 
binnen deze conditie te controleren in het opzicht van lengte in letters, woordfrequentie en aantal 
e's in een woord. Ongeveer de helft van deze woorden heeft twee e's (bekend en beker, bevel 
en gevel). Om de woorden van de controle-conditie en de PBF-conditie vergelijkbaar te houden 
wat aantal e's betreft, heeft ook de helft van de woorden van de PBF-conditie twee e's. De sti-
muli worden, uitgesplitst naar condities, vermeld in bijlage 4. 
Tabel 5.1 vermeldt de gemiddelde PBF van de experimentele condities. Om uit te sluiten dat een 
eventueel effect niet alleen aan de factor PBF, maar ook aan de factor PLF zou kunnen worden 
toegeschreven, is de factor PLF onder controle gehouden. De gemiddelde PLF van de letter e in 
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elk van de experimentele condities wordt vermeld in tabel S.2. De PBFs en PLFs zijn bepaald 
aan de hand van de tellingen van Rolf en van Rijnsoever (1984).De gemiddelde PLFs van de 
experimentele condities wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Dergelijke verschillen in 
PLF leiden, zoals is gebleken uit de bevindingen van experiment 1, echter niet tot verschil in 
aantal omissies. Tabel 5.3 vermeldt de woordfrequenties van de experimentele condities. De 
frequenties werden bepaald aan de hand van lijst Al van Uit den Boogaart (1975). 
De experimentele woorden en de fillers werden random geordend. De experimentele lijst telt 24 
regels van acht woorden. De randomisering van de woorden over de lijst vond zodanig plaats 
dat de woorden van de experimentele categorieën evenredig over de lijst waren verdeeld. 
Tabel S.l De gemiddelde PBF van de condities positie, klemtoon en PBF en van de controle-conditie 
Eerste syllabe Tweede syllabe 
Beklemtoond Onbeklemtoond Beklemtoond Onbeklemtoond 
Controle-conditie 1244 1404 1219 1188 
PBF-condilie 731 1416 762 2994 
Tabel S.2 De PLF van de letter e in de condities positie, klemtoon, PBF en in de controle-conditie 
Eerste syllabe Tweede syllabe 
Beklemtoond Onbeklemtoond Beklemtoond Onbeklemtoond 
Controle-conditie 14107 13385 18872 21233 
PBF-conditie 11376 13876 17069 16954 
Tabel 5.3 De gemiddelde woordfrequenties van de condities positie, klemtoon, PBF en van de controle-condi-
tie 
Eerste syllabe Tweede syllabe 
Beklemtoond Onbeklemtoond Beklemtoond Onbeklemtoond 
Controle-conditie 38.8 52.8 10.8 3.42 
PBF-conditie 15.1 42.4 23.7 10.8 
Procedure 
De procedure van experiment 5 verschilt in één opzicht van die van de experimenten 3 en 4: 
experiment 5 is niet individueel, maar klassikaal afgenomen. Voor de rest is de procedure gelijk 
aan die van de voorgaande experimenten. Voor een beschrijving ervan wordt verwezen naar de 
desbetreffende paragraaf van experiment 1. 
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Ontwerp 
Het ontwerp van experiment 5 is een 2 (klas) χ 2 (positie) χ 2 (klemtoon) χ 2 (PBF/controle) 
ontwerp. 
RESULTATEN 
Tabel 5.4 vermeldt de gemiddelden voor de factoren PBF/controle, klemtoon en positie. 
De hypothese van dit experiment hield in dat, indien klemtoon van invloed zou zijn op de resul­
taten van letterstreeptaken, in onbeklemtoonde syllaben meer e's zouden worden gemist dan in 
beklemtoonde syllaben, ongeacht of die syllaben deel uitmaakten van de controle- of van de 
PBF-conditie. Indien niet klemtoon, maar PBF een rol zou spelen, zou dit verschil alleen in de 
PBF-conditie worden aangetroffen. De factoren PBF/controle en klemtoon interageren 
(Fp(l,40) = 41.95, ρ < .01 en Fi(l,88) = 8.93, ρ < .01. МіпР(1,117) = 7.36, ρ < .01). 
Bovendien interageren de factoren PBF/controle, klemtoon en positie (Fp(l,40) = 16.82, ρ < 
.01 en Fi(l(88) = 4.83, ρ < .05. MinF(l,123) = 3.75, .05 < ρ < .10). Uit vergelijkingen blijkt 
dat in de tweede lettergreep meer e's worden gemist in de hoge gemiddelde-PBF-conditie dan in 
de lage gemiddelde-PBF-conditie (F(l,120) = 109.26, ρ < .01 in de analyse over proefperso­
nen en F(l,88) = 36.98, ρ < .01 in de analyse over items). Het verschil tussen beide niveaus 
van de controle-conditie is niet significant (F(l,120) = 2.35, ρ > .10 in de analyse over proef­
personen en F < 1 in de analyse over items). In de eerste lettergreep worden eveneens in de 
hoge gemiddelde-PBF-conditie meer e's gemist dan in de lage gemiddelde-PBF-conditie, maar 
dit verschil is niet in beide analyses significant (F(l,120) = 4.13, ρ < .05 in de analyse over 
proefpersonen en F(l,88) = 1.40, ρ > .10 in de analyse over items). Ook het verschil in aantal 
omissies tussen beide niveaus van de controle-conditie is niet significant (F < 1 in de analyse 
over proefpersonen en F < 1 in de analyse over items). 
Tabel S.4 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities PBF, klemtoon en 
positie 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over items.] 
Eerste syllabe Tweede syllabe 
Beklemtoond Onbeklemtoond Beklemtoond Onbeklemtoond 
Controle-conditie 
PBF-conditie 
M 
SD 
M 
SD 
1.38 
(1.79) 
.83 
(1.09) 
1.71 
(1.37) 
1.83 
(2.12) 
2.38 
(2.60) 
1.04 
(.86) 
3.12 
(3.27) 
6.17 
(4.14) 
Naast de genoemde interacties deed zich een hoofdeffect voor van de factor klemtoon (Fp(l,40) 
= 69.12, ρ < .01 en Fi(l,88) = 18.26, ρ < .01. MinF'(l,121) = 14.44, ρ < .01), een 
hoofdeffect van de factor positie (Fp(l,40) = 36.26, ρ < .01 en Fi(l,88) = 17.01, ρ < .01. 
MinF(l,127) = 11.58, ρ < .01) en een hoofdeffect van de factor klas (Fp(l,40) = 9.32, ρ < 
.01 en Fi (1,88) = 24.26, ρ < .01 en MinF(l,71) = 6.73, ρ < .01). De hoofdeffecten van 
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klemtoon en positie mogen echter, gezien de reeds besproken interacties, niet worden geïnter-
preteerd. Wat het effect van de factor klas betreft, blijkt dat de kinderen van klas 2 meer letters 
missen dan de kinderen van klas 4. 
DISCUSSIE 
Het was de bedoeling van experiment S na te gaan wat de invloed is van de factor klemtoon op 
de resultaten van een letterstreeptaak. Indien proefpersonen bij het uitvoeren van die taak 
geschreven woorden omzetten in een fonetische representatie, dan zouden eigenschappen van 
die representatie mede kunnen bepalen of een letter makkelijk of juist heel moeilijk kan worden 
gedetecteerd. In de stimuli van de experimenten 3 en 4 werden de factoren klemtoon en PBF te 
zamen gevarieerd. Het was niet duidelijk of de resultaten ervan aan een effect van verschil in 
PBF of aan een effect van verschil in klemtoon konden worden toegeschreven. Uit de resultaten 
van experiment 5 blijkt dat bij stimuli die uitsluitend verschillen in klemtoon en niet in PBF, 
geen effect van klemtoon kan worden gevonden. Bovendien blijkt dat bij stimuli die zowel naar 
klemtoon als naar PBF werden gevarieerd, wel een effect kan worden gevonden. Dit effect kan 
dan alleen nog maar aan de factor PBF worden toegeschreven. Dit betekent dat ook de bevin-
dingen van de experimenten 3 en 4 niet in termen van klemtoon-verschillen, maar in termen van 
PBF-verschillen moeten worden geïnterpreteerd. Het effect van PBF blijkt in experiment 5 
evenals in de experimenten 3 en 4 beperkt tot de tweede lettergreep. Dit zou kunnen worden toe-
geschreven aan het feit dat de variatie in PBF in de eerste lettergreep te gering was om een 
dergelijk effect tot uitdrukking te kunnen laten komen. 
Zoals reeds besproken bij de discussie van de experimenten 3 en 4, zouden de resultaten van die 
experimenten niet alleen als een effect van PBF of klemtoon, maar ook als een effect van een 
morfologische factor kunnen worden beschouwd. Nu een interpretatie in termen van klemtoon 
is uitgesloten, blijven een interpretatie in termen van PBF en een interpretatie in termen van een 
morfologische factor als mogelijkheden over. Dit geldt ook voor de resultaten van experiment 5. 
De lettergroepen rond de e in de hoge gemiddelde-PBF-condities van de experimenten 3,4 en 5 
bevatten immers een aantal pseudo-affixen, terwijl dat niet het geval is voor de lettergroepen 
rond de e in de lage gemiddelde-PBF-condities. Het effect van morfologische structuren (en 
pseudostructuren) op de resultaten van letterstreeptaken wordt het object van onderzoek in het 
hierna te beschrijven experiment 6. In de discussie van experiment 6 zal worden nagegaan wat 
de implicaties zijn van de bevindingen van dat experiment voor de interpretatie van de resultaten 
van de experimenten 3,4 en 5: is het daar gevonden effect een morfologisch effect of een effect 
van PBF? 
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7. ONDERZOEK OP MORFEEMNIVEAU 
EXPERIMENT 6. 
IS HET EFFECT VAN DE EXPERIMENTEN 3 EN 4 EEN MORFOLOGISCH EFFECT ? 
Een van de in hoofdstuk 1 van deel 1 besproken opvattingen over de visueel orthografische 
structuur houdt in, dat lettergroepen die morfemen vormen, als visueel orthografische substruc-
turen van woorden kunnen worden beschouwd. Als gevolg hiervan heeft men wel veronder-
steld, dat morfemen eenheden van representatie zijn in het mentale lexicon. Sommige 
onderzoekers veronderstellen in het verlengde hiervan dat morfologisch gelede woorden in 
morfemen worden gedecomponeerd, vóórdat woordherkenning plaatsvindt. De winst van een 
dergelijke opvatting tegenover een opvatting waarin gelede woorden als een ongedeeld geheel 
worden herkend, is bijvoorbeeld dat flexies en derivaties van woorden op basis van dezelfde 
stam kunnen worden herkend en dat niet elke flexie en elke derivatie als een apart woord in het 
mentale lexicon behoeft te worden gerepresenteerd. Er zijn verschillende bevindingen die de 
hier besproken veronderstellingen lijken te bevestigen. Murrell en Morton (1974) lieten proef-
personen een lijst van woorden van buiten leren. Zij gaven daarna een tachistoscopische woord-
herkenningstaak voor de woorden van de lijst (bijv. car), morfologisch gerelateerde woorden 
(bijv. cars) en visueel maar niet morfologisch gerelateerde woorden (bijv. card). De woorden 
van de lijst weiden het best herkend. Morfologisch gerelateerde woorden werden beter herkend 
dan visueel gerelateerde woorden. Muirell en Morton concluderen, dat de facilitane voor morfo-
logisch gerelateerde woorden ten opzichte van visueel gerelateerde woorden moet zijn veroor-
zaakt door voorafgaande activatie van morfemen. 
De herkenning van morfologisch gelede woorden via decompositie is het meest expliciet uitge-
werkt in het model van Taft en Forster (1975). Woordherkenning vindt plaats in een aantal 
stappen. Het model beperkt zich tot de herkenning van woorden met prefixen. (1) Als eerste 
stap wordt bepaald, of een stimulus kan worden gedecomponeerd in een prefix en een stam. 
Indien bij stap 1 decompositie heeft plaatsgevonden, (2) zal de daar geïsoleerde stam worden 
opgezocht in het mentale lexicon. Indien de stam kan worden gelokaliseerd, (3) moet worden 
nagegaan of de stam en het prefix samen een woord vormen. Wanneer dit het geval blijkt, (4) 
kan in een lexicale-decisietaak het antwoord 'woord' worden gegeven. Indien echter in (2) een 
bepaalde stam niet in het lexicon blijkt gerepresenteerd of indien in (3) blijkt dat een gerepresen-
teerde stam en een prefix niet samen een woord vormen, dan moet het lexicon opnieuw worden 
afgezocht maar nu voor het woord als geheel. Blijkt ook het woord als geheel niet te zijn gere-
presenteerd, dan kan het antwoord 'niet-woord' worden gegeven. Blijkt het woord als geheel 
wel gerepresenteerd, dan moet, vóórdat een antwoord 'woord' wordt gegeven, eerst worden 
nagegaan of het woord als vrij morfeem kan voorkomen. De hier beschreven gedachtengang 
kan aan de hand van voorbeelden worden toegelicht. 
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Zo hebben Taft en Forster (1975) hun model getoetst met pseudowoorden als stimuli. Een van 
hun bevindingen was dat pseudowoorden die een combinatie zijn van een prefix en een gebon-
den stam (hergroten met groten als gebonden stam van vergroten en begroten) in een lexicale-
decisietaak meer beoordelingstijd vroegen dan pseudowoorden die een combinane zijn van een 
prefix en een pseudostam (reseñen met senen als pseudostam van hersenen). Dat hergroten geen 
woord is, blijkt na vijf stappen. (1) Her groten zàl in her groten worden gedecomponeerd. (2) 
Groten zal in het mentale lexicon als gebonden stam worden gelokaliseerd. (3) Nadat echter is 
gebleken dat hergroten niet als combinatie van prefix en stam voorkomt, zal worden nagegaan 
of (4) het woord als geheel in het lexicon is gerepresenteerd. Wanneer dit niet het geval blijkt, 
(5) kan een antwoord 'niet-woord' worden gegeven. Dat reseñen geen woord is, kan al na vier 
stappen worden geconstateerd. Nadat (1) decompositie in re senen heeft plaatsgevonden, zal 
blijken dat (2) senen niet in het lexicon is gerepresenteerd. Daarom kan direct worden nagegaan 
of (3) reseñen als geheel in het lexicon voorkomt Zodra blijkt dat dit niet het geval is, (4) kan 
een antwoord 'niet-woord' worden gegeven. 
Rubin, Becker en Freeman (1979) hebben uit het model van Taft en Forster de hypothese afge-
leid, dat in een lexicale-decisietaak woorden met pseudoprefixen meer beoordelingstijd zullen 
vergen dan woorden met prefixen. Herzien kan na vier stappen worden herkend. Herzien wordt 
(1) in her zien gedecomponeerd. (2) Zien kan in het lexicon als stam worden gelokaliseerd. (3) 
Nadat is gebleken dat herzien als combinatie van prefix en stam een woord vormt, kan (4) een 
antwoord 'woord' worden gegeven. Het woord hertog vraagt echter een stap meer. Nadat het 
woord (1) in her tog is gedecomponeerd, zal blijken dat (2) de pseudostam tog niet in het lexi-
con is gerepresenteerd. (3) Vervolgens moet het lexicon opnieuw worden afgezocht, maar nu 
voor het woord als geheel. Indien het woord kan worden gelokaliseerd, moet worden bepaald, 
of (4) het als vrij morfeem kan voorkomen. Het moet namelijk worden uitgesloten dat een sti-
mulus als groten die in het lexicon als gebonden morfeem is gerepresenteerd, als vrij voorko-
mend morfeem kan worden beoordeeld. Nadat is gebleken dat een stimulus als vrij morfeem 
voorkomt, (S) kan een positief antwoord 'woord' worden gegeven. Rubin, Becker en Freeman 
(1979) vonden slechts steun voor de hier beschreven vraagstelling in een conditie waarin niet 
alleen alle experimentele woorden een prefix of een pseudoprefix hadden, maar ook alle fìller-
woorden en de niet-woorden. Zij vonden echter geen steun ervoor in een conditie waarin de 
experimentele woorden een prefix of pseudoprefix hadden, maar de fìllerwoorden en de niet-
woorden niet Morfologische decompositie doet zich, aldus Rubin, Becker en Freeman, alleen 
voor in een lijst waarin morfologisch gelede woorden zijn overgerepresenteerd. Op grond van 
deze resultaten beschouwen zij morfologische decompositie als een optionele strategie van 
woordherkenning die door overrepresentatie van morfologisch gelede woorden kan worden 
uitgelokt, maar die in normale woordherkenning geen rol speelt. 
Dat morfologische decompositie zich in het boven beschreven experiment van Rubin, Becker en 
Freeman niet voordeed in de lijst waarin alleen de experimentele woorden een prefix of pseudo-
prefix hadden, wordt door Taft (1981) geïnterpreteerd als een gevolg van een voor die lijst 
specifieke strategie. Uit het feit dat in die lijst slechts de experimentele woorden een prefix of 
pseudoprefix hadden, maar de fìllerwoorden en de niet-woorden niet, kunnen de proefpersonen 
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immere hebben afgeleid dat elk item dat met een prefix of pseudoprefix begon, een woord was. 
Dat kan betekenen dat zij bij het zien van de eerste letters van zo'n item (het prefix of pseudo-
prefix) al een lexicale beslissing 'woord' namen, terwijl het proces van lexicale toegang van dat 
woord nog niet was afgerond. Het gevolg hiervan is, aldus Taft, dat een verschil in reactietijd 
tussen woorden met prefixen en woorden met pseudoprefixen dan niet meer tot uitdrukking kan 
komen. Morfologische decompositie zou echter naar Tafts opvatting hebben plaatsgevonden, 
als dat proces niet door deze oneigenlijke strategie was verhinderd. Taft (1981) heeft gebruik 
gemaakt van een woordopleestaak. Daarbij kan het hier beschreven strategie-effect zich niet 
voordoen, omdat bij het oplezen van woorden geen lexicale beslissing hoeft te worden geno-
men. Om bovendien te voorkomen dat een eventueel effect kon worden toegeschreven aan over-
representatie van morfologische gelede woorden, gebruikte hij een aantal woorden met pseudo-
prefixen, een even groot aantal woorden zonder pseudoprefixen en géén woorden met prefixen. 
Hij vond dat woorden met pseudoprefixen meer uitspraakplanningstijd nodig hadden dan woor-
den zonder pseudoprefixen. Taft veronderstelt dat dit resultaat niet kan worden verklaard zonder 
aan te nemen dat morfologische decompositie heeft plaatsgevonden. Omdat het decompositie-
effect in dit geval niet als een gevolg van lijstspecifieke strategieën kan worden geïnterpreteerd, 
zoals dat het geval was bij Rubin, Becker en Freeman (1979), concludeert Taft dat morfo-
logische decompositie als een noodzakelijk deelproces van woordherkenning kan worden be-
schouwd. 
Taft (1981) merkte echter op dat strikte toepassing van (hier verder niet besproken) criteria voor 
de selectie van zijn stimuli met zich meebracht, dat veel van de gekozen woorden een nogal lage 
frequentie hadden. Processen die zich voordoen bij de verwerking van laag frequente woorden 
doen zich echter niet noodzakelijk voor bij de verwerking van hoog frequente woorden. In 
onderzoek naar fonologische hercodering en directe toegang als alternatieve processen van 
woordherkenning wordt bijvoorbeeld vaak verondersteld dat laag frequente woorden door 
fonologische hercodering worden herkend, maar hoog frequente woorden door directe toegang 
(McCusker, Hillinger & Bias, 1981; Seidenberg, Waters, Barnes & Tanenhaus, 1984). Tafts 
bevindingen verkregen in onderzoek met laag frequente woorden, leiden daarom niet vanzelf-
sprekend tot een opvatting over het al of niet noodzakelijk karakter van het proces van morfolo-
gische decompositie in andere condities. 
Henderson, Wallis en Knight (1984) hebben voor onderzoek naar morfologische decompositie 
gebruik gemaakt van een lexicale-decisietaak en daarbij de variabelen die in het hierboven be-
sproken onderzoek tot strategie-effecten hebben geleid, onder controle gehouden. Zij veronder-
stelden dat, indien morfologische decompositie noodzakelijk plaatsvindt, woorden met pseudo-
affixen langzamer zouden worden beoordeeld dan woorden zonder affixen. Zij vonden echter 
geen verschil in reactietijd tussen de beide experimentele condities en concludeerden daaruit dat 
hun bevindingen niet met de hypothese in overeenstemming waren. Henderson, Wallis en 
Knight tekenden hierbij aan dat hun bevinding dat morfologische decompositie niet optreedt, het 
niet toelaat dat alle modellen waarvan dat proces deel uitmaakt, nu kunnen worden worden ver-
worpen. Zij stellen dat hun bevindingen verenigbaar zijn met een model waarin decompositie en 
directe herkenning als parallelle processen opereren, daarbij kennelijk impliciet veronderstellend 
dat morfologische decompositie kan optreden in andere condities dan de door hen onderzochte. 
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Het onderhavige experiment betreft onderzoek naar het effect van morfologische variabelen in 
letterstreeptaken. Drewnowski en Healy (1980) en Drewnowski (1981) vonden dat een η die 
deel uitmaakt van het suffix ing (zoals ing in having) vaker werd gemist dan een л die deel uit­
maakt van het pseudosuffix ing in een lexicaal morfeem (zoals iwg in sterling). Drewnowski en 
Healy (1982) rapporteren echter het omgekeerde: e's in pseudosuffixen (summer) werden vaker 
gemist dan e\ in suffixen (higher). Smith en Sterling (1982) vonden dat e's in suffixen van 
comperatieven (closer) en agentieven (driver) even vaak werden gemist als e's in pseudosuf­
fixen (river). Tij vonden bovendien dat de e in ed aan het einde van woorden vaker werd ge­
mist, indien ed een flexiemorfeem was dan wanneer ed als pseudosuffix deel uitmaakte van een 
lexicaal morfeem (hundred). De resultaten van het hier besproken onderzoek met letterstreep­
taken zijn inconsistent, zonder dat duidelijk is wat die inconsistentie veroorzaakt. Hypothese­
vorming in het verlengde van dit onderzoek is dan ook niet wel mogelijk. Voor het onderhavige 
experiment wordt uitgegaan van de veronderstelling dat e's in pseudo-affixen (molen en gedrag) 
in een letterstreeptaak vaker zullen worden gemist dan e's in affixen (daken en gezien). Deze 
veronderstelling kan, uitgaande van het model van Taft en Forster, als volgt worden gemoti­
veerd. Het lexicaal morfeem molen en het lexicaal morfeem dak zijn beide opgeslagen in het 
mentale lexicon. Het woord daken is in het lexicon niet op hetzelfde niveau gerepresenteerd. Of 
daken als flexie van dak voorkomt, wordt in het model van Taft en Forster in een relatief late 
fase van woordherkenning vastgesteld. Binnen deze gedachtengang, zo kan worden gesteld, is 
het lexicaal morfeem molen daarom op een hoger niveau gerepresenteerd dan de flexie daken. In 
paragraaf 3.2 van deel 1 van dit proefschrift werd verondersteld dat lezers bij het uitvoeren van 
een letterstreeptaak eenheden van hogere niveaus die voor een antwoord beschikbaar zijn 
gekomen, niet analyseren in eenheden van steeds lagere niveaus maar doorgaan in de tekst. 
Eenheden van lagere niveaus, bijvoorbeeld letters in niet-woorden of in bigrammen met een lage 
positionele frequentie, zijn direct voor een antwoord beschikbaar. In overeenstemming met deze 
beschrijving mag worden verwacht dat e's in pseudo-affixen van lexicale morfemen vaker 
zullen worden gemist dan e's in affixen. De eerste zijn immers op een hoger niveau gerepre­
senteerd dan de laatste. Dit is de eerste hypothese van dit experiment. Het spreekt vanzelf dat in 
het licht van de bevindingen van de experimenten 3,4 en 5 de stimuli in het opzicht van PBF 
onder controle zullen worden gehouden. 
Er is een tweede argument waarom zou kunnen worden verwacht dat letters in pseudo-affixen 
vaker zullen worden gemist dan letters in affixen. In de experimenten 3,4 en 5 werd gevonden 
dat letters in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF vaker worden gemist dan in letter-
groepen met een lage gemiddelde PBF. Veel woorden in de eerstgenoemde conditie bevatten 
een pseudosuffix (molen en water), de woorden in de tweede conditie echter niet Indien deze 
effecten niet als een effect van PBF maar als een effect van pseudo-suffixen zouden moeten 
worden geïnterpreteerd, mag voor het onderhavige experiment ook op deze grond worden 
verwacht, dat letters in pseudosuffixen en wellicht ook letters in pseudoprefixen vaker zullen 
worden gemist dan letters in suffixen en prefixen. 
De hypothese dat e's in pseudo-affixen vaker zullen worden gemist dan e's in affixen, zal wor-
den getoetst aan de hand van woorden met het bigram ge- (gedrag en gezien), woorden met het 
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bigram -en (molen en daken) en woorden met het bigram -er (water en later). In één helft van de 
Stimuli zullen de bigrammen ge-, -en en -er deel uitmaken van een lexicaal morfeem, in de 
andere helft zullen de bigrammen als affix functioneren. De PBF van het bigram -en is voor de 
stimuli van dit experiment bijna viermaal zo hoog als de PBF van het bigram -er. De hypothese 
van de experimenten 3 en 4, dat letters in bigrammen met een hoge PBF vaker worden gemist 
dan letters in bigrammen met een lage PBF, kan derhalve in het onderhavige experiment met 
weer andere stimuli opnieuw worden getoetst. Dit is de tweede hypothese van dit experiment 
Het verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid kan 
als een curvilineair verloop worden beschouwd (hoofdstuk 2 van deel 1 van dit proefschrift). 
Onderzoek naar het verloop van morfologisch-orthograñsche effecten is niet eerder verricht. 
Een voorspelling met betrekking tot de overgang van toename naar afname van morfologisch-
orthografische effecten kan daarom niet op reeds verkregen bevindingen worden gebaseerd. 
Een hypothese hierover zal dan ook achterwege blijven. Een voorspelling over verschil in 
effecten tussen goede en slechte lezers moet eveneens ontbreken. Het mag worden aangenomen 
dat het genoemde verloop voor goede en slechte lezers een ongeveer identieke curvilineaire 
vorm heeft. De ontwikkeling speelt zich voor goede lezers eerder af dan voor slechte (paragraaf 
2.3 van deel 1). Indien duidelijk zou zijn dat de morfologisch-orthografische effecten voor de 
proefpersonen van dit experiment (kinderen van de vierde klas) nog zouden toenemen, zou 
daarom kunnen worden voorspeld dat die effecten voor goede lezers groter zouden zijn dan 
voor slechte. Indien echter die effecten voor de proefpersonen van dit experiment alweer zouden 
afnemen, dan zou kunnen worden voorspeld dat deze voor goede lezers kleiner zouden zijn dan 
voor slechte. Hoewel een hypothese op dit punt ontbreekt, zal leesvaardigheid met het oog op 
deze interactie tussen leesvaardigheid en morfologische structuur in het experiment als factor 
worden opgenomen. 
METHODE 
Proefpersonen 
De proefpersonen van experiment 6 waren 20 meisjes en 14 jongens van de vierde klas van de 
school 'de Meent' te Uden. De gemiddelde leeftijd van de meisjes was 118.8 maanden, die van 
de jongens 121.3. Aan de school 'de Meent' wordt gebruik gemaakt van de leesmethode 'Zo 
veilig leren lezen' van F.B. Caesar. Voor de aanvang van het experiment is de kinderen de Eén-
Minuut-Test van Brus en Voeten afgenomen. De kinderen werden op basis van deze test inge-
deeld in een groep goede lezers en een even grote groep slechte lezers. De gemiddelde score van 
de goede lezers was 73.5 woorden per minuut, die van de slechte lezers 50.3. De groepen ver-
schilden significant van elkaar (t(32) = -9.62, ρ < .01). 
Stimuli 
Het stimulusmateriaal werd gevormd door 284 woorden waarvan 100 woorden experimentele 
woorden waren en 184 woorden fillers. De 100 experimentele woorden, alle tweelettergrepig, 
bestonden uit twee categorieën: 64 woorden met de letter e in de tweede lettergreep en 36 woor-
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den met de letter e in de eerste lettergreep. Het bleek niet mogelijk om voor de woorden met de 
letter e in de eerste lettergreep en voor die met de letter e in de tweede lettergreep de variabelen 
woordlengte en frequentie zodanig onder controle te houden, dat beide condities een even groot 
aantal woorden hadden. Daarom zullen aparte analyses worden gemaakt van de woorden met de 
letter e in de eerste lettergreep en van die met de letter e in de tweede lettergreep. Beide groepen 
zijn echter wel in één experimentele lijst verwerkt. 
De 36 woorden met de letter e in de eerste lettergreep beginnen alle met het bigram ge. Van deze 
woorden hebben 18 woorden een pseudoprefix (gedrag) en 18 woorden hebben een prefix 
(gezien). Het bleek niet mogelijk om bij de keuze van woorden voor de beide condities woorden 
van dezelfde woordsoort te kiezen. De meeste woorden met pseudoprefixen zijn nomina, alle 
woorden met prefixen zijn vervoegde vormen van verba. De groep van woorden met pseudo-
prefixen bestaat uit zes vijfletterwoorden, zes zesletterwoorden en zes zevenletterwoorden. De 
groep van woorden met prefixen bestaat uit vier vijfletterwoorden, acht zesletterwoorden en zes 
zevenletterwoorden. Tabel 6.1 bevat de gemiddelde PBF van de beide morfologische condities. 
De PBFs zijn in dit geval de PBFs van één bigram (ge) en niet, zoals in andere experimenten het 
geval is, het gemiddelde van twee bigrammen (de e met de voorafgaande en volgende letter). 
Tabel 6.2 bevat de gemiddelde PLF van de condities. 
Tabel 6.1 De gemiddelde PBF van de morfologische condities in de eerste letiergreep 
PBF 
Pseudoprefixen 3064 
Prefixen 3262 
Tabel 62 De gemiddelde PLF van de letter e in de morfologische condities in de eerste lenergreep 
PLF 
Pseudoprefixen 13636 
Prefixen 13854 
Van de 64 woorden met de e in de tweede lettergreep eindigen 32 woorden met het bigram -en 
en 32 met het bigram -er. Beide groepen van 32 woorden bestaan uit 16 woorden met pseudo-
suffixen en 16 woorden met suffixen. Voor de woorden met -en was het mogelijk zowel voor 
de woorden met pseudosuffixen als voor de woorden met suffixen bijna uitsluitend nomina te 
kiezen. Beperking tot één woordsoort was niet mogelijk voor de woorden met -er. alle woorden 
met pseudosuffixen waren nomina, alle woorden met suffixen waren adjectiva. De hier bespro-
ken 64 woorden bestaan, gelijkmatig over de condities verdeeld, uit evenveel vijfletterwoorden 
als zesletterwoorden. Tabel 6.3 bevat de gemiddelde PBF van de condities morfologische struc-
tuur en PBF. De PBFs werden berekend aan de hand van de tellingen van Rolf en van Rijns-
oever (1984). De PBFs zijn in dit geval de PBFs van één bigram (en oí er) en niet, zoals in 
andere experimenten het geval is, het gemiddelde van twee bigrammen (de e met de voorafgaan-
de en volgende letter). De PLF van de letter e in de condities is onder controle gehouden: alle 
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condities bevatten exact evenveel vijf- als zesletterwoorden met in alle gevallen de letter e in de 
voorlaatste positie. 
Tabel 6.3 De gemiddelde PBF van de condities morfologische structuur en PBF in de tweede lettergreep 
Pseudosuflïxen Suffixen 
Hoge gemiddelde PBF (-en) 15555 15555 
Lage gemiddelde PBF (-er) 4122 4122 
Taft (1979) vond, dat in een lexicale-decisietaak van vervoegde werkwoordsvormen die dezelf-
de frequentie hadden maar verschilden wat betreft de frequentie van de stammorfemen, werk-
woordsvormen met hoog frequente stammorfemen sneller werden beoordeeld dan werkwoords-
vormen met laag frequente stammorfemen. Hij vond bovendien dat van verbogen woorden met 
gelijke stammorfeemfrequenties verbogen woorden met een hoge frequentie sneller werden ver-
werkt dan verbogen woorden met een lage frequentie. Woordvorm- en stammorfeemfrcquentie 
zijn daarom als factor in het onderhavige experiment opgenomen. De frequenties zijn daarbij, 
gezien de beperkingen op de selectie van de stimuli, niet onder controle gehouden. Tabel 6.4 
geeft de frequenties van zowel de flexies als de stammen van de stimuli van het onderhavige ex-
periment. De gemiddelde frequenties van de stammen zijn hoger dan die van de flexies, omdat 
de frequentie van een stam (bijvoorbeeld daK) is gebaseerd op de frequenties van alle woorden 
die die stam bevatten {dak, daken enzovoorts). De frequenties zijn gebaseerd op Uit den Boo-
gaart (1975), lijst Al wat betreft de flexies en lijst В wat betreft de stammen. De lijst van 
experimentele woorden kan men vinden in bijlage 5. 
Tabel 6.4 Gemiddelde frequenties van de stammen en de flexies 
Frequent 
Laag frequent 
stam 
flexie 
stam 
flexie 
ge-
122.2 
70.1 
4.3 
4.3 
Pscudo-affixen 
-en 
228.4 
191 
2.5 
1.6 
-er 
114.4 
93 
3.5 
2.5 
ge-
1708.3 
70 
4.3 
3.2 
Affixen 
-en 
39.4 
12.5 
5.6 
2.6 
-er 
399.6 
55.4 
6 
1 
Voorde 184 fillers zijn de volgende woorden gekozen: 120 voor het merendeel tweelettergrepi-
ge woorden zonder letter e, 32 tweelettergrepige woorden met één letter e en 32 tweelettergrepi-
ge woorden met twee letters e. Omdat alle experimentele e's in lettergrepen voor onbeklemtoon-
de syllaben staan (zoals in daken en water) en het ongewenst is dat de zoeklijst geen lettergrepen 
voor beklemtoonde e's zou bevatten, staat in alle niet-experimentele woorden met een e de e in 
een lettergreep voor een beklemtoonde syllabe. De 120 fillers zonder e waren 40 vijf-, 40 zes-
en 40 zevenletterwoorden, de 64 fillers met e's waren 24 vijf-, 24 zes- en 16 zevenletter-
woorden. 
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De 284 woorden werden getypt in regels van acht woorden, zodat de zoeklijst 35 regels van 
acht woorden telde en één regel van 4 woorden. Zowel de woorden van de experimentele condi-
ties als de verschillende soorten fillers waren random over de zoeklijst verdeeld. 
Procedure 
De procedure voor dit experiment is gelijk aan de procedure van experiment 1. 
Ontwerp 
Het ontwerp van de woorden met de letter e in de eerste lettergreep is een 2 (leesvaardigheid) χ 
2 (morfologische structuur) χ 2 (frequentie) ontwerp. Het ontwerp van de woorden met de letter 
e in de tweede lettergreep is een 2 (leesvaardigheid) χ 2 (PBF) χ 2 (morfologische structuur) χ 2 
(frequentie) ontwerp. 
RESULTATEN 
Woorden met een e in de eerste lettergreep 
Geen van de variabelen morfologische structuur, leesvaardigheid of frequentie geeft een signifi­
cant effect te zien. Interacties ontbreken. In de analyse over items is alleen het effect van de fac­
tor leesvaardigheid significant (Fi(l,32) = 11.11, p < . 01): goede lezers slaan meer letters over 
dan slechte lezers. Andere hoofdeffecten en interacties ontbreken. 
Woorden met een e in de tweede lettergreep 
Tabel 6.5 geeft de gemiddelde aantallen omissies voor de factoren morfologische structuur, 
PBF en leesvaardigheid. 
Tabel 6.5 Gemiddelde aantallen omissies voor de factoren morfologische structuur, PBF en leesvaardigheid 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpeisonen; de getallen tussen haakjes zijn de 
standaarddeviaties.] 
Pseudo-suffUen Suffixen 
hoge gem. lage gem. hoge gem. lage gem. 
PBF (-en) PBF (-er) PBF (-en) PBF (-er) 
Goede lezers 
Slechte lezers 
De hypothese dat in pseudosuffíxen meer e's worden overgeslagen dan in suffixen, wordt 
gesteund door de analyse over proefpersonen (Fp(l,32) = 6.21, ρ < .05), maar niet door de 
analyse over items (Fi(l,56) = 1.83, .10 < ρ < .25). 
M 
SD 
M 
SD 
6.94 
(3.93) 
6.94 
(4.11) 
4.12 
(2.42) 
3.70 
(3.92) 
5.29 
(3.64) 
6.41 
(3.99) 
4.17 
(2.79) 
3 
(4.11) 
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De hypothese dat in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF meer e's zullen worden gemist 
dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF, wordt ook in dit experiment bevestigd 
(Fp(l,32) = 64.22, ρ < .01 en Fi(l,56) = 25.80, ρ < .01; MinF(l,85) = 18.40, ρ < .01). 
Noch in de analyse over proefpersonen noch in de analyse over items weid een hoofdeffect van 
leesvaardigheid gevonden (Fp < 1 en Fi < 1). De factoren PBF en leesvaardigheid interageren 
(Fp(l,32) = 4.19, ρ < .05 en Fi(l,56) = 9.87, ρ < .01; MinF(l,58) = 2.94, .05 < ρ < .10). 
Zowel goede lezers als slechte lezers slaan meer letters over in lettergroepen met een hoge ge­
middelde PBF dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF, maar het effect is kleiner 
voor goede lezers (F(l,32) = 18.01, ρ < .01 voor goede lezers en F(l,32) = 50.64, ρ < .01 
voor slechte lezers in de analyse over proefpersonen. F(l,56) = 41.85, ρ < .01 voor goede 
lezers en F(l,56) = 119.38, ρ < .01 voor slechte lezers in de analyse over items). Ook de 
factoren PBF, leesvaardigheid en morfologische structuur interageren. Deze interactie blijkt 
echter alleen in de analyse over items significant (Fp(l,32) = 2.97, .05 < ρ < .10 en Fi(l,56) = 
4.78, ρ < .05). Alleen goede lezers laten in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF meer 
e's staan in pseudosuffixen dan in suffixen (F(l,56) = 14.84, ρ < .01 in de analyse over 
items). Andere vergelijkingen tussen woorden met pseudosuffixen en woorden met suffixen 
zijn niet significant. 
Tenslotte bleek in beide analyses een interactie tussen PBF en woordfrequentie (Fp(l,32) = 
33.13, ρ < .01 en Fi(l,56) = 6.16, ρ < .05; MinF(l,74) = 5.20, ρ < .05). Het effect van PBF 
is groter bij laag frequente woorden dan bij frequente woorden (F(l,32) = 18.28, ρ < .01 voor 
frequente woorden en F(l,32) = 153.43, ρ < .01 voor laag frequente woorden in de analyse 
over proefpersonen. F(l,56) = 3.33, .05 < ρ < .10 voor frequente woorden en F(l,56) = 
28.63, ρ < .01 voor laag frequente woorden in de analyse over items). 
DISCUSSIE 
De veronderstelling dat letters in pseudo-affixen vaker worden gemist dan in affixen, wordt 
door de bevindingen niet gesteund. Wat betreft de woorden met prefixen, werd geen verschil in 
aantal omissies gevonden tussen prefixen en pseudo-prefixen. Wat betreft de woorden met suf­
fixen, werd de hypothese slechts gesteund door de bevindingen van de analyse over proefper­
sonen. De hypothese dat letters in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF vaker worden 
gemist dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF, die reeds werd gesteund door de be­
vindingen van de experimenten 3,4 en 5, wordt ook door de bevindingen van het onderhavige 
experiment bevestigd. 
Uit vergelijking van gemiddelden van de interactie tussen PBF en leesvaardigheid bleek, dat het 
effect van PBF voor slechte lezers groter was dan voor goede. Deze bevinding is gemakkelijk in 
overeenstemming te brengen met eerdere bevindingen van experiment 4. Daar bleek weliswaar 
dat het effect van PBF voor goede en slechte lezers van de vierde klas even groot was, het bleek 
echter eveneens dat dat effect na de vierde klas voor goede lezers sneller afnam dan voor slech­
te. In de veronderstelling dat het tijdstip van de inzet van de afname van een effect (als onder-
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deel van het curvilineair verloop daarvan) als een binnen grenzen variabele factor mag worden 
beschouwd, mogen een grotere afname voor goede lezers in experiment 4 en een kleiner effect 
voor goede lezers aan het begin van deze afname in het onderhavige experiment als onderling 
consistent worden beschouwd. 
Zoals blijkt uit de interactie tussen PBF en woordfrequentie, is het effect van PBF voor laag fre-
quente woorden groter dan voor frequente woorden. In onderzoek door Smith en Groat (1980) 
is een soortgelijk effect gebleken. Bij een vergelijking van aantallen omissies van uitgesproken 
en niet-uitgesproken e's in voorlaatste positie bleek, dat e's van het suffix -ed (net als -en in het 
Nederlands een suffix met een ongetwijfeld hoge PBF) het vaakst weiden gemist in laag fre-
quente woorden. 
In de experimenten 3,4 en 5 werd gevonden dat letters in lettergroepen met een hoge gemid-
delde PBF vaker werden gemist dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF. De eerst-
genoemde conditie van die experimenten bevatte echter veel woorden met pseudosuffixen, de 
tweede conditie echter niet. Het kon daarom niet worden uitgesloten dat die bevindingen niet als 
een effect van PBF maar als een effect van pseudosuffixen moesten worden geïnterpreteerd. Uit 
de bevindingen van het onderhavige experiment waarin de factor PBF zorgvuldig onder contro-
le is gehouden, bleek echter dat geen effect van morfologie kan worden gevonden: het pseudo 
suffix-effect is weliswaar significant in de analyse over proefpersonen maar niet in de analyse 
over items. De eerdere bevindingen van de experimenten 3, 4 en S kunnen daarom als een 
gevolg van de factor PBF en niet als een effect van een morfologische factor worden geïnter-
preteerd. In het licht van de bevindingen van het onderhavige experiment kan bovendien 
worden voorzien dat bij verder onderzoek naar het effect van morfologische structuren met 
letterstreeptaken zich complexe en niet-imerpreteeibare interacties zouden kunnen voordoen 
tussen de factoren PBF, morfologische structuur, leesvaardigheid en leeftijd. Daarom zal voor 
het nu volgende experiment 7 waarin het effect van morfologische structuren verder wordt 
onderzocht en waaraan proefpersonen van verschillende leeftijden deelnemen, niet gebruik 
wenden gemaakt van een letterstreeptaak maar van een lexicale-decisietaak. 
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EXPERIMENT 7. 
HET VERLOOP VAN ORTHOGRAFISCH-MORFOLOGISCHE EFFECTEN BIJ 
KINDEREN VAN DE TWEEDE KLAS, KINDEREN VAN DE VIERDE KLAS EN 
VOLWASSENEN 
In de inleiding van experiment 6 zijn een aantal bevindingen van onderzoek naar het effect van 
morfologische factoren in woordherkenning beschreven. Aan geen van deze bevindingen kon 
steun worden ontleend voor de opvatting dat morfologische decompositie een noodzakelijk 
deelproces van woordherkenning zou zijn. Morfologische decompositie treedt op bij pseudo-
woorden (Taft & Forster, 1975), bij laag frequente woorden (Taft, 1981) en als gevolg van 
uitlokking door overrepresentatie van morfologisch gelede woorden (Rubin, Becker & Free-
man, 1979). Morfologische decompositie treedt niet op in lijsten zonder overrepresentatie van 
morfologisch gelede woorden (Rubin, Becker & Freeman, 1979; Henderson, Wallis & Knight, 
1984). Indien de condities waarin decompositie optreedt, worden vergeleken met die waarin de-
compositie niet optreedt, dan dringt zich in overeenstemming met de suggestie van Henderson, 
Wallis en Knight (1984), de veronderstelling op dat alle resultaten samen zouden kunnen wor-
den verklaard binnen een model waarin woorden zowel door decompositie als direct kunnen 
worden herkend. Zo zou het het geval kunnen zijn, dat morfologisch gelede pseudowooiden en 
morfologisch gelede laag frequente woorden met behulp van morfologische decompositie 
worden verwerkt, zodra blijkt dat directe herkenning niet of traag tot stand komt. Morfologisch 
gelede frequente woorden kunnen, omdat ze in het lexicon met een relatief lage activatiedrempel 
zijn gerepresenteerd, sneller direct worden herkend. Tenslotte laat ook de bevinding dat morfo-
logische decompositie zich onder representatieve omstandigheden niet voordoet, maar door 
experimentele manipulatie kan worden uitgelokt, zich het best beschrijven binnen een model 
waarin parallel aan directe herkenning indirecte herkenning kan plaatsvinden. Dergelijke model-
len worden vaak voorgesteld om de bevinding te beschrijven, dat sommige woorden door fono-
logische hercodering, maar andere woorden direct op basis van alleen visuele informatie kunnen 
worden herkend (McCusker, Hillinger & Bias, 1981; Seidenberg, Waters, Barnes & Tanen-
haus, 1984; Humphreys & Evett, 1985). Welke van deze informatie in feite wordt gebruikt, 
blijkt in dit geval af te hangen van factoren als woordfrequentie, woordstatus (woord of pseu-
dowoord), leeservaring, leesvaardigheid en tenslotte taakspecifieke factoren. Zoals uit het bo-
venstaande blijkt, is het daarbij opvallend dat de factoren die bepalen dat een woord niet direct 
maar door fonologische hercodering wordt herkend, voor een deel dezelfde zijn als de factoren 
die van invloed zijn op herkenning door morfologische decompositie. 
Kinderen herkennen woorden met het vorderen van de leeservaring in toenemende mate direct 
en maken in afnemende mate gebruik van fonologische hercodering (Doctor & Coltheart, 1980; 
Waters, Seidenberg & Brück, 1983; Reitsma, 1983; Backman, Brück, Hebert & Seidenberg, 
1984; Barron, 1986). Uitgaande van de boven beschreven opvatting dat morfologische decom-
positie en directe woordherkenning kunnen functioneren als parallelle processen, zou voor de 
verhouding van het gebruik van deze processen door lezers van verschillende leeftijden eenzelf-
de hypothese kunnen worden opgesteld. Deze veronderstelling kan als volgt worden gemoti-
veerd. Zoals blijkt uit de opzet van vrijwel elke leesmethode, leren kinderen eerst korte mono-
morfematische woorden (dak) lezen en pas in een later stadium langere morfologisch complexe 
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woorden (daken en dakgoot) waarvan die monomorfematische woorden deel uitmaken. Zij ver-
werven daarom als gevolg van leesonderwijs en als gevolg van leeservaring kennis van lexicaal-
morfologische en grammaticaal-morfologische structuren. Het mag worden verondersteld dat 
kinderen die deze kennis hebben, van deze kennis gebruik zullen maken bij het lezen van woor-
den die zij nog niet kennen of die zij nog niet vaak hebben gezien. Het mag bovendien worden 
verondersteld dat zij die woorden direct kunnen herkennen zonder mediatie van deze kennis, 
wanneer zij die woorden een bepaald aantal keren hebben waargenomen. Uit deze beschrijving 
kan de eerste hypothese van het onderhavige experiment worden afgeleid: volwassenen zullen 
morfologisch gelede woorden en pseudomorfologisch gelede woorden eerder direct herkennen 
dan door decompositie, maar jonge kinderen zullen deze woorden sneller herkennen door de-
compositie dan direct. De hypothese zal worden getoetst met behulp van een lexicale-decisietaak 
voor woorden met suffixen (daken) en woorden met pseudosuffixen (molen). De proefperso-
nen van dit experiment zijn kinderen van de tweede en vierde klas en volwassenen. Voor de 
kinderen wordt verwacht dat de reactietijden voor woorden met pseudoprefixen langer zullen 
zijn dan die voor woorden met suffixen. Woorden met pseudosuffixen vragen immers, zoals 
reeds door Rubin, Becker en Freeman (1979) is aangetoond, een langere zoektijd in het geheu-
gen. Voor volwassenen wordt verwacht dat de reactietijden voor de beide soorten woorden niet 
zullen verschillen. De experimentele woorden zullen worden opgenomen in een representatieve 
lijst, dit is een lijst waarin een beperkt voor het hedendaags Nederlands representatief aantal 
morfologisch gelede woorden voorkomt. Bovendien zal de lijst niet alleen woorden bevatten 
met suffixen of pseudosuffixen, maar ook pseudowoorden met suffixen. 
De hierboven beschreven ontwikkeling is curvilineair. Jonge kinderen die nog maar kort kun-
nen lezen, zullen morfologisch gelede en morfologisch niet-gelede woorden langs dezelfde weg 
herkennen. Eenmaal met een woord of affix bekend, is het echter mogelijk dat kinderen van 
deze kennis gebruik maken bij het herkennen van gelede woorden waarvan dat woord of affix 
deel uitmaakt Dit komt neer op herkenning door morfologische decompositie. Wanneer men 
het morfologisch gelede woord vaak genoeg heeft herkend, kan het vervolgens direct zonder 
decompositie worden herkend. Dit betekent dat in deze derde fase morfologisch gelede en mor-
fologisch niet-gelede woorden weer langs dezelfde weg worden herkend. Curvilineaire ontwik-
kelingen verlopen voor goede lezers sneller dan voor slechte. Als implicatie hiervan mag wor-
den verwacht dat effecten in het begin van die ontwikkeling voor goede lezers groter zijn dan 
voor slechte, maar in latere fasen voor goede lezers kleiner dan voor slechte (paragraaf 2.3 van 
deel 1). De hier genoemde ontwikkeling kan impliceren dat morfologische decompositie zich 
voor goede lezers van de tweede klas zou kunnen voordoen, maar voor slechte lezers van die 
klas nog niet De ontwikkeling kan bovendien betekenen dat decompositie voor de goede lezers 
van de vierde klas niet meer optreedt maar voor de slechte lezers van die klas nog wel. Dit is de 
tweede vraagstelling van dit experiment 
Zoals beschreven in de inleiding van experiment 6, hebben Rubin, Becker en Freeman (1979) 
door overrepresentatie van woorden met prefixen een strategie van morfologische decompositie 
uitgelokt: de proefpersonen decomponeeiden in een lijst waarin morfologisch gelede woorden 
waren overgerepresenteerd, maar deden dit niet in een lijst met een representatief aantal van die 
woorden. Indien decompositie en directe herkenning als parallelle processen functioneren, zou 
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echter ook kunnen worden nagegaan, of woorden die door kinderen, tenminste volgens hypo-
these 1, in een representatieve context op basis van decompositie worden herkend, door ex-
perimentele manipulatie direct toegankelijk kunnen worden gemaakt. In het hier beschreven 
experiment is daartoe een poging gedaan door de bijzondere samenstelling van een tweede ex-
perimentele lijst, de suffixlijst. De suffixlijst bevat, net als de representatieve lijst, experimentele 
woorden met het meervoudssuffix en (dieren) en experimentele woorden met het pseudosuffix 
en (keuken). Oc fiUerwoorden van de suffixlijst zijn, in tegenstelling tot die van de representa-
tieve lijst, alle ook meervoudsvormen met het suffix en. Bovendien hebben alle pseudowoorden 
het suffix en, terwijl ook dit in de representatieve lijst niet het geval is. Deze opzet resulteert in 
een suffixlijst waarvan alle items eindigen op de letterreeks (suffix of pseudosuffix) en. De 
zekerheid dat elk item eindigt met de letterreeks en, kan ertoe leiden dat de proefpersoon bij elk 
item op die letterreeks anticipeert met als gevolg dat zijn of haar aandacht kan wenden gericht op 
het woord of het pseudowoord als geheel. Daardoor kan, wat de woorden betreft, herkenning 
op basis van de visuele informatie van het woord als geheel worden gefaciliteem en herkenning 
op basis van morfologische informatie worden onderdrukt. Indien op deze manier directe 
herkenning tot stand komt, zal het verschil in reactietijden van de kinderen voor woorden met 
suffixen en woorden met pseudosuffixen dat werd voorspeld voor de representatieve lijst, niet 
optreden in de suffixlijst. Dit is de derde hypothese van dit experiment. Voor volwassenen zal 
geen verschil tussen woorden met suffixen en woorden met pseudosuffixen worden gevonden, 
omdat zij woorden onder vrijwel alle omstandigheden direct herkennen. 
De hier besproken veronderstellingen lijken in strijd met de bevinding van Rubin, Becker en 
Freeman dat overrepresentatie van morfologisch gelede woorden leidt tot een strategie van 
morfologische decompositie. Hier wordt immers gesteld dat een lijst met een overrepresentatie 
van die woorden leidt tot directe woordherkenning. Er is een belangrijk verschil tussen de lijst 
van Rubin, Becker en Freeman en de suffixlijst van het hier beschreven experiment. De lijst van 
Rubin, Becker en Freeman bevatte items met verschillende prefixen, zodat de proefpersoon 
nooit wist welk prefix een woord zou hebben. De proefpersoon kon daarom niet op een prefix 
anticiperen. De items van de suffixlijst hebben, zoals gezegd, alle hetzelfde suffix zodat antici-
patie daarop juist in de hand wordt gewerkt. 
METHODE 
Proefpersonen 
De proefpersonen waren 20 kinderen van klas 2 (12 jongens en 8 meisjes) en 20 kinderen van 
klas 4 (ook 12 jongens en 8 meisjes) van de St. Josefschool te Ottersum. Aan de St. Josef-
school wordt gebruik gemaakt van de leesmethode 'Zo veilig leren lezen' van F.B. Caesar. De 
volwassen proefpersonen waren 20 studenten van de Faculteit der Letteren van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. 
Voor de aanvang van het experiment is bij de kinderen ter bepaling van de leesvaardigheid de 
Eén Minuut Test van Brus en Voeten (1973) afgenomen. Op basis van de resultaten werden de 
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kinderen verdeeld in een groep goede lezers en een even grote groep slechte lezers. De goede 
lezers van klas 2 behaalden een gemiddelde score van 59.8 woorden per minuut, de slechte 
lezers een score van 33.3. De groepen verschilden significant van elkaar (t(18) = 7.17, ρ < 
.01). De goede lezers van klas 4 behaalden een score van 77.7 woorden per minuut, de slechte 
lezers een score van 49.5. Ook het verschil tussen deze groepen was significant (t(18) = 6.57, ρ 
< .01). 
Stimoli 
Het stimulusmateriaal van dit experiment bestond uit 160 woorden, verdeeld over 2 lijsten van 
80 woorden, een representatieve lijst en een suffixlijst Beide lijsten bevatten 20 experimentele 
woorden, 20 fillers en 40 pseudowoorden. 
Voor de experimentele woorden van beide lijsten werden 10 woorden met suffixen en 10 
woerden met pseudosuffixen geselecteerd (voor elke lijst verschillende woorden). De woorden 
met suffixen hebben alle het en meervoudsuffix. Ze zijn (op één woord na) zo gekozen, dat de 
spelling van het lexicale morfeem in de meervoudsvorm gelijk is aan de spelling van dat mor-
feem in de enkelvoudsvorm. Uit onderzoek van Stanners e.a. (1979) is gebleken, dat verschil 
in spelling van morfemen in verschillende woordvormen (dak en daken versus boot en boten) 
bij lexicale decisie voor die vormen tot verschil in reactietijd kan leiden. De 10 woorden met 
pseudosuffixen hadden alle het pseudosuffix en. 
De experimentele woorden van beide lijsten zijn zoveel mogelijk gecontroleerd voor lengte in 
letters en woordfrequentie. De suffixlijst bevat voor beide condities vijf vijfletterwoorden en vijf 
zesletterwooiden. De representatieve lijst bevat, wat betreft de woorden met suffixen, drie vijf-
letterwoorden en zeven zesletterwoorden. Wat betreft de woorden met pseudosuffixen, bevat 
deze lijst vier vijfletterwoorden en zes zesletterwoorden. De gemiddelde frequenties van de 
stammorfemen en van de woordvormen van de experimentele woorden staan vermeld in tabel 
7.1. De frequenties van de stammorfemen zijn gebaseerd op lijst B, die van de woordvormen 
op lijst Al van Uit den Boogaart (1975). Het is van belang de frequenties van de stammorfemen 
binnen en tussen lijsten zo goed mogelijk gelijk te houden om te voorkomen dat verschil in reac-
tietijden kan worden geïnterpreteerd als gevolg van verschil in frequentie van stammorfemen. 
Het verschil in de frequentie van woordvormen is zodanig, dat niet mag worden verwacht dat 
het van invloed zal zijn op de herkenning van de woorden. De lijsten van experimentele woor-
den kan men vinden in bijlage 6. 
De representatieve lijst bevatte 10 fillers zonder suffixen of pseudosuffixen (motor) en 10 fillers 
met suffixen (petten), 20 pseudowoorden zonder suffixen (nemas) en 20 pseudowoorden met 
suffixen (goben). De suffixlijst bevatte 20 fillers met suffixen (zaken) en 40 pseudowoorden 
met suffixen (droben). Alle stimuli van de representatieve lijst bij elkaar genomen (experimente-
le stimuli en fillers) heeft ongeveer 40 procent van deze items een monomorfematische structuur 
en ongeveer 60 procent een bimorfematìsche of pseudo-biforaiatische structuur. Deze verhou-
ding van monomorfematische en bimorfematìsche woorden bleek in informeel onderzoek aan de 
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hand van een aantal korte krantenberichten en wordt op die grond representatief geacht voor het 
hedendaags Nederlands. 
Tabel 7.1 Gemiddelde frequenties van de stammorfemen en woordvormen van de woorden met suffixen en 
pseudosuffixen 
Representatieve lijst Suffixlijst 
woorden met woorden met woorden met woorden met 
pseudosuffixen suffixen pseudosuffixen suffixen 
Stammorfemen 91.5 121.1 124.7 127 
Woordvormen 78 35.1 111.7 49.3 
Procedure 
De taak was een lexicale-decisietaak. De kinderen verichtten de taak in een rustig gelegen matig 
verduisterd lokaal van de school. Ze zaten 2.5 meter verwijderd van een scherm waarop met een 
Kodak Caroussel projector de woorden werden gepresenteerd. Voor hen op tafel lag een blokje 
met een ja-knop voor linkerhand en een nee-knop voor de rechterhand. Ze hielden de wijsvin­
gers direct boven de knopjes. De opdracht was zo snel, maar zo goed mogelijk te beslissen of 
een letterreeks een woord was. De woorden waren getypt in kleine letters van het type IBM 
Courier 12. Elk item werd gedurende 3 seconden gepresenteerd. De reactietijd werd gemeten 
vanaf het moment dat het item verscheen tot de druk op de knop en direct uitgeprint. Precies 1.5 
seconde na het einde van de presentatie van een item verscheen het volgende item. De items 
werden aangeboden in blokken van 40. De helft van de goede en slechte lezers kreeg eerst de 
representatieve lijst, de helft kreeg eerst de suffixlijst. 
Voorafgaande aan de experimentele lijsten kregen de proefpersonen 30 oefenitems, waaronder 
evenveel monomorfematische woorden als bimorfematische woorden, evenveel woorden als 
pseudowoorden en evenveel vijf- als zesletterwoorden. De volwassenen verichtten de taak in 
een verdonkerde kamer onder verder gelijke condities. 
Ontwerp 
Voor het experiment is bij de kinderen, maar niet bij de volwassenen de leesvaardigheid vast­
gesteld. Daarom kunnen 2 analyses worden gemaakt: een zonder de factor leesvaardigheid maar 
met inbegrip van de reactietijden van volwassenen en een zonder de data van volwassenen maar 
met inbegrip van de factor leesvaardigheid. Een reactietijd van een proefpersoon die meer dan 
twee standaarddeviaties afweek van zijn of haar gemiddelde, werd vervangen door een reactie­
tijd die was gebaseerd op de som van de gemiddelde reactietijd van de proefpersoon en de 
gemiddelde reactietijd voor het item (binnen de leeftijdsgroep), verminderd met het grote gemid­
delde (van de leeftijdsgroep). Ontwerp 1 is een 3 (leeftijd) χ 2 (volgorde) χ 2 (lijst) χ 2 (morfo­
logische structuur) ontwerp. Ontwerp 2 is een 2 (klas) χ 2 (leesvaardigheid) χ 2 (volgorde) χ 2 
(lijst) χ 2 (morfologische structuur) ontwerp. 
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RESULTATEN 
Omdat van twee woorden (in twee verschillende itemcondities) 50 procent van de antwoorden 
van tweedeklassers fout was, is besloten die woorden niet in de analyse op te nemen. Van de 
twee andere condities is daarom ook een woord niet in de analyse opgenomen en wel het woord 
met de meeste fouten. De analyse is dus gebaseerd op negen woorden per conditie. 
De analyse met inbegrip van de reactietijden van volwassenen 
De gemiddelden voor de factoren lijst, morfologische structuur en leeftijd worden vermeld in 
tabel 7.2. 
De eerste hypothese betrof de representatieve lijst en hield in dat de reactietijden van de kinderen 
voor de woorden met pseudosuffixen langer zouden zijn dan hun reactietijden voor de woorden 
met suffixen. De reactietijden van volwassenen voor deze twee condities zouden niet verschil­
len. De interactie tussen de factoren lijst, morfologische structuur en leeftijd is significant in de 
analyse over proefpersonen maar niet in de analyse over items (Fp(2,S4) = 3.81, ρ < .05; 
Fi(2,64) = 1.43, .10 < ρ < .25). Zoals blijkt uit vergelijkingen in de analyse over proefperso­
nen, zijn de reactietijden voor de woorden met pseudosuffixen langer dan voor de woorden met 
suffixen bij zowel tweedeklassers (F(l,54) = 15.07, ρ < .01) als vierdeklassers (F(l,54) = 
6.03, ρ < .05), maar zoals voorspeld niet bij volwassenen (F(l,54) = .21, n.s.). De tweede 
hypothese zal worden besproken in de analyse zonder volwassenen maar met inbegrip van lees­
vaardigheid. 
Tabel 72 Gemiddelde reactietijden en (tussen haakjes) percentages fouten voor de woorden van de condities 
lijst, morfologische structuur en leeftijd 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Representatieve lijst Suffixlijsl 
wooden met woorden met woorden met woorden met 
pseudosuffixen suffixen pseudosuffixen suffixen 
Klas 2 gemiddelde reKÓetijden 1412.2 132S 1388.7 1427.4 
percentages fouten (3.33) (.55) (2.22) (2.22) 
Klas 4 gemiddelde reactietijden 926.7 871.6 910.2 972.2 
percentages fouten (Z77) (1.66) (2.22) (1.11) 
Volwassenen gemiddelde rearietijden 546.1 535.8 534.2 538.4 
percentages fouten (1.11) (1.11) (.55) (.55) 
De derde hypothese hield in dat het verschil in reactietijden van de kinderen tussen de woorden 
met suffixen en de woorden met pseudosuffixen, voorspeld voor de representatieve lijst, zich 
niet zou voordoen in de suffixlij st. De reactietijden van de volwassenen voor deze twee condi-
ties zouden niet verschillen. De hypothese kan worden getoetst met behulp van vergelijkingen 
tussen gemiddelden van de reeds genoemde interactie tussen de factoren lijst, morfologische 
structuur en leeftijd. Het blijkt dat de reactietijden voor de woorden met pseudosuffixen niet 
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significant verschillen van de reactietijden voor de woorden met suffixen bij tweedeklassers 
(F(l,54) = 2.96, .05 < ρ < .10) en bij volwassenen (F(l,54) = .03, n.s.). De reactietijden voor 
de woorden met pseudosuffixen zijn korter dan die voor de woorden met suffixen bij vierde-
klassers (F(l,54) = 7.63, ρ < .01). De tweede- en vierdeklassers samengenomen, blijkt even­
eens dat de reactietijden voor de woorden met pseudosuffixen korter zijn dan voor de woorden 
met suffixen (F(l,54) = 5.03, ρ < .05). 
Naast de reeds genoemde effecten trad in beide analyses een hoofdeffect van leeftijd op 
(Fp(2,54) = 62.93, ρ < .001 en Fi(2,64) = 758.91, ρ < .001. MinF(2,62) = 58.11, ρ < .001). 
Voorts deed zich in de analyse over proefpersonen een interactie voor tussen de factoren lijst en 
morfologische structuur (Fp(l,54) = 21.90, ρ < .001 en Fi(l,32) = 2.58, .05 < ρ < .10), die 
echter, gezien de interactie tussen lijst, morfologische structuur en leeftijd niet mag worden 
geïnterpreteerd. Tenslotte was er alleen in de analyse over items een effect van volgorde (Fp < 1 
en Fi(l,32) = 5.12, ρ < .05, een interactie van volgorde en leeftijd (Fp < 1 en Fi(2,64) = 
13.05, ρ < .001) en een interactie van volgorde, leeftijd en morfologie (Fi(2,64) = 3.44, ρ < 
.05). 
De analyse zonder volwassenen met inbegrip van leesvaardigheid 
Tabel 7.3 bevat de gemiddelden van de factoren lijst, morfologische structuur, leeftijd en 
leesvaardigheid. 
Tabel 7.3 Gemiddelde reactietijden en (tussen haakjes) percentages fouten voor de woorden van de condities 
lijst, morfologische structuur, leeftijd en leesvaardigheid 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Representatieve lijst Suffixlijst 
woorden met woorden met woorden met woorden met 
pseudosuffixen suffixen pseudosuffixen suffixen 
Klas 2 goede lezere 
slechte lezers 
Klas 4 goede lezers 
slechte lezers 
gemiddelde reactietijden 
percentages fouten 
gemiddelde reactietijden 
percentages fouten 
gemiddelde reactietijden 
percentages fouten 
gemiddelde reactietijden 
percentages fouten 
1180.1 
(2.22) 
1644.3 
(4.44) 
824.8 
(1.11) 
1028.6 
(4.44) 
1077.2 
(0) 
1572.9 
(1.11) 
804.8 
(1.11) 
938.4 
(2.22) 
1174.1 
(1.11) 
1603.3 
(3.33) 
788.1 
(3.33) 
1032.2 
(1.11) 
1212.6 
(2.22) 
1642.1 
(2.22) 
847.0 
(1.11) 
1097.3 
(1.11) 
Alleen in de analyse over proefpersonen deed zich een interactie voor tussen lijst en morfolo­
gische structuur (Fp(l,32) = 18.56, ρ < .001 en Fi(l,32) = 2.17, .10 < ρ < .25). Uit vergelij­
kingen bleek dat in de representatieve lijst woorden met pseudosuffixen langzamer worden 
beoordeeld dan woorden met suffixen (F(l,32) = 12.74, ρ < .01). In de suffixlijst worden de 
woorden met pseudosuffixen sneller beoordeeld dan woorden met suffixen (F(l,32) = 6.37, ρ 
< .05). Noch in de analyse over proefpersonen noch in de analyse over items deden zich inter-
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acties voor tussen lijst, leeftijd en morfologische structuur, lijst, leesvaardigheid en morfologi­
sche structuur of lijst, leeftijd, leesvaardigheid en morfologische structuur. In beide analyses 
trad een hoofdeffect van leeftijd op (Fp(l,32) = 39.85, ρ < .001 en Fi(l,32) = 517.61, ρ < 
.001. MinF(l,36) = 37.00, ρ < .001) en een hoofdeffect van leesvaardigheid (Fp(l,32) = 
19.95, ρ < .001 en Fi(l,32) = 292.35, ρ < .001. MinF(l,36) = 18.67, ρ < .001). 
In de analyse over items doen zich enkele interacties voor waarin twee of meer van de factoren 
volgorde, leeftijd, leesvaardigheid en lijst een rol spelen. Omdat morfologische structuur hier 
geen rol in speelt, kunnen ze verder buiten beschouwing worden gelaten. 
DISCUSSIE 
De eerste en belangrijkste hypothese van dit experiment, die inhield dat in de representatieve lijst 
de woorden met pseudosuffìxen door de tweede- en vierdeklassers langzamer zouden worden 
beoordeeld dan woorden met suffixen, wordt door de analyses over proefpersonen bevestigd. 
Deze resultaten laten zich interpreteren als een gevolg van het proces van morfologische decom-
positie. Dit proces loopt immers bij woorden met pseudosuffìxen vast met als gevolg dat, nadat 
het ongedaan is gemaakt, het geheugen opnieuw moet worden afgezocht. Deze valse start leidt 
tot verlenging van de reactietijden. Dat dit proces niet optreedt bij volwassenen, kan worden 
verklaard op grond van de veronderstelling dat volwassenen de woorden al vaker hebben 
gezien, zodat deze door hen direct zonder mediatie van morfologische kennis kunnen worden 
herkend. Dat bij de kinderen de verschillen in reactietijden tussen woorden met suffixen en 
pseudosuffìxen in de analyse over items niet significant zijn, zou kunnen worden toegeschreven 
aan het feit dat het aantal items waarop de analyse is gebaseerd niet groter is dan negen. Gezien 
de leeftijd en in samenhang daarmee de concentratiespanne van de jongste proefpersonen was 
het echter nodig het aantal items dat in één sessie kon worden aangeboden (en dus ook het 
aantal items per conditie) te beperken. 
Een interactie tussen lijst, morfologie, leeftijd en leesvaardigheid deed zich niet voor. Zoals 
blijkt uit tabel 7.3, laat de verhouding van de gemiddelden voor de goede en slechte lezers van 
de tweede en vierde klas echter wel een curvilineair patroon zien. Zo is bijvoorbeeld in de repre-
sentatieve lijst bij de goede lezers van de tweede klas de gemiddelde reactietijd voor woorden 
met pseudosuffìxen 102.9 ms. langer dan voor woorden met suffixen; voor de slechte lezers 
van die klas is dat verschil 71.4 ms. Voor de goede lezers van de vierde klas bedraagt dat ver-
schil 20 ms. en voor de slechte lezers van die klas 90.2 ms. Hieruit blijkt dat het morfologisch-
orthografisch effect voor de goede lezers van de tweede klas groter is dan voor de slechte lezers 
van die klas, terwijl de verhouding van deze reactietijden voor de goede en slechte lezers van de 
vierde klas juist omgekeerd ligt. Dit patroon past binnen de in paragraaf 2.3 van deel 1 be-
schreven gedachtengang met betrekking tot de verhouding van de effecten bij goede en slechte 
lezers. Daar werd immers aangegeven dat aan het begin van de leesvaardigheidsontwikkeling 
orthografische effecten voor goede lezers groter kunnen zijn dan voor slechte, terwijl in latere 
fasen van die ontwikkeling de effecten voor goede lezers kleiner kunnen zijn dan voor slechte. 
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De hier beschreven verschillen tussen de gemiddelden bleken helaas, zoals reeds gezegd, niet 
statistisch significant 
De tweede hypothese betrof alleen de suffixlijst. De hypothese ging ervan uit dat, omdat alle 
stimuli van die lijst eindigen met hetzelfde suffix, bij elke stimulus op dat suffix zou worden ge-
anticipeerd. Dit zou, gedacht binnen een model waarin morfologische decompositie en directe 
woordherkenning als parallelle processen functioneren, directe woordherkenning bevorderen en 
morfologische decompositie onderdrukken. Dit zou tot uitdrukking kunnen komen in de bevin-
ding dat het verschil in reactietijden tussen woorden met suffixen en pseudosuffixen dat was 
voorspeld voor de representatieve lijst, zich niet zou voordoen in de suffixlijst. De hypothese 
betrof vanzelfsprekend alleen de tweede- en vierdeklassers. De hypothese werd uitsluitend in de 
analyse over proefpersonen gesteund. Tegelijkertijd echter bleek (voor alleen vierdeklassers en 
voor de groep van tweede- en vierdeklassers als geheel in de analyse met volwassenen en voor 
de groep van tweede- en vierdeklassers als geheel in de analyse zonder volwassenen) dat de 
tijden voor de woorden met pseudosuffixen korter waren dan die voor de woorden met suf-
fixen. Deze bevinding is weliswaar niet in strijd met de hypothese die voor de suffixlijst werd 
opgesteld, maar is toch geheel onverwacht. Gegeven het feit dat het genoemde verschil niet op-
treedt voor volwassenen, zou het wellicht als een of ander ontwikkelingsverschijnsel kunnen 
worden beschouwd. In elk geval kan eruit worden afgeleid, dat de morfologische decompositie 
die bij de tweede- en vierdeklassers optrad in de representatieve lijst, zich bij hen niet voordeed 
in de suffixlijst. 
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8. ONDERZOEK OP WOORDNIVEAU 
EXPERIMENT 8. 
BESTAAT ER EEN WOORDINFERIORITEITSEFFECT ? 
Zoals reeds besproken in paragraaf 1.2 van deel 1, mag het woordsuperioriteitseffect - de 
bevinding dat een letter in een woord beter kan worden waargenomen dan een letter in een niet-
woord - als een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar woordherkenning 
worden beschouwd. Op grond van deze bevinding zou men, zoals reeds aangegeven in para-
graaf 3.3 van deel 1, verwachten dat ook in een letterstreeptaak letters in woorden vaker zullen 
worden aangestreept dan letters in niet-woorden. Dit blijkt echter niet het geval. Healy en Drew-
nowski (1983), Proctor en Healy (1985) en Healy, Oliver en McNamara (1987) vonden juist 
het tegengestelde: letters in woorden worden vaker overgeslagen dan letters in niet-woorden. Zij 
hebben dit effect - met een toespeling op de naam woordsuperioriteitseffect in andere paradig-
ma's - het woordinferioriteitseffect genoemd. 
Het woordinferioriteitseffect laat zich, zoals beschreven in de paragrafen 3.2 en 3.3 van deel 1, 
gemakkelijk verklaren in termen van verschil in antwoordbeschikbaarheid van eenheden. Een-
heden van een hoger niveau komen eerder voor een antwoord beschikbaar dan eenheden van 
een lager niveau. De laatste komen pas beschikbaar door analyse van de eerste. Dit houdt in dat 
een letter in een woord later voor een antwoord beschikbaar zal zijn dan een letter in een niet-
woord: de letters van een woord komen pas beschikbaar door analyse daarvan, de letters van 
een niet-woord zijn echter direct voor een antwoord beschikbaar. Lezers die een letterstreeptaak 
uitvoeren, zullen niet op het resultaat van de analyse wachten, maar doorgaan in de tekst met als 
gevolg dat een letter in een woord vaker zal worden gemist dan een letter in een niet-woord. 
Healy en Drewnowski (1983) hebben een woordinferioriteitseffect gevonden in twee experi-
menten. De taak in beide experimenten was een letterstreeptaak. De doelletter was de letter t. 
Deze letter kwam in de stimuli van deze experimenten voor in het woord the en in woorden met 
een lettergroep the zoals bijvoorbeeld bathed en rather. De niet-woorden waren misspellingen 
van de voor de experimenten gebruikte woorden. De misspellingen van het eerste experiment 
werden gecreëerd door de verwisseling van de twee op de doelletter volgende letters: the werd 
in alle misspellingen teh. Door deze manipulatie verschilden de niet-woorden niet alleen van de 
woorden in het opzicht van lexicaliteit, maar ook in woordcontour. Daarom werd een tweede 
experiment opgezet, waarbij in de helft van de stimuli de woordcontour onder controle werd ge-
houden: van de lettergroep the werd in de niet-woordconditie óf de h vervangen door een van de 
letters d, l, г, л óf de e door een van de letters x, z, k,f. Zo leidt bijvoorbeeld vervanging van 
een e door een χ of ζ niet tot verandering van de woordcontour, maar vervanging door een к of 
ƒ wel. Zoals gezegd werd in beide experimenten een woordinferioriteitseffect gevonden. De 
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condities van woorden en niet-woorden van deze experimenten verschillen echter niet alleen in 
de opzichten van lexicaliteit of woordcontour. Ze verschillen ook in het opzicht van de ortho-
grafische structuur: de bigrammen in de tweede helft van bijvoorbeeld de woorden bathed en 
rather hebben ongetwijfeld een hogere PBF dan de positioneel coiresponderende bigrammen in 
de niet-woorden bathxd en ratrer. Het is daarom de vraag of het door Healy en Drewnowski 
(1983) gevonden effect als een lexicaal effect dan wel als een orthografisch effect moet worden 
beschouwd. Ook Proctor en Healy (1985) en Healy, Oliver en McNamara (1987) hebben infe-
rioriteitseffecten gevonden. De taak in hun experimenten was een letterzoektaak (Proctor & 
Healy, 1985) of een letterzoek- en een letterstreeptaak (Healy, Oliver & McNamara, 1987) met 
als doelletter de letter f. De niet-woorden waren misspellingen van de in de experimenten ge-
bruikte woorden. De misspellingen werden gecreëerd door in de woorden met een t de laatste 
letter te vervangen door een andere letter. Alle misspellingen voor bijvoorbeeld het woord the 
werden gevormd door het niet-woord thd. Nadere informatie over de orthografische structuur 
van deze niet-woorden ontbreekt Ook in deze experimenten variëren de woorden en niet-woor-
den, voor zover dat uit de beschrijving kan worden opgemaakt, niet alleen in lexicaliteit, maar 
ook in het opzicht van de orthografische structuur. Het is dan ook hier de vraag, of de in deze 
experimenten gevonden woordinferioriteitseffecten als een effect van verschil in lexicaliteit dan 
wel als een effect van verschil in orthografische structuur moeten worden geïnterpreteerd. 
Het hier beschreven experiment is een aangepaste replicatie van het onderzoek van Healy en 
Drewnowski (1983), Proctor en Healy (1985) en Healy, Oliver en McNamara (1987). Aan de 
proefpersonen werd de lijst van woorden van het hiervoor beschreven experiment 4 voorgelegd 
en een op basis daarvan geconstrueerde lijst van pseudowoorden die in het opzicht van de 
orthografische structuur niet van de woorden verschillen. Indien het door Healy en haar mede-
weikers gevonden effect aan verschil in lexicaliteit kan worden toegeschreven, zullen ook in de 
hier beschreven replicatie meer letters worden gemist in de woorden dan in de pseudowoorden. 
Indien hun bevindingen echter moeten worden verklaard als een effect van verschil in orthogra-
fische structuur, zal in deze replicatie geen verschil tussen beide condities worden gevonden. 
Dit is de eerste hypothese van dit experiment 
Het doel van het hier beschreven experiment blijft echter niet beperkt tot de vraagstelling of het 
door Healy en haar medewerkers gevonden effect als een lexicaal dan wel als een orthografisch 
effect moet worden beschouwd. De stimuli van het hier beschreven experiment zijn, zoals reeds 
gezegd, de woorden van experiment 4 en op basis daarvan geconstrueerde pseudowoorden die 
in alle opzichten van de orthografische structuur aan de woorden gelijk zijn. Dit betekent, dat de 
orthografische effecten die in experiment 4 zijn verkregen, ook voor beide condities van dit 
experiment kunnen worden verwacht. Het experiment zal bovendien worden uitgevoerd met als 
proefpersonen kinderen van de tweede, vierde en zesde klas, zodat tenslotte eveneens kan wor-
den onderzocht hoe de ontwikkeling met de leeftijd van een eventueel optredend woordinferiori-
teitseffect kan worden beschreven. Samenvattend kan worden gesteld dat dit experiment 8 drie 
doelen heeft: op de eerste plaats betreft het een replicatie van het onderzoek naar het woordinfe-
rioriteitseffect van Healy en haar medewerkers; op de tweede plaats kan het experiment, omdat 
het in gebruik van stimuli en proefjpersonen nauw aansluit bij experiment 4, als een replicatie 
van ook dat experiment worden beschouwd; op de derde plaats kan worden nagegaan hoe, 
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indien een inferioriteitseffect optreedt, de ontwikkeling met de leeftijd daarvan verloopt. In het 
nu volgende zullen de hypothesen, voor zover gebaseerd op de bevindingen van experiment 4, 
nader worden uitgewerkt. 
In experiment 4 deed zich een hoofdeffect van de factor PBF voor. Bovendien bleek uit een 
interactie tussen de factoren PBF en positie dat dit effect in de tweede lettergreep van de stimuli 
groter was dan in de eerste. Op grond van deze bevindingen kan ook voor het hier beschreven 
experiment een effect van de factor PBF worden verwacht. Zo mag worden aangenomen dat in 
lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF meer letters zullen worden gemist dan in letter-
groepen met een lage gemiddelde PBF. Bovendien mag worden aangenomen dat dit effect voor 
de tweede lettergreep van de stimuli groter zal zijn dan voor de eerste. Hier moet aan worden 
toegevoegd dat, indien een inferioriteitseffect optreedt, deze effecten groter zullen zijn voor de 
woorden dan voor de pseudowoorden. Een woordinferioriteitseffect komt immers hierin tot 
uitdrukking dat het aantal omissies in de eerste genoemde conditie groter is dan in de tweede. 
Indien een inferioriteitseffect niet optreedt, mag worden verondersteld dat de effecten voor beide 
condities niet zullen verschillen. Dit is de tweede vraagstelling van dit experiment 
Een van de belangrijkste bevindingen van de experimenten 3 en 4 is, dat het verloop van 
orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid kan worden beschre-
ven als een curvilineair verloop. Dit verloop ontwikkelt zich voor goede lezers eerder dan voor 
slechte. Zo is uit de bevindingen van die experimenten gebleken, dat het effect van PBF zich 
voor goede lezers al gedurende het eerste leerjaar voordoet Het neemt, zoals dat tenminste blijkt 
bij frequente woorden, na het tweede leerjaar niet verder toe. Het neemt na het vierde leerjaar 
tenslotte af. Voor slechte lezers doet het effect zich gedurende het eerste leerjaar nog niet voor. 
Daarna volgt het in een wat vertraagd tempo ongeveer eenzelfde ontwikkeling als voor goede 
lezers. Deze bevindingen leiden voor het hier beschreven experiment tot de volgende hypothe-
sen. Het effect van PBF zal voor de goede lezers van de vierde klas even groot zijn als voor de 
goede lezers van de tweede. Het effect neemt na het vierde leerjaar voor goede lezers significant 
af met als mogelijk gevolg dat het effect voor goede lezers van de zesde klas significant kleiner 
kan zijn dan voor de goede lezers van de vierde. Wat betreft de ontwikkeling voor slechte 
lezers, zal het effect voor slechte lezers van de vierde klas groter zijn dan voor de slechte lezers 
van de tweede. Het effect neemt na het vierde leerjaar ook voor de slechte lezers af, maar deze 
afname zal kleiner zijn dan die voor goede lezers. Wat betreft de verhoudingen binnen klassen, 
zal het effect voor de goede lezers van de tweede groter zijn dan voor de slechte lezers van die 
klas, maar niet differentiëren tussen de goede en slechte lezers van de vierde en de zesde klas. 
Ook hier moet aan worden toegevoegd dat, indien in dit experiment zich een woordinferioriteits-
effect zal voordoen, mag worden verwacht dat de genoemde effecten groter zullen zijn in de 
conditie van woorden dan in de conditie van pseudowoorden. Indien het woordinferioriteits-
effect niet optreedt, mag worden verwacht dat de effecten ongeveer gelijk zullen zijn in beide 
condities. Dit is de derde vraagstelling van dit experiment 
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METHODE 
Proefpersonen 
De proefpersonen van experiment 8 waren 30 kinderen van klas 2 (15 jongens en 15 meisjes), 
29 kinderen van klas 4 (18 jongens en 11 meisjes) en 34 kinderen van klas 6 (16 jongens en 18 
meisjes) van de basisschool 'De Oversteek' te Dreumel. Aan deze school wordt gebruik ge-
maakt van de leesmethode 'Zo veilig leren lezen' van F.B. Caesar. 
De kinderen van klas 2 en klas 4 werden gerangschikt naar leesvaardigheid op basis van hun 
scores op de AVI-test (Van den Berg & Te Untelo, 1977), die kort vóór de afname van het 
experiment door de leerkracht was afgenomen. Kinderen die op deze test dezelfde score behaal-
den, werden onderling gerangschikt op basis van het oordeel van de leerkracht. De kinderen 
van klas 6 werden naar leesvaardigheid gerangschikt uitsluitend op basis van het oordeel van de 
leerkracht De kinderen van elke klas werden op grond van hun scores ingedeeld in een groep 
goede lezers en een even grote groep slechte lezers. Zoals boven reeds vermeld, werd de kinde-
ren zowel een lijst van woorden als een lijst van pseudowoorden voorgelegd. Ter vooilcoming 
van volgorde-effecten werd elke groep goede en slechte lezers gelijkmatig over twee groepen 
verdeeld: aan één groep werd eerst de lijst met woorden voorgelegd, daarna de lijst met pseudo-
woorden; de andere groep kreeg eerst de lijst met pseudowoorden, daarna de lijst met woorden. 
Zo'n groep telde, afhankelijk van het aantal kinderen in de klas, zeven, acht of negen proefper-
sonen. Op de dag van de afname van de test bleken twee tweedeklassers, beide slechte lezers, 
ziek. Deze kinderen is de test een week later afgenomen. Hun scores weken meer dan twee 
standaarddeviaties af van het gemiddelde van de andere slechte lezers van de tweede klas. Dit 
verschil kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit dat gedurende de afname van de 
test de omstandigheden zodanig veranderden dat voor hen het niet langer mogelijk was gecon-
centreerd te werken. Besloten werd de scores van deze kinderen niet in de berekeningen op te 
nemen. Het gevolg hiervan was, dat één groep slechte lezers van de tweede klas nog slechts zes 
proefpersonen telde, de andere groep slechte lezers nog slechts zeven. Om te kunnen rekenen 
met in elke groep een even groot aantal kinderen, werden ook de andere groepen goede en 
slechte lezers gereduceerd tot zes. Dit gebeurde door uit de groepen goede lezers de slechtste en 
uit de groepen slechte lezers de beste te verwijderen. 
Stimuli 
De stimuli van experiment 8 bestonden uit een lijst met woorden en een lijst met pseudowoor-
den. De lijst met woorden was, zoals reeds eerder gezegd, dezelfde als die van het hiervoor 
beschreven experiment 4. Deze lijst bestond, kort samengevat, uit 240 woorden, 120 experi-
mentele woorden en 120 fillers. Van de 120 experimentele woorden, alle tweelettergrepig, had-
den 80 woorden één e en 40 woorden twee. Van de 80 woorden met één e hadden 40 woorden 
een e in de eerste lettergreep en 40 woorden een e in de tweede. Alle woorden met twee e's 
hadden een e in beide lettergrepen. In de lijst zijn twee woorden vervangen: iqfe/ door boven en 
puzzel door varken. Voor een uitgebreide beschrijving van de lijst wordt verwezen naar de 
stimulibeschrijving van experiment 4. 
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De pseudowoorden waren anagrammen van de woorden. Alle experimentele pseudowoorden 
waren, net als de woorden, tweelettergrepig. De pseudowoorden zijn zodanig geconstrueerd dat 
de gemiddelde PBF rond de letter e in elk van de pseudowoordcondities identiek is aan die in de 
corresponderende woordcondities. Het gemiddelde van de PBF-condities wordt vermeld in 
tabel 8.1. De letter e stond in bijna elk pseudowoord op dezelfde positie als in het corresponde-
rende woord, zodat de condities van woorden en pseudowoorden in dat opzicht niet verschillen. 
De gemiddelde PLF van de condities wordt vermeld in tabel 8.2. De gemiddelde PLFs van de 
experimentele PBF condities wijken in geringe mate van elkaar af. Dergelijke verschillen in PLF 
leiden, zoals is gebleken uit de bevindingen van de experimenten 1 en 3, echter niet tot verschil 
in aantal omissies. 
Tabel 8.1 De PBF van de condities positie, PBF en lexicaliteit 
Eerste leoergiecp Tweede lettergreep 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
Woorden 1538 776 3278 865 
Pseudowoorden 1500 734 3360 790 
Tabel 8.2 De gemiddelde PLF van de leuer e in de gemiddelde PBF-condities 
Eerste lettergreep Tweede lettergreep 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
Woorden 13818 11369 17889 14824 
Pseudowoorden 13962 11652 17889 15654 
Er zijn enkele uitzonderingen op de hierboven gegeven beschrijvingen. In dertien van de 120 
woorden is bij de constructie van de pseudowoorden één van de letters vervangen door een 
andere, omdat het niet mogelijk bleek met de beschikbare letters een pseudowoord te maken dat 
de vereiste kenmerken had. Zo zijn bijvoorbeeld in gewoon en gemak de w en de m vervangen 
door een η (genoon en genak). In twee woorden {gezicht en gevecht) is om dezelfde reden een 
letter weggelaten (tezich en tevech). In drie pseudowoorden tenslotte heeft een letter e niet de­
zelfde positie als in het corresponderende woord (bekend en bekned, effen tnfefen, alert en 
arlet). Het gevolg van de laatste twee wijzigingen is dat de PLFs van de letter e in de betreffende 
woorden en pseudowoorden enigszins verschillen. Zoals echter blijkt uit tabel 8.2, maakt het 
voor de gemiddelden van de verschillende condities vrijwel niet uit. De lijsten met woorden en 
pseudowoorden worden gegeven in bijlage 7. 
Procedure 
De procedure van experiment 8 is dezelfde procedure als die beschreven bij experiment 1. Er is 
één verschil: de test werd niet individueel, maar klassikaal afgenomen. 
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Ontwerp 
Het ontwerp van experiment 8 is een 3 (klas) χ 2 (leesvaardigheid) χ 2 (volgorde) χ 2 (lexicali-
teit) χ 2 (positie) χ 2 (PBF) ontwerp. 
RESULTATEN 
Tabel 8.3 vermeldt de gemiddelden voor de factoren volgorde, lexicaliteit, positie en PBF. In 
tabel 8.4 worden de gemiddelden vernield voor de factoren positie, PBF, klas en leesvaardig­
heid. 
In de eerste hypothese werd gesteld dat, indien het door Healy en haar medewerkers gevonden 
effect als een lexicaal effect kan worden geïnterpreteerd, ook in het hier beschreven experiment 
meer letters zullen worden gemist in de conditie van woorden dan in de conditie van pseudo-
wooiden. Indien dat effect echter kan worden verklaard als een gevolg van verschil in orthogra-
fische structuur tussen hun woord- en niet-woordcondities, zal in dit experiment geen verschil 
tussen de beide condities worden gevonden. De bevindingen steunen het tweede alternatief. Het 
gemiddeld aantal omissies in de woordconditie is 2.69, in de pseudowoordconditie 3.01 (ge-
middelden van de analyse over proefpersonen). Dit verschil is niet significant (Fp(l,60) = 2.15, 
ρ > .10 en Fi(l,312) = 1.35, ρ > .10). 
Zoals in hypothese 2 werd verondersteld, werden in lettergroepen met een hoge gemiddelde 
PBF meer letters gemist dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF (Fp(l,60) = 124.55, 
ρ < .01 en Fi(l,312) = 82.80, ρ < .01. MinF(l,262) = 49.74, ρ < .01). De factoren PBF en 
positie interageren (Fp(l,60) = 49.67, ρ < .01 en Fi(l,312) = 37.87, ρ < .01. MinF(l Д40) = 
21.49, ρ < .01). Uit vergelijkingen blijkt dat het efïect van PBF in de tweede lettergreep groter 
is dan in de eerste (F(l,60) = 53.60, ρ < .01 in de analyse over proefpersonen en F(l,312) = 
37.38, ρ < .01 in de analyse over items). Een interactie tussen PBF en lexicaliteit of PBF, posi­
tie en lexicaliteit deed zich niet voor. Wel trad een interactie op tussen de factoren PBF, positie, 
volgorde en lexicaliteit (Fp(l,60) = 6.85, ρ = .01 en Fi(l,312) = 6.20, ρ < .01. MinF(l,215) 
= 3.25,05 < ρ <. 10). Voordat deze interactie kan worden besproken, moet eerst aandacht wor­
den geschonken aan de interactie tussen de factoren volgorde en lexicaliteit. Het blijkt dat in de 
conditie waarin eerst de lijst met woorden en daarna de lijst met pseudowoorden werd gegeven, 
meer letters werden gemist in de lijst met woorden (gemiddeld 3.51 in de analyse over proefper­
sonen) dan in de lijst met pseudowoorden (2.02). In de conditie echter waarin eerst de lijst met 
pseudowoorden en daarna de lijst met woorden werd verwerkt, werden meer letters gemist in 
de lijst met pseudowoorden (3.99) dan in de lijst met woorden (1.87). De interactie is signifi­
cant in beide analyses (Fp(l,60) = 70.43, ρ < .01 en Fi(l,312) = 136.52, ρ < .01. MinF(l,31) 
= 46.46, ρ < .01). Dit patroon van gegevens van de interactie tussen volgorde en lexicaliteit 
komt terug in de reeds genoemde interactie tussen PBF, positie, volgorde en lexcialiteit. 
Het meest in het oog springende verschil tussen de gemiddelden van deze interactie is, dat in de 
volgorde woorden/pseudowooiden het effect van de factor PBF in de tweede lettergreep groter 
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is in de conditie van woorden dan in die van pseudowoorden, terwijl in de volgorde pseudo-
woorden/woorden het effect van die factor groter is in de conditie van pseudowoorden. 
Tabel 8.3 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities volgorde, lexicali-
teit, positie en PBF 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Eeiste lettergreep Tweede lettergreep 
Hoge Lage Hoge Lage 
gem. PBF gem. PBF gem. PBF gem. PBF 
Wooiden/Pseudowoorden 
Woorden 
Pseudowoorden 
ftcudowoorden/Woorden 
Woorden 
M 
SD 
M 
SD 
M 
SD 
M 
SD 
2.47 
(2.98) 
1.39 
(2.50) 
1.47 
(1.77) 
3.47 
(2.58) 
1.39 
(2.11) 
1.28 
(1.77) 
.86 
(1.42) 
2.03 
(1.83) 
7.94 
(5.95) 
4.03 
(3.48) 
4.28 
(3.07) 
7.89 
(4.94) 
2.25 
(2.38) 
1.39 
(1.25) 
.86 
(1.00) 
2.58 
(2.46) 
Pseudowoorden 
De derde hypothese betrof het curvilineair verloop van orthografische effecten bij goede en 
slechte lezers. Een interactie tussen de factoren klas, leesvaardigheid en PBF trad niet op in de 
analyse over proefpersonen (Fp(2,60) = 1.53, ρ > .10), maar wel in de analyse over items 
(Fi(2,624) = 5.17, ρ < .01). Belangrijker is de interactie tussen de factoren klas, leesvaar­
digheid, PBF en positie, die in beide analyses significant is (Fp(2,60) = 5.07, ρ < .01 en 
Fi(2,624) = 20.43, ρ < .01. MinF(2,92) = 4.06, ρ < .05). Het effect van PBF in de tweede 
lettergreep is voor de goede lezers van de vierde klas kleiner dan voor de goede lezers van de 
tweede (F(l,60) = 3.33, .05 < ρ < . 10 in de analyse over proefpersonen en F( 1,624) = 7.89, ρ 
< .01 in de analyse over de items). Het effect differentieert niet tussen de goede lezers van de 
vierde en de zesde (F < 1 in beide analyses). Wat betreft de ontwikkeling voor slechte lezers 
blijkt, dat het effect voor de slechte lezers van de vierde groter is dan voor de slechte lezers van 
de tweede (F(l,60) = 12.80, ρ < .01 in de analyse over proefpersonen en F(l,624) = 32.80, ρ 
< .01 in de analyse over de items). Het effect is voor de slechte lezers van de zesde klas kleiner 
dan voor de slechte lezers van de vierde, maar dit effect is alleen in de analyse over items margi­
naal significant (F(l,60) = 1.55, ρ > .10 in de analyse over proefpersonen en F( 1,624) = 3.78, 
.05 < ρ < .10 in de analyse over items). Wat betreft de verhouding van goede en slechte lezers 
binnen klassen, blijkt dat het effect voor de goede lezers van de tweede groter is dan voor de 
slechte lezers van die klas (F(l,60) = 7.29, ρ < .01 in de analyse over proefpersonen en 
F(l,624) = 17.76, ρ < .01 in de analyse over de items). Het effect is voor de goede lezers van 
de vierde kleiner dan voor de slechte lezers van de vierde (F(l,60) = 7.29, ρ < .01 in de analyse 
over proefpersonen en F(l,624) = 18.69, ρ < .01 in de analyse over de items). Ook voor de 
goede lezers van de zesde is het effect kleiner dan voor de slechte lezers van die klas. In de ana­
lyse over proefpersonen is dit verschil niet significant (F(l,60) = 2.23, ρ > .10), in de analyse 
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over items wel (F( 1,624) = 6.18, ρ < .05). Tenslotte, een interactie tussen de hier boven ge­
noemde factoren en lexicaliteit deed zich niet voor. 
Tabel 8.4 Gemiddeld aantal omissies (M) en de standaarddeviaties (SD) voor de condities klas, leesvaardigheid, 
positie en PBF 
[De gemiddelden zijn ontleend aan de analyse over proefpersonen.] 
Klas 2 Klas 4 Klas 6 
Hoge gemiddelde PBF 
Lage gemiddelde PBF 
Tweede lettergreep 
Hoge gemiddelde PBF 
Lage gemiddelde PBF 
M 
SD 
M 
SD 
M 
SD 
M 
SD 
Goede 
lezers 
2.17 
(1.95) 
2.29 
(2.34) 
6.83 
(4.66) 
1.58 
(1.52) 
Slechte 
lezos 
1.58 
(1.66) 
1.38 
(1.47) 
5.21 
(3.95) 
2.67 
(2.28) 
Goede 
kvers 
3.17 
(4.48) 
.79 
(1.32) 
5.04 
(3.66) 
1.62 
(1.87) 
Slechte 
lezers 
2.67 
(2.21) 
2.04 
(2.26) 
8.25 
(6.74) 
2.12 
(2.52) 
Goede 
lezers 
1.83 
(2.09) 
.71 
(1.46) 
4.42 
(3.62) 
1.04 
(1.72) 
Slechte 
lezers 
1.79 
(199) 
1.12 
(1.33) 
6.46 
(4.91) 
1.58 
(1.55) 
Figuur 8.1 is een grafische weergave van de interactie. De in de figuur getrokken lijnen zijn ver­
bindingen tussen punten en vonnen geen weergave van de feitelijke ontwikkelingen tussen de in 
de figuur genoemde leeftijden. Het is immers niet noodzakelijk het geval dat, indien ook bij­
voorbeeld vijfdeklassers aan het experiment hadden deelgenomen, de gemiddelden van vijfde-
klassen zouden liggen op de lijn die de gemiddelden van de vierde- en zesklassers verbindt. 
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Figuur 8.1 Weergave van de gemiddelde aantallen omissies (van de analyse over proefpersonen) van de inter­
actie tussen de factoren positie, PBF, klas en leesvaardigheid. De weergave betreft het aantal omis­
sies in de tweede lettergreep. 
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DISCUSSIE 
Healy en Drewnowski (1983), Proctor en Healy (1985) en Healy, Oliver en McNamara (1987) 
hadden gevonden dat in letterstreeptaken en in letterzoektaken meer letters werden gemist in 
woorden dan in niet-woorden. Dit effect werd door hen het woordinferioriteitseffect genoemd. 
Zij hebben hun stimuli echter niet gecontroleerd voor de factor orthografische structuur met als 
gevolg dat hun resultaten niet alleen konden worden toegeschreven aan verschil in lexicaliteit, 
maar ook aan verschil in orthografische regelmaat. In het onderhavige experiment is wel voor 
die factor gecontroleerd. Het aantal omissies in woorden bleek even groot als dat in pseudo-
woorden. De bevindingen van dit experiment lijken daarom geen steun te geven aan de ver-
onderstelling dat het door Healy en haar medewerkers gevonden woordinferioriteitseffect als 
een effect van de factor lexicaliteit kan worden beschouwd. Op de implicaties van deze aanname 
zal verderop nader worden ingegaan. 
Het doel van dit experiment bleef niet beperkt tot een replicatie van het bovengenoemde onder-
zoek. Aangezien de lijst van pseudowoorden werd geconstrueerd op basis van de stimuli van 
het hiervóór beschreven experiment 4 en omdat, zoals gezegd, de lijsten van woorden en 
pseudowoorden volledig voor orthografische structuur werden gecontroleerd, konden de 
orthografische effecten die in experiment 4 weiden verkregen, ook voor dit experiment worden 
verwacht De bevindingen van experiment 4 werden gerepliceerd. Zo bleek, dat in lettergroepen 
met een hoge gemiddelde PBF meer letters weiden gemist dan in lettergroepen met een lage ge-
middelde PBF. Bovendien bleek dat, evenals in experiment 4, dit effect in de tweede lettergreep 
van de stimuli groter was dan in de eerste. In de discussie van experiment 4 is reeds opgemerkt, 
dat dit positie-effect heel goed als een effect van PBF kan worden beschouwd. Zoals uit de ta-
bellen 4.1 en 8.1 blijkt, is de variatie in gemiddelde PBF in de tweede lettergreep van de stimuli 
van beide experimenten veel groter dan in de eerste. 
Uit onderzoek van Timmers (1977) was gebleken dat zich in letterstreeptaken al heel snel oefen-
effecten kunnen voordoen: kinderen misten al in een tweede lijst significant minder letters dan in 
een eerste. Precies dit is ook in het hier beschreven experiment gebleken. De groep proefperso-
nen die eerst de lijst met woorden kreeg en daarna de lijst met pseudowoorden, misten meer 
letters in de lijst met woorden dan in de lijst met pseudowoorden. De proefpersonen die eerst de 
lijst met pseudowoorden kregen en daama de lijst met woorden, misten meer letters in de lijst 
met pseudowoorden dan in de lijst met woorden. Bovendien bleek uit de interactie tussen de 
factoren PBF, positie, lexicaliteit en volgorde, dat dit volgorde-effect zich het sterktst deed gel-
den voor het onder hypothese 2 gevonden effect: het verschil in aantal omissies tussen de eerste 
en de tweede lijst is het grootst voor lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF in de tweede 
lettergreep. 
De derde vraagstelling bestond uit een aantal subhypothesen die elk betrekking hadden op een 
van de fasen van het verloop met de leeftijd van orthografische effecten. Deze subhypothesen 
waren ontleend aan de in experiment 4 optredende interactie tussen de factoren klas, leesvaar-
digheid, PBF en woordfrequentie. De factor woordfrequentie deed in het hier beschreven expe-
riment niet ter zake. De in experiment 4 optredende interactie deed zich, afgezien van de factor 
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woordfrequentie, ook voor in experiment 8. Een klein verschil was, dat in die interactie in dit 
experiment ook de factor positie een rol speelde, terwijl dat in experiment 4 niet het geval was. 
De factor lexicaliteit speelde bij deze interactie geen rol. Het is van belang dit op te merken, 
omdat het het geval had kunnen zijn, dat een woordinferioriteitseffect, dat zich niet voordeed als 
hoofdeffect, wel optrad voor oudere kinderen maar niet voor jongere kinderen of voor goede 
lezers wel maar voor slechte lezers niet. Gezien het effect van woordfrequentie in experiment 4 
en gezien het feit dat in dat experiment het effect van PBF bij goede lezers van de tweede klas 
voor frequente woorden groter was dan voor laag frequente, zou het optreden van een effect 
van lexicaliteit of van een interactie tussen lexicaliteit en PBF voor een of meer proefpersoon-
condities in het onderhavige experiment geen venrassing zijn geweest. Frequentie-effecten wor-
den immers doorgaans als lexicale effecten geïnterpreteerd. De afwezigheid van een effect van 
lexicaliteit in het hier beschreven experiment en het optreden van een effect van frequentie in 
experiment 4 zouden daarom als inconsistente bevindingen kunnen worden beschouwd. Deze 
inconsistentie laat zich vanuit twee gezichtspunten interpreteren. Het eerste gezichtspunt gaat 
ervan uit dat de factor frequentie in de in experiment 4 verkregen interactie tussen woordfre-
quentie, PBF, klas en leesvaardigheid inderdaad als een factor woordfrequentie kan worden 
beschouwd. Dat in het onderhavige experiment geen effect van lexicaliteit optreedt, kan dan 
worden toegeschreven aan het feit dat daarin als woordstimuli zowel frequente als laag frequen-
te woorden zijn gebruikt. Een effect van lexicaliteit had tot uitdrukking kunnen komen, indien 
als woordstimuli uitsluitend hoog frequente woorden waren gebruikt. Het tweede gezichtspunt 
gaat ervan uit dat de factor woordfrequentie in de genoemde interactie van experiment 4 niet als 
factor woordfrequentie kan worden beschouwd. Zoals blijkt uit tabel 4.1, verschillen de fre-
quente en laag frequente woorden van experiment 4 (vooral wat de tweede lettergreep betreft) 
aanzienlijk in gemiddelde PBF. Het bedoelde effect van frequentie zou daarom niet alleen in 
termen van frequentie, maar ook in termen van verschil in PBF kunnen worden geïnterpreteerd. 
Consistent met deze interpretatie in termen van PBF is de bevinding dat in het onderhavige 
experiment geen effect van lexicaliteit werd gevonden, aangezien de woorden en pseudo-
woorden van dit experiment niet verschillen in gemiddelde PBF (tabel 8.1). 
Zoals reeds gezegd, bestond hypothese 3 uit een aantal subhypothesen die elk betrekking had-
den op fasen van het verloop met de leeftijd van orthografische effecten. Voorspeld was, dat het 
effect van PBF voor de goede lezers van de vierde klas niet zou afwijken van dat voor de goede 
lezers van de tweede klas en dat het effect voor goede lezers ná het vierde leerjaar zou afnemen. 
Het bleek dat het effect voor goede lezers reeds afnam tussen de tweede en de vierde klas. 
Daarna daalde het effect niet verder. Zoals voorspeld, nam het effect voor slechte lezers tussen 
de tweede en de vierde klas toe en daalde het effect tussen de vierde en de zesde. Deze afname 
was alleen in de analyse over items marginaal significant. Ook zoals voorspeld, bleek dat het 
effect voor de goede lezers van de tweede klas groter was dan voor de slechte lezers van die 
klas. Tenslotte was voorspeld, dat het effect niet zou differentiëren tussen de goede en de 
slechte lezers van de vierde noch tussen de goede en de slechte lezers van de zesde. Het bleek 
echter dat het effect - als een gevolg van de onverwacht vroege afname ervan bij goede lezers 
tussen de tweede en de vierde - voor de goede lezers van de vierde kleiner was dan voor de 
slechte lezers van die klas en voor de goede lezers van de zesde kleiner dan voor de slechte. 
Zoals uit de resultaten van de vergelijkingen blijkt, zijn de effecten van dit experiment in de 
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analyse over proefpersonen over het algemeen kleiner dan in de analyse over items. In een enkel 
geval bleek het effect in de analyse over proefpersonen zelfs niet significant. Dit zou kunnen 
worden toegeschreven aan het feit dat de aantallen per cel in de analyse over proefpersonen - in 
tegenstelling tot die in de analyse over items - tamelijk gering waren. 
De bevindingen van experiment 8 wijken in details van die van experiment 4 af. Het geheel van 
de bevindingen van experiment 8 komt echter, zoals hieronder zal worden aangegeven, goed 
met dat van experiment 4 overeen. De bevindingen van beide experimenten sluiten bovendien 
direct aan bij die van experiment 3. In dat experiment was gebleken, dat het effect van PBF 
gedurende het eerste leerjaar geleidelijk opkomt en zich bovendien bij goede lezers sterker ont-
wikkelt dan bij slechte. Aansluitend bij dit verschil in ontwikkeling blijkt zowel in experiment 4 
als in experiment 8, dat het effect van PBF voor goede lezers van de tweede klas groter is dan 
voor de slechte lezers van die klas. Vervolgens blijkt in beide experimenten dat het effect voor 
goede lezers meer afneemt dan voor slechte, in experiment 8 zelfs al tussen de tweede en de 
vierde klas. Het gevolg van deze afname was, dat het effect van PBF, dat in de eerste fasen van 
de leesvaardigheidsontwikkeling voor goede lezers groter was dan voor slechte, in latere fasen 
van de ontwikkeling voor goede lezers kleiner bleek dan voor slechte. Deze verschillen in latere 
fasen, die in experiment 4 als tendens zichtbaar werden, waren in experiment 8 significant. Het 
geheel overziend, zou mogen worden geconcludeerd, dat de experimenten 4 en 8 als replicaties 
van elkaar kunnen worden beschouwd, echter met dit verschil dat het onderscheid in ontwikke-
ling tussen goede en slechte lezers in experiment 8 sterker naar voren komt dan in experiment 4. 
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9. ALGEMENE DISCUSSIE, CONCLUSIES EN PRAKTISCHE IMPLICATIES 
Deel 2 van dit proefschrift gaf een verslag van acht experimenten die onderzoek betreffen naar 
het verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid. 
Voor zeven experimenten is gebruik gemaakt van een letterstreeptaak. Algemeen uitgangspunt 
van dit proefschrift was dat de omissie van letters in letterstreeptaken als een effect van de 
visueel-orthografische context kon worden beschouwd. Daarom werd in hoofdstuk 1 van deel 1 
allereerst aandacht besteed aan een beschrijving van wat traditioneel onder de visueel-ortho-
grafische structuur wordt verstaan. 
Hoofdstuk 2 van deel 1 betrof een uitvoerige bespreking van het onderzoek dat zich bezig heeft 
gehouden met het verloop van orthografische effecten gedurende de ontwikkeling van de lees-
vaardigheid. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat dit verloop als een curvilineair verloop kan 
worden beschreven: de effecten in experimentele taken nemen gedurende ongeveer de eerste 
twee jaren na aanvang van het leesonderwijs toe, hebben dan een maximaal niveau van ontwik-
keling bereikt en nemen in de daarop volgende jaren weer geleidelijk af. In veel gevallen bleek 
de afname van effecten niet of slechts als bijkomstigheid te worden vermeld. Omdat de afname 
echter in vrijwel elk experiment waarbij oudere kinderen als proefpersonen zijn betrokken, kan 
worden aangewezen, heb ik geconcludeerd dat de afname als een wezenlijke fase in het verloop 
van effecten gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid kan worden beschouwd. De 
toename werd beschouwd als een effect van toenemende kennis. Voor de afname van effecten 
werden twee mogelijke interpretaties vermeld: de afname kan een gevolg zijn van steeds sneller 
verlopende processen, maar kan ook worden verklaard als een gevolg van een toenemend 
vermogen de invloed van interfererende factoren te negeren. 
Onderzoek had uitgewezen dat de verschillen in de ontwikkeling van kennis van letter-klank-
relaties tussen goede en slechte lezers en tussen gemiddelde lezers en (de meeste) leesgestoorde 
kinderen als ontwikkelingsvertraging kunnen worden gekarakteriseerd. Indien ook de verschil-
len in orthografische effecten tussen de genoemde groepen een gevolg van vertraging zouden 
zijn, dan moest het mogelijk zijn, zo werd verondersteld, die verschillen in termen van vertra-
ging in curvilineair verloop te beschrijven. De visueel-orthografische effecten bleken gedurende 
de eerste fasen van ontwikkeling voor goede lezers groter dan voor slechte en voor gemiddelde 
lezers groter dan voor leesgestoorde kinderen. Dit kon worden verklaard door aan te nemen dat 
de ontwikkeling voor de eerste genoemde groepen eerder inzet dan voor de laatstgenoemde. In 
overeenstemming met de veronderstelling dat niet alleen de inzet en toename maar ook de 
afname voor goede lezers eerder zou inzetten dan voor slechte en voor gemiddelde lezers eerder 
dan voor leesgestoorde kinderen, bleken de orthografische effecten in latere fasen voor de eerst 
genoemde groepen niet groter dan voor de laatst genoemde maar kleiner. Voor de laatste fase 
werd verondersteld dat de groepen niet langer zouden kunnen worden onderscheiden, omdat ze 
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elk het bodemniveau van de orthografische curven zouden hebben bereikt. Deze laatste ver-
onderstelling bleek door een aantal maar niet door alle bevindingen gesteund. Concluderend kon 
worden gesteld dat de in de literatuur gerapporteerde bevindingen in overeenstemming waren 
met de veronderstelling dat het verloop met de leeftijd van het effect van de orthografische struc-
tuur voor goede lezers, slechte lezers en leesgestoorde kinderen ongeveer eenzelfde curvilineaire 
vorm aanneemt; het verschil tussen deze groepen betreft het tempo waarin deze ontwikkelingen 
worden doorlopen. 
De bevinding dat in latere fasen slechte lezers grotere effecten vertonen dan goede en de 
bevinding dat in die fasen leesgestoorde kinderen grotere effecten vertonen dan gemiddelde 
lezers, wordt door onder meer Stanovich en West (1979), Seegers (1985) en Rack (1985) 
geïnterpreteerd in termen van het interactief-compensatorisch model van Stanovich (1980). Zo 
werd door hen verondersteld dat slechte lezers en leesgestoorde kinderen hun visueel-ortho-
grafische kennis gebruiken als compensatie voor gebrek aan vaardigheden in andere deelproces-
sen. Indien door verder onderzoek aannemelijk kan worden gemaakt dat, zoals hier boven 
gesuggereerd, de verschillende groepen lezers gedurende de laatste fase van het curvilineair 
verloop niet langer op grond van orthografische effecten kunnen worden onderscheiden, dan zal 
het feit dat slechte lezers en leesgestoorde kinderen tijdelijk een groter effect vertonen dan 
andere lezers, slechts als een voorbijgaande fase van curvilineaire ontwikkeling kunnen worden 
beschouwd. 
In deel 2 werden acht experimenten beschreven. Voor zeven daarvan is gebruik gemaakt van de 
letterstreeptaak. In het eerste experiment is nagegaan of in letterstreeptaken (met ongerelateerde 
woorden als stimuli) een invloed van de naam van de letter kan worden gevonden. Dit bleek niet 
het geval. De zes andere experimenten betroffen onderzoek naar het verloop met de leeftijd van 
het effect van de orthografische structuur. Voor de interpretatie van de resultaten daarvan heb ik 
gebruik gemaakt van het eenheden-model van Healy en Drewnowski (1983) dat in hoofdstuk 3 
van deel 1 uitvoerig is beschreven. Ik heb dit model, zoals daar beargumenteerd, gewijzigd in 
overeenstemming met de bezwaren die door Henderson (1982) daartegen zijn ingebracht. De 
meest essentiële aanname van dit model was dat letters die in letterstreeptaken worden over-
geslagen, behoren tot een of andere eenheid. Deze eenheden werden overeenkomstig de inter-
pretatie van Henderson als antwooid-eenheden geïnterpreteerd. 
De bevindingen van de experimenten van deel 2 ondersteunen de hypothese dat letters die van 
eenheden deel uitmaken, vaker worden gemist dan letters die niet tot eenheden behoren. Zo 
bleek bijvoorbeeld uit de bevindingen van experiment 2 dat letters in bigrafen vaker worden ge-
mist dan eenlettergrafemen; en zo bleek uit de bevindingen van de experimenten 3,4, 5,6 en 8 
dat letters in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF vaker werden gemist dan letters in 
lettergroepen met een lage gemiddelde PBF. 
Healy en Drewnowski nemen, zoals uit vrijwel al hun publikaties blijkt, het standpunt in dat op 
grond van de bevindingen tot nu toe geen uitsluitsel kan worden gegeven met betrekking tot de 
vraag of de eenheden van het eenheden-model als perceptuele dan wel als antwoord-eenheden 
kunnen worden beschouwd. Een antwoord op die vraag lijkt, afgezien van de argumentatie van 
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Henderson, heel goed te kunnen worden ontleend aan de voor PBF verkregen effecten. In de 
inleiding van experiment 3 zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar het effect 
van PBF samengevat. Daaruit bleek dat PBF geen effect had bij de waarneming van hoog fre-
quente woorden. De waarneming van laag frequente woorden werd echter wel door een effect 
van PBF beïnvloed: laag frequente woorden met een lage gemiddelde PBF werden beter waar-
genomen dan laag frequente woorden met een hoge gemiddelde PBF. Deze bevindingen werden 
verkregen met taken waarvan de resultaten, zo werd algemeen aangenomen, in perceptuele 
termen kunnen worden geïnterpreteerd. Indien ook de resultaten van een letterstreeptaak in 
perceptuele termen zouden kunnen worden geïnterpreteerd, dan zouden op dit punt voor die 
taak soortgelijke bevindingen worden verwacht als met andere taken zijn verkregen. Uit de 
bevindingen van experiment 4 is echter gebleken dat een effect van PBF zich voordoet bij zowel 
frequente als laag frequente woorden. Het effect was zelfs voor frequente woorden groter dan 
voor laag frequente. Deze bevindingen passen niet in het beeld dat van PBF als factor in de per-
ceptie van woorden kan worden gekenschetst. Ze passen wel in het kader dat voor zo'n factor 
in de theorie over antwoord-eenheden is geformuleerd. 
Een belangrijke bevinding van Healy en Drewnowski betreft het woordinferioriteitseffect: letters 
in woorden worden in letterstreeptaken vaker gemist dan letters in niet-woorden. De bevinding 
liet zich gemakkelijk in termen van het eenheden-model interpreteren. Onderzoek naar dat effect 
in dit proefschrift heeft de bevinding van Healy en Drewnowski niet gesteund. Zij verkregen 
deze bevinding in onderzoek waarin de condities van woorden en niet-woorden niet alleen ver-
schilden in lexicaliteit maar ook in het opzicht van de orthografische structuur. In replicatie-
onderzoek waarin de condities van woorden en niet-woorden in het opzicht van de orthogra-
fische structuur onder controle waren gehouden, werd geen effect van lexicaliteit gevonden 
(experiment 8). 
Deze bevinding en de bevinding van experiment 4 dat in frequente woorden meer letters werden 
gemist dan in laag frequente, waren inconsistent Deze inconsistentie werd vanuit twee gezichts-
punten benaderd. Vanuit één gezichtspunt werd gesteld dat in experiment 8 een effect van lexi-
caliteit zou zijn gevonden, indien in dat experiment als woordstimuli uitsluitend hoog frequente 
woorden waren gebruikt. Vanuit een ander gezichtspunt werd gesteld dat het frequentie-effect 
van experiment 4 niet als een effect van frequentie maar als een effect van de orthografische 
structuur kon worden beschouwd. De frequente en laag frequente woorden van experiment 4 
verschilden immers aanmerkelijk in het opzicht van de orthografische structuur, terwijl dat voor 
de woorden en pseudowoorden van experiment 8 niet het geval was. 
Experiment 7 betrof onderzoek naar het effect van morfologisch-orthografische factoren. Voor 
dit experiment werd gebruik gemaakt van een lexicale-decisietaak. De veronderstellingen die aan 
dit experiment ten grondslag lagen werden ontleend aan de zogenaamde tweewegmodellen van 
woordherkenning, waarin woorden niet alleen direct maar ook door fonologische hercodering 
kunnen worden herkend. Literatuuronderzoek suggereerde dat de condities waaronder woorden 
door fonologische hercodering worden herkend, dezelfde lijken te zijn als die waaronder 
woorden worden herkend door morfologische decompositie. Op grond van deze overeenkomst 
werd voorspeld dat kinderen woorden zouden herkennen door morfologische decompositie, 
maar volwassenen direct. De hypothesen werden gesteund door de analyse over proefpersonen. 
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Dat de hypothesen niet werden gesteund door de analyse over items, werd toegeschreven aan 
het feit dat per conditie slechts een gering aantal items kon worden opgenomen. 
Zoals reeds vermeld, is bij zeven van de acht experimenten in deel 2 van dit proefschrift gebruik 
gemaakt van een letterstreeptaak. Daarmee verkregen bevindingen werden in termen van ant-
woord-eenheden geïnterpreteerd. Deze bevindingen lijken in bepaalde opzichten naar het norma-
le leesproces te kunnen worden gegeneraliseerd. Smith en Groat (1979) vonden dat proefperso-
nen die een letterstreeptaak uitvoeren en die vooraf waren gevraagd na afloop van de taak 
vragen te beantwoorden over de in het experiment gebruikte tekst, meer e's misten in the dan 
proefpersonen die dat verzoek niet hadden gekregen. Deze bevinding kan worden verklaard 
door aan te nemen dat in de eerst genoemde conditie gebruik werd gemaakt van eenheden van 
een hoger niveau (bijvoorbeeld nominale constituenten met the als eerste woord) dan in de laatst 
genoemde. Bevindingen verkregen in een conditie waarin wordt gelezen voor betekenis, lijken 
daarom in termen van hetzelfde model te kunnen worden verklaard als bevindingen verkregen in 
een conditie waarin proefpersonen uitsluitend op het uitvoeren van een letterstreeptaak zijn 
gericht Healy en Drewnowksi (1983) vonden in onderzoek naar effecten van lexicale en 
orthografische factoren, dat met letterstreeptaken én met taken waarbij teksten op spellingfouten 
moesten worden gecontroleerd ('proofreading'), dezelfde bevindingen werden verkregen. Zij 
leiden hieruit af dat lezers in beide taken gebruik maken van dezelfde lexicale en orthografische 
informatie. 
Zoals boven beschreven, is in deel 1 van dit proefschrift aan de hand van literatuuronderzoek 
beargumenteerd dat het verloop met de leeftijd van orthografische effecten als een curvilineair 
verloop kan worden beschreven. Aan de hand van dat onderzoek bleek bovendien dat het 
verschil in deze ontwikkeling tussen goede en slechte lezers in termen van een vertraagd 
curvilineair verloop kan worden gekenschetst. Deze bevindingen, verkregen met verschillende 
taken en met veelal pseudowoorden als stimuli, lagen ten grondslag aan de hypothesen van de 
experimenten in deel 2 van dit proefschrift. Daarbij werd verondersteld dat soortgelijke bevin-
dingen ook met letterstreeptaken zouden kunnen worden verkregen. De daarmee verkregen be-
vindingen hebben de hypothesen over het algemeen gesteund. In experiment 2 werd gevonden 
dat het effect van bigrafen uitsluitend afneemt. Noch het effect noch de afname ervan differen-
tiëren tussen goede en slechte lezers. Uit de bevindingen van de experimenten 3,4 en 8 kwam 
naar voren dat het effect van PBF gedurende de eerste leerjaren voor goede lezers geleidelijk 
opkomt. Het effect heeft voor hen in het tweede leerjaar een maximaal niveau van ontwikkeling 
bereikt en neemt daarna weer af, in experiment 4 na het vierde leerjaar en in experiment 8 zelfs 
al na het tweede. Voor slechte lezers komt het effect pas op gedurende het tweede leerjaar. Het 
neemt voor hen pas na het vierde leerjaar niet significant af. Deze bevindingen komen overeen 
met het beeld dat uit de literatuur naar voren was gekomen. 
Uit de genoemde bevindingen blijkt dat het curvilineair verloop van het effect van PBF zich ge-
leidelijker ontwikkelt dan het verloop van het effect van bigrafen. Dit verschil in ontwikkeling 
werd verwacht op grond van het feit dat de bigrafen als onderdeel van het systeem van letter-
klankrelaties expliciet worden onderwezen, terwijl kennis van de PBFs van woorden door 
leeservaring en abstractie van patronen moet worden eigen gemaakt. 
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In het bovenstaande zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies van het in deel 1 en deel 2 
beschreven onderzoek in grote lijnen beschreven. Aan deze bevindingen kunnen enkele theoreti-
sche en praktische implicaties worden ontleend. 
In het recente verleden is met klem beargumenteerd dat leesproblemen en leesstoornissen 
moeten worden beschouwd als een gevolg van moeilijkheden die ontstaan bij de fonologische 
en metalinguïstische verwerking van de geschreven input (Vellutino 1977; Shankweiler & Crain 
1986). Leesproblemen ontstaan zelden, zo werd daarbij benadrukt, als gevolg van visuele ver-
werkingsprocessen. Daarbij doelde men doorgaans op de bevinding dat letteromkeringen en 
verwarring van de volgorde van letters binnen woorden zelden als bron van blijvende pro-
blemen kunnen worden beschouwd. Het onderhavige proefschrift heeft echter aannemelijk ge-
maakt dat leesproblemen kunnen worden beschreven in directe samenhang met bepaalde andere 
visuele factoren. Zo is gebleken dat goede en slechte lezers in bijna alle stadia van de ont-
wikkeling van de leesvaardigheid kunnen worden onderscheiden met betrekking tot de ver-
werking van visueel orthografische patronen. Omdat het in de in dit proefschrift beschreven 
experimenten de postlexicale verwerking van antwoord-eenheden betreft, is het niet goed moge-
lijk op grond daarvan te beargumenteren in hoeverre het daar gevonden onderscheid als bron 
van leesproblemen van slechte lezers kan worden beschouwd. Uit onderzoek waarvan de be-
vindingen wel in perceptuele termen kunnen worden geïnterpreteerd, is echter eveneens geble-
ken dat goede en slechte lezers in alle stadia van hun ontwikkeling verschillen met betrekking tot 
de verwerking van de visueel orthografische structuur (paragraaf 2.3 van deel 1). Uit dat onder-
zoek kon bovendien worden geconcludeerd dat vertraging in de verwerking van de visueel-
orthografische structuur als oorzaak van leesproblemen kan worden beschouwd (paragraaf 2.4 
van deel 1). 
Een tweede implicatie betreft de diagnostiek van curvilineaire ontwikkelingen. Indien goede en 
slechte lezers in een of ander deelproces van het lezen verschillen, zal doorgaans worden ver-
wacht dat die verschillen met de ontwikkeling van de leeftijd en met het vorderen van de lees-
vaardigheid uitsluitend groter zullen worden. Indien de ontwikkeling met de leeftijd echter een 
curvilineaire ontwikkeling blijkt te zijn en indien het verschil tussen goede en slechte lezers in 
het desbetreffende opzicht als een ontwikkelingsvertraging kan worden gekarakteriseerd, dan 
mag worden verwacht dat de richting van het verschil tussen goede en slechte lezers afhankelijk 
van de fase van ontwikkeling zal variëren. Zo mag worden verwacht dat in de eerste fase van de 
ontwikkeling de effecten voor goede lezers groter zullen zijn dan voor slechte. Op het moment 
dat de dalende curve van de goede lezers de nog stijgende curve van slechte lezers snijdt, zullen 
goede en slechte lezers niet van elkaar kunnen worden onderscheiden. In de daarop volgende 
fase zullen effecten voor slechte lezers groter zijn dan voor goede. Tenslotte zal blijken dat, 
vanaf het moment dat beide groepen het bodemniveau van de curve hebben bereikt, goede en 
slechte lezers niet langer van elkaar verschillen. De hier besproken implicatie betreft de diagnos-
tiek van curvilineaire ontwikkelingen in het algemeen. Het in dit proefschrift beschreven onder-
zoek is niet opgezet als normeringsonderzoek. De bevindingen ervan laten zich zonder zulk 
onderzoek niet voor diagnostische doeleinden gebruiken. 
Een laatste implicatie betreft het verloop met de leeftijd van het effect van de orthografische 
structuur. In deel 1 is uitvoerig beschreven dat het begrip 'orthografische structuur' in het 
onderzoek naar woordherkenning heel verschillend wordt geoperationaliseerd. Uit de bevindin-
gen van de experimenten 2,3,4 en 8 is gebleken dat het verloop van het effect van bigrafen (als 
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visueel-orthografische structuur) zich sneller ontwikkelt dan het verloop van het effect van 
PBF. Dit houdt in dat eigenlijk niet van het verloop van het effect van 'de orthografische 
structuur' kan worden gesproken. Afhankelijk van hoe het begrip is geoperationaliseerd, kan 
van heel verschillende ontwikkelingen sprake zijn. 
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SAMENVATTING 
INLEIDING 
Het onderhavige proefschrift betreft onderzoek naar het verloop van visueel-orthografische 
effecten in de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Het proefschrift heeft twee delen. Deel 1 
geeft enkele theoretische achtergronden. Hoofdstuk 1 daarvan is een beschrijving van onder-
zoek naar de orthografische structuur als factor in woordherkenning. Hoofdstuk 2 is een ver-
slag van onderzoek naar de rol van orthografische kennis in de ontwikkeling van de leesvaar-
digheid. Hoofdstuk 3 is een beschrijving van de letterstreeptaak als methode van onderzoek 
naar orthografische factoren. Deel 2 is een verslag van acht experimenten: één met onderzoek op 
lettemiveau, vier met onderzoek op lettergroepniveau, twee met onderzoek op morfeemniveau 
en één met onderzoek op woordniveau. Voor zeven experimenten is gebruik gemaakt van een 
letterstreeptaak. In één experiment is een lexicale-decisietaak gebruikt. 
DEEL 1. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 
1. Orthografische structuren 
Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar woordherkenning is het woord-
superioriteitseffect. Dit effect houdt in dat een letter in een woord beter kan worden waarge-
nomen dan een letter in een niet-woord en zelfs beter dan letters los. Het effect treedt niet alleen 
op bij woorden ten opzichte van niet-woorden en losse letters, maar ook bij pseudowoorden ten 
opzichte van niet-woorden en losse letters. De genoemde superioriteit van pseudowoorden is de 
belangijkste drijfveer geworden van het onderzoek naar de orthografische structuur als factor in 
woordherkenning. Het zou namelijk heel goed het geval kunnen zijn dat niet alleen de superiori-
teit van pseudowoorden maar ook de superioriteit van woorden als een effect van de ortho-
grafische structuur kan worden beschouwd. De opvattingen over welke kenmerken van de 
orthografische structuur in woordherkenning operatief zijn, lopen sterk uiteen. Sommige onder-
zoekere hebben de orthografische structuur beschreven in termen van de statistische redundantie 
van letters in woorden. De positie-gebonden frequentie waarmee letters en bigrammen (een 
bigram is een lettergroep van twee letters) in woorden voorkomen, wordt als de belangrijkste 
operationalisatie van deze opvatting beschouwd. Andere onderzoekers hebben het begrip 
'orthografische structuur1 gedefinieerd in termen van visuele gelijkenissen tussen woorden: hoe 
meer woorden een letter of lettergroep gemeenschappelijk hebben, des te groter zal de invloed 
daarvan op de waarneming van die woorden kunnen zijn. Weer andere onderzoekers hebben de 
orthografische structuur gedefinieerd in termen van taalkundige categorieën zoals spelling-
patronen (spellingpatronen zijn lettergroepen die altijd op dezelfde wijze worden uitgesproken) 
en lettergrepen. Daarbij wordt vaak verondersteld, dat de genoemde lettergroepen niet alleen als 
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visueel-orthografische eenheden zouden kunnen functioneren, maar ook dat de verklanking 
daarvan een fundamenteel deelproces van woordherkenning zou kunnen zijn. 
Een tweede vraagstelling met betrekking tot de orthografische structuur als factor in woord-
herkenning betreft de eenheid van representatie in het mentale lexicon. Daarbij worden ten-
minste twee opvattingen onderscheiden: één opvatting gaat ervan uit dat woorden eenheden van 
orthografische representatie zijn, een andere opvatting veronderstelt dat niet woorden maar mor-
femen eenheden van representatie zijn. 
2. Orthografische effecten in de ontwikkeling van de leesvaardigheid 
Hoofdstuk 2 is een verslag van reeds verricht onderzoek naar het verloop van orthografische 
effecten in de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Uit dit onderzoek blijkt dat orthografische 
kennis vroeg in de ontwikkeling van de leesvaardigheid wordt verworven: orthografische 
effecten in experimentele leestaken nemen gedurende ongeveer de eerste twee jaren na de 
aanvang van het leesonderwijs snel toe; ze hebben dan een maximaal niveau van ontwikkeling 
bereikt; in de daarop volgende jaren nemen deze effecten echter weer af. Dit verloop kan als 
curvilineair worden gekenschetst. De toename werd verklaard als een effect van de verwerving 
van orthografische kennis, de afname óf als een effect van steeds sneller verlopende processen 
óf als een gevolg van een groeiend vermogen interfererende factoren te negeren. Uitgaande van 
de veronderstelling dat het verschil tussen goede lezers, slechte lezers en leesgestoorde kinderen 
als een ontwikkelingsvertraging kan worden beschouwd, werd vervolgens nagegaan of de in de 
literatuur beschreven verschillen tussen deze groepen in termen van verschil in curvilineair 
verloop konden worden geïnterpreteerd. Indien bijvoorbeeld de verwerving van orthografische 
kennis voor goede lezers eerder inzet dan voor slechte, mag worden aangenomen dat voor de 
vroege fasen daarvan orthografische effecten voor goede lezers groter zullen zijn dan voor 
slechte. Indien echter niet alleen de inzet en toename maar ook de afname van effecten eerder 
optreedt voor goede lezers dan voor slechte, kan het geval zich voordoen dat die effecten voor 
goede lezen afnamen op een moment dat deze voor slechte lezers nog stijgen. Dit kan tot gevolg 
hebben dat in die latere fasen de effecten voor goede lezers niet groter zijn dan voor slechte, 
maar juist kleiner. De bevindingen van reeds verricht onderzoek bleken deze gedachtengang te 
bevestigen. Wat betreft de laatste fase van het curvilineair verloop werd verondersteld dat goede 
lezers, slechte lezers en leesgestoorde kinderen niet meer zouden kunnen worden onderschei-
den, omdat zij alle het bodemniveau van de orthografische curven zouden hebben bereikt. Een 
aantal, maar niet alle bevindingen bleken met deze veronderstelling consistent. 
Tenslotte werd in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de bevindingen van onderzoek 
naar de causale relatie tussen orthografische kennis en de ontwikkeling van de leesvaardigheid. 
Verschil in orthografische kennis blijkt niet een gevolg van verschil in leesvaardigheid te zijn, 
maar blijkt daaraan ten grondslag te liggen. 
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3. De letterstreeptaak als methode van onderzoek naar orthografische factoren 
Bij een letterstreeptaak wordt aan proefpersonen een tekst of een aantal ongerelateerde woorden 
voorgelegd met het verzoek deze te lezen. Bovendien wordt hen gevraagd daarbij een bepaalde 
letter aan te strepen, overal waar deze voorkomt. Uit onderzoek is gebleken dat de letter op tal 
van plaatsen niet wordt gesignaleerd. Of de letter wordt aangestreept, blijkt in hoge mate af te 
hangen van de context waarin deze voorkomt 
Voor de bevindingen van de letterstreeptaak zijn verschillende interpretaties voorgesteld. Twee 
daarvan zijn afkomstig van Corcoran (1966). Zijn eerste interpretatie gaat ervan uit dat lezers bij 
het lezen van een tekst in het geheugen een auditieve representatie daarvan vormen. Letters die 
in die representatie niet voorkomen (zoals de niet uitgesproken e in missed) zullen bij het 
uitvoeren van een letterstreeptaak vaker worden gemist dan letters die daarin wel voorkomen. 
Uit onderzoek is duidelijk geworden dat deze interpretatie op artefacten berustte. Corcorans 
tweede interpretatie is geformuleerd in termen van syntactische redundantie: letters die in dat 
opzicht redundant zijn, worden vaker gemist dan letters die dat niet zijn. Deze interpretatie is in 
onderzoek gefalsifieerd. Een derde interpretatie is afkomstig van Healy en Drewnowski (1983). 
Zij veronderstellen dat letters die in letterstreeptaken worden gemist, deel uitmaken van een of 
andere eenheid. Hoe bekender de eenheid, hoe moeilijker het zal zijn letters daarin te detecteren. 
Healy en Drewnowski onderscheiden eenheden van verschillende niveaus: letters, lettergroe-
pen, woorden en woordgroepen. Hun model staat bekend als het eenheden-model (unitization 
model). Zij merken op, dat op grond van de bevindingen tot nu toe geen uitsluitsel kan worden 
gegeven met betrekking tot de vraag of de genoemde eenheden als perceptuele eenheden dan 
wel als antwoord-eenheden moeten worden beschouwd. Henderson (1982) beargumenteert dat 
de bevindingen van een letterstreeptaak zouden moeten worden geïnterpreteerd in termen van 
antwoord-eenheden. Hij geeft daarvoor twee argumenten. In de eerste plaats kunnen woord-
groepen niet als perceptuele eenheden worden beschouwd. Een tweede argument ontleent hij 
aan interpretaties van foneem-monitortaken. Daaruit blijkt dat resultaten van monitorprocessen 
niet in termen van perceptuele maar in termen van antwoord-eenheden kunnen worden geïnter-
preteerd. In monitorprocessen komen eenheden van een hoger niveau eerder voor een antwoord 
beschikbaar dan eenheden van een lager niveau. Eenheden van een lager niveau komen pas be-
schikbaar door analyse van hogere eenheden. De resultaten van een letterstreeptaak kan een 
analoge interpretatie worden gegeven. Letters die tot orthografische eenheden behoren, komen 
pas beschikbaar door de analyse daarvan. Letters die niet tot dergelijke eenheden behoren, zijn 
direct voor een antwoord beschikbaar. Lezers die een letterstreeptaak uitvoeren, zullen niet op 
het resultaat van de analyse wachten maar doorgaan in de tekst met als gevolg dat letters in 
eenheden vaker zullen worden gemist dan letters die daar niet toe behoren. 
De belangrijkste bevinding van Healy en Drewnowski houdt in, dat het moeilijker is een letter te 
detecteren in een woord dan in een niet-woord. Dit effect wordt door hen het woordinferiori-
teitseffect genoemd. Gezien de condities waaronder het wordt verkregen, is het in vergelijking 
met de condities waaronder een woordsuperioriteitseffect wordt verkregen, aan dit effect com-
plementair. Een woordsuperioriteitseffect wordt verkregen wanneer niet meer dan één woord 
tegelijk wordt aangeboden, een woordinferioriteitseffect wanneer meer woorden tegelijk wor-
den gepresenteerd. Het inferioriteitseffect wordt door Healy en Drewnowski met behulp van het 
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eenheden-model verklaard, maar kan even goed met behulp van Hendersons verklaring in 
termen van antwoordbeschikbaarheid worden beschreven. 
DEEL 2. HET ONDERZOEK 
5. Onderzoek op letterniveau 
Experiment 1. Het effect van letternamen in letterstreeptaken 
Het eerste experiment betrof de rol van lettemamen in letterstreeptaken. Indien proefpersonen 
bij het uitvoeren van een letterstreeptaak de letter bij de naam in het geheugen bewaren, kan dit 
tot gevolg hebben, dat letters in woorden waarvan de verklanking met de lettemaam overeen-
komt, vaker worden aangestreept dan letters met een andere verklanking. Voorwaarde voor het 
optreden van een dergelijk effect is vanzelfsprekend dat in letterstreeptaken fonologische her-
codering optreedt. Eerder onderzoek op dit punt liet een eenduidige conclusie niet toe. De 
lettemaamhypothese werd in experiment 1 opnieuw getoetst De tweede hypothese betrof 
ontwikkelingsaspecten. Aannemende dat het vermogen fonologisch te hercoderen met de leeftijd 
toeneemt, weid verwacht dat, indien fonologische hercodering in letterstreeptaken optreedt, het 
verschil in aantal omissies tussen letters met en zonder lettemaamverklanking met de leeftijd zou 
toenemen. Indien fonologische hercodering niet optreedt, werd verwacht dat het totaal aantal 
omissies als gevolg van het vermogen de taak steeds beter uit te voeren met de leeftijd zou afne-
men. 
Een verschil in aantal omissies tussen letters met en zonder lettemaamverklaning trad niet op. 
Het totaal aantal omissies nam, consistent met de eerste bevinding, met de leeftijd af. 
6. Onderzoek op lettergroepniveau 
Experiment 2. Het verloop van bet effect van bigrafen bij kinderen van de tweede, vierde 
en zesde klas 
In onderzoek met letterstreeptaken naar het effect van lettergroepfrequende was gebleken dat 
letters in lettergroepen met een hoge positionele frequentie vaker werden gemist dan letters in 
lettergroepen met een lage positionele frequentie (Drewnowski & Healy, 1980). De stimuli met 
een hoge positionele frequentie bleken echter alle een bigraaf te bevatten (een bigraaf is een gra-
feem van twee letters), de stimuli van de andere conditie niet Het is daarom de vraag of het hier 
beschreven effect als een effect van positionele frequentie dan wel als een bigraaf-effect moet 
worden gezien. De eerste hypothese van experiment 2 beperkte zich tot de veronderstelling dat 
bigrafen als visueel orthografische eenheden kunnen worden beschouwd. De hypothese luidde 
dat letters in bigrafen vaker zullen worden gemist dan éénlettergrafemen. Beide condities waren 
vanzelfsprekend in het opzicht van positionele bigramfrequentie onder controle gehouden. 
De proefpersonen van experiment 2 waren kinderen van de tweede, vierde en zesde klas. In 
overeenstemming met de in deel 1 beschreven hypothese van het curvilineair verloop van effec-
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ten en op grond van reeds verricht onderzoek naar de verwerving van kennis van bigrafen werd 
als tweede hypothese voorspeld dat een eventueel optredend effect van bigrafen zou toenemen 
tot aan de tweede klas maar daarna zou afnemen. Voor het onderhavige experiment hield dit in, 
dat daarin uitsluitend een afname zou worden gevonden. De jongste proefpersonen waren 
immers tweedeklassers. Op grond van de aanname dat het verschil tussen goede en slechte 
lezers als een ontwikkelingsvertraging mag worden gezien, werd als derde hypothese voorspeld 
dat de veronderstelde afname voor goede lezers groter zou zijn dan voor slechte met als gevolg 
dat een eventueel bigraafeffect voor slechte lezers groter zou zijn dan voor goede. 
De eerste hypothese dat letters in bigrafen vaker zullen worden gemist dan éénlettergrafemen, 
werd door de bevindingen gesteund. De tweede hypothese werd eveneens bevestigd: het effect 
wordt kleiner tussen de tweede en vierde klas maar neemt daarna niet verder af. Het effect dif-
ferendeert niet significant tussen goede en slechte lezers. Deze laatste bevinding werd verklaard 
door te veronderstellen dat kennis van bigrafen zo snel kan worden verworven, dat deze al 
spoedig niet meer tussen goede en slechte lezers differentieert. De vroege afname van het effect 
(het bodemniveau van deze curve is reeds in de vierde klas bereikt) is met deze aanname consis-
tent. 
Experiment 3. Het verloop van het effect van sequentiële redundantie bij kinderen van de 
eerste klas 
Een van de factoren in termen waarvan het woord- en pseudowoord-superioriteitseffect zou 
kunnen worden verklaard, is de statistische redundantie van letters en lettergroepen in woorden. 
De redundantie wordt meestal weergegeven als de frequentie waarmee die letters en letter-
groepen op de verschillende posities in de woorden van een taal voorkomen. De positionele fre-
quentie van lettergroepen wordt sequentiële redundantie genoemd. Positionele bigramfrequentie 
(PBF) is de meest gebruikelijke operationalisatie daarvan. In de inleiding van experiment 3 
werd verslag gedaan van bevindingen van onderzoek naar het effect van PBF. Daaruit bleek dat 
PBF geen effect heeft in de herkenning van hoog frequente woorden maar wel in de herkenning 
van laag frequente woorden. Aan deze bevindingen werden geen voorspellingen ontleend voor 
het in dit proefschrift beschreven onderzoek met letterstreeptaken, omdat de bevindingen daar-
van worden geïnterpreteerd in termen van antwoord-eenheden. 
Experiment 3 betrof onderzoek naar het effect van PBF in letterstreeptaken bij kinderen van de 
eerste klas. De eerste hypothese luidde dat letters in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF 
(bijvoorbeeld de e in komen) vaker zouden worden gemist dan letters in lettergroepen met een 
lage gemiddelde PBF (bijvoorbeeld de e in succes). De tweede hypothese betrof ontwikkelings-
aspecten. Op grond van de hypothese van het curvilineair verloop van effecten mocht eerst een 
toename en daama een afname van het effect van PBF worden verwacht. Aangezien de proef-
personen van het onderhavige experiment kinderen van de eerste klas waren, werd veronder-
steld dat in dit experiment zich uitsluitend een toename zou voordoen. De derde hypothese hield 
in dat de toename voor goede lezers groter zou zijn dan voor slechte. Het onderzoek bestond uit 
drie deelexperimenten: één experiment vond plaats in oktober, één in februari en één in juni. 
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Het experiment in oktober Het geen significante effecten zien. De experimenten in februari en 
juni leverden wel significante resultaten op: in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF wer-
den meer letters gemist dan in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF. Deze effecten deden 
zich bovendien uitsluitend voor bij goede lezers maar bij slechte lezers niet. Het feit tenslotte dat 
het effect optrad in februari en juni maar in oktober niet, liet zien dat het effect van PBF zich 
reeds gedurende het eerste leerjaar tamelijk snel ontwikkelde. 
Experiment 4. Het verloop van hel effect van sequentiële redundantie bij kinderen van de 
tweede, vierde en zesde klas 
Experiment 4 betrof onderzoek naar het effect van PBF in letterzoektaken bij kinderen van de 
tweede, de vierde en de zesde klas. Evenals in het voorafgaande experiment hield de eerste 
hypothese in dat letters in lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF vaker zouden worden 
gemist dan letters in lettergroepen met een lage gemiddelde PBF. De hypothese met betrekking 
tot het curvilineair verloop van deze effecten werd voor een deel ontleend aan de bevindingen 
van experiment 2. Daar was gebleken dat het effect van bigrafen reeds afnam vanaf het tweede 
leerjaar. Aannemende dat kennis van bigrafen sneller kan worden verworven dan kennis van 
PBF (bigrafen worden als onderdeel van het systeem van letter-klankrelaties expliciet onder-
wezen, PBF moet door leeservaring en abstractie van visuele patronen worden eigen gemaakt), 
werd als tweede hypothese voorspeld dat het effect van PBF zou toenemen tot aan de vierde 
klas en pas daarna zou afnemen. De derde hypothese hield in dat deze ontwikkeling voor goede 
lezers sneller zou verlopen dan voor slechte. 
Ook in dit experiment werd een effect van PBF gevonden. Het effect nam toe tot aan de vierde 
klas en nam daarna af. Voor goede lezers nam het effect, tenminste wat de frequente woorden 
betreft, tussen de tweede en de vierde klas niet toe. Het effect nam tussen de vierde en de zesde 
klas voor hen significant af. Voor slechte lezers nam het effect tussen de tweede en de vierde 
klas wel toe. Het effect nam na de vierde klas voor hen niet significant af. Deze bevindingen 
bevestigden de hypothese dat het verloop van effecten zich voor goede lezers sneller ontwikkelt 
dan voor slechte. De bevindingen dat het effect voor de goede lezers van de tweede klas groter 
was dan voor de slechte lezers van die klas, was eveneens in overeenstemming met deze 
hypothese. 
Experiment 5. Is het effect van de experimenten 3 en 4 een klemtooneffect? 
De lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF in de stimuli van de experimenten 3 en 4 repre-
senteren alle een onbeklemtoonde syllabe (zoals de tweede syllabe in komen). De lettergroepen 
met een lage gemiddelde PBF representeren alle een beklemtoonde syllabe (zoals de tweede syl-
labe in succes). Uit onderzoek met auditieve-monitortaken was gebleken dat versprekingen in 
onbeklemtoonde syllaben veel moeilijker worden gedetecteerd dan versprekingen in beklem-
toonde syllaben. Indien bij het uitvoeren van een letterstreeptaak woorden in een fonetische re-
presentatie zouden worden omgezet en indien die representatie op de taak van invloed zou zijn, 
dan zou dat kunnen betekenen dat letters in onbeklemtoonde syllaben vaker worden gemist dan 
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lettere in beklemtoonde syllaben. Een interpretatie van de bevindingen van de experimenten 3 en 
4 in termen van PBF zou op grond daarvan moeten worden verworpen. Dat in letterstreeptaken 
fonologische hercodering zou plaatsvinden leek op basis van de bevindingen van experiment 1 
niet erg waarschijnlijk. Het zou echter met deze bevinding consistent zijn, indien klemtoon als 
oorzaak van het hier bedoelde effect zou kunnen worden uitgesloten. Experiment 5 betrof 
onderzoek met stimuli die in klemtoon maar niet in PBF varieerden (zoals schotel en hotel of 
gevel en bevel). Het bleek dat geen verschil in aantal omissies tussen de onbeklemtoonde en de 
beklemtoonde conditie werd gevonden. De bevindingen van de experimenten 3 en 4 kunnen 
daarom niet in termen van klemtooneffecten worden beschreven. 
7. Onderzoek op morfeemniveau 
Experiment 6. Is het effect van de experimenten 3 en 4 een morfologisch effect? 
Experiment 6 betrof onderzoek naar morfologische factoren in letterstreeptaken. In de inleiding 
van dit experiment werd allereerst een beschrijving gegeven van het woordherkenningsmodel 
van Taft (1975) waarin de herkenning van morfologisch gelede woorden door morfologische 
decompositie expliciet wordt geformuleerd. Morfemen zijn in dit model op een hoger niveau 
gerepresenteerd dan morfologisch gelede woorden. Voor de interpretatie van letterstreeptaken 
werd verondersteld dat letters in eenheden van hogere niveaus pas door de analyse daarvan 
beschikbaar komen, terwijl letters in eenheden van lagere niveaus direct voor een antwoord 
beschikbaar zijn. Op grond van deze aannamen kon worden voorspeld, dat letters in pseudo-
Suffixen (zoals en in haven) in een letterstreeptaak vaker zullen worden gemist dan letters in 
suffixen (zoals en in daken). 
Aan deze hypothese lag een tweede argument ten grondslag. Veel lettergroepen met een hoge 
gemiddelde PBF in de stimuli van de experimenten 3 en 4 bevatten leners die een suffix kunnen 
vormen (zoals en in haven en er in water). Voor de lettergroepen met een lage gemiddelde PBF 
was dat niet het geval. Dit betekent dat de bevindingen van de experimenten 3 en 4 niet alleen 
als een PBF-effect konden worden geïnterpreteerd maar ook als een pseudosuffix-effect. 
De resultaten van experiment 6 lieten zien dat letters in pseudosufflxen niet vaker werden gemist 
dan letters in suffixen. Het effect bleek alleen in de analyse over proefpersonen significant. 
Omdat niet over stimuli mocht worden gegeneraliseerd, kon de interpretatie van de bevindingen 
van de experimenten 3 en 4 in termen van PBF niet worden verworpen. 
Experiment 7. Het verloop van orthografisch-morfologische effecten bij kinderen van de 
tweede klas, kinderen van de vierde klas en volwassenen 
Experiment 7 betrof onderzoek naar morfologische factoren in woordherkenning met als expe-
rimentele taak een lexicale-decisietaak. Het werd beargumenteerd dat de herkenning van morfo-
logisch gelede woorden door proefpersonen van verschillende leeftijden zou kunnen worden 
verantwoord in termen van een model waarin morfologische decompositie en directe woord-
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herkenning als parallelle wegen van woordherkenning naast elkaar functioneren. Dergelijke 
modellen bestaan al lang voor de beschrijving van directe woordherkenning en woordherken-
ning door fonologische hercodering als parallelle processen. Uit de bevindingen van reeds 
verricht onderzoek bleek, dat de condities waaronder fonologische hercodering plaatsvindt, 
dezelfde zijn als die waaronder morfologische decompositie zich voordoet. Woorden met 
pseudosuffixen en woorden met suffixen werden opgenomen in een zogenaamde representa-
tieve lijst en aangeboden aan kinderen van de tweede klas, kinderen van de vierde klas en aan 
volwassenen. Verondersteld werd dat kinderen de woorden zouden herkennen door decom-
positie maar volwassenen direct. Behalve de woorden in de representatieve lijst werden in een 
zogenaamde suffixlijst woorden met uitsluitend het suffix of pseudosuffix en aangeboden. De 
hypothese die hieraan ten grondslag lag, hield in dat proefpersonen op dat suffix zouden kun-
nen anticiperen waardoor directe woordherkenning zou kunnen worden bevorderd en morfolo-
gische decompositie onderdrukt 
Het bleek dat in de representatieve lijst voor de kinderen van beide klassen de reactietijden voor 
woorden met pseudosuffixen langer waren dan die voor woorden met suffixen, waaruit werd 
afgeleid dat zij deze woorden door morfologische decompositie hadden herkend. Volwassenen 
herkenden beide soorten woorden even snel. Tweedeklassers en volwassenen herkenden de 
beide soorten woorden van de suffixlijst even snel. Vierdeklassers herkenden woorden met 
pseudosuffixen sneller dan woorden suffixen. Deze bevindingen bleken alleen in de proefper-
soonanalyse significant 
8. Onderzoek op woordniveau 
Experiment 8. Bestaat er een woord-inferioriteitseffect? 
Healy en Drewnowski hadden in een aantal experimenten gevonden dat in letterstreeptaken 
letters in woorden vaker werden gemist dan letters in niet-woorden. Zij noemden dit effect het 
woordinferioriteitseffect. Hun condities van woorden en niet-woorden verschilden echter niet 
alleen in lexicaliteit maar ook in het opzicht van de orthografische structuur. Experiment 8 was 
een replicatie van dit onderzoek waarbij de condities van woorden en niet-woorden in het 
opzicht van de orthografische structuur onder controle waren gehouden. Als woorden werden 
gebruikt de stimuli van experiment 4. De pseudowoorden waren anagrammen van deze stimuli. 
Proefpersonen waren, evenals in experiment 4, kinderen van de tweede, vierde en zesde klas. 
De bevindingen die in experiment 4 werden verkregen, konden daarom ook voor dit experiment 
worden verwacht. 
Het bleek dat geen verschil in aantal omissies tussen de condities van woorden en pseudowoor-
den werd gevonden. De bevindingen die in experiment 4 waren verkregen, deden zich ook in 
dit experiment voor: een effect van PBF, een curvilineair verloop van dit effect en een 
vertraagde ontwikkeling voor slechte lezers. De resultaten suggereren dat het woordinferiori-
teitseffect van Healy en Drewnowski geen lexicaal effect is, maar een effect van de orthogra-
fische structuur. 
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9. Algemene discussie, conclusies en praktische implicaties 
Hoofdstuk 9 was een bespreking van de belangrijkste bevindingen en de daarop gebaseerde 
conclusies. Deze conclusies hadden betrekking op fonologische effecten in letterstreeptaken, op 
de interpretatie van met letterstreeptaken verkregen bevindingen, op eenheden van de visueel-
orthografische structuur, op het verloop met de leeftijd van orthografische effecten en tenslotte 
op individuele verschillen in deze ontwikkeling. Daarna volgden enkele algemene conclusies. 
In letterstreeptaken (met ongerelateerde woorden als stimuli) doet zich geen effect van de naam 
van de letter voor. Bigrafen en lettergroepen met een hoge gemiddelde PBF kunnen als visueel-
orthografische eenheden worden beschouwd: letters daarbinnen kunnen niet gemakkelijk wor-
den gedetecteerd. Deze eenheden, zo werd beargumenteerd, laten zich het best als antwoord-
eenheden interpreteren. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat ook morfemen als visueel-
orthografische eenheden kunnen worden opgevat. De opvatting tenslotte dat het woordinferiori-
teitseffect een effect op woordniveau (een lexicaal effect) is, werd niet gesteund. De bevindin-
gen wezen uit dat dit effect een orthografisch effect zou kunnen zijn. 
Uit het in dit proefschrift beschreven onderzoek is gebleken dat orthografische effecten voor 
goede lezers al na ongeveer twee jaar leesonderwijs een maximaal niveau hebben bereikt. De 
effecten nemen daama echter weer af. Deze ontwikkeling kan daarom als curvilineair worden 
gekenschetst. Slechte lezers volgen in een wat vertraagd tempo eenzelfde ontwikkeling, zodat 
het verschil tussen goede en slechte lezers als een ontwikkelingsvertraging kan worden be-
schouwd. Deze bevindingen komen overeen met het beeld dat in hoofdstuk 2 van deel 1 over dit 
onderwerp aan de hand van in de literatuur gerapporteerd onderzoek is geschetst. 
Tenslotte werden drie algemene conclusies besproken. De eerste conclusie was, dat goede en 
slechte lezers in bijna alle stadia van de leesvaardigheidsontwikkeling in het opzicht van het 
verloop van orthografische effecten van elkaar kunnen worden onderscheiden. De tweede con-
clusie betrof de diagnostiek van curvilineaire ontwikkelingen. Aan de hand van de in dit proef-
schrift verkregen bevindingen werd aangetoond dat de richting van het verschil tussen kinderen 
die zich goed en slecht ontwikkelen, afhankelijk is van de fase van ontwikkeling. De laatste 
conclusie hield in dat niet van het verloop van effecten van 'de orthografische structuur' kan 
worden gesproken, omdat dat verloop zich voor minder complexe structuren veel sneller kan 
ontwikkelen dan voor complexe structuren. 
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SUMMARY 
Spelling and learning to read 
Feints of orthographic effects in the development of the reading ability 
INTRODUCTION 
The topic of this thesis concerns the developmental course of visual orthographic effects during 
the development of the reading ability. The thesis consists of two parts. Part 1 contains the 
theoretical background. Chapter 1 of part 1 reports a number of experiments on the effect of the 
orthographic structure as a factor in word recognition. Chapter 2 gives a report of the literature 
on the effects of this factor during the development of the reading ability. The third chapter 
introduces the letter cancellation task as a tool for experimental research on the orthographic 
structure effect. Part 2 describes eight experiments : the first experiment concerns the level of 
letters, the next four the level of letter groups, the next two the level of morphemes and finally 
the last one the level of words. 
PART 1. THEORETICAL BACKGROUND 
1. Orthographic structures 
One of the most important findings in the research on word recognition is the word superiority 
effect. This effect means that a letter in a word can be perceived better than a letter in a nonword 
or even better than a single letter. The effect manifests itself not only in words compared to 
nonwords and letters but also in pseudowords compared to nonwords and letters. The 
superiority of pseudowords became the most important motive to research the effects of the 
orthographic structure in word recognition. For it may well be supposed that not only the 
superiority of pseudowords but even the superiority of words can be considered as an 
orthographic structure effect. However, the opinions about how the orthographic structure 
should be defined differ widely. A number of researchers have described orthographic structure 
in terms of the statistical redundancy of letters in words. The most usual operationalization of 
this description is the position sensitive frequency of letters or bigrams (a bigram is group of 
two letters). Others have defined orthographic structure in terms of the visual similarity between 
words : letters or letter groups shared by many words may influence word recognition more 
than letters or letter groups that are shared by only a few words. Others have described 
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Orthographie structure in terms of linguistic categories such as spelling patterns (a spelling 
pattern is a letter group that is always sounded in the same way) or syllables. 
A second problem in the research on the orthographic structure as a factor in word recognition 
is the orthographic unit of representation in the mental lexicon. In one view it is assumed that 
the units of orthographic representation are words; in another view, however, it is supposed 
that the units of representation are morphemes. 
2. Orthographic effects in the development of the reading ability 
Chapter 2 is a report of the literature on the effects of orthographic structure during the 
development of the reading ability. Orthographic effects appear very early in the development of 
the reading ability : the experimental orthographic effects increase very rapidly after the children 
have started learning to read; the effects have reached their maximum level after about two 
years; however, the effects decrease in the following years. This developmental course can be 
characterised as curvilinear. The increase of effects can be explained as an effect of the 
development of orthographic knowledge, the decrease as an effect either of the increase of 
speed of processes or of the increasing ability to disregard interfering stimuli. Assuming that the 
differences between good readers, poor readers and dyslexic children can be characterised as a 
developmental delay, it was hypothesised that it should be possible to interpret the differences 
between these groups in terms of time differences in curvilinaer developmental courses. If e.g. 
the increase of orthographic effects occurs earlier for good readers than for poor readers, we 
may assume that these effects will be greater for good readers than for poor readers in early 
phases. However, if not only the increase but also the decrease of effects occurs for good 
readers earlier than for poor readers, we may assume that these effects will be decreasing for 
good readers while they will still be increasing for poor readers. From this it may follow that 
the effects for good readers may not be greater than for poor readers in later phases, but 
smaller. The results reported in the literature appear to support this hypothesis. With respect to 
the last phase of the curvilinear developmental course it is supposed that the different groups of 
readers cannot be distinguished on the basis of their experimental orthographic effects : all 
children may have reached the bottom level of the curvilinear developmental course. A number 
of the results that are reported in the literature are consistent with this supposition. 
Chapter 2 finally described the findings that are reported with respect to the causal relation 
between the use of orthographic structure and the development of the reading ability. Differen-
ces in orthographic effects between groups of readers that differ in reading ability do not turn 
out to be a consequence of the differences in reading ability, but the cause of it. 
3. The letter cancellation task as a tool of research of orthographic factors 
In a letter cancellation task subjects are given a page of text or a page of unrelated words. They 
are asked to read the text or the unrelated words and to cancel each occurrence of a given letter, 
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e.g. the letter e. It appears that the letter is missed at many places. Wether the letter is cancelled 
or missed, seems to depend on the context in which the letter occurs. 
The results of the letter cancellation task are given a number of interpretations. Corcoran (1966) 
for example, who introduced the task, has given two different interpretations. His first 
interpretation supposes that readers, while reading a text, form ал auditory representation of that 
text in their memory. Letters that are not represented in that representation (for example the 
silent e in missed) will be missed more often in a cancellation task than letters that are. 
Corcoran's results have supported his hypothesis. However, later it became clear that these 
results have to be ascribed to certain artefacts. Corcoran formulated his second interpretation in 
terms of syntactic redundancy : syntactically redundant letters will be more often missed than 
letters that are not syntactically redundant. This interpretation has also been falsified. Healy and 
Drewnowsky (1983) have given a third interpretation. They suppose that letters that are missed 
in letter cancellation tasks, belong to a unit. The more familiar a unit, the more difficult it will be 
to detect a letter that belongs to the unit. Healy and Drewnowski distinguish units of several 
levels : letters, letter groups, words and word groups. Their model is known as the unitization 
model. They suggest that on the basis of the experimental findings up to now it cannot be 
decided wether the units of their model should be considered as perceptual units or as response 
units. Henderson (1982) has argued that the results of cancellation tasks should be interpreted 
in terms of response units. In the first place, he argues that word groups can hardly be 
considered as perceptual units. He takes his second argument from interpretations of phoneme 
monitor tasks. Results of monitor tasks are not interpreted in terms of perceptual processes but 
in terms of differences in speed of availability of units. In monitor tasks, units of higher levels 
become available for a response earlier than units of lower levels. Units of lower levels become 
available by analysis of units of higher levels. Units of lower levels that do not form pan of 
units of higher levels (e.g., letters in nonwords) are available directly. The results of cancella­
tion tasks can be given an analogous interpretation. I support Henderson's view for the 
interpretation of the results of the letter cancellation experiments that are described in part 2 of 
this thesis. 
Healy and Drewnowski's most important finding is that it is more difficult to cancel a letter in a 
word than a letter in a nonword. They call this effect the word inferiority effect. Given the 
conditions under which the word inferiority effect is obtained, it seems to be complementary 
with the conditions under which a word superiority effect is obtained. A word superiority effect 
is obtained when subjects are shown only one word at a time, a word inferiority effect, 
however, is obtained when subjects are shown more words at a time. Healy and Drewnowski 
use the unitization model to explain their word inferiority effect. However, the effect can also be 
interpreted with Henderson's explanation in terms of response availability. 
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PART 2. THE EXPERIMENTS 
5. Research on the letter level 
Experiment 1. The effect of letter names in the letter cancellation task 
In the first experiment the effect of the name of the target letter in letter cancellation tasks is 
examined. Subjects cancelling letters might keep the letter in their memory by its name. Letters 
in words that are pronounced like its name will consequently be cancelled more often than 
letters that have a different pronunciation. However, this effect can arise only if it is assumed 
that phonological receding occurs in letter cancellation tasks. Such a conclusion cannot be 
drawn on the basis of the results of previous experiments. The letter name hypothesis was 
tested again in experiment 1. A second hypothesis concerned the developmental aspects. If 
phonological receding does occur in letter cancellation tasks and if it is assumed that the ability 
to recode phonologically will increase across ages, we may expect that the difference in number 
of omissions between letters with and without lettername pronunciations will also increase 
across ages. If, however, phonological receding does not arise in letter cancellation tasks, we 
would expect that as a consequence of the increasing ability to perform the task the total number 
of omissions would decrease across ages. 
A difference in the number of omissions between letters with and without lettername pronuncia-
tion did not arise. Consistent with this finding the total number of omissions decreased across 
ages. 
6. Research on the letter group level 
Experiment 2. The developmental course of the effects of bigraphs for children of the 
second, fourth and sixth grade 
Letters in letter groups with high positional frequencies are more often missed in letter 
cancellation tasks than letters in letter groups with low positional frequencies (Drewnowski & 
Healy, 1980). Drewnowski and Healy's stimuli with high positional frequencies all contained a 
bigraph (a bigraph is a grapheme of two letters), the stimuli with low positional frequencies did 
not Therefore it cannot be excluded that the effect is not an effect of positional frequency but 
should be considered as an effect of bigraphs. The first hypothesis of experiment 2 assumed 
that bigraphs might function as visual orthographic units. It was hypothesised that in letter 
cancellation tasks letters in bigraphs will be more often missed than one letter graphemes. Both 
conditions were controlled for positional frequency. 
The subjects of experiment 2 were children of the second, fourth and sixth grade. According to 
the hypothesis of curvilinear development described in part I it was hypothesised that an effect 
of bigraphs might increase till the second grade but might decrease for older children. For this 
experiment this would mean that only a decrease would be found : the youngest subjects were 
second grade children. Finally, it was assumed that the differences between good and poor 
readers could be interpreted in terms of a developmental delay (chapter 2 of part I). A third 
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hypothesis therefore predicted that the decrease would be greater for good readers than for poor 
readers. An effect of bigraphs would consequently be greater for poor readers than for good 
readers. 
The findings supported the first hypothesis that letters in bigraphs would be missed more often 
than one letter graphemes. The second hypothesis was also supported. The effect decreased 
between the second and fourth grade but did not decrease further for the older children. The 
effect did not significantly differentiate between good and poor readers. This last finding was 
explained by assuming that knowledge of bigraphs is acquired so fast that very soon it will not 
differentiate any more between good and poor readers. The fact that the effect decreased so fast 
(the effect decreased only till the fourth grade) is consistent with this interpretation. 
Experiment 3. The developmental course of the elTects of sequential redundancy for 
children of the first grade 
The word and pseudoword superiority effects may be explained in terms of the statistical 
redundancy of letters and letter groups in words. Mostly the redundancy is operationalized as 
the positional frequency of letters or letter groups in words. The positional frequency of the 
latter is called sequential redundancy. The most usual operationalization of the sequential 
redundancy is the positional bigramfrequency (PBF). The experimental results of the effect of 
PBF that are reponed in the literature, were described in the introduction of experiment 3. It 
appeared that PBF has no effect in the recognition of high frequency words but does have an 
effect in the recognition of low frequency words. Experiment 3 examined the effect of PBF in 
letter cancellation tasks. Predictions to interpret the results of these experiments were not 
derived from the aforementioned findings. The results of the cancellation experiments described 
in this thesis will not be interpreted in terms of perceptual units but in terms of response units. 
Experiment 3 examined the effect of PBF in letter cancellation tasks for children of the first 
grade. The first hypothesis was that letters in letter groups with high mean PBFs will be missed 
more often than letters in letter groups with low mean PBFs. A second hypothesis concerned 
developmental aspects. Given the curvilinear development hypothesis, one might suppose that 
the effect of PBF would increase first and decrease later. However, for this experiment only an 
increase was expected because the subjects were all children of the first grade. Finally, a third 
hypothesis was that the increase would be greater for good readers than for poor readers. 
Experiment 3 consisted of three parts : one experiment was in October, one in February and one 
in June. 
The experiment in October showed no significant effects. In the experiments of February and 
June more letters were missed in letter groups with high mean PBFs than in those with low 
mean PBFs. These effects arose for good readers only. The fact that the effect of PBF arose in 
February and June but not in October, shows that such an effect can develop very soon after the 
beginning of the development of the reading ability. 
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Experiment 4. The developmental course of the effects of sequential redundancy for 
children of the second, fourth and sixth grade 
Experiment 4 examined the effect of PBF in a letter cancellation experiment for children of the 
second, fourth and sixth grade. Like in the foregoing experiment the first hypothesis was that 
letters in letter groups with high mean PBFs would be more often missed than letters in letter 
groups with low mean PBFs. The hypothesis concerning the curvilinear development was 
partly derived from the findings of experiment 2. In this experiment it appeared that the effect of 
bigraphs already decreased from the second year on. It was assumed that the developmental 
course of the effect of PBF would pass more slowly than the developmental course of the effect 
of bigraphs : bigraphs are explicitly taught as pan of the system of letter-sound relationships, 
knowledge of PBFs however have to be abstracted by reading experience. Finally, a third 
hypothesis predicted that the developmental couree of the effect of PBF would go by faster for 
good readers than for poor readers. 
PBF had an effect in experiment 4 as well. The effect increased till the fourth grade and 
decreased from that grade on. As far as the good readers are concerned, the effect did not 
increase between the second and fourth grade in frequent words. The effect decreased 
significantly between the fourth and sixth grade. As far as the poor readers are concerned, the 
effect did increase between the second and fourth grade but did not decrease between the fourth 
and the sixth grade. The effect was greater for the good readers of the second grade than for the 
poor readers of that grade but did not differentiate between the good and poor readers of the 
fourth grade. Together these findings supported the hypothesis that the developmental course of 
the effects pass by faster for good readers than for poor ones. 
Experiment 5. Is the effect of experiments 3 and 4 an effect of stress ? 
The letter groups with high mean PBFs in the stimuli of the experiments 3 and 4 all represent an 
unstressed syllable (e.g., the second syllable in komen). The letter groups with low mean PBFs 
all represent a stressed syllable (e.g., the second syllable in succes). In auditory monitor 
experiments it has been shown that mispronunciations in unstressed syllables are more difficult 
to detect than mispronunciations in stressed syllables. If words are recoded in phonetic 
representations while performing a letter cancellation task, and should those representations 
influence that task, then this might mean that letters in unstressed syllables are more often 
missed than letters in stressed syllables. Given the results of letter name experiment 1, it is not 
very likely that phonetic receding takes place while performing a letter cancellation task. It 
would be consistent with these results if stress could be rejected as the cause of the effects of 
experiments 3 and 4. Experiment 5 used stimuli that differed with respect to stress but not with 
respect to PBF (e.g. schotel and hotel or gevel and bevel). It appeared that no difference was 
found in the number of ommissions between stressed and unstressed syllables. Therefore the 
results of experiments 3 and 4 can not be interpreted as a stress effect. 
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7. Research on the level of morphemes 
Experiment 6. Is the effect of experiments 3 and 4 a morphological effect ? 
Experiment 6 examined the effect of morphological factors in letter cancellation tasks. A 
description of Tafts word recognition model (1975) was given in the introduction. This model 
explicitly describes the recognition of morphologically complex words. In this model 
morphemes are represented on a higher level than morphologically complex words. In the 
interpretation of the letter cancellation task it was assumed that letters in units of higher levels 
become available by analysis of those levels, while letters in units of lower levels are directly 
available. On the basis of these assumptions it was predicted that in letter cancellation tasks 
letters in pseudosuffixes (e.g. en in haven) are more often missed than letters in suffixes (e.g. 
en in daken). 
This hypothesis was based on a second independent argument. Most letter groups with high 
mean PBFs in the stimuli of experiments 3 and 4 contained pseudosuffixes (e.g. en in haven or 
er in water). The letter groups with low mean PBFs contained no pseudosuffixes at all. 
Therefore the results of experiments 3 and 4 could be interpreted not only as effect of PBF but 
also as a pseudosuffix effect. 
The results of experiment 6 showed that letters in pseudosuffixes are not missed more often 
than letters in suffixes. The interpretation of the results of experiments 3 and 4 in terms of PBF 
could not be rejected. 
Experiment 7. The development of orthographic-morphological effects for children of the 
second grade, the fourth grade and adults 
Experiment 7 also examined the effect of morphological factors in word recognition. The task 
was a lexical decision task. It was argued that the recognition of morphologically complex 
words by subjects of different ages could best be described within a model in which direct word 
recognition and morphological decomposition function as parallel pathways. These kinds of 
models already exist for the description of word recognition in which words can be recognised 
both directly and by phonological recoding. As appeared from the results reported in the 
literature, it looks as if the conditions under which phonological recoding occurs are the same as 
those under which morphological decomposition takes place. Two experimental lists were used 
in experiment 7. One list, the so-called representative list, consisted of nonsuffixed words, 
pseudowords with suffixes and words with suffixes and pseudosuffixes. These stimuli were 
given to children of the second grade, fourth grade and adults. It was assumed that the children 
would recognize the suffixed and pseudosuffixed words by decomposition, whereas the adults 
would recognize them directly. A second list, the so-called suffix list, only consisted of words 
and pseudowords with the suffix or pseudosuffix en. It was hypothesised that the children 
might anticipate on the suffix, thereby suppress morphological decomposition and recognize the 
words directly. 
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The results showed that the children of both grades recognized the suffixed words of the 
representative list faster than the pseudosuffixed words of that list. It was concluded that these 
words were recognized by morphological decomposition. Adults recognized both types of 
words equally fast. The second-graders and adults recognized the suffixed and pseudosuffixed 
words of the suffix list equally fast. Fourth-graders, however, recognized pseudosuffixed 
words faster than suffixed words. The findings for the suffix list were significant in the 
analysis of subjects only. 
8. Research on the level of words 
Experiment 8. Does a word inferiority effect exist ? 
Healy and Drewnowski have found that in letter cancellation tasks letters in words are more 
often missed than letters in nonwords. They call this effect the word inferiority effect. 
However, their conditions of words and nonwords not only differed in lexicality but in 
orthographic structure as well. Experiment 8 replicated Healy and Drewnowski's experiment. 
The conditions were controlled for orthographic structure. The word stimuli were the words of 
experiment 4. The pseudoword stimuli were anagrams of the word stimuli. Subjects were, just 
as in experiment 4, children of the second, fourth and sixth grade. 
There were no differences in the number of omissions between the word and pseudoword 
stimuli. This result suggests that the word inferiority effect of Healy and Drewnowski might be 
not only a lexical effect but an orthographic effect as well. It cannot be excluded that a lexical 
effect would have been obtained in experiment 8 if the word stimuli had been more frequent 
than the words used now. The other results were the same as those of experiment 4 : an effect 
of the factor PBF, a curvilinear developmental course of the effect of PBF, a delayed 
developmental course of this effect for poor readers, greater effects for good readers than for 
poor readers in the initial stages and greater effects for poor readers than for good readers in the 
final stages. 
9. General discussion, conclusions and practical implications 
Chapter 9 was a discussion of the main points of this thesis. These points concerned the 
interpretation of the letter cancellation task, phonological effects in the letter cancellation task, 
the units of the visual orthographic structure, the developmental courses of orthographic effects 
and the individual differences in this development. Finally some general conclusions were 
drawn. 
In letter cancellation tasks (with unrelated words as stimuli) no effect of the name of the letter 
can be found. Bigraphs and letter groups with high mean PBFs can be considered as visual 
orthographic units : letters within these units are difficult to detect It was argued that these units 
are best interpreted as response units. No indications were found that morphemes function as 
visual orthographic units in letter cancellation tasks. The supposition that the word inferiority 
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effect can be interpreted as a lexical effect, was not supported. Instead, this effect might be an 
orthographic effect. 
The experiments described in this thesis suggest that for good readers orthographic effects have 
reached their maximum level after about two years of reading instruction. In later years, 
however, these effects decrease. For this reason this development can be characterised as 
curvilinear. Poor readers follow the same development in a delayed tempo. The difference 
between good and poor readers therefore can be described as a developmental delay. These 
results agree with the results described in the literature and reported in chapter 2 of pan I. 
Finally three general conclusions were drawn. The fìrst conclusion was that good and poor 
readers differ with respect to the use of orthographic knowledge in all stages of the development 
of the reading ability. The second conclusion was that the direction of this difference between 
good and poor readers is dependent on the stage of development : while the effects are greater 
for good readers than for poor readers in the early stages, they are greater for poor readers than 
for good readers in later stages. The last conclusion was that it is hardly possible to interpret the 
development of orthographic effects as just one development : the effect of complex structures 
may develop much sooner than effects of less complex structures. 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE 1. DE STIMULI VAN DE EXPERIMENTEN 1 EN 2 
Bigrafen 
Oe/ie Ei/eu 
stoel 
bloem 
proef 
schoen 
boekje 
voeding 
voetbal 
doelman 
schroef 
spier 
vlieg 
fiets 
liefde 
dienst 
vriend 
wieldop 
spiegel 
briefje 
trein 
klein 
plein 
meisje 
weinig 
leider 
neiging 
leiding 
weiland 
kleur 
steun 
jeugd 
geurig 
scheur 
spreuk 
keuring 
leuning 
kleuren 
Eenlcttergrafemen 
Met 
lettemaam 
regen 
leger 
kerel 
zetel 
regel 
hemel 
speler 
preken 
kb lm 
kreten 
steden 
kleien 
spreker 
schepen 
streken 
spleten 
strepen 
schiede 
Zonder 
leuemaam 
rente 
dode 
vene 
beste 
bende 
engel 
lengte 
letter 
mensen 
hentr 
kelner 
kelder 
stempel 
drempel 
stenen 
prenten 
stemmen 
zwemmer 
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BIJLAGE 2.1. DE STIMULI VAN LUST A VAN EXPERIMENT 3 
Tweedelenergreep 
Hoge 
gemiddelde PBF 
water 
Mide 
donker 
midden 
schilder 
engel 
regen 
rente 
werkje 
telkens 
kogel 
laken 
masker 
puzzel 
trommel 
lente 
effen 
kelder 
deksel 
schedd 
Lage 
gemiddelde PBF 
agent 
proces 
sukses 
moment 
ontdekt 
geret 
gebed 
recent 
terecht 
gesprek 
raket 
alen 
pakket 
intens 
kontent 
goed 
besef 
IwMrt 
besteld 
gevecht 
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Frequente 
woonkn 
Laag 
frequente 
wocuden 
Eerstele 
Hoge 
gemiddelde PBF 
bezit 
gelijk 
geluid 
gevaar 
bestuur 
gezet 
gebed 
recent 
terecht 
gesprek 
benut 
gebak 
tekort 
tehuis 
hdnnfd 
gered 
besef 
bedekt 
besteld 
gevecht 
ttergreep 
Lage 
gemiddelde PBF 
extra 
kennis 
welkom 
deffig 
ernstig 
engel 
regen 
rente 
werkje 
telkens 
zenuw 
zestig 
tennis 
hertog 
ketting 
lente 
effen 
ΜΛτ 
deksel 
schedd 
BIJLAGE 2.2. DE STIMULI VAN LIJST В VAN EXPERIMENT 3 
Frequente 
woorden 
Laag 
frequente 
woorden 
Eeiste lettergreep 
Hoge 
gemiddelde PBF 
getal 
terug 
gedrag 
bewijs 
gezicht 
beziit 
bevel 
bekend 
gerecht 
gemak 
gebit 
behang 
gewond 
berucht 
gezel 
beleg 
recept 
bestek 
gesteld 
Lage 
gemiddelde PBF 
tempo 
dertig 
elftal 
stevig 
centrum 
dode 
echte 
lengte 
lekker 
sneller 
netto 
perron 
geldig 
terras 
werving 
nette 
bende 
kelner 
letsel 
stekker 
Hoge 
Tweede. 
gemiddelde PBF 
tafel 
vader 
koffer 
groter 
houten 
dode 
echte 
lengte 
lekker 
sneller 
molen 
hamer 
(іадм 
koster 
linker 
nette 
bende 
kelner 
letsel 
stekker 
lettergreep 
Lage 
gemiddelde PBF 
adres 
tabel 
modem 
prinses 
kongres 
beret 
bevel 
bekend 
gewend 
gerecht 
kapel 
koket 
direkt 
kroket 
portret 
gezel 
beleg 
recept 
bestek 
gesteld 
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BIJLAGE 2.3. DE STIMULI VAN LIJST С VAN EXPERIMENT 3 
Tweede leuergreep 
Hoge 
gemiddelde PBF 
boter 
andar 
morgen 
bakker 
noofden 
zesde 
regel 
helder 
letter 
stempel 
dove 
mager 
razen 
krakend 
knikker 
ketel 
emmer 
tenger 
gekker 
westeis 
Lage 
gemiddelde PBF 
model 
hotel 
botdès 
ballet 
concert 
gebel 
gedekt 
geweld 
gebrek 
bestemd 
loket 
motel 
patent 
tablet 
trompet 
iwfel 
belet 
cement 
gewest 
gestemd 
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Frequente 
woonJen 
laag 
fiequenie 
wuonlen 
Eerste lettergreep 
Hoge 
gemiddelde PBF 
gezin 
begin 
gezond 
gewoon 
bepaald 
gebel 
gedekt 
geweld 
gebrek 
bestrand 
beton 
gebak 
gehakt 
gemist 
bestand 
p-rirt 
bekt 
cement 
gestemd 
Lage 
gemiddelde PBF 
bezig 
lelijk 
mening 
kennis 
prettig 
zesde 
regel 
helder 
letter 
stempel 
echo 
cello 
export 
wettig 
kenbaar 
ketel 
emmer 
tenger 
gekker 
westers 
BIJLAGE 3. DE STIMULI VAN EXPERIMENT 4 
Frequente 
woorden 
Laag 
frequente 
wooidcn 
Eerste lettergreep 
Hoge 
gemiddelde PBF 
begin 
getal 
geluid 
gevaar 
gezicht 
terag 
gelijk 
gewoon 
gezond 
bepaald 
gebed 
bevel 
gebrek 
geweld 
gesprek 
bezet 
gezet 
bekend 
gewend 
bestemd 
beton 
gebak 
behang 
gehakt 
bestand 
benut 
gemak 
gemist 
gewond 
beloofd 
beleg 
besef 
bestek 
cement 
gevecht 
gaai 
belet 
besteld 
bedekt 
gestemd 
Lage 
gemiddelde PBF 
tempo 
kennis 
elftal 
kennis 
centrum 
extra 
dertig 
deftig 
welkom 
prettig 
engel 
dode 
letter 
lengte 
stempel 
echte 
7fSrtp 
lekker 
hekier 
sneller 
cello 
echo 
hertog 
tennis 
ketting 
netto 
zestig 
geldig 
wettig 
kenbaar 
bende 
lente 
kelder 
deksel 
stekker 
effen 
nette 
tenger 
wekker 
westers 
Twe«1e. 
Hoge 
gemiddelde PBF 
vader 
tafel 
koffer 
midden 
noorden 
rande 
ander 
groter 
donker 
houten 
engel 
derde 
letter 
lengte 
stempel 
echte 
τη*. 
lekker 
helder 
sneller 
molen 
laken 
puzzel 
masker 
knikker 
dore 
mager 
linker 
krakend 
bende 
lente 
ke.I*r 
deksel 
stekker 
effen 
nette 
tenger 
wekker 
wesieis 
lettergreep 
Lage 
gemiddelde PBF 
adres 
agent 
sukses 
moment 
prinses 
model 
hotel 
modem 
bordes 
ontdekt 
gebed 
bevel 
gebrek 
geweld 
gesprek 
he/el 
gezel 
bekend 
gewend 
bestemd 
loket 
raket 
pakket 
kroket 
trompet 
koket 
alert 
direkt 
intens 
kontern 
beleg 
besef 
bestek 
cement 
gevecht 
goed 
belet 
besteld 
bedekt 
gestemd 
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BIJLAGE 4. DE STIMULI VAN EXPERIMENT 5 
Controle-
conditie 
PBF-
conditie 
Beklem-
toond 
geldig 
bezig 
tennis 
lenas 
gember 
beter 
gespen 
beste 
beker 
tenen 
verte 
tempo 
cello 
kennis 
hertog 
centrom 
ketting 
sekte 
engel 
krlttr 
letter 
sneller 
stekker 
Eerste syllabe 
Onbeklem-
toond 
gelach 
bezit 
tenor 
temg 
gemak 
beton 
gesprek 
besteld 
besef 
bekend 
traue 
vertrek 
begin 
gebak 
gevaar 
behang 
gezicht 
bestand 
beleg 
gebed 
mezelf 
cement 
geweld 
Beklem-
toond 
hotel 
kapel 
tabel 
forel 
motel 
model 
herstel 
gezwel 
bevel 
gezel 
pwW 
gestel 
adres 
loket 
pakket 
sukses 
prinses 
trompet 
gebrek 
bezet 
exces 
expert 
terecht 
clement 
Tweede syllabe 
Onbeklem-
toond 
schotel 
stapel 
kabel 
korrel 
wortel 
kogel 
borstel 
gruwel 
gevel 
gesel 
schwlri 
letsel 
vader 
laken 
koffer 
masker 
noorden 
knikker 
zesde 
effen 
lengte 
kelner 
westers 
sneller 
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BIJLAGE S. DE STIMULI VAN EXPERIMENT 6 
Woorden met prefixen 
Pseudoprefnen Prefixen 
Frequente woorden 
Laag frequente woorden 
den met 
Frequente 
woorden 
Laag 
frequente 
woonden 
suffixen 
gezin 
geval 
gezag 
gewoon 
gezond 
genng 
gezicht 
gerucht 
gedicht 
gebit 
gelid 
gebod 
gelaal 
geduld 
gewaad 
geschut 
gespuis 
gedung 
Pseudosuffixen 
Hoge 
gemiddelde PBF 
(en) 
haven 
tegen 
molen 
boven 
jongen 
gulden 
morgen 
binnen 
laken 
koren 
garen 
baken 
varken 
gloren 
kluwen 
kuiken 
Lage 
gemiddelde PBF 
(er) 
valer 
waier 
kamer 
zomer 
dokter 
vinger 
winter 
suiker 
vijver 
kater 
luier 
offer 
klaver 
polder 
jonker 
koster 
gehad 
gepakt 
gewild 
gedaan 
gevuld 
gekund 
gestaan 
gemaakt 
gekocht 
gejat 
geput 
gewit 
gefokt 
gepost 
gebaad 
geroofd 
gestuwd 
gestuit 
Hoge 
gemiddelde 
(en) 
bomen 
muren 
bazen 
boten 
honden 
tanden 
kasten 
tongen 
vazen 
zolen 
dozen 
kolen 
mouwen 
voiken 
vossen 
muizen 
Suffixen 
Lage 
PBF gemiddelde PBF 
(er) 
hoger 
lager 
fijner 
later 
groter 
korter 
dikker 
ruimer 
luwer 
gaver 
dover 
valer 
tammer 
bonter 
rauwer 
norser 
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BIJLAGE 6. DE STIMULI VAN EXPERIMENT 7 
Suffixlijst 
Pseudosuffixen 
haven 
molen 
wapen 
wagen 
eigen 
keuken 
gulden 
varken 
binnen 
buiten 
Suffixen 
daken 
paden 
gaten 
ашіеп 
dagen 
handen 
kasten 
tenten 
dingen 
deuren 
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Representatieve lijst 
Pseuriosuffixen 
pasen 
toren 
negen 
regen 
veulen 
morgen 
midden 
kuiken 
tussen 
rrldm 
Suffixen 
goden 
namen 
uilen 
kisten 
katten 
dieren 
tuinen 
tanden 
harden 
voeten 
BIJLAGE 7. DE STIMULI VAN EXPERIMENT 8 
Eerste leuergrcep 
Hoge gemiddelde PBF Lage gemiddelde PBF 
Woorden 
begin 
gelai 
geluid 
gevaar 
gezicht 
terug 
gelijk 
gewoon 
gezond 
bepaald 
beton 
gebak 
behang 
gehakt 
bestand 
benut 
gemak 
gemist 
gewond 
beloofd 
gebed 
bevel 
gebrek 
geweld 
gesprek 
bezet 
gezet 
bekend 
gewend 
bestemd 
beleg 
besef 
bestek 
cement 
gevecht 
gercd 
belet 
bf-rirkt 
besteld 
gestemd 
Pscudowoorden 
gebin 
gelat 
geludi 
geraaf 
tezich 
tegur 
gekijl 
genoon 
gebend 
beplaad 
tebon 
gekab 
benagh 
gethak 
besnadt 
betun 
genak 
gesmit 
gedwon 
beflood 
gedeb 
belef 
gekreb 
gencld 
gespret 
tezeb 
tezeg 
bekned 
gezend 
besmedt 
geleb 
befes 
besket 
temenc 
tevech 
i^ed 
teleb 
bfkFdt 
besledt 
gesmedt 
Wooden 
tempo 
kennis 
elftal 
kennis 
centrum 
extra 
datig 
deftig 
welkom 
prettig 
cello 
echo 
hertog 
tennis 
ketting 
netto 
zestig 
geldig 
wettig 
kenbaar 
engel 
dode 
letter 
lengte 
stempel 
echte 
TTsrtR 
lekker 
helder 
sneller 
bende 
lente 
kelder 
deksel 
stekker 
effen 
nette 
tenger 
wekker 
westers 
Pseudowoorden 
tepmo 
kensin 
elfalt 
kersim 
cenmurt 
extar 
detgir 
defgit 
meiwok 
grettip 
lelco 
ehoc 
hergot 
tensin 
ketgint 
netot 
zesgit 
leggid 
wetgit 
kenbraa 
egnel 
(fake 
teller 
neigte 
smetpel 
etche 
тсгіяг 
kelker 
heiter 
slenler 
nebde 
nelte 
lekrtT 
kesdel 
tsekker 
fefen 
tente 
tegner 
kewker 
wetsers 
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BIJLAGE 7. DE STIMULI VAN EXPERIMENT 8 (VERVOLG) 
Tweede lettergreep 
Hoge gemiddelde PBF Lage gemiddelde PBF 
Woonfcn 
vader 
boven 
koffer 
midden 
inxmJen 
ronde 
ander 
groter 
donker 
houten 
molen 
laken 
varteen 
masker 
knikker 
dove 
mager 
razend 
linker 
krakoxl 
engel 
dode 
letter 
lengte 
stempel 
echte 
zesde 
lekker 
helder 
sneUer 
bende 
lente 
krtor 
deksel 
stekker 
effen 
nette 
tenger 
wekker 
westers 
Pseudowoorden 
vaber 
voben 
fokfer 
didmen 
loonden 
onde 
rogter 
dokner 
outhen 
moken 
paken 
kraven 
samker 
kinkker 
vode 
gamer 
zaïend 
nilker 
karkend 
egnel 
dtdre 
teller 
neigte 
smetpel 
etche 
zedse 
keDcer 
heller 
slenler 
nebde 
nelte 
lekder 
kesdel 
tsekker 
fefen 
tente 
tegner 
kewker 
wetsers 
Woorden 
adíes 
agent 
sukses 
moment 
prinses 
model 
hotel 
modem 
bodes 
ontdekt 
loket 
raket 
pakket 
krokel 
trompet 
koket 
alert 
direkt 
intens 
kontent 
gebed 
bevel 
gebrek 
geweld 
geqrek 
hvet 
gezet 
bekend 
gewend 
bestemd 
beleg 
besef 
bestek 
cement 
gevecht 
goed 
belet 
bedekt 
besteld 
gestemd 
Pseudowoorden 
ardes 
ateng 
kus ses 
nomemt 
nirpses 
omdel 
othel 
omdem 
brodes 
dotnekt 
kolet 
karet 
kapket 
koricet 
mortpet 
okket 
arlet 
kiredt 
itnens 
tontenk 
gedeb 
bdef 
gekreb 
geneld 
gesprei 
tezeb 
tezeg 
bekned 
gezend 
besmedt 
geleb 
befes 
besket 
temenc 
tevech 
reged 
teleb 
bekedt 
besledt 
gesmedt 
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Stellingen bij het proefschrift 'Spelling en leren lezen. Schijnbewegingen van orthografische 
effecten in de ontwikkeling van de leesvaaidigheid' van R J. van Rijnsoever. Nijmegen 1988. 
1. Visueel-orthografische effecten nemen na aanvang van de leesvaardigheidsontwikkeling 
gedurende ongeveer drie jaren toe maar nemen daarna weer af. Dit verloop van effecten kan 
daarom als curvilineair worden gekenschetst (Dit proefschrift.) 
2. Visueel-orthografische effecten blijken in de eerste fasen van de leesvaardigheidsont-
wikkeling voor goede lezers groter dan voor slechte. In latere fasen echter blijken die 
effecten voor goede lezers kleiner dan voor slechte. Dit kan worden verklaard door aan te 
nemen dat goede en slechte lezers in het genoemde opzicht in een verschillend tempo 
ongeveer identieke curvilineaire ontwikkelingen doorlopen. (Dit proefschrift.) 
3. Met letterstreeptaken verkregen bevindingen kunnen worden geïnterpreteerd in termen van 
verschil in beschikbaarheid van antwoord-eenheden maar niet in termen van prelcxicale 
perceptuele processen. (Dit proefschrift.) 
4. De factor klemtoon speelt in letterstreeptaken geen rol. (Dit proefschrift) 
5. Het door Healy en Diewnowski (1983) verkregen woord-inferioriteitseffect laat zich niet 
alleen als een lexicaal effect maar ook als een orthografisch effect interpreteren. (Dit proef-
schrift.) 
(Healy, A.F. & Diewnowski, A. Investigating the boundaries of reading units: Letter 
detection in misspelled words. Journal of Experimental Psychology: Human Perception 
and Performance, 1983,9, 3,413-426.) 
6. Visueel-orthografische structuren verschillen sterk in complexiteit. Het verloop van 
effecten (gedurende de ontwikkeling van de leesvaardigheid) van complexe structuren 
ontwikkelt zich trager dan het verloop van effecten van minder complexe structuren. (Dit 
proefschrift.) 
7. Een argumentatie voor of tegen een spellingwijziging dient door bevindingen van onder 
meer psycholinguistisch ondazoek te worden ondersteund. De uiteindelijke keuze voor of 
tegen zon wijziging is echter geen kwestie van wetenschappelijke inzichten maar van 
maatschappelijke en politieke opvattingen. 
8. Het tennisspel zal zowel om te beoefenen als om naar te kijken aanmerkelijk in aantrek-
kelijkheid kunnen winnen, indien het aantal services wordt teruggebracht van twee naar 
¿én. 

